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1. Bevezetés  
Régészeti és történeti szakirodalmunkban lépten-
-nyomon hivatkoznak a pénzekre, azok közvetlen bizo-
nyitó erejére. Tsz természetes és régóta folytatott jó 
gyakorlat. A pénzek forrásértéke azonban elismerten 
több annál, hogy egy-egy bizonyos szempontú vizsgáló- 
, dás eredményét megerősitenék vagy cáfolják. A pénzt ma 
már egyre jobban nem csak régészeti tárgynak tekintik, 
hanem sok speciális tulajdonsága alapján koruk sokol-
dalú bizonyitékainák. A gazdaségtörténet minden pénz-
ilgyi kérdése elképzelhetetlen a pénzek, pénzleletek is-
merete, értékelése nélkül, egyedileg és öeszesitve az 
igen fontos egymésközötti összefüggések miatt. Igaz, a 
hazai numizmatikai kutatások nem tettek látványos lépé-
seket az utóbbi néhány évtizedben, hogy önálló kutató 
si eredményeiket aztán a többi tudományág minél sokol-
dalúbban felhasználhassa. A sokat emlegetett interdiez-
ciplinárie kutatások ma már nem egyszerűen a fejlődés 
elsődleges lehetőségét, hanem elengedhetetlen követel-
ményét jelentik. De elokeir-az összegzőshez szolgáló alap 
továbbra is a különböző tudományágak azonos  tárgyra
rányuló sokféle nézőpontja kell legyen. 
Vidéki, kisebb vagy nagyobb múzeumaink alapitó 
gyűjteményei között majdnem mindig megtalálhatjuk a nu-
mizmatikait. Bz általában azt jelenti, hogy 8o-loo év 
alatt tekintélyes pénzanyag gyíllt össze ; köztük sok 
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olyan, amelynek a lelőhelye is ismert. A m Ut század 
közepetáján induló és ez azóta kiterebélyesedő sok 
szakfolyóiratban szintén számos numizmatikai adatot kö-
zöltek már. Időszerű de fontos feladat tehát Összegyűj-
teni - orézágoean is - azt a sok részismeretet, amely 
egy-egy feltárt temető, vagy éppen zárt lelet kapcsán 
ezideig rendelkezésünkre 411 az ismert lelőhelyről e-
lőkerült pénzek révén. 
Természetesen születtek már a miflt 'században is 
leletösszesitő feldolgozások különböző szempontok eze-
rint. Pósta Béla elsőként közölt 1886-ban Összefoglaló ` 
érmészeti bizonyitékokat Magyarország történetéhez. 1 
Egy-egy megye leleteit gyűjtötték Össze, e század ele-
jén Frey Imre Bács-Bodrog, a század közepén Leszik An-
dor Borsod2 ás a 6o-as évek elején Veszprém megyéét Hu-
szdr Lajoe. 3 Részben vidéktank anyagát, Dél-Magyarorszá-
gét Berkeazi István dolgozta fel. 4 
A felszabadulást követő kutatások nyomán jelent 
meg Huszár tekintélyes dolgozata, amelyben a Közép-Duna-
-medencére szélesen kitekintve közli a népvéndorláskori 
pénzleleteket, 5 leletkataszter jelent meg - benne a pén-
zek általános emlitésével, katalógus-és darabszám nél 
kül - 1962-ben ugyan e terület honfoglalás- és kora 
Árpádkori sirleleteiről, 6 valamint Gedai István vizsgál-
ta külön az idegen pénzek előfordulását a Kárpát-meden- 
Gében a 11-13. században. ? Ezek a tanulm€nyok, szem-
ben a megyei összesitésekkel, térben tágabb, időben 
viszont szűkebb haté rűak. 	 . 
De megjelentek a megyeiekhez hasonlóan hosszabb 
időt éttekintő, még kisebb területet elemző cikkek is. 
Ezek egy-egy város óremanyagóról szólnak, 8 főként /vár/ 
ásatások, temetők feltárása alkalmával felszinre került 
pénzekkel foglalkoznak. 9 Ez utóbbiak mutatják talán a 
legszemléletesebben a lelőhelyes pénzek hasznát, hiszen 
az adott településsel várral jól határolt területet le-
het vizsgálni. 
A különböző tipuse lelőhelyeken, rétegekben előfor-
duló pénzek utalások a történelmi, társadalmi, gazdasá-
gi viszonyokra, vár esetébon pl. az épités idejére. A 
különböző öeszetételd kisebb-nagyobb leletek sok eset-
ben segitik . a népesség több oldalú megismerését, követ-
keztetni engednek számukra, életkörülményeikre, stb. 
Uindez másképpen merül tel egy nagyobb terület pénzle-
leteinek elemzésekor. Persze egy várral összefüggésben 
gyakoribbak az irésos források, nagyobb az ellenőrzési 
lehetőség is. 
Történettudományunk jóval szegényebb lenne a most 
teljesség igénye nélkül - felsorolt művek hi jón. Nem 
nélkülözhetjük sem a feltárt adatokat, sem a rengeteg 
módszertani tapasztalatot. Mégis úgy gondolom, hogy az 
általam kitűzött cél új szempontokat vet fel. Az el-
végzett munka során új adatokat, új összefüggéseket 
sikerült felszinre hózni, amelyek elősegitik a továb-
bi kutatásokat. Sok í* j módszerbeli megoldóst kellett 
alkalmazni, amelyek bizonyára további tökéletesités-
re szorulnak, de a nyilván felbukkanó újabb adatokon 
kiviil ezek is .a aunk folytatására ösztönöznek majd. 
2. Az adat t'tés és a közlés módszertanáról 
Az ada.tgyajtést a mai Csongrád megye közigazga-
tása alá tartozó Melységekre vonatkozóan végeztem ell° 
A leletkataszterhez fölvettem mindazokat a lele-
teket lelőhely szerint, amelyeket 1979. december 31- . 
ig beleltároztak, vagy listábafoglaltak, ill. eddig az 
időpontig nyomtatásban megjelentek a szóbanforgó pénz 
korára való tekintet nélkül. 
Adatgy$jtést végeztem tehát a Csongrád megyei 
múzeumi szervezet mindegyik ,múzeumában a numizmatikai 
és régészeti leltárkönyvek alapján. ősezegyajtöttem a 
forráspublikációkban, a numizmatikai és régészeti szak-
folyóiratokban közölt, valamint a Magyar fiemzeti r ú-
zeum Éremtára kéziratos leletkataszterében található 
adatokat. Sajnos ezideig nem terjedhetett gyajtésem 
az ország többi múzeumi gy'jteményóre. Mindössze egy 
ilyenről van tudomásom: egy Kiskunfélegyházán beleltá-
rozott kieteleki leletről, vagy lelet töredékről. 
Általános tapasztalatom az, hogy sem a leltár-
könyvekben, Bem a publikációkban nem törekedtek a 
pénzek pontos meghatározására. Nem elég ugyanis ezt 
leírni e,gy római pénzről, hogy melyik császár veret- . 
te, vagy egy Árpád-házi pénzről, hogy melyik kirá-
lyunké volt. Mindenképpen szükséges valamilyen érem- 
határozót használni, mert pl. a római pénzek körira-
ta, ábrázolása közelebbről is elárulhatja a kibocsá-
tós helyét ás idejét; Árnád-házi felirat nélküli pán- 
zeink eddig leirt sorrendjében pedig még ezután i s . 
várhatók változások. 
De vonatkozik ez újabbkori pénzeinkre is. Hiszen 
az sem mindegy, hogy, egy .18-19. azázadi leletben pl. 
milyen osztr-ák tartományok. Veratei vannak. 
Országos gyakorlat,- án csak a pénzekkel kap-
csolatban emlitem - hogy a leletek, leginkább az ún. 
kincsleletek megszolgálva a sajtószenzáció igényeit, 
szerencsés esetben múzeumba kerülnek, ahol egyszer 
valahogy b®leltározzék azokat. Különösen rossz sorsa-
ak e tekintetben az újkori leletek: Nem érthetünk e-
gyet azzal a nézettel, hogy a pénzek forrásértéke for-
ditott arányban álla . korból rendelkezésre álló irá-
sos források számának növekedésével. A feltehető kér-
dések,'módszerek természetesen koronként mások éo má-
sok, de talán nem szorul különösebb bizonyitésra, hogy 
éppen a pénzek anyagi valósága sokszor mennyire más, 
mint .az írott források, egészen legu jabb korunkban is. 
Természetesen az lenne a legszerencsésebb, ha a 
leltározott és.a publikált egyéb pénzleletek is a mú- 
zeum kban megtalálhatók lennének. Azonban sajnos sok 
régebben közölt pénz a két világiáborü idején vagy más 
viszontagságok közepette elveszett. De pillanatnyi a= 
kadályok is közrejátszottak, hogy sok, `leirás alapján 
kellően nem azonositható darabot nem tudtam kézbevenni. 
ieviziá előtt áll a Móra Ferenc Mázeum több mint 6o 
ezer darabos numizmatikai gyljteménye. Rendezetlen a 
csongrádi., hódmezővásárhelyi és szentesi gya: jtemény.. E 
két utóbbi helyen az épiileteke . 'elz jitáse miatt  a régé-
szeti leletek pénzanyagát is csak részben láthattam. 
Egészében azonban értcke1ésre teljesen használhatatlan 
lelőhelyes pénz kevés akadt. 
A leletkataszter két főrészre tagolódik. Az első 
részben a lelőhelyek betőrendes sorrendben, római szám-
mal folyamatosan számozva követik egyteást. A név előtt 
egy jel szerepel, amellyel a lelet tipusát kivóntam. 
+egktlönböztetni : . 	zárt vagy kincslelet . 
X sárban talált lelet 
+ szórvány lelet 
A helynevek alatt zárójelben szereplő hasonló, vagy tel-
jesen más melynevek azt jelentik, hogy a lelet több 
lelőhelynévvel ismert. Ezután következnek a pénzek 
országok ill. kibocsétók szerint arab szdmmal számoz-
va. 
Az egész munkát elsősorban a r, ►umiziaatikue sze-
mével végezteín. lgy a pillanatnyilag elérhető teljes-
ségen kivüi főleg arra törekedtem, hogy a  pénzek szak- 
szenYor.tú. l.oirása egyértelma . legyen, sőt, hogyi a hi-
vatkozott éremhatérozóRcban, katalógusokban az adott 
darab a későbbiekben is pontosan azonoaitható, bérmi-
kor visszakereshető legyen. 
Nem értek tohdt egyet azzal, hogy pl. a magyar 
pénzeknél a R€thy László óltal feldolgozott korszak 
utáni pénzekhez ne irjuk oda az újabb éremhatározók 
szém5t, hanem edjunk leirást. kz nem egyedül €a terje-
delmet növelné órié.eira, hanem gátolná a biztonságos 
azonositést /ti. minden lényeges jegyet leirni és a-
zokat leirés alapján összevetni nagyon nehéz dolog, 
sok tévedési lehetőséggel. k fla mér rendelkezésre éll 
sokféle gyCjtői katalógus is. Ezek igaz, zömmel nem . 
tudományos igénnyel 'készöltek, de mégis könnyebb és 
biztonságosabb az azonosités, ha csak á közölttől el- 
térd jellegzetességeket ir,juk le szükség esetén./ L'gy 
pénznél tehát leirom az ország vagy más kibocsátó hely 
nevét, az uralkodó vagy kibocsátó nevét, uralkodása 
de, *t, a pénz nemét, kibocsátási évszám t, verdejelét, 
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a lehetőleg új éremhatározó vagy katalógus számiét és  
a darabszőmot. Ha olyén korai pénzről van sző, ame-
lyen nincs még kibocsátási évezőm, akko r a ptnzne .m 
után az érembatározók által közölt forgelombakerulé-
ei évszámot, időhatiirt adom meg.  
Ha nem határozták meg pontosan a pénzt és a le -
rés alapjén most sem lehet, akkor sző szerint leírom  
a leltári be jegyzést vagy a közlemény szövegét. Mind-  
ezt természetesen :akkor, ha a pénzt nem vehettem kéz- 
be, nem határozhattam meg. igyel3re nem törekedtem ar-
ra, hogy a mór ezakezer4en közölt pénzek meghatarozd-
sát ellenőrizzem. Ilyenkor minden esetben elfogadtam  
huszár Lajos,Gedai István, Kerényi .András véleményét,  
akik éltalában a mdzeu®i numizmatikai an'yng rendezését  
végezték nagy hozzáértéssel.  
A pénzekkel k pceolatoo adatok közléséhez hasé-
náltam néhány házikanyvet, amelyekre nesz hivatkozom  
lépten-nyomon. 11 t:eg kell eclitenem még, hogy a római 
pénzeknél változóan, nem minden esetben tudtam megad-
ni az t j korszeré feldolgozás katalógus számát részben  
a hiányos adatok miatt, részben azért, mert a régi és  
éj feldolgozások számait összevető könyv még nem je-
lent meg ez egész csészérkorra vonatkozóan, amelynek  
segitaégével mel.l6zhető az éj meghntórozáe. 12 A bizán-
ci pénzek esetében a régi leiráisok többnyire nem ele- 
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gendőek az üj irodalomban való azonositáshoz, ezért 
jobb hiján a régire hivatkozom." Igy van ez a közép-
kori szlavón báni veretek14 ás a friesachi tipusd pén-
zek idézésekor is, bór ez utóbbi esetében az egyélta-
lén létező feldolgozás is több mint félévszézados. 15  
Kelcin kell szólni a zárt éremleletek és a temetők 
anyagának leirbsáról. A zárt vagy kincsleletek közlé-
sének nem alakult ki egységes szabálya, inkább csök 
koronként változó hagyoménya van. 2n a jelenlegi gya-
korlatot vettem alapul a véleményem szerinti - leg- -
célszerabb zádositásokkal, főként a sok különböző le-
let tipus és közlés egységes rendje és átte :inthetáaé-
ge miatt. Egy-egy leleten belül tehát az uralkodók sor-
rendjében első a magyar pénzek felsorolása, majd Erdély, 
Csehország, Ausztria ás tartományai, valamint a többi 
más pénzkibocsátó ország /ezen belül esetleg tartozná-
nyolc, városok/ követik egymást beturendes sorrendben. 
Igen nehéz a temetők anyagának a leirá.:a. Ha lel-
tározva megvannak a leletek, akkor a leltérkönyvet te= 
kantettem alapnak. .Kiegéezitée megjegyzéssel közlöm a-
sokat az adatokat, amelyek az adott temetővel, ásatás-
sal kapcsolatos publikációkban még fellelhetők. Eldfor-
dul.ui., hogy a 20-3o-as évek ásat sainak leleteit az 
5o-6oas években újra leltározták. Ekkorra azonban né-
hény darab mér elkallódott, létezésükben, a közlések 
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alapján még sincs okunk kételkedni. /Néhény esetben a 
régi leltérozés nem egészen pontos, ilyenkor ha lehet-
séges volt, az eredeti feljegyzéseket néztem meg./ 
A leletkataszterbe felvettem néhány olyan pénzt, 
amelynek lelőhelye bizonytalan. Zrre feljogositott 
ügy érzem, saját tapaeztalatomon kivi . az az egyre 
többször szakfolyóiratokban és megbeszéléseken egyaránt 
kifejtett nézet, hogy egy-egy múzeum lelőhely megjelel- 
lése nélküli pénzei is bizonyéra tágabb környezetben 
kerültek elő szórványként vagy esetleg  nngyobb lelet 
darab jaiként. 16 4 vidéki m'fzeumok anyaga feltételezhe- 
tően a környéken talált darabokból tevődik Össze. Mind-
ezek felhasználása viszont csak az Összes, 'lelőhelyes 
pénz értékelése után képzelhető el erős kritikával.Nyil-
vánvaló az, hogy pl. a szegedi Városi t;üzeum által a 
múlt század végén Lászy Vilmos, országjáró szirtigazga-
tótól vásárolt pénzgyűjtemény erre a célra nem alkal-
mas. De a szegedi Beizner János győ jteményéről mér :ko-
rént sem állithatjuk ugyanezt. 17 Jelen dolgozatban vó-
gil is azt tekintem bizonytalan lelőhelynek, ahol az 
mindössze az ajándékozó lakóhelye alapján feltételezhe- 
tő. 
A lelőhelykataszter második része a lelőhelyhez 
tartozó jegyzeteket tartalmazza, a lelőhely római szó-
mával megegyező számon. Célszerűnek találtam ezt a meg- 
13 
oldást, hogy a vizsgálandó pénzanyag külön jól étte-
kinthető egység legyen. A jegyzet részben elsőként 
- ha van a leltári számot adom meg, majd a forrás-
közlések, publikációk, feldolgozások helyét. Röviden 
jellemzem az előkerülési körülményeket, időpontot, Q-
sató, adatgyűjtő nevét irom"le. Nem részletezem az á-
satás alkalmával, a sirokból előkerült egyéb lelete-
ket, vagy a pénz sirban lévő helyét. Ezek elsősorban 
régészeti problémák. Ha van adat, akkor leirom a lelő-
hellyel kapcsolatos neveket, még az ajándékozókét is. 
/Az ajándékozók legtöbb esetben el is várják`- joggal -  
a múzeumtól nevük m .egörökitését, amely kultúrtörténe-
ti adalékként is felfogható.; A kataszter , igy külön is 
használható egységet alkot. . 
A tárgyalásban `az elemzést nem szorit©ttam ez is- 
mert pénztörténeti vagy történeti korszakhatárok közé. 
Nem kivánom természetesen sem Csongrád megye történe-
tét numizmatikai alapokra helyezni, sem a pénztörténe-
tet nem kivénom megyei történettel illusztrálni. Ezért 
egyelőre az adatok nyújtotta legáttekinthetőbb, leg-
egyszerűbb rendszerező elvet választottam. 
Több okból is szükségesnek tartottam leirni a fen-
ti, az anyaggyajtéesel, közléssel kapcsolatos felmerü-
16 kérdéseket, ha nem is a legrészletesebben. Nem volt 
ugyanis hasonló munka, ami mintául szolgálhatott volna. 
14 -  
Buszér Lajos  cikke18 huszonöt éve jelent meg, jelle-
gót tekintve  az sem egyezik egészében az általam  
szükségesnek  tartott . - a mai igényeknek megfelelő fel-
dolgozással.  
A környező országokban is egyre-másra jelennek  
meg vaskos kötetekben az összeeitett leletközlések. 19  
Bázénkban erre nincs példa. 2° Pedig a történetkutatá-
si módszerek korszerűsödésével s numizmatika tartalma  
természetezeraen nálunk is kibővült, különösen a tőr-
sadalom- és gazdaságtörténeti jelenségek kutatósával.  
A történész`számárá sok szempontból elengedhetetlen a-
lapot nye jt a lelőhelyes pénzek összeirtsa. 	 . 
3. A lelahel±Tek éltaláno3 ~e„ 11em~zá8e arr~rr~rrrr .~rrrr-rrr ~rr r1 rerrrnrrr~.~~rr+r 
A jelenlegi Csongrád megye területéről 276 lelő-  
helyet gyijtöttem össze, ahonnan egyetlen vagy esetleg  
több ezer pénz származik. A 276 lelőhelyről összesen  
37 26o db pénz került elő. Ez a darabszám azonban Jó-
val kevesebb az idők folyamén valábanfelezinre kerül-
teknél. A teljesen elkallódottakon kívül több forrás  
sajnos csak körülbelüli számot említ egy-egy kincsle-
let nagyságát illetően is. Ilyen esetben csak a lelő-
hellyel számolhatunk, pontos mennyiséggel nem. 21  
IX., XII., CXXV., CCIX./ Az is megtörténik, hogy a le-  
letnek csak egy részéről tudunk, ilyenkor nem a folté- 
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telezett, hanem a,leirt darabszámmal dolgoztam. /II., 
XXII., LXXVIII., XCVIII., CXIII., CLXXXI., CLKXXVII., 
CXCT. , CXCVIII. , . CCXXXIII., CCXLI./ Pgyanez előfordul 
ásatási és szórv'q anyag esetében is, de ezek szám 
szerint nem módositanák lényegesen az adatokat. 
Az egyszerűség és áttekinthetőség érdekében táb- 
1ázatba foglaltam ez összesitett adatokat /1. ábra/s 
Az Összes lelőhelyek száma: 	276 /l00%/ 
Az Összes darabszám: 37 26o /looffi/ 
Zért leletek Sir- leletek Szfrvény leletek 
Lelőhelyek széma 36 loo 14o 2 .76 
13,05 36,23 5o,72 loo 
összes darab 36543 356 361 3726o 
% 
. 
98,08 0,95 o,97 loo . 
1. 6bra, 
A téblázatb6l jól leolvasható, hogy a kÖlánböző tipu-
eű leletek adatai hogyan egészitik ki egymóst. Bér a 
zárt leletek ezámszerint a tálnyomó többséget alkotják, 
az ehhez képest elenyész6en kevésnek tűnő sir- ás szór-
vény leletek viszont a lelőhelyek tekintetében mutat-
ják.az igen értékes többséget. 
A valóságos képhez hozzá tartozik még az is, hogy 
az Összes lelőhelyek közül 64 /23,19 fii/ közöletlen. Kö- 
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zbletlen ezek szerint 4190 db pénz, az Összes pénz-
anyag 11,25 fi-a. Tanulságos a publikálatlan adatok le- 
'lőhely tipusok szerinti kimutatása is. /2. ábra. 
Az összes publikálatlan lelőhelyek száma 64 /loo %/ 
Az Összes publikálatlan pénzek darabszáma 4190 /100 %/ 
MIL leletek Sir- leletek, Szórvány leletek 
Lelőhelyek száma 12 12 40 64 
% .18,75 18,75 62,5 loo 
boozes darab 4o63 22 lo5 4190 
% 96,97 o,52 2,51 loo 
2 . ábra 
Jo és természetes arányokat kapunk a táblázatok alap-
ján. Jó aránynak tarthatjuk, hogy a hiteles ásatáeokt _ 
alkalmával .előkerült 356 db pénzből mindössze 22 a kÖ-
zöletlen. Természetes, hogy a szórvány anyag rosszabb 
arányt mutat: 361 db-ból lo5 a közöletlen. Itt ismét 
emlitést kell tenni, a "lappangó" adatokról, amelyek 
tulajdonképpen rontják az arányokat. Sajnos több régé-
szeti leletegyüttes vár még rendezésre, leltározásra. 
Igy feldolgozás alatt 611 pillanatnyilag pl. a puszta-
szeri ásatások pénzanyaga, amelynek önmagában is sajá- 
tos ezempontd értékelését lehet majd elvégezni. 22 
Az összesített adatok számtalan ceoportositási le-
hetőséget kipálnak. A korszakonkénti áttekintés előtt 
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még néhány számadat arról, hogy összesen 285o7 db  
magyar /76,51 al 2 db görög, 296 db római /0,8'%/,  
146o db bizánci /3,91 /, a szikáncei'lelőt nélkül  
21 db bizánci, 1 db arab, 6865 db egyéb külföldi 
/18,42 50'; llo db teljesen kopott /0,3 5/ és 19. db Ó-
kori utánzat vagy hamis pénz volt a leletekben. 
A lelőhelyek megoszlása helységek szerint: 
Asotthalom 3, Balástya 6 , Csanytelek 7, Csengele 7, 
Csongréd 16, Darekegyhéz 1, Deszk 5, Domaaték 2, Eper-
jes e 1, F~ibiénsebe.~tyén 2, Földeák 3, .KiazoÁbor 4, Kid- 
rafalva 3, Uagyaresenád 1, Makó  7, L'fa.roslele 1, eAr-  
tély 5, fUndszent 2, Wórahalow 13, Nagylak, l, Nagymá-  
gocs 1, Nagytőke 3, dpusztaezer 7, Űttcim€3e 1, Puszta-  
s .r:.er . 2, Röszks. 3, Ruasa 8 , 8ándorfalva 7, Szatymaz 6, 
Szeged 67, Szegvár 6, Szentes 18, Tömörkény 2, Ujszent-
iván  2, tiilfs, Zákányszék 3. 	 . 
A .Csongrád megye . földrajzinév-tárában nyilvántar-
tott 59 helység közül 39-ből, ill. környékéről van ed-
dig lelőhelyünk; alig több mint fele arányban 5 váro-
sunkban ós vidékén csoportosulnak.  
4. A római pénzforgalom előtti és a birodalmon kívül  
készült korai pénzek előfordulása  
A leletekből előkerült pénzek :közül a legkorábbi  
időszakot, megközelitően az i.e. 4-1. századot két da- 
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rab görög pénz képviseli,..mindkett6 szórvány. .Az e- 
gyik lelőhelye ódmezővésérhely-Kopáncs /LXXXZI/,23 . 
ahonnan egy görög bronzéremnek megnevezett pénz szér-
mazik. A publikációban még kérdőjellel oda van irva: 
Ptolemaios. Ez alapjén annyit tudhatunk meg, hogy va-
lamelyik Ptolema oc3 egyiptomi vagy sgiriai verete le-
het, az emlitett időszakból. 
Jellemzőbb a mésik görög pénz, amelyik Ruzeén, az 
egykori csorvai kapitányság területéről került elő 
/CLX. /.. A leirés szerint: görög ezüstpénz MBNIFKt 
felirattal, balra fordult, szoptató tehén ébrázolás- 
sal. Ez, a leletekben többször előforduld típus a gá- 
rög a epitésú kereskedőváros Dyrrachium drachmája le-
hot. : zórvéry nú , de több más római pénzzel együtt 
került elő: 1 köztársasági és lodb csészarkori denár- 
r.al együtt, idősebb Paustinaval bezárólag. 
Meg kell emLiteni, hagy nem csak a legkorábbi 
pénzek egyike ez, amelyeket területünkön találtak, ha-
nem érdekes véletlen folytán a legkorábban feljegyzett 
- 1863-ban - lelőhelyes pénzünk is egyúttal./ 
Az illyriaí Apollonia és Dyrrachium kereskedó-
városok, valamint a római köztársaság és a császárkor 
veretei együtt több leletben is előfordulnak. 24 Újab-
ban 1977-ben került elő ilyen lelet. 25 XitSnik, hogy 
az apolloniai és dyrrachiw i pénzek főképpen a kárpát- 
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-medence Dia-i része felé terjedtek el, északon a Ti-
sza és a Körösök vonaláig. Mindössze egy lelet ismert 
a Dunántúlról Szőnyből, a Duna-Tisza közéről pedig ltu- 
sséról de Vác-Rartyánrdl kettő. 26  
A két kereskedőváros hasonló tipusú pénzeket bo-
csátott ki mér az i.e. 5. században. A ielotúnkben le- 
irt tipus azonban a későbbi,• már a pénzverő mester és 
egy főtisztviselő nevével ellátott darab. 27 Verési ide-
jét tekintve az újabb kutatások szerint az i.e. 3 ,. szé-
zad végétől az i.e. 1. század közepéig terjed. 28 Lelet-
egyOttesekben való előfordulásuk alapján tipikuskora-
beli pénzforgalmi viszonyokra utalnak. Jó pénzek lévén, 
a tezaurálásra való alkalmeeségukon kívül, az i.u. .2-3. 
századig a római pénzekkel a gy rtt is forgalomban marad-
tak, vagy a római pénzekkel kerilltek vissza a Tiszán-
túlra, Erdélybe. 29 
Még egy esetben előfordul a leletekben görög pénz 
/CCXVII./ Ezt azonban még bizonytalanul sem vonhatjuk 
be a pénzforgalom elemzésébe. Nem azért, mert a közle-
ményben hamisitványként ©zerepel, 3o hanem azért, mart 
ma is nehéz megállapitani, hogy korabeli vagy újabbkori, 
hamisitványról vagy utánzatról van szó. Ezen kívül az 
ókori pénzekkel kapcsolatban a hamisitvány, utánzat, má-
solat kifejezéseknek a köznapi értelmezésnél sokkal ér-
nyaltabb tartalma van. Sajnos a szakirodalom máig sem 
irts le egyértelműen ezeket a fogalmakat. 31 Esetünk-
ben nagyobb a valőszinősége annak, hogy djkori máso-
latról van sz6. 32 Emellett szól az is, hogy magéngyű..j- 
teményból származik a pénz, igaz, a lelőhely megjelö-
lésével. Azonban amúgy ainos elegendő leletünk ahhos, 
hogy vidékünk korai pénzforgalmáról kielégit6 képet al- 
kethaseunk. Illetve nyilván nem is beszélhetünk még eb-
ben az időben rendszeres pénzforgalomról, inkább csak 
pénzhasználatról. 	 . 
A következő lépés a görög és a római birodalom 
határán kivűi élő népesség saját pénzverése volt elő-
ször a görög, makedón, majd a római és bizánci előké- . 
pek alapján. Ezzel kezdődik az dn. barbár, pénzverés. A . 
kU. lönböző népek és törzsek gazdag váltózatokban kéézi- 
tették pénzeiket, utánzataikat, s minthogy a hanisitás 
a pénzzel egykórú, mér ezek között is feltűnik több 
hamis példány. 
Hazánk területén elsőként a kelták vertek pénzt, 
akik az i.e. 4. században szállták meg a Dunántúl észak-
nyugati részét. 33 Később terjeszkedésisik, vándorlásuk 
során az i.e. 2. század közepe tájéin a Délalföldön a 
magukat scordiscusoknak nevező csoport telepedett 1e. 34 
Eközben a szervezett keltaság gazdasági élete olyan fej-
lődésnek indult, hogy saját pénzre lett szükséguk. 35  A . 
pénz használatát zsoldosként vagy rablóhadj€rataik al- 
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kalmával ismerték meg. Igy pénzeik fókám az i.e. 4. , 
századi mak3d6n királyok /II. Fülöp, Nagy Sándor/ a- 
rany- és ezüüstpénzeit,.majd a római köztársaság pén-
zeit utánozták. 36 A pénzek ,ábráit az egyes törzsek i-
dővel saját ízlésük, tudásuk, igényük szerint ótfor 
máltbk. 37 Innen adódik a fent említett bizonytalanság . 
a megnevezések szempontjából. De a tipológiai kutatá-
sokból adódhatna a viszonylag sok pénzlelet alapján ► 
legalább a pénzverést folytató egyes kelta népcsopor-
tok elhelyezkedési területének pontosabb meghatározá-
sa is. 3S  
Igaz, a problémák megoidás.lhoz nem sokkal járul 
hozzá a Csongrád megye i leletek összeirása. _.Az általam 
átnézett forrésn!c és kftldesk többe-ág említenek kü-
lönböző értelemben "barbár" pénzeket. 
A századfordulón, pontosabb lelőhely megnevezése 
nélkül 3alástyán kerültek elő -- állitólag egész fazék-
kal - dáciai tipueá barbár ezüst érmek /VII./. Ennyi 
adat sajnos kevés az azonosításhoz. Lehet, hogy kelta 
pénzekről van szó, hiszen a kelták az i.e. 2. század-
tél a dák • előretirásig /az i.e. 1. század közepe/ a 
mai Erdély területére is kiterjesztették.hatalmukat. 39 
De lehet, hogy későbbi tht4k, dák fennhatóság alatt kő-
szült veretek voltak." '. 
A többi barbárnak nevezett pénz más, egyéb lelet- 
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anyaggal került . elő. Szentes-Nagyhegyen szarmata 
lelek között /COLXII./ volt egy kelta, erddlyi tipu-
sú sciphatus. A pénzt.Berényi András határozta meg 
1954-ben. Germán leletekkel /CIX. Szentes, Magyar-
tés-Bökóny-;rindszent/ ill. germán sirban /C. Kiszom 
bor 3/ és gepida airban /CCXX. Szeged, Szőreg A/ for-
dult elő még 1-1 darab. 
Nehéz lenne pontos történeti következtetéseket 
levonni. A kelta pénzverés területünkön gaz i.e. 2. 
század közepétől mintegy loo évig virégzott, 41 a az 
i.e. 1. század végén hatalmukkal együtt lessen elhalt. 
Az i.sz. 1 ,. század elejétől letelepedő szarmaták és a 
3. .század folyamén északról és délkeletről is nyoma-
kodó germén népesség 42 lel-e*_eny.agábaa talált kelts ti-
pusú pénzek mindenesetre azt jelentik, hogy verésük u-
tán több száz évvel is megfordultak a lakosság kezén. 
Tisztézandó lenne még a két, jelenleg is kézbevehet6 
pénz minőcégéből adódó néhány kérdés. A Szentes-Nagy-
hegyen /COLXII./ talált schíphatus öt darabra tört, 
rossz ininőségd, szürke fém anyagi. A Szeged-Szóreg-i 
/CCXX./ érem Lét részből van Összeillesztve, rmm , 
salakszerűen töredező anyagúi. Talán mindkettő havasit- 
vény. Ez esetben készitéei . idejük, helyük még jóval 
kérdésesebb. 	. 
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5. Római kori pénzek előfordulása megyénk tőrületén 
Az i.e. 4. századtól katonailag és gazdaságilag 
egyre erősödő Rómában a kelta pénzverés idején mér ha-
gyománya volt a pénz használatának. A legelső római 
pénzek az i.e. 4. század utolsó évtizedeiben készül-
tek görög mintára. 43 Hazánkban azonban csak a római 
'gáztársaság korának utolsó századából való pénzek ke-
rültek elő nagyobb számban. 
A római pénz területünkön való megjelenését az i.e. 
1. század második felére tehetjük.44 Ez a megállapi- 
tás a rómaiak által az i.sz. 1. században fokozatosan 
meghádit©tt Pannoniéra vonatkozik. A Duna-Tisza közé-
re nyilván még később kerültek mindazok a pénzek, ame-
lyek a megszervezett provinciában mér forgalomban vol-
tak. 
Mindössze 9 db köztársasági denár került elő vizs-
gált területünkről, /VI., VIII. , XIII., LVII., CXLIV . , 
CXLV., Ctg., CCXVIII. /: szórványként 6 db ás csak 2 db 
való sirból. Ez utóbbiak Ceanytelek, Dilitor /XIII./ ás 
Hódmezővásárhely B /LVII./ jazig temetőből. 
A csanyteleki lelet egy árpád-kori temető 65 fel-
tért sirjónak egyikében volt. Nagyon kopott, pontosab-
ban nem meghatározható köztársasági denár, amellyel e-
gyütt egyébként még egy Constantinus dinasztiabeli, i. 
sz. 4. századi kisbronz is volt kilyukasztva, ékszer- 
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ként. A többi eirból előkerült 25 db Arpád-házi'dénáic, 
amelyek egy része .legkorábban a 11. század végén ke-
rülhetett földbe, sem bizonyithatja, hogy a római pén-
zek mindezideig forgalomban voltak. Inkább csak arról 
lehet szó, hogy ezek-a temetkezési szokások, halotti 
kultusz ápolásárra Maghagyott, hagyományozott pénzek. 
A másik ezüst denár jazig-szarmata leletekkel ke-
rült folszinre: Marcus Antonius légiós denára i.e. 58-
ból. Az egyéb leletek itt is jóval későbbi í'öldbekerii-
lést mutatnak. 
A szórványkéni, előkerült köztársasági denárok is 
mind /a meghatározhatók/ az i.e. 1. századbél valók. A 
legidősebb /i.e. 88./ a Balástyáról származó, a Volteiu 
c aled denára /VI./ A másik baléstyai lelet nagyon ko-
pott /V III. /. 7 db származik dpusztaszerről /CXLI7. , 
CXLV./ egy kopott, egy a Cordius család, egy Cordius 
Rufus /i.e. 49./ denára. Szeged-Szóregről /CCXVIII./ az 
Antonius család egy denára való. Ugyancsak az Antonius 
család danára került elő Uuzsán /CLK./ szórványként, de 
több más pénzzel, jellemző együttesben: egy -'már tár-
gyalt - görög drachmával és l0 db 1-2. századi, császár-
kor i denárral. . 
A területünkön összegyűjtött köztársasági pénzek 
nyilván csatlakoznak a későbbi századok, a római csá-
szárkor pénzeinek forgalmához. 
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Megyénk területén 13o lelőhelyről 321 db római 
csészárkari pénzt gyi jtöttem essze. 52 helyről é.satás- 
ból, 71 helyről szórványként, 5 helyről mindkét módon, 
2 helyről pedig feltételezhetően zárt leletként45  ke- 
rültek elő a pénzek. 55 esetben voltak ez érmék szar- 
mata, 5 esetben germán, 6 esetben avar és 
5 . 
 esetben 
kora /rpád- .kori leletek társaságában. Igy természeté-
sen a temetőkben a römii pénzekkel együtt bizánci és 
Árpád-házi királyaink pénzei is előfordultak. 46 /4.táb- 
Ilt 	/. 
Az öeezegy;ijtött adatok rövid értékelése előtt u-
talnom kell arra, . hogy még Pannonia teljes rómaikori 
pénzforgalmának feldolgozása nem történt  meg. A kuta-
tók jórészt csak részkérdések megoldására vállalkozhat-
tak. 47  A barbaricum forgalma pedig valamilyen módon és 
mértékben függ a pravnciáét6l. A hajdani barbaricum 
pénzforgalmával foglalkozó tanulmányok is egy teriile-
tet , 4d egy-egy útvonalat, 49 vagy a szarmat4 kort vi . es-
gálják. 5fl  A szórványos, apró adatok széleskörű ősszé- 
gy3 jtő se nélkül azonban nem követhetünk nyómon minden 
felmerülő kérdést, különösen, ha - mint egyelőre eze  -
setben a gyujtés jelenlegi közigazgatási határokat 
vesz figyelembe. A különböző statisztikai módszerek és 
összehasonlitások mégis lehetőséget adnak bizonyos meg-
figyelésekre. 	. 
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A. lelőhelyek ás a kibocsátó császárok szerint  
. táblázatba foglalt, megyénkben talált pénzek - függet-
le ~ l attól, hogy milyen korú egyéb tárgyakkal ke  3-
tek elő - vidékünk rómaikori . pénzforgalmának dokumen-
tumai. Közismert tény ugyan, bogy a jó pénzek száz é-
vig is használatban. voltak, vagy lehettek. A, kibocsá-
tásuk tatóni , , az adott helyszinen való forgalomba .kerti-
lásÜk pontos ideje azonban tovébbra is mindenkor bizony-
talon marad.  
í echanikua átlagot, számitva a Nero /11-37/ és  
Constens /410-411/ uralkodása közt eltelt 397 évre á-
venként nem egészen egy /o,8/ pénz jut. Közelebb visz  
a valósághoz a péaz5. százados szerinti eloszlása:  
1.  század 6 db 
2.  század .144 db 
3.  Század 29 db 
4.  század 67 db 
A darabszámok a pontosan meghatározott és legalább a  
századhoz köthető pénzek összegéből adödnak./iermésze-
t:esen nem tartoznak ide a köztársaság korának pénzei.  
Sajnos nem vehetők s zamba a teljeeen kopott és a csá-
szárkor tág meghatározással nyilvántartott pénzek sem.  
A századfordulók idején uralkodó császárok pénzei a ' 
több uralkodási évet számláló századhoz kerültek. 51/ 
Ka grafikonra vetit jük az egyes császárok által  
- 27 - 
veretett pénzeket darabszám szérint, akkor is a 2. 
és 'a 4. század mutat kiemelkedő értékeket /2..td4444 
Legt3bbször.Antonin4s Pius /35 db/, 7,arcus Aurelius 
122 db/, Traianua /16 db/, Nadris és Commodus 
/15-13 db/  pénzéi keraltek elő. Az első kettőként em-
litett császár pénzeinek számát növelik még a felosé-
giPs.nevéveL kiboceitott pénzek is /14 és 15 db/. A 4. 
században csupán I. Constantinus és II Oonstantinus 
veretei érnek el nagyobb száztot /16 de 14 db/. 
aegyénkben tehát a római pénzek az i.u. 1. szá-
zad u6sodik felétől a 4. század végéig /egy darabbal 
az 5. szózad első évtizeddig/ vannak képviselve. Ez az 
id5szak lényegében egybeesik a szarmaták Duna-Tisza kö-
zi térfoglalásával, majd a 2. század elejétől a tiszán-
tali területek birtokbavételével. Egybeesik a rómaiak 
pannoniai berendezkedésével ill. keleti határaik biz-
tositására kielakitutt védelmi oáv szervezésével. 52 1- 
lyen módon a grafiKonon dbrázolt pénzforgalom mutat-
hatja a római-szarmata kereskedelmi de politikai kap-
csolatok változéseit. 
Nem értékelhető természetesen a Csongrád megyei 
grafiton Einmagában. Nines például kinealeletUnk, amely 
nagy valósziniiséggel köthető egy-egy eseményhez. De az 
általános pénzforgalomra éppen a sir és a szórvány a-
nyag a jellemzőbb. 1üiöp Gyula tételesen is kimutatja 
- 28 - 
tanulmányában, hogy a különböző császárok veretei ará-
nyosan egyformán szerePelnek három kincsleletben, az 
Alföld szórvány, s két alföldi nagy temető anyagában:. 53 
Ez alapján mondhatjuk, hogy az érmék - körültekintő e-
lemzéssel - tükrözik koruk pénzforgalmét. 
Összehasonlitva a sok dj adattal kiegészitett Csong-
rád és Szolnok megye, 54 valamint a szarmata tertilet55 
pénzleleteit arányaiban mds, de jellegében azonos gra-
fikont kapunk.X004,1 Megegyeznek abban, hogy a je-
lentősebb pénzforgalom Traienussal kezdődik, e ez az 
első nagy fellendülés Commodussal vagy  Septimus Seve-
ruesal zárul. A mdsodik nagy kiugrás Nagy Constantinus, 
ill. a Constantinus dinasztia idejére tehető. A továb-
bi aprólékos összehasonlitó statisztikai vizsgálatok 
tisztázhatják majd ezek pontosabb összefüggéseit a tör-
téneti eseményekkel, a kereskedelem intenzitásával, de 
még a pénzügyi adminisztráció változásaival is. 
A szarmata földre hadiesemények révén, zsákmány-
kánt, járadékként, vagy inkább a békésebb időkben ke-
reskedelem útján kerülhetett római pénz. 
A kezdeti fellendülés minden bizonnyal összefügg 
Dácia provincia megszervezésével Traianus uralkodása 
idején. Ettől kezdve számolhatunk jelentősebb kereske-
delmi forgalommal, kapcsolattal Pannonia és Dácia között, 
valamint az erdélyi sószéllitással kapcsolatban szükség- 
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szerűen az Alföldön át. 56 A Csongrád megyei római pén-
zek lelőhely-térképe /2. térkép/ megerősiti az idézett 
tanulmányokban leirt feltételezett Útvonalak irányát: 
Kirajzolódik egy Észak-Dél irányit űt a Tisza mindkét 
partján, és egy másik űt pedig Nyugatról' Lugio-Szeged, 
majd a Maros balpartja mentén tovább Dácia felé. Sze-
ged helyén biztosan volt : valami .féle római épitmény, 57  
A szegédi római őrállomás épitészeti jellegű lele-
tein kivid van két numizmatikai adatunk is. Dugonics 
András Etelka története c. művének egyik jegyzetében em-
liti, hogy 1794-ben a vér közelében, "a Profont-házon 
túl" egy régi kőfal bontásakor 6o db régi pénzt talál-
tak: 58 Ebből egy maradt meg, amelyet a részletes lei-
rés alapján meg lehetett határozni. A pénz Marcus Aure-
liue koloniális, phrygiai as verete. 59 
Egyáltalán nem idézett adat, amit pedig Reizn®r 
János jegyzett be a szegedi Városi Múzeum első Érem-
téri naplójéba. A város 1879 utáni djjáépitése ős a 
vér bontása során összegyűlt régészeti leleteket 1885- 
ban Lechner Lajos miniszteri biztos átadta - akkor még -  
a Somogyi Könyvtárnak. A leletek között szerepel egy 
római réz érem, lelőhelyként Szeged, várbontás van meg-
jelölve. óo. A pénz I. Constantinus kisbronza. 
E kis kitérő után térjünk vissza a grafikon ál-
tal mutatott lehetséges pénzforgalom leirásá hoz. Az 
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12.om0i rénzeu el64ordUleisa Csongrád megyében  2. -Eérkr+  
3o 
éremforgalomrendkivüli megugrásét a 2. század ele-
jén befolyásolhatta, hogy Hadrianus ős Antoninue Pi-
us uralkodása idején a pannonisi limes mentén elő bar-
bárokkal valószinűleg sikerült megegyezni. A római-
-szarmata kapcsolatokban mindenesetre 119-től majd-
nem őt évtizedig nyugalom volt. 61 A grafikon által mu- 
tatott sok pénz egy része o békés kereskedelmi időszak-
ban kerülhetett a Duna-Tisza közére, de kerülhetett a 
167. év utánisúlyos háborús események révén is. 62 
Számolni kell még azzal is, hogy a szövetségi rendszer 
fenntartása érdekében Róma pénzbeli juttatásai is be-
kerültek a barbaricumi pénzforgalomba. 63  
Később, a 2. század végén és a 3. század elején a 
Severusoknak - egyre nehezebben ugyan - sikerült Penn-
tartani a pannonfai határok viszonylagos nyugalmét ke-
leten. Támadás inkább északról érte, ill. a'zavargóeok 
zömmel az Alföldtől délre Illyricumba és az Al-Duna vi-
dékére tolódtak. 64 A. 3. század második felében a róma-
iak ki isitik Dácia tartományukat, majd a szarmata há-
borúk sorozata következik, amelyek mér közvetlenül is 
érintik területünket. 65 
A 3. század folyamán uralkodó császárok pénzei a-
lapján megrajzolt grafikon - különösen az előzőhöz ké-
pest - igen alacsony szintű pénzforgalmat mutat. Egyik 
vonalunk sem folyamatos, s a csúcsokat elszórva mind- 
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össze 5-6, esetleg 7 darab pénz képviseli egy.-égy csá-
szár . vereteiből. .Lehet azonban, hogy ez a. visszaesés 
csak létszalagos. 	 - 
Látszólagos lehet a pénzforgalom visszaesése, 
mert ajz irott forrósok a limesmenti mozgalmas keres- 
kedelmi kapcsolatokról számolnak be, s a háborúskodások 
most is hozhattak különböző zsákmányokat. A leletekben  
szinte vizválasztóként Caracalléval megszakad a Doaniti-
anuától folyamatosan meglévő ezüst derárok: sorozata. A 
2. század egy lasstí pénzrontási folyamat  ideje. Septi-
mus Severue alatt mér a denárok inkább bronzból készül-
nek mint ezüatb6l. 66 Igy valászinú, hógy a korábban na-
gyobb számban bekerült jó . denárok a 3. században is még . 
jó ideig forgalomban maradtak a barbaricumban. Ez ter-
mészetesen növeli a grafikonon kimutatható szintet. 
Számolni kell ezenkiviil a 2. századi kimagasló . ér-
tékek bizonyos mértékű csökkenésével - ami a barbaricum 
pénzforgalmát illeti -; mert nem lehet tudni, hogy a 
jó denárok esetleg hosszabb tartómányi forgalom után, 
mikor kerültek ót. 67  Ez esetben ezek egy része is csak 
a. 3. /és 4./ század forgalméhoz számolható. Ilyen mó-
don a 3-4. századi éremgrafikon magasabb értéket mu-
tat,jóval kiegyenlitettebb, . folyamatos a kialakult ke-
reskedelmi útvonalak működése, a belső forgalom. inten-
zitása. 
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Mivel  a ' szarmaták 'nem fogadták él a Severus-kori 
devalválódott pénzekét, felmerült annak a lehetősége, 
hogy az éppen erre az időszakra keltezhető alföldi 
lelőhelye terra eigillatákat is fizetőeszköznek hasz-
nálták rövid' időre. 68 Lehetséges az is, hogy a szarma-
ta utánzatok, amelyek el:ször Antoninus Piuá és Lárcus 
Aurelius pénzeit veszik alapul, ebben az idősben készül-
tek' a hosszít forgalomban elkopott jó  pénzek pátlésára ö9 . 
A 3. század közepétől szinte .kizárólag bronzpén-
zek szerepelnek a Csongrád megyei leletekben. Gallie-
nu.s uralkodásának második felében d. jabh rohamos pf nz-
rontős kezdődik: bronzból verik az eredetileg ezüst an-
tonínianusokét, amit Caracalla vezetett be az elbronzo-
sodott denárok helyett. A pénzbeáramlás Pannonia tarto-
mányba és a szarmata földön is kevesébb mind szémsiérő- 
leg, mind értékben. A rossz pénz miatt megn6 a termény-
add jelentősége, s ez szintén befolyásolhatta az érem 
forgalom nagyságát. 7° 
A 3. század lényeges változást hoz a pénzverési ad-
minisztrációban ie. Septinus Severus uralkodásától kez 
dődőén Rómán kivül, a tartományokban is megkezdődik a 
pénzverás.'A birodalom nagy kiterjedése, a gyors inflá-
ció,' a jó pénze .11átés miatt vált szükségessé a rámái 
verdén és rhelyein /officináin/ kivül újabb verdék és 
múhelyék felállitése. 71 Fontos kérdés volt ui., hogy a 
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katonák zsoldjukat idejében megkapják. 
A 3. század .utolsó harmadától mér az Alföldön is 
feszöltebb a római-szarmata, valamint körülöttük a 
különböző germán népek közötti viszony. A meginduló 
népvándorlás elsó nagyobb hullámai egyre jobban érez-
tetik hatásukat, barbár betörések és római büntető had-
járatok, tárgyalások sűrűn váltogatják egymás t.72 A 
század végére tehetők a szarmata azálléeterületet kö-
rülölelő védelmi vonal kiépitésének nagy munkálatai isT3 
B mozgalmas időszakot mutathatja a pénzforgalom 
emelkedése az Alföldön általában, de főként Szolnok me-
gyébenl. 74 Csongrád Megyében csak  Aurelianus, majd Dioc-
letíanus és Maximianus veretei találhatók. Bizonyára 
közrejátszik ebben az is, hogy azivesebben fogadják el, 
őrzik meg az Aurelianus által kibocsátott ezüstözött 
antoninianusokat, amelyekkel Aurelianus a Gallienustól 
nekilendült pénzromlást próbálta megfékezni. Hasonló 
szerepe lehet a diocletianusi pénzreform jobb pénzei-
nek: az ismét eztist denárnak és a bronz follisoknak is75 
Az éremgrafikon a 3. század végén és a 4. század 
első éveiben teljesen visszaesik, de Nagy Constanti-
nus uralkodása idején magasra szökik, jelezve a római, 
pénzforgalom második kiemelkedő periódusénak kezdetét. 
A magas szint megmarad egészen II. Conatantiusig /el-
tekintve Crispue pénzeinek hiényától/. 
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Bár a constantinusi kor szintén bővelkedik moz-
galmas háborúkban, négie' a 4. század közepéig tartó 
viszonylos nyugalomról is beszélhetünk. b `indez ma-
gyarázhatja az emelkedő pénzforgalmat. I.  Constanti-
nus fenntartja a barbaricum részleges megszállását és 
sz Alföldre települt germán törzsekkel szerződéses vi-
szonyt alakit ki. A római csészárkor késői szakaszá-
ban a háibor.ák kiváltó okai nem is a római-barbár ellen-
tétek, hanem a barbaricumi népek egymásközti' viszálya-
i. 76 A barbaricum válsága közepette .hiába születnek 
faét Újabb és újabb szerződések, hiába Valentinianus ha-
tárerősitő épitkezései a Vómai Birodalom nem képes az 
események irányitását .kézben tartani. Theodosius ural-
kodása idején megkezdődött a birodalomban a hanyatlás 
folyamata. 77 A római pénz forgalma 11. Constantiustól 
hirtelen csökken, I. Valentinianustól, 375 után lassan 
elhal. 78 A birodalom kettéválik, s sz 5. századtól meg-
kezdődik a bizánci pénzek forgalma. 
Külön kell szólni még a római pénzek szarrosta u-
tánzatairól, valamint a korabeli hamisitványokról. Az 
.ismertetett pénzek közül mindössze kilenc sorolható eb-
be a két kategóriába .. Egy kivételével mind ásatás al-
kalmával került elő. 
A leletanyag leiréea alapján csupán két esetben 
van szó kifejezetten szarmata /LXXXIV./ ill. barbár 
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/CXLI./ uténzatról, mindkettő előképe egy-egy 3. ée 
4. századi római bronzpénz volt. 
2gyértelmclen korabeli, ezüst bevonatú, réz vagy 
bronz belsejű un. subaeratusokrel szálnak a feljegyzé-
sek Öt alkalommal. Szarmata leletekkel együtt került 
elő két Marcus Aurelius /CIV., CCLXIII./, az első de-
nár ha isitványként e4litve és egy Connudue subaeratue 
Jenár /CCLXI./. (erarin temetC leletei kÖztltt volt egy 
Antoninus i'ius eubeeratus /CCLIV./. Szórványként került 
elő egy, a 2-3. szézad forduló jdról szérz aző denár eub-
aeratus /CCLIII. /. mezek aFonban lehetnek egykorú hiva-
talos veretek ic ée nem hivatalos, haa:isitványok is.79 
a_ég nehezebb a regitélée akkor, amikor a kcrbbi lelet-
küzl.éaben barbel' uténzatról, a kés5bbi feldolgozésban 
pedig csak rézpénz vagy dear utánzatról tesznek emli-
tést /CCXXX. /. ValórzinCleg korabeli haanizitvány lehet 
az avar leletekkel előkerült ;rabina den r utánzatnak mi-
nősitett Pénz is /CX IX./. 
Talán még egy, Liocletianus denérként ismertetett 
pénz sorolható a fentiekhez. A lelráeban bronz denér 
neghatározéesal szerepel /CCLXV./. Ebben az esetben le-
het, hogy a diocletianusi pénzreform rendelkezései a- 
lapján kibocsátott bronz denárrdl van  sző, de lehet, 
hogy korabeli hamisitvény. 8o A pénz Árpádhézi leletek-
kel került elő. 
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A megyénk területón talált utánzatok és ham .isitvé-
nyok egyelőre nem erősitik azt a korábban kialakult néze-
tet, hogy s Duna-Tisza-köze valamilyen, varr éppen egyik 
központja lett volna az ilyenfajta pénzek kéezitésének81  
Csupán azt érzékelteti, hogy a limesmenti barbár népek 
saját kéezitéeű pénzt is használtak. . 
A leletek - mai szemmel - hiányos közlése miatt 
sajnos nem kapunk elegendő adatot az i.u. 3. század kö-
zepétől általánosan használt verdejegyekről. 82 Ennek kap-
csén is érvelnünk kell tehát a leletek minden darabjának 
Fontos leiré sa mellett, mert a birodalomban felállitott 
több verde, műhely munkábalépéeével egyre több különféle 
jel jelenik meg a pénzeken. Szinte csak az érmekről le-
olvasott apró megfigyelésekből lehet visszakövetkeztetni 
a verdék alakuló, változó szervezetére, működésére. A 
jelek segitették a korabeli ellenőrzést, most pedig ee-
gitenék a származási hely, a pontosabb veretési idő, el-
terjedési területtik stb. megéllapitásét; fontos adalékok 
a katonai átszervezések, provincia összevondsok megérté-
séhez. 
13 Csongrád megyei lelőhelyről 22 db római /bronz/ 
pénzt ismerünk verdehelyével együtt /V., VIII., LXXIII., 
XCVII., CXLV. , CLXXIII. , CCIII., CCIV., CCXIII., CCLIV., 
CCLXIII., Cck vII./. 
A verdehelyes pénzek fele /11 db./ Sisciáb6l szár- 
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inazik. Ez érthető, hiszen Siscia volt az első hivata-
los verde Pannoniéban azzal a feladattal, hogy ezen a 
fontos dunai limes-szakaszon biztositsa az illyricumi 
katonák zsoldját, 262-től a 4. század  végéig /388-ig/ 
működött folyamat osan.g3 
Pannonia második verdéjét Nagy 'Constantinus ala-
pította 32o-ban Sirmiumban. Szakaszosan működött, s fő-
ként nemesfém pénzeket vert, bronzok csak rövid ideig 
készültek itt. 84 Sirmiumi veret mégis cask egy került 
elő területünkön több eisciai veret kiséretében /CCI1I/. 
A verdehely közelsége miatt hazai leleteinkben még 
a vimináciumi veretek érdemelnek különösebb figyelmet. 
A verde 239-258-ig85  működött, az elsó időszakban zöm-
mel jelnélküli koloniélie bronzpénzeket, az utóbbi négy 
évben császári pénzeket is bocsátott ki. 86 A leletek kö-
zött csupán egy vimináciumi veret bukkant fel /LXXIII./ 
pedig a verdéből - helyét 6s feladatát tekintve - bi-
zonyára több pénz jutott területünkre. g hiányt egye16-
re a feldolgozások, közlések pontatlansága is okozhat-
ja, ez esetben azért is, mert különösen a viminaciumi 
veretek jegyeinek értékelése ma sem mindig egyértelmű, 
felismerésiek bizonyos jártasságot igényel. 
A még fennmaradó 9, verdehely szerint ismert pénz 
közül 2 db nyugati verdéből a galliai Narboból szárma-
zik /VIII. , CL XIir./. 7 db pénz keleti eredetű: 5 db 
Theesalonicaból /XCVII., CCIII., CCIV. , CCLIV., CCLXVII./, 
1 db Antiochiaból /V ./ és szintén 1 db Hierachleabtil 
/CCKIII./ való. 
A 22 db verdehelyes pénzből 13 db szórvány, két ása-
tásból pedig /CCIII., CCLXIII./ Szegedről és )zentesről 
7 sisciai, 1 eirmiumi ós 1 thessalonicai pénz került elő. 
6. bizánci, arab és nyugat-európai pénzek előfordulása 
tcegyánkben. 
A római birodalom és a határai mentén 616 dn. bar-
bár népek kapcsolatének jó dokumentumai a barbaricumban 
talált római pénzek. H; pénzek forgalma azonban a leletek 
tanúsága szerint a 4. század közepétől csökken, majd tel-
jesen megszdnik. A birodalom hanyatlásának időszaka ez, 
amely a belső válság, az évenként ismétlődő barbár be- 
törések miatt egyre mélyült, a a kettészakadáshoz veze- 
tett. A különböző gazdasági és politikai fejlődés alap-
ján különbözőképpen alakult a nyugati és a keleti biro-
dalom sorsa. A nyugati részen egymás után alakultak a 
barbár királyságok, :ig 476-ra teljesen megszünt a nyu-
gat-rámai császár hatalma. A birodalom keleti része, Bi-
zánc pedig fokozatosan átvette a nagyhatalom szerepét a 
keletről érkező, támadó de sarcoló nomád nyomás ellenére$? 
A Ouna-Tisza-közén az 5. századtól a népvándorlás 
Korának több népe megfordult itt a lo. századig, a magyar 
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őstörténet szempontjából is oly fontos honfoglalásig. 
E zivataros Ot évszázad alatt a pénz szerepe is megvál-
tozott területünkin. Nem volt mód a hosszú időn keresz-
tül kialakult kereskedelmi utak tartós mdködésére, ét-
menő kereskedésre, de az itt élő népek tárriadalmi fej-
lettsége, berendezkedése sem igényelte a pénz használa-
tát.88 A területünkön előkerült kevés számú bizánci, a-
rab és nyugat-európai pénz is a belső pénzforgalom hiá-
nyát mutatja, mégis /vagy éppen ezért/ értékes adatokat 
szolgáltat a régészet és a történettudomány számára. 
A bizánci, arab ás nyugat-európai pénzek megyénk 
népvándorlás- és honfoglaláskori történetét idézik, az 
egykor itt élt népek leletanyagának részei. Osszesen 29 
lelőhelyről /18 hiteles ásatás, lo szőrvény, 1 kincsle-
let/ 1435 db pénz került elő /3. tőblázat/. 	. 
;z a nagy ezdm azonban csupán aoy nagy leletnek, a 
dódoezővásárhely-szikáncsi árem'kincenek 	köszön- 
hetű, amelynek 1439 darabjából 14o5 db tartozik e kor-
szakba II. Theodosius, keletrómai császár vereteként. 89 
A lelet többi része /34 db/ szempontom szerint, formai-
lag a római pénzforgalom része. Nem feladatom ennek a 
kierelked8 jelent?sé,gz+ leletnek az értékelése. Részle-
tes feldolgozását a korszak szakembere elvégezte mar. A 
tanulmány alapján került összesitéseiaben az éremkincs a 
bizánci pénzekhez, mert a solidue /pénzlába ás külső for- 
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mája is/ a bizánci birodalom jellegzetes pénze fennállá-
sának/egész idején ét. 9ó 
A külön értékelhető ezikáncsi leletet leszámitva 
26 bizr_ci, 1 arab és 5 nyugat-európai pénzdarabunk van 
jelenlegi megyénk terdletéről. 
Történeti időrendet tekintve a római pénzek 4. szá-
zad végi akadozó beáramlása, magszűnése után a bizánci 
pénzek időszaka következik. Országos felmérés alapján 
az 5-11 századi sir- és szórványleletekből 63 db bizán-
ci pénzzel számolnak a kutatók a tárpát-medencében. 91 A 
leletek főként a keleti országrészben csoportosulnak. A 
24 Caongréd megyei lelőhely 26 pénze /az országos mennyi-
ség több mint egyharmada/ valószínűleg nem tükröz reális 
arányt. Részletesebb, pontosabb országos feldolgozásra 
van szukaég. Lelőhelyeink térképre vetitése tehát egyelő-
re nem sokat mond /3. térkép/. De Bálint Csanád, csak a 
lo. századi leleteket vizaháló tanulmánya is a keleti 
elterjedést erősiti meg. 92 
á bizánci pénzek köetil 15 db ásatás alkalmával ke- 
rült eló /XVI., XLI., LXVII., LXXI., C. /2 db/, CIII., 
CVII., CXLI., CLXXXIX. , GXCIi. , CCVII. , CCXLVII., CCXLIX. , 
CCLVI./; 11 db pedig szórványként /XXXIX. /2 db/, L., 
CXXXV I . , CL7►V II. , CL XX IV . , CC., CCX . , CCLI . , CCLXV III . , 
CCLXX TT./. 
Az ásatésból felszinre bukkanó bizánci pénzek több 
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esetben római pénzekkel együtt voltok, /C. , CVII., CXCII., 
CCVII./ de csak egy esétben Arád-házi pénz társaságá-
ban /XV I. /. 
A kiszsombori, 426 airt számkló te: etőben /C./ a 
sz rti ta, germán, honfoglalás és kora Árpád-kori lelet- 
anyagban természetesen római, bizánci és I`+rpéd-héti pén-
zek is előfordultak. A temető 6. és lo. századi bizánci 
pénze germán ill. bonfogla1Jskori sirban volt. 
Végeredményben germán leletekkel L eríilt elő 3 db 
bizánci pénz /UNIT. , C., OVII. ,/. Avar leletekkel 7 db 
XXI., 	CXCII., CCVII., CCXLVII./ 3 
db á ioní'oglaláskori /C., CI.XXXI .. , CCLVI.! ill 2 db pedig 
rpád-házi /:ZJI., CCXLIX./ leletekkel volt együtt. 
A megbatározott biz66nei pénzek az 5-től a 12. szá-
zadig az alábbi századonkénti de anyag szerinti megosz-
lásban for.lulnak elő: 
5. €zd. /402-491/ 1 db /+Szikáncs 	1 arany 
14o5 db arenv/ 
G. szd. /491-G©2f7 db 	4 arany 
7. szd. /6o2-6S5/ 6 db 6 arany 
3 bronz 
8. szd. 	 NMI 
9. szd. /886-912/ 1 db 1 bronz 
lo. sad. /913y-963/ 6 db 3 arany 1 ezuet 2bronz 
11.  szd. /1o71-78/ 1 db 1 arany 
12.  szd. /1118-43/ 1 db. 1 arany 
Az országosan is is szdüban előkerült bizénci pón- 
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zek többkérdést vetnek fel főképpen azt, hogy milyen 
mádon kerültek aKárpát-medencébe, ez' Alföldre. Az ed-
digi kutatások szerint, a lelet-I briilr ények, irott for-
rósok elemzése alapján nem lehet szó rendszeres keres-
kedelmi kapcoolatról Bizánc és az Alföldön ebben az i-
dőben sériln változó népek között. 93  Vitatható, hogy a 
pénzek ályen arányban kerültek ide mégis a kereakede-
lemből, valamint a hadjáratokból, bizánci adókból vagy 
az egyházi beforrós kapcsán. 94 Vaiőszi.nl, hogy nagyrészt 
hunoknak és az avaroknak rendszeresen fizetett adó 
pénz-formában me,aaradt része a sírokból előkerült ke-
vés érme vagy inkább a azőrvóny leletek. ,A hatalmas sd-
lyé adók kivert aranypénzeit ugyanis nerc pénzforgalmi 
célra használták, hanem beolvasztva diszek ás használati 
eszközök készitásére. 95 4rdekes, hogy cask egy bizánci 
pénz került old kilyukasztva /►V 1. /, ami ékszerkánt való 
használatára utal. 
A datálásra alkalmas pénzek még igy is utalnak bi- 
zonyos gazdasági változásokra. A megyei darabszám adat-
sora szerint a 8-9. században szinte elt:Inik a bizánci 
pénz. k;z megegyezik a bizánci pénzek birodalmon kiv€ili 
elterjedésével /xindenütt hiányzanak az említett időszak-
ból/, de ez nem az előkerülés helyének gazdasági viszo- 
nyait jellemzi, hanem a birodalom belső, válságos gaz-
daeégi folyamatainak következménye.96 
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A korabeli belső pénzforgalom ellen szól talán az 
is, hogy a lelt bizánci pénzek 7o á-a arany. Igaz, hogy 
az aranypénzverés végigkiséri a birodalom egész életét, 
de bronz pénz is volt mindig. Csupán 'az ezüstpénz kibo-
csátása kezdődött később ős mennyisége is kevesebb volt 
az.előző kettőhöz viszonyitva. 97 Rendszeresebb, intenzí-
vebb kereskedelem esetén az egyébként többször véltoz6 
bizánci pénzrendszer mindhárom fajta fémpénze nagyobb 
számban szerepelne a leletekben. Ezt támasztja alá az, 
hogy a szórványból előkerült pénzek anyaga is közel ha-
sonló arányt mutat: 11 db pénzből 6 arany, 4 bronz és 1 
ezüst. 
Itt kell megenliteni egy sok tekintetben máig sem 
tisztázott kérdéskört:. a hamis vagy utánzott bizánci pén-
zek kérdését. A Csongrád megyei leletkimutatás szerint a 
26 bizánci pénz közül 7 darab utánzat vagy hamisitvány . 
/XLI., C., OVII., CXCII., CCxLVII., CCXLIX., CCLVI./. E-
zek közül egy kivételével /CCXLIX./ mind aranypénz után-
zatok, ill. aranypénz látszatát akarják kelteni, de mind 
sirleletként kerültek elő. /Az emlitett kivételt is arany-
lemezzel bevont bronzpénznek emliti a leiráa. 98/ Az után-
zatok közül 3 avar, 2 honfoglaláskori és 1-1 db germán 
ill. Árpád-házi leletekkel volt együtt. Az utánzott bi-
zénci pénzek közül az 5. századi pénz utánzat germán, egy 
6. századi és két 7. századi avar, két lo. századi hon- 
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foglaláskori, egy pedig .Árpéd-kori sirból került eló. 
tiz uténzatok kéezité®ének idejét igy szinte az adott 
népcsoporthoz köthetnénk. Az eddigi megfigyelések azt. 
zutat ják, hogy az ilyen tipuoiY pénzek zöm el avar sirok-
b61 kerülnek elő, az avar uténzat elnevezée is innen 
adódik, 99  Weezitésüket is többnyire a 7, századra te-
szik.loo Itimutathatók ugyan speciálisan avar készitést 
utánzatok, lol de ezek s a többi uténzat sem valamiféle 
belső pénzforgalom jelei, hanem a sirobulus, az obulus-
-adás szokásának elterjedésével van ösezefüggósben. 1o2 
A térgyalt időszakon belül egészen más kérdéseket 
vat fel a korszak mésik jellegzetesnek mondható pénze, 
az arab dirobem. Terxlet nUn egyetlen arab pénz került 
elő Asotthalmon Ismail ibn f chmed /892-9o7/ samanida e-
mir 9o5-906. évben ralkh-ban vert e ,üot je, ° /III./ A 
eirbon tonfo ;laléskori egyéb rutézati tárgyakkal együtt 
volt a pénz. lo4 
Az arab pénzek jellegzetes elterjedési területe -
szak- és Kelet-zurópa, l©5 ahol több széz leletben, több 
ezer példény került e16.1°6 A  lelőhelyek hazénk kórnyé-
kén a Kárpát-medence peremén északon és keleten helyez- 
kednek el, szórványosan az ország belsejében is honfog-
14116 magyarok sír jaiban, l°7 számuk elenyészően kevés. A 
tőlünk távolabbi lelőhelyeken elrkerdlt kincsleletek 
azt t+utat jók, boly a nagy tömeg' pénz kereskedelmi te- 
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vékenység ,kapcsán jutott Európába . , és hogy az arab ke-
reskedők átja, a távolsági kereskedelem a magyarok ha-
tárvidékón vezetett. lo8 Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ezeken a területeken is kifejezetten pénzforgalomról 
lehetne beszélni, hiszen a középkorban a termény- és 
pénzgazdálkodás még sokáig együtt élt. lo9 A pénz csak 
nagyobb kereskedelmi ügyletek lebonyolitásakor játszott 
értékmérő szerepet, igy az arab dirchem beáramlása in-
kább az ezüst nyersanyag igénynek /ékszerek, diszek/ 
volt köszunhető. 11o 
A dirchemek forgalma területünkön a lo. század el-
ső kőt harmadára korlátoz ódik, terület ileg pedig a Bel-  
só-Tisza vidékére. Ez még a honfoglalás előtti keleti 
kapcsolatok következménye lehet. 111 A dirchemek forgal- 
ma a lar. század közepétől. Európa-szerte csökken, Magyar-
országon meg is ezt hik. EltGnése főképpen a kibocsátó 
hatalom gyengülésének köszönhető. 
Ez egyúttal átvezet a tárgyalt korszak harmadik 
típusú - nyugat-európai - pénzeinek bemutatásához is. 
A Kárpát-medencét 9oo-ra birtokbavovő magyarság régó-
szeti leletei között igen fontosak a viszonylag nagy 
számban előkerült francia, német és olasz pénzek. 112 
egyéné területén négy helyen került elő nyugati 
pénz /XL., CXX 1V. 2 db; CXLII. , CCX './, összesen 5 db 
/ 	/. E indegyik ásatás alkalméval bukkant a 
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felezinre és mindegyig honfoglaláskori sirból. 
A legkorábbi pénz francia, Kopasz Károly /84o-
-877/ denára. A többi négy pénz itáliai veret: II.Ká- 
roly, 1. í erengár, Provencei Dugó és II. Lothar idő-
ben egymás után következő uralkodók /879-95o/ egy-egy 
denára. Egy esetben fordult elő, hogy egy sirban két 
pénz is volt, Hugó és II. Lothar pénze /CXXIV.I Rgy mé- 
sik esetben, a nagytőkei lelőhelyen /CXLII./ Kopasz Kó-
roly pénzén kidül egy másik - Árpád-kori - sirban I. 
István pénzét találták meg a régészek. 
A nyugati pénzekkel kapcsolatban is elsó kérdés: 
hogyan kerültek a Duna-Tisza közére, vagy a Tiszántúl-
re? A kutatók véleménye megegyezik abban, hogy a nyu-
gat-európai pénzekhez a magyarok kalandozósaik során 
juthattak. 115  A galandozó hadjáratoknak zsoldpótló sze-
repe volt a nagy mennyiségű zsákmápyok rovén,114 68  köz-
vetve a fejedelmi hatalmat eróeitette a megtámadott u-
ralkodók megfólemlitóeével kikényezeritett rendszeres 
adókkal. 115 Szerencsés véletlen, bogy Kiskunfélegyhá-
za mellett előker lt egy olyan honfoglaló harcos sir-
ja, amely 4o db nyugati pénzt is tartalmazott a 16ezer-
e2jm diszei között. 116 A pénzek meghatározása alapján 
valószintileg pontosan megtuituk, hogy melyik hadjéra-
ton és merre járt tulajdonosuk. A cirokbál egyesével 
elókerúlt pénzek zöme is arról tanuskodik, bogy disz- 
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ként felvarrva használték. 2-2 lyukkal étftirva találték 
e mindszenti denárokat /CXXIV./ é négy lyukkal a Sze-
ged öthalmi S.• 3erengzir Getiárt /COW. 
A nagy t5megd eztistpénz adóval azonban sehol sem ta-
lálkozunk a leletekben. Lnnek nyilvánvaló oka, hogy a 
pénzek nemesfémjét beolvasztották de belle készültek az 
el3kel3k ékszerei, ruhadiszei, 117 mint ahogy korábbi szé-
zadokbm as n6pek kezén ez lett a sorsa a bizánci are-
nyaknak is. 
Az előkerillt Összes nyugati pénz 8o %-a itáliai ere-
det'd, megyénkben szinte kizgrólagos. "t;nnek alapvető oka 
kell legyen, hogy sz első nyugati orsz4g Lszak-Itália 
volt, amely 9o5-től a 95o kördli évekig fizetett m magya- 
roknak. 118 
A nyugati pénzek kdlönösen értékesek a régészek szé-
mare, hiszen segitségükkel juthatnak közelebb sok törté-
neti kérdés meoldásához. E pénzek Kérptat-medencében va-
ló elterjedése választ adhat a kalandozásokon résztvevők 
körére, társadalmi helyzetére, terdletUnkön való megtele-
pedée idejére ntb., s bizonyos társadalmi jelenségek vizs-
Olat6ra is. 119 
A mozgalmas népvándorlés és honfoglaláskor pénz em-
lékeinek háron tipusa három, jól elkUlönithető módon ke-
rult vidékünkre. A bizánci pénz kereskedelmi ás egyházi 
kapcsolatokat mutat, az arab pénz főként kereskedelem 
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révén, a nyugati pénzek pedig a kalandozások kizáróla-
gos dokumentumaiként kerültek hazánk területére. E 'Ariz-
leletek előfordulása azonban nem utal pénzforgalomra,  
ceupén a pénz érték szerepét bizonyitja.  
2 1 Az fr°~ád-h~zi és ~áo 21-13 s:~5z~di ~~ nzel~ 3.elc5hel„yei. 
A honfoglalás után, a lo. század ,jellegzetes numiz-
matikai leletanyaga a bizánci, az arab és a nyugat-euró-
pai pénzek voltak. Bizánci pénzek t5bbszdr, nyugati pénz  
csupán egyszer fordult elő a küvetkező korszak, az 4rpád-
.or pénzeivel együtt. A 11. ezázad'elején az államszerve-
ző 1. István kibocsátja az elsf magyar pénzt, amelyet az 
egész Árpád-koron keresztül évenként /kétévenként/ meg-
ájitanak. A magyar pénz nem válik uralkodóvá, hanem - a  
leletek tanúsága szerint - inkább csak a forgalomban va-
16 jelenléte igazolható.  
Csongrád Hegye terilletéről 72 frpád-kori numizmati-
kai lelőhelyet ismerünk. Ebből 63 helyen került elő Ar-
péd-házi pénz, 4 helyről pedig kizárólag idegen, nyugat-
-európai pénz. /4. táblázat/  
a lelőhelyekről anszesen 2943 db pénz gyúlt faesze.  
Ennek sz€ as'erú mezoszlása: Árpád-házi királyaink pénze  
248o, ezen belül 6z1av6n báni veret 325, majd friesachi  
ill. frier achi tipusú pénz 455, egyéb pénz 8 db. Darab-
szár szerint tehát a pénzforgalom emelkedő tendenciát mu- 
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tat az előző korszakokhoz képest. 
De éppen a forgalom szempontjából árnyaltabb képet 
kaphatunk, he a leleteket lelet típusonként is ceoporto-
sitjúk. Kilenc kincslelet bukkant elő, amely Árpád-házi 
ill. Árpád-kori pénzeket tartalmazott /IX., XXIV„ LXXVIII., 
XC . , CF,XVI. , CXCVIII., CXCIX . , CCXXXIII., CCXLIV. /. A ki-
lencből két lelet záródik korszakhatárunkon tilt: a ván-
dorfalvi Károly Róbert /CLXVI./ és a szegvári I. Lajos 
/CCXLIV./ pénzeivel. Végeredményben a kincsleletekból ösz-
azesen 235o db .árpád-házi pénziink van, amelyből 32o db a 
szlavón denár. Ásatásból ás szórványból mindőzez • 130 db 
Árpád-házi pénz származik /5 db szlavón/. I.rdekes a továb-
bi számszerinti bontás is, miszerint a 31 ásatási lelő-
helyről 92 db és a 32 szórvány lelőhelyről csupán 38 db 
pénz került elő. Ha a lelőhelyeket térképre vetitjük, ak-
kor azt éllapithatjuk meg, hogy a korai, ásatásból ezárma-
zó Árpád-házi pénzek zöme a megye északi részeiről kerül-
tek elő. /4. térkép/ Szemmel láthatóan telitettebb lelő-
hellyel a Tisza jobb partja. Feltűnő, hogy a 3arostól é-
szakra, Makóról, e makói jórés területéről szinte egyál-
talán nincs leletünk. 
A pénzforgalom elemzése szempontjából egymást kie-
gészitó adatokat szolgáltatnak a kincsleletek, amelyek 
egy adott hely, adott pillanatának forgalomban lévő pén-
zeit rögzitik és a szórvány leletek, amelyek az esetle- 
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gességükkel a pénzek gyakoriságára, területi eloszlásá-
ra nydjtanak adatokat. 
A Tisza-Maros-Kőrösök vidéke vizsgált korszakaink-
ban mindig lakott terület, sőt egyes népvéndorláskori 
népeknek központja is volt, kereskedelmi utak vezettek 
erre. A honfoglalók is korán megtelepedtek ezen a tájon l2° 
Os a régészek több Arpád-kori település nyomait tárták 
fe1,121 gyakran a temetőkben talált 11-13. századi pén-
zekkel datálva a leleteket. Megyénk területe tehát a leg-
korábbi időtó], a magyar államszervezet keretébe tarto- 
zott . 122 
A kincsleleteket egyelőre nem tekintve, a terület 
fontosságához képest kevésnek tűnik a két másik ti .pusá 
leletből származó pénz. Ha a királyok szerint összegyűjt-
ve időrendbe állitjuk az Árpád-házi pénzleleteket, akkor 
ugyanis azt láthatjuk, hogy a 11. századból I. István-
tól I. Lászlóig /l000-1b95/ 85 db. pénz származik. ízek 
közül Árpád-kori leletekkel együtt ésatásból 78 db került 
elő, szórványból pedig csak 7 db. 
A 12. század szinte teljesen lelet nélkül marad. 
Kálmántól III. Lászlóig /1o95-12o5/ ill. a még ehhez a 
századhoz sorolt többi, pontosan királyhoz nem köthető 
veret és a bracteaták idejéből mindőssze.27 db pénz veld 
úgy, hogy ésatásból szintén Árpádkori leletekkel 5, szór-
ványból pedig 22 db származik. Lényeges, hogy a szórvány 
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22 darabjából 19 a másutt is gyakran előforduló III. 
Béla-féle rézpénz. 
A 13. századból csupán 2 db pénzzel találkozunk 1-1 
arányban megosztva a két lelettipua között. A század u-
tolsó harmadéból /1272-1300/ egyáltalán nines lelettank. 
A 11. század sok sirieletét és kevés szórványát a 
12-13. században kisebb mennyiségekkel, de forditott a-
rány váltja fel, tehát több a szórvány. Anélkül, hogy a 
magyar pénzverés kezdetének problémáiról, vagy az elsó 
magyar pénz kérdéséről részletesen szólnék123 néhány más, 
jelenségnek vélt mozzanatot emlitek meg. 
A 11. századi pénzek túlnyomó többsége tehát sir- 
b61 került elő. A korszak elejétől kezdve: I. Istvántól 
2o, I. Andrástól 2o, Salamontól 12,majd I. Lászlótól 24 
db pénz való, ezórvényból.csak 1-1 ill. Salamontól 3, I. 
Lészlótál 2 db. A sok, sirban taléilt pénz nyilvánvalóan 
ajz obulus-adás szokásával függ Össze. Hogy kik használhat-
ták a magyarokon kivül a tíaív ilágra szóló pénzt, hogy hon- 
3 
nan ered ez a azokáé és mely területen, mettől-meddig él-
tek vele, még a kutatók előtt sem pontosan tisztázott. 124  
A pénzek mindenesetre a kultikus jelleg mellett részben 
a meginduló vagy kialakuló, vagy Újra erősödő pénzforga-
lom jelei is. 125 A pénz terjedésének jelei még akkor is, 
ha tudjuk, bogy korai pénzverésünk nem -agy béleő áruforga-
lom igényén alapult. 126  De a koraközépkori önálló pénz- 
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verés Nyugat-2urópábanis a hatalom demonstréláséra 
született. 127 k többé-kevésbé rendszeressé váló pénz-
forgalom kialakulása hazánkban a . 11. század végére, a 
12. század elejére tehető. 128 T századforduló több 
szempontból is korszakhatár jelentőségű. 
A korai magyar pénztörténet érdekessége, hogy a 
királyi hatalommal párhuzamosan a herceg is veretett 
önálló pénzt, do cask I. András idején Béla dux ', Sa-
lamon idején Géza dux.1 29 A hercegi cim /a 11. század 
közepétől a 12. század elejéig/ természetesen együtt 
járt az ország bizonyos területe fölötti hatalommal, 
királyi jogokka1, 13o  mint pl. a pénzveréo.is. Terüle-
tünkról'egyetlen Béla dux káriratú pénz került elő .. 
Csanytelek-Dilitor, Arpádr-kori temetőjének 'egyik sir- 
jéból /XIII./. A feltért, e korbeli temetők közül eb- 
ben fordult elő a legtöbb Árpád-házi pénz, köztük is á 
legtöbb 7 db I. István obulusa. Egy pénz kapcsén.ter-
mészetesen inkább csak kérdések merülnek fel. Mekkora 
mennyiségű lehetett a hercegi pénzkibocsátás?`A dukátus 
területi kiterjedése ugyan pontosan nincs még meghatá-
rozva, de annyi eddig is bizonyosnak látszik, hogy a 
jelenleg vizsgált országrészünk keleten közel határos 
volt vele. 131 Vajon merre és milyen úton jutott el több 
hercegi pénz, ehhez is a leletek széleskörű, pontos ösz-
szeirésára volna szükség. Bizonyára megbecsült pénzek 
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voltak, pedig, hiszen az I. Andrással kezdődő ole6 nagy 
pénzrontáei folyamattal szembeni" Béla hercegi pénze 
lés Gézé is, nehezebb pénzláb alapján készült, sÚlyo-
sabb obulus volt. 133 A hercegség intézménye azonban az 
erősödő feudális állam számára nem volt megnyugtató. A 
dukátust a 12. század elején Kálmán megezíintette, újabb 
birtokkal erőeitette meg feudális királyi hata1mát. 134 
királyi hatalom szilárditása volt a célja I. Lász-
lónak is. Engedve a gazdasági kényszernek nem erőltette 
a nehéz pénzláb továbbvitelét, hanem könnyebb pénzláb-
ra tért át. 135 Nem rontotta csökkentett súllyal az obu-
lusok értékét, hanem könnyebb pénzlábba, de súlyosabb 
pénzt, denért veretett. Talán e változtatás sikere lát-
szik meg abban, hogy 15 lelőhelyünkral - egy uralkodó-
tól a legtöbb - 24 db I. László denér került elő. 
• A 11-12. század fordulójához köthető a magyar pénz- 
varés egy másikváltózása is: II. Bélától rendszeressé 
válik az évenkénti pónzú jitás. 136  X.' László után Kálmán 
és II. latván is még kétévenként bocsátanak ki ,új, pénzt, 
de 8k visszatérnek a korábbi kUnnyd obulusok veréséhez. . 
II. Bólétól vélik általánossá ez évenkénti pénzcsere úgy, 
hogy maximálisan kihasználják ez átváltással szerezhető 
nyereségeket: könnyebb pénzlábat alkalmaznak és egyre 
fogyó súlyú pénzeket bocsátanak ki. 157A 12. század-első 
két harmadából lényegében egyetlen pénz került elő le- 
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letből: egy II. adze denár Hódmezővásárhely, Kápolna dű-
lőről /kXXII./. De az is lehet, hogy ezek a pénzek - rossz 
minőségűek és igen kicsik - kevésbé álltak ellent az idő-
nek. 
Valósziní tehát, hogy többszörösen gazdasági oka van, hogy 
szórványból sem kerültek elő ilyen pénzek. De feltdnő, 
hogy ettől kezdve Birokból is jóval kevesebb pénz bukkan 
elő.138 	. 
A század utol®6 harmadában Iói. Béla iamét'töreke-
dett az állandó pénzláb használatéra és fokozatos jav, itá-
eéra. 139  Ebből az időből velő több különböző tipusú pénz, 
amely nem köthető pontosan kibocsátó irályhoz e kor-
szak jellegzetes veretei az egyoldalú pénzek, az ún. brae- 
teatők is. H pénzek j6 minőségűek a korábbi aprópénzek-
hez viezonyitva. Talán ezért fordulnak elő nagyobb szám-
ban leleteink között, legalább is három kincsleletben 
/XXIV. , LIXVIII. , CLXVÍ./. 
A csupán ornamentális diezitésíl, valamint betű vagy 
számjelekkel ellátott pénzek egyelőre nem illeszkednek 
bele pontosan az Árpáci-házi királyok által kibocsátott 
pénzek korrendjébe. A bracteatákkal mér közelebbi a meg- 
oldás, mert vagy III. vagy IV. Béla veretei lehetnek. H6-
man 34lint Magyar pénztörténete óta hiányzanak a részlet-
kérdéseket vizsgáló,esazehasonlitó leletfeldolgozások. 
Hóman III. Béla vereteinek tartja a brecteatákat,14o a ké- 
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sóbbi tanulmányokban változó az elbirálás. Huszár is 
III. Bélát smlit a kiekunlachézi óremleletfeldolgozés-
,barn,141 de  éppen a megyénkben előkerült Csongrád-Faragó 
tanyai lelet /XXIV./ kapcsán Tari László IV. Béla vere-
tei közé sorolja a bracteatákat. 141  Huszár legújabb 
éremhatározójában mér eldöntetleniul'közli a bracteaté-
kat III. vagy IV . Béla vereteként. 142  
Még egy epizód jellegű esemény főződik III. Béla ne-
véhez, mégpedig pénztörténetünk első rézpénzverése. Hosz-
szú tudományos vita alapján dőlt el a kérdés. 143 III. Bá-
la Bizáncban nevelkedett s uralkodása idején végig szo- 
ros kapcsolatot tartott. 144 'Valószinúleg ottani tapasz-
talatai alapján próbálkozott rézpénz kibocsátásával. A 
rézpénz nem lehetett•ismeretlen hazánkban, hiszen a 12. 
század végéről is került elő bizánci bronzpénz lelet 0-
budáról. 145 Ez részben a két ország közötti kapcsolatot 
mutatja, részben pedig utalás arra, hogy a folyton rom-
ló hazai királyi veretek mellett a forgalomban résztvevő 
idegen pénz a bizánci volt. 146 A magyar rézpénz nem le-
hetett hosszá életín, de igen sok készülhetett belőle. 
Léletegyílttesekben ritkán fordul elő, igen gyakori vi-
szont szórványbál.indkét esetet nyilván értéktelengé-
ge magyarázza. 147 Elterjedésük főként az ország közepé-
re esik, ennek megfelelően megyei leleteink között 19 
esetben fordul elő, két ízben sigleletként /C., CCLXV T./. 
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Talán korabeli elértéktelenedését mutatja az is, hogy 
néhány több száz darabos lelet ismert, egészen a leg-
újabb időből is.148 A bizánci pénz 11-12. századi for-
galmát ra Duna-Tisza közén leleteink egyelőre nem erőei-
tik meg. Századonként egy-egy solidus lelet ismert szár- 
vényből ., Szeged környékéről /CC., CCX./ /5. táblázat/. 
A 13. század a magyarországi pénzforgalomban még 
Sok más változást is hozott. Az Európa-szerte elhatal-
masodd pénzrontási folyamat eredményeképpen kibocsátott 
értéktelen, apró ezustdenárok a kereskedelem bonyolitá-
aára nem voltak alkalma :sak. 149 .A 13. század elejéről 
származó oklevelekben márka eúlyá ezüstöt, tehát veret-
len ezüstöt emlitenek legtöbbször és a feudális jéradé-
.kok leróvésángl is előnyben részesitették.a terménye-, 
ket. 15o 
Ennek megfelelően ritkán esik szó a királyi pén-
zekről. Leleteinkben is elvétve fordulnak elő és csak 
IV. Béla /CXLVII., CCXLIV./ valamint V. István /CCXLIV., 
CCLXVII./ denórai. Mégis éppen ennek a korszaknak a pén- 
zeit tartalmazza 9 Arpád-kori kincsleletűnk közül 6 /IX., 
LXXVIII., CXCV III., CXCX., CCXXáiIi., CCXLIV./. A le-
letekben azonban nem Árpád-házi királyaink pénze van. 
Az állandó pénzrontás következtében ui. nagy tömegekben 
talál utat Magyarországra e jó külföldi pénz, de mér nem 
keletről, hanem nyugatról. 151  A 13. század első felében 
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valósággal megugrik a kincsleletek száma országosan. 152 
"Ez a feldolgozások alapján legtöbbször. az 1241. évi 
tatárjárásnak köszönhető. A leletek zöme .idegen pénzt 
friesachi, kölni denárok, esetleg III. vagy , IV. Béla .. 
bracteatbi. 	 .' 	 . 
A friásachi;.pónzverée 1125-3o között kezdődött a 
salzburgi érsekség karinthiai birtokainak központjában, 
Frieeachban. 153 A kölni mintára készslt j6 pénzek gyors 
Ban elterjedtek, aminek egyik oka Bizánc korábbi befo-
lyásának megszűnése és a kialakult belső áruforgalom, 
majd  a nyugati ira nyd kereskedelmi kapcsolatok kiéptilé-
se volt részben a kereszteshadjáratok révén. 154  
Megyénk 13. századi pénzanyaga tehát az emlitett 
zárt leletekből túlnyomóan friesachi eredetű, ill. frie-
sachi mintára, més tartományban vert és utánzott frie-
sachi tipusú pénz 447 db 'és szórvényból még 8 db. Egy 
lelet-töredékben szerepei kizárólag friesachi pénz /IX/. 
Két esetben friesachi a túlnyomó többvég 4 ill. 1 db 
kölni Jenár társaságában, 155  , cXCV III. , CXC+X. /. Egy rit-
ka, de tipikusnak mondható esetben a friesachiak mellett 
francia és angol pénzek voltak /CCXXXIII./. A Csongrád 
Faragó tanyai leletben a többséget alkotó Árpád-házi le-
mezpénzek mellett volt 5 db friesachi . dena r /XXIV./. Még 
egy kincsleletben szerepel 2 db frieoachi pénz /CCXLXV./ 
A lélet a 14. században záródik, mégis itt kell megemli- 
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teni a többcéget kitevő szlavón báni . veretek miatt. . 
Megyénk területéről egy kincsleletből 32o db 
/CCXLIV./ és 8t helyről szórványból /LXXXIII., CXXIX., 
CLXI. , ( LXXIII, CXCIIL. / ' került elő 1-1 szlavón denór. 
A kincslelet tulajdonképpen csak szlavón pénzeket tar-
talmaz IV. Bélától 'Kóroly Róbertig mindössze 6 királyi 
veret és két friesachi tipusú pénz társaságában. A szla-
vón pénzverés szinte egyesíti a 13. század minden gazd a-
ságtörténeti, közjogi, pénzverési technika, adminisztrá-
ció változás stb kérdését és egyben átvezet bennünket a 
következő korszak tárgyalásához is. 	 . 
A részletes áttekintés igénye nélkül csak néhány lé-
nyeges pontot emlitek meg a zárt leletünk kapcsán. 156  
Kérdéses a'báni pénzverés megindulásának időpontja: IV. 
Béla vagy pedig előtte mér II. András hercegként veretett 
külön pénzt?157 A tipológiai alapon történt szétválaez- 
tés egyelőre még nem megbízható, éppen .e korai veretek . 
esetében. 158 Az önálló bórai pénzverés a korabeli írásos 
források ós a leletek tanaséga alapján :1248-1255 közöt-
ti időben kezdődhetett. 159 
Magyarország déli területein /Rrdély, Drávántül, 
Horvátország/ a 11. századtól királyi hercegi, báni, vaj-
dai külánkormányzée alakult ki úgy, hogy szervezetileg 
beilleszkedtek a magyar állam keretébe. A bánok ős vajdák 
hatalma /jogkörük/ nagy mértékben függött a központi, ki- 
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rályi hatalom erejétő1. 16° Szlavóniéban a 13. század má-
sodik felétől erősödik az elkülönülési szándék, a .bán ön-
á116 hatalmának a kiépité se. 161 Ennek ellenére még a báni 
pénzverést sem tekinthetjük étruházott királyi felségjog-
nak. 162 
A különkormányzat a 14-15. századra tartományúri ha-
talommá fejlődött. A különállást előeagitették.a bánok és 
vajdák különböző köz- és magánjogi hatáskörének bővülése, 
és más szervezeti változások, mint pl. a pénzverés decent-
ralizálása, uj kamarák szervezése. A báni kamarát, 1255. 
körül éllitották fel. 163 indehhez hozzájárultak termé-
szetesen a királyi gazdaságban történt változások is. A 
különböző adók, jövedelmek bérbeadásával a pénzgazdálko-
dás alapjai alzikultak"ki. A 13. század végére a termény-
járadékok fokopatoean pénzjáradékokká alakultak. 164  
A 13. század a pénzverési technika terén is vélto 
zést hozott. ‚II. András uralkodása idején terjedt el a 
korszerűvésett verőtó a poncolt helyett, ami sok új érem 
kép, ábrázolási lehetőség előtt nyitotta meg az utat. A 
verőtő véséssel való kialakitésának módszere nyilván össze-
függ a nyugatról beáramló pénzek elterjedésével. Sót a 
friesachi tipusú pénzek mintájára készült II. András sok 
verete is, igaz rosszabb minőségben. 165 Ezért az adys-vé-
teleknél a fizetéseket szinte kizárólag friesachi pénz- 
ben határozták meg. A j6 pénzt a forgalom kiszűrte, ennek 
6o 
köszönhető a korabeli kincsleletekben ezrével'elófordu- 
16 friosachi denér. 
Az ország zilált pénzügyeinek rendezése során N. Bé-
la egyik feladata az idegen pénzek kiszorítása volt. Ural- 
4 kodgea második felében a korábbinél stabilabb, finomabb 
eztisttartaluü pénzeket veretett. 166 I törekvéseit szolgál-
ta a szlavón béni pénzverés is, hiszen a szlavón denérok 
a királyi vereteknél is finomabbak és nehezebbek voltak. 
ÉrtékUket pedig mindennél jobban biztositotta az, hogy nem 
estek az évenkénti pénzújitási kötelezettség alé. 167  Az i-
degen pénzt mégsem sikerült teljesen kiezoritani. A frie-
sachi pénz egészen . rdélyig_elterjedt, de a tatárjárás utá-
ni néhány évtől kezdve eltíűnt. Azonban a 13. század második 
felétől Újabb idegen pénz', a bécsi denér jelenik'meg a  le-
letekben, elterjedésük viszont csak a Dunántúl északi felé-
re korlétozódik. 168 
Nem esett szókészletesebben az Qrpéd-házi pénzeket tar-
talmazó zárt leletekről, csak néhány kérdés kapcsán. A kincs-
leletek máig is kiaknázatlan sok adatot rejtenék még; mind 
a négy leletünk közölt. iduszár Lajos kisérli meg újabban 
az w korból származó leletek veszehasonlitó feldolgozását. 
A leletek súly adatainak, tipus ás azigla-változatainak 
ösezefoglalésa igen nagy hasznú munka. A. pénzek kronológi-
éjára, elterjedési körére, előfordulási gyakoriságára cask 
a teljes kiírd feldolgozás alapján kaphatunk - remélhetően -
negbizhatd ismereteket. 
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8. Késó kőzépkori mamav ar /130 -1 26( ~emée korabeli 
ideg_, pénzek l.előhe  
A késő középkori magyar történelem bővelkedik ugyan  
köz- és pénztörténeti eredményekben, a pénzleletek terén  
azonban éppen hiényt észlelhetünk. A középkor második fe-
le sok minőségi változást hozott a gazdasági életben, a  
pénzügyi adoinisztrácidban, pénzverésben. A korszak kez- , 
detét Károly Róbert uralkodása jelenti, aki ez állandó ér-
tékd magyar pénz alapjait teremtette meg. 169 A korszak vé-
ge pedig II. Lajos d jabb inflációs pénzverésb e )?o  ami u-
tán - a törökök előnyomulása miatt bekövetkezett az or-
szág politikai, gazdasági széttagolódása - az 'íjkori pénz-
verési rendszerek sorozata kezdődött. 	.. 
Az 13o7-1526 közötti időszakból 33 lelőhelyről Ossze-
sen 2257 darab pénz került elő. /5. táblázat/ Ebből 2221  
db kincsleletből került elő és csupán 3 .6 db származik ása-
tásból ill. szórvényból.- A kincsleletekben 1091 db m agyar 
de 113o db idegen pénz volt. Az összes idegen veret csak  
3értleletek részeként szerepel, az ásatásból és sz órvány-
ból való 36 db pénz kizárólag magyar. Ez utóbbiak megosz-
lása: 4 ásatásból 21 db, 19 szórvány lelőhelyről 15 db.  
Egyik ósatósnbl,.bpusztaszeren /aLVIII./ szórványként is  
előkerült egy I. Ulászló denór.  
Az ásatások pénzei tula jdonkclppen a középkori tele-
piilssek, templomok temetőit bitelesitették: Csengele  
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/CCLXXV./, Mezőkopénce /CXV./, Opusztaszer /CXLVII./ ás 
Ottömös /CL. /. I. Lajos, Zsigu:ond, I. .atyás ás II. Ulészló 
gores, denér, obulus és párvas veretei fordultak elő. Szár-
vényből ráér Kóroly Róbert, I. Lajos, óris , I. Ulászló, V. 
László . és Ig. Ulászló denárai, • I. Mátyástól garas, II. La-
jostól obulus került elő. '.egyáltalán ainas pénzleletünk 
Alberttől Hunyadi Jánosig /1457-1453/ s sz interregnum i-
dejéből, ill. csak I. Ulászlótól van 2 db denárunk. 
Lzek sz adatok nem nyájtank kellő alapot pénzforgal-
mi következtetések levonásához, hiszen e kétszáz év alatt 
Károly Róbert, Nagy Lajos és I. L:átyás erős központi hatal-
ma révén a pénzgazdálkodás sokat fejlődött, a mindennapi 
életben is alapvető lett. x;zzel együtt a pénzrendszer is 
bonyolultabbá vált, a pénzhasználat pedig a táguló külföl-
di kapcsolatok révén tovább bővült a sok fajta idegen pénz-
zel. 
Károly Róbert uralkodásának első másfél évtizede még 
az elbző korszak nyomdokain haladt belső gazdasági nehézsé-
gek és'hótalmi viszályok közepette. 171 Az 1325-38 között 
végráhajtott pénzügyi reform alapját a pénz- és terményadó 
egységes szabályozásával. és általánossá tételével hozta 
létre. 172 váj denórt veretett a jobb, szlavón denárok pénz-
lábával, megkezdte a forgalom igényének megfélelő arany- és 
nagyobb ezüstpénz, a garas kibocsátísát, monopolizálta a 
nemesfémek forgalmát, megszüntette - ha nem is véglegesen - 
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 évi pénzdjitóe rendszerét.173  Ettől kezdve beezélhe- . 
tönk tulajdonképpen az értékpénzről és a váltópénzről., 
A pénzreformmal Károly Róbert kiezoritotta mindenek-
előtt a terménypénzt s a veretlen ezüst haeználatét,,va- 
lom nt rászorította az idegen pénzt is a jó, ,. álland6 ér- . 
tökké nyilvánitott - a gyakorlatban is megtartott -. ma- 
gyar pénzzel. 	 . 
A 14. század második felétől a 16.. . század első ne-
gyedéig záródó leletekben alig található idegen pénz. 174 
A magyar pénz általmos használatát mutatja ez, s italán/ 
a forgalomban való elterjedésére utal, hogy megyénk ezer' 
vény anyagában is csak magyar pénz szerepel, 
Valamiféle vagyonbiztonságra következtet Parádi Nán-
dor a iNM-ban feldolgozott 64o középkori éremlelet időbeli 
mieloszláséból.. ezek szerint `g a 13. század tatárjárás, 
feudális anarchia idejéből 43 lelet származik, addig a 14. 
századból csak 11 lelet. A 15. századtól azután emelkedő 
tendenciát mutat a leletek száma dgy, hogy.42 leletből 13, 
több mint a fele Zsigmond-kori, amikor a közállapotok is- 
mát erősen romlottak. A 16. századi 2o5 leletből a török 
időket megelőző negyedszázadra padig mindössze 21 lelet 
jut.175 
A kincsleletek száma megyénkben is hasonló arányt 
mutat: 13 század 6, 14. század 24 15. század -, 16.. szá- 
zadi leletek mind a.török hódoltság idejére esnek. /4., 
5., 6. téblázat/. 
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A kincsleleteinkből összesen előkerült 2221 db pénz-
ből 1ó91 a magyar 6e 113o az idegen. Lindez még sincs 
ellentmondásban a fent mondottakkal. Az idegen pénzek 
ugyanis kivétel nélkül olyan leletekből származnak, a-
melyek a 16. század közepén vagy végén záródnék. Igy te-
het csak azt 'bizonyitják, hogy pl. a 15. század második . 
felében vert lengyel dutkák de denárok vagy a cseh weisa-
pfennigek a sok tiltás: ellenére értékként részt vesznek 
a 16. század második felének pénzforgalméban. 
A Csongrád megyei leletek külföldi pénz anyagának 
vizsgált korszakunkra vonatkozó részét elsősorban a ki-
emelkedően nagy mennyiségű a a 16. század végén záródó 
Tápé-Malajdokon előkerült lelet biztositja /CCXXXI./. 
Legnagyobb számban lengyel aprópénzek /986 db/, majd .. 
cseh Pillórek /136 db/ fordulnak elő, összesen 2 db 
osztrák s a különböző német pénzkibocsátóktól 5 db vers-
űink van. 
Az értékpénzek, az aranyforintok, garasok, az ide-
gen tallérok korszakunk utolsó évtizedeiben mér rendsze-
res forgalomnak örvendtek. Területünkön való elterjedé-
sük azonban inkább csak a 16. század végére válik álta-
lánossá. Aranyforint összesen kettő ismeretes leleteink-
ből. Mindkettő magyar, II. Ulászló veretei későbbi ma-
gyar, osztrák és német aranyak társaságában /LLIII ,./. 
Tallér veret szintén kettő akadt, mindkettő osztrák 
/I. , CXVII./. 
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Itt kell szólni még a korszakunkban záródó két 
kincslelet néhány jellemzőjéről. kindkettőben IV.'Héla 
pénzei képviselik a kezdeten; a sándorfalvi /CLXVI./ 
Nagy Lajos garasaival, a'szegvári'/CCXLIV./ pedig Károly 
Róbert szlavón denéraival végződik. Bz utóbbi tehát még 
teljes egészében a pénzreform előtti jó •pénzeket tartal-
mazza két külföldi, kölni denárral együtt. Ebben a le-
letben fordul elő először a magyar'ill. é szlavón pénzek 
között 2 db hamieitvény.emlitáse. A séndorfalvi lelet bo-
nyolultabb öeszetételí1. Ebben számszerűleg a többség a 
12-13. ,századi magyar lemezpénz, a bracteata, értékben 
viszont Károly Róbert és I. Lajos garasai vezetnek. A 
korszak új, nagy ezüstpénzét .e lelet 48 darabja és két 
másik lelőhelyről I. Mátyás 6 garasa képviseli összesen. 
Qiég egy szempontból egyedülálló ez a lelet. A.délvidék, 
a Balkán pénzei - 42 db szerb matap5n - ebben a lelet- 
ben jelennek meg először. 
Hiényzik sajnos leleteinkből a , forrásokban17ó 1332- 
-1337 . között "szegedi kis pénz" néven emlegetett két ti-
pusú dn. parvus veret. 177  .Károly Róbert a  gazdasági fej-
lődéshez szükséges pénzreform, pénzverési : adminisztréció, 
a pénzverés decentralizélésa kapcsén új pénzverdéket és .. 
kamerákat szervezett. 178 Az Árpád-kor végére kialakult 
négy pénzverőkamara mellé ez 1323-ban megindult pénzügyi 
reformmal még hat Újat szerveztek pontosan meghatározva a 
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kamara igazgatása alá tartozó területeket. A kamarák 
központját igyekeztek egy-egy vidék kereskedelmi köz-
pontjába tenni, lehetőleg bánya közelébe, ahonnan a 
pénzveréshez szükséges nemesfém isikönnyen beszerezhe- 
tő. 1?9 : A mai:eeongréd megye nagy része a.csanádegyhéz- 
megyei v. lippai kamerához, tartozott. Itt emliti . Héman 
Bálint, hogy a csanédegyházmegyei /egyéb&ánt nem új szer-
vezéeú/ pénzverőkamara "miután úgy , látszik rövidebb ide-
ig Szegeden működött" központja Lippa maradt. 18° Huszár 
.Lajos a bécsi mintájú kispénzek verésével kapcsolatban 
úgy értékeli . forrást, hogy a forgalom nagy mennyiség-
ben igényelte a pénzt, igy azok "másutt is készültek, a . 
kamara területén működő királyi pénzverdén kiviül felél- 
litott alkalmi verdében, mint pl. Szegeden." 181  Reizner 
János úgy vezeti le, hogy a nagy forgalmat lebonyolitó 
szegedi kamerába vieezaáram16 régi pénzek átverésére 
vált szükségessé pénzverő felállitáeéra ie. 182  Többől ki-
indulva Bálint Sándor az uralkodótól nyert pénzverési 
jogot emlit, amit a középkorban egyes gazdaságilag kü-
lönösen fejlett városok kephattak. 183 Hz azonban éppen 
a magyar gyakorlatban nem igy volt. 
Az eddig említett kutatók közös jellemzője, hogy a 
forrást közvetett bizonyitéknak tekintik, igy csak fel-
tételesen beszélnek szegedi pénzverdéről. 1929-ben a saj-
tó hasábjain robbant ki vita helyi szakemberek között, 
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többek között egy pénzlelet kapceén. 184  A végszót ak-
kor a szaktekintély, Banner János mondta ki, miszerint 
lehetett pénzverde Szegeden, ' de bizonyitékaink egyelő-
re nincsenek. Az említett pénzleletet tévesen értékel-
ték, igy az nem bizonyiték. 185 
Huszár Lajos legujabb művében, az új magyar érem-
határozóban szerepelteti a szegedi pénzverdét és a sze-
gedi pénzeket 1325 ős 133o-as feltételezett kibocsátási 
évve1. 185 A pénzeken nincs verdejel. 
Kéroly Róbert pénzügyi reformjával, a több verde 
működésével szükségessé vélt jelölni a pénzen, hogy ,me-
lyik verdéből került ki. Ezt természetesen az ellenőrzés 
lehetőségéért vezették be e egészen az újkorig gyakorol-
ják is koronként változó rendszerekben. 	 ' 
Tatén a verdejel előzménye az Árpád -kori pénzein-
ken felfedezhető különböző pont, ék, kör jelek, a szig-
lék használata is. Erre azonban ma még nincs egyértelmű 
felelet. 187 További vizsgálataink során a verdejeleket, 
kamara ispánok jeleit, valamint a meeterjegyeket is fi-
gyelemmel kell kisérni, amennyire ezt a lelet leirésok, 
feldolgozások lehetővé teszik. 
9. Lelőhelyek a török hódoltfiág idejéból./1526-1686/. 
A korszak határai történelmi eseménnyel kapcsola-
tos határok, amelyek részben azonosak a pénztörténeti 
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határokkal. 1526-ban A,ti3rök elórenyomglée miatt hé- 
ram.részre szakadt Magyarorezág királyi trónját az oszt- 
rék I-iabeburg-héz uralkodója, I. Ferdinánd foglalta el. 
Ausztria már 1524-ben bittért pénzverésével a tallér- ,  
pénzlábrs, az újkor első , legjellemzőbb .pénzrendszerére. 
Természetazerd, hogy 1526-tél a magyar pénzverés egyre 
közelitett az osztrákhoz, bár a tallérverés csak 1552- 
-53-ban kezdődött nálunk. 188  A korszak végét e , török-
t81 vald felszabadulás jelenti. Szeged és környéke mind- 
végig a;t .örök hódoltsági területhez'tartozott, 189 a le-
letanyag is jól körülhatárolhatóan e korszak dokumentu- 
mai. 
Á törökkor éremleleteinek leirééa bonyolultabb ®z 
előzőeknél, mint ahogy a korabeli pénzforgalom is bo-
nyolultabb volt. A királyi Magyarországon forgalomban 
voltak ez I. Mátyás pénzreform ja190 óta /1461/ a pénz-
üjités teljes megszüntetésével állandó értékben vert 
aprópénzek, a denár és obulus, valamint természetesen 
az aranyforint és a garas. 1526 után kettős királyság 
volt s igy mindkét király nevére vertek azonos pénze-
ket 1540-ig, 1552-t61 pedig osztrák mintára megkezdték 
a tallért, ennek fél és negyed értékét is verni. Az or-
szág keleti részén a kifejlődő erdélyi fejedelemségben 
hasonló értékíl pénzeket bocsátottak ki a fejedelmek, va-
lamint lengyel mintára hármas garast. 191 Különösen sz 
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arany de nagyobb ezüstpénzek jelentek, meg : eok változat-
ban és igenszép kivitelben. 	. . . 
A török hódoltság területén nem volt külön pénzverés. 
Ezen a területen a pénzforgalom az előbb vázlatosan em- 
litett kibocsátasd, különböző fajtájú pénzek együtt -eséből -
adddik. Előfordulnak török pénzek is, de rendkivtil csekély 
mértékben, ezek forgalma nem számottevő. 
Az újkor leleteinek, pénzforgalménak a jellemzését, 
különösen a törökkorét a kincelelétek elemzésével lehet el-
végezni. A zértleletek nagyszámú pénzanyaga mellétt a szór-
vány, esetleg az ásatásból előkerülő pénzsóletek elenyésző- 
en his'százalékot jelentenek. Esetleg az értakpénzek érde-
melnének külön figyelmet, de aranyak vagy tallérok az6r-
vényból - érthetően, hiszen a korabeli tulajdonos is job- 
ban vigyázott reájuk - igen ritkák. . 	 . 
Megyénk térületéről 47 olyan lelőhelyet ismerünk, a- 
honnan 16-17 századi magyar vagy külföldi pénz került elő 
/6. táblázat/. Egy lelőhelyünk van ásatásból Makó, Mező-
kopáncson, ahol középkori teiaetó feltárása Borán két I. Per-
dinánd Jenér is felszinre került egy II. Ulászló denárral 
és öt I. Mátyás garassal együtt. 
A lelőhelyek közül 31 a szórvány lelőhely. A 31 hely-
ről összesen 50 db pénz származik, amelyből 19 db a magyar, 
31 db az idegen. Csak magyar 16-17 századi denérok /I., 
LX., LX IV. , LXV., XCIX., CXXXVII., CCXV. / hét, 17. századi 
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magyar krajcárok /LIV. ', LXXXVI., CCXIII./ ' három esetben 
fordultak elő. ' Egy djszegedi újszeged lelőhelyről II. Ferdinánd 
dukátost ismerünk /CCXXXVI./, II. Mdtydstól ÍII..Ferdi- ' 
nóndig /16o8-1657/ összesen két pénzünk van, Mindkettő 
szórványból, egyik az emlitett arany, a másik egy III. 
Ferdinánd tallér /LXV./.'A szórványból előkertelt magyar  
érték pénzeket i® e két pénz képviseli: A magyar pénzek 
egy esetben Árpád-házi/LVIII./, két esetben dn. vegyes-
-házi /CLÍV., CCLXXII./ királyaink pénzével és mindkettő-
vel együtt két esetben /CLXI., CCIX./ fordultak ' elő. 
Csak idegen pénz volt a szórvényban /XX., XXXII.,XXVI., 
CX I . , CXLV I I. , CLX I I I . , CLXXX III. , CLXXX IV. , CC I . , CCXV Y. , 
CCXXXV., CCXXXIX., CCXLII., CCXLIII./ 14 esetben. Árpád-
-háti. és 16-17. századi magyar pénz, valamint idegen pénz 
/LVIII., CLXVII./ két alkalommal, vegyes-házi é® idegen 
pénz /CLLVII., CCLXXII./ szintén két alkalommal fordult 
elő, egy alkalommal pedig az Árpád-háztól a 17. századig 
kibocsátott magyar pénzekkel volt 4 lengyel ős egy török 
pénz /CLXI./. Az idegenek között több az értékesebb arany 
és tallér veret, 51-b61 8 db, /török, német, belga ara-
nyak, német és francia tallérok/. 
Török pénz országosan kevés fordul elő a ieletekben1 92  
megyénkben is csak öt helyről. Három szórvány lelőhelyről 
e,niithetünk bizonytalan meghatározású török pénzt: 17. , 
századi oazpora /XXXII. /, török pénz /CLXI. /, ' á jabb tö- 
rök rézpénz /CLXVII./. Pontos leírása van a hódmezővásár-
hely-batidai leletnek, amely I. Szulejmán istambuli ve- 
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retá aránya. Egy leluhely,'a csanyteleki /XII./ török , 
kincsleletről tudósit, de csak annyit, hogy. 7o-75.db .... 
arany ' került elő. 
Vizsgált korszakunk pOnzei 15 kinceleletben talál- , hatók meg. A leletek zÁródé3'it tekintve azonban nem mind 
tartózik ' a törökkor lelétanyagába. 
Már a törökkorban, 1538-ban záródik a Szeged, 3a- 
rőt utcai /CLXXXV II./ lelet. A 696 db-ból álló együttes 
nagy része /655 db/ a 15. századból v€ald, I. Mátyás pénz- 
reform utáni, valamint II. Ulászló denőrai. De megtalál- 
hatók még a leletben II. Lajos inflációs denérai és vé- 
güi'Zápolya'János 1527-ben veretett denárai. János ki-
rély pénzeinek Bórát - ló év kihagyéseal ' - egy 1538-es 
veretű denár zárja. Minthogy a leletnek csak egy része 
került a múzeum gyűjteményébe s a leírások még II. Mátyás 
pénzeket is'émiitenek, igy az értékelés meglehetősen bi- 
zonytalan. Elrejtése összefügghet a törökkori'csatározá-
sokkal. 	 ' 
Mindenképpen id6határunkon tál mutat három leletünk. 
17o3-ben záródik egy hádmezŐvésórhelyi lelet /LV I./, a-
mely meghatározó többségben I. Lipót 1659-i pénzreform-
ja utáni krajcár-vereteit tartalmazza különböző német e-
redeta krajcárosok ős francia tallérok kiséretében. Szin-
tén a 18. század elején zárul a Szeged, Szt. György utcai 
lelet /CCXVI./, amely összetételében csak annyira tér el 
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az előzőtől, hogy ebben több az idegen pénz. A harmadik 
lelet a 19: század második felében  zárul, - csupán a kez-
dete /1661/ miatt emlitem :reg itt.  /Szeged', Dömötör temp- 
lom bontásakor került elő / %CI. /. 
• A korszak pénzeit tartalmazó 15 kincsleletéből te-
hát lo kapcsolódik szorosan a.törökkórhoz. Hét lelet 16. 
századi  úgy, hógy 1569-ig 4, a század második felére, ill. 
a kilencvenes évekre 3 lelet jut. A 17. századból, annak 
is csak a második feléből újabb 3 leletünk van. E lele- 
tek közé tartozik a Tápé-Fala jdokhalmoin előkerült /COXSX I. / 
nagy mennyiségű kettős lelet, 'amely egymagában is 25344 
darabot azémlél s a 16. század végén, 1596-ban záródik. 
A nagyszámi pénzanyag és a záródás időpontja kiemelkedő 
jelentőségűvé emeli a leletet. Segitségével tulajdonkép- 
pen összefoglalhatjuk a török hódoltság első felének, el-
ső 7o évének történeti eseményeit, ill. bepillanthatunk 
a kor pénzforgalmi viszonyaiba. 
A Magyarországon évenként előkerülő éremleletek kö-
zött leggyakrabban és legnagyobb számban 16-17. századi 
pénzek bukkannak felszinre. Ebbe a sorozatba tartozik a 
Tápé-malajdokhalmi lelet is. 194 
1971. február 4-én egy helybeli földműves a Porgány 
ér mellett lévő kertes házához csatlakozó háztáji szán-
tóföldjén az Őszi mélyezántée barázdáit szemlélte. Ekkor 
lett figyelmes néhány szabályos korong alakú rögre. Az 
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otthoni tisztogatás után kiderült, hogy ezüstpénzekre 
lelt. A községben hamar elterjedt a lelet hire ' s feb-
ruár 6-én a helybeli'taz. egyik brigádvezetője be is je-
lentette azt a szegedi Mára Ferenc Múzeumnak. Aznap 7-8 
kilónyi ezüstpénzt gyúijtöttek Össze a helyszinen 25-3o 
cm mélységből. Másnap a leletmentés somín 35-40 cm mély-
'ségben.tovébbi 8-lo kilónyi éraét találtak. A pénzek 
mintegy 1-1,5 :méter széles, 3-4 méter hosszú földterü-
letről kerültek elő. Néhány tucat elkallódd darab kivé-
telével a lelet minden bizonnyal teljes ‚ egészében a mú-
zeumba . .került. A tisztitás ás feldolgozás után végered-
ményben 25oo5 darab garast,.denért de obulust, egyszóval 
36. , századi aprópénzt számláltak meg. 195 
A veretek többségükben igen j6 állapotúak. A leg- 
gyakoribb eset játszódott le ez alkalommal is, szántás-a 
kor az eke vasa széthúzta a pénzeket rejtő edényt, ős 
tartalmát a szántás irányában .hosszan szétszórta. A pén- 
zeket rejtő edénynek csak néhány apró töredékét találták 
meg. . 	 . 
1971. december 14-án ugyanaz a gazda újabb érem-
lelettel jelentkezett: 326 darab tallérral. A helyezinen 
a múzeum hitelesitést végző munkatársai eredeti helyén, 
a felszintől 25-3o cm mélységben megtalálták az érmeket 
rejtő edény töredékeit és még 13 db tallért. A lelet igy 
összesen 339 db 16. századi tallért szémlél. 196 
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A két lelet ,mindössze 12 méterre feküdt .egymástól 
a tépai rét . Mala jdok dű18 .neve, partos szántó részén, 
a Porgány ér mellett, az ártéri , szigetek egyikének déli 
lejtőjén. A tépai . hetárnak ezt a részét Malajdokhalom- 
nak nevezik. 197 
A két leletet nemcsak közelségük, hanem elsősorban 
elrejtési idejük kapcsolja szorosan egymáshoz. A lelet-
kataszterben a két leletet külön listába szedtem, de a 
feldolgozásban együttesen tárgyalom. Az elrejtés idejé-
re vonatkozó kérdésre viszonylag könnyen felelhetünk, hi-
szen évszámos pénzekről van szó s csak a legutolsó év- 
szémú.veretet kell megkeresni. Leletünkben az aprópén-
zek között a legfiatalabb Rudolf 1596-ban Körmöcbányán 
vert magyar denára. .A záró év a tallérok között is pon-
tosan 1596, amely egy szászországi vereten látható. Ez 
a tény erősíti meg a leletkörülmények mellett azt a fel-
tevést, hogy a két külön előkerült lelet nem véletlenül 
feküdt évszázadokig szinte egymás mellett, hanem egy i-
dőben, egy személy rejthette el. /A lelet leivásban sze-
replő 1624-es veretű pénz később keveredett .a lelethez./ 
V€alószinű tehát, hogy 1596-ban vagy nem sokkal ez-
után volt kénytelen elásni tulajdonosa a sillyra és érték-
re nézve is tekintélyes vagyont. Az elrejtés okét a kora-
beli eseményekben kereshetjük. Magyarország a 16. szá-
zadban állandó harcok ezintere. Az 1568-ban megkötött 
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drinápolyi béke következtében mégis 25.évre nagyobb 
hadjáratoktól mentes, viszonylag nyugodt időszak követ-
kezett, ami közvetve kedvezett is a mezővárosi fejlő- 
désnek.198 Ez nem jelentette azonban a zavartalan fej-
lődés lehetőségét. Kiilönösen a hódoltsági határvidéken 
folytak a háromfelé adózás e a kölcsönös rablótámadások 
miatt viszélykodóaok. 199 
A század második felében mér a válság jeleit fi-
gyelhetjük meg a hatalmas török birodalom g-zdaeági de 
politikai életében. A végvéri harcok nyomán 1591-ben fel-
lángolt a hadvi®elé®,eddigi módjától is alapvetően kii- 
lönböző tizenötéves háború e váltakozó sikerrel folyt 
16o6-ig. 1595-ben Erdély, Ausztriával szövetségben be-
kapcsolódott a tördkeilenes harcokba. Báthori Zsigmond, 
székelyekkel megerősitett seregével győzelmet aratott a 
törökök felett. Magyarországon pedig a császári csapa-
tok Esztergomot foglalták vissza. A törökök békát kértek, 
a bécsi udvar azonban a háború folytatása mellett dön-
tött. Erre 1596 áprilisában Temesvár környékén a tatér 
csapatok rabolni, fosztogatni kezdtek. A kolozsvári or- 
• azággyü.lés április végén mér arról értesül, hogy a tö-
rökök Lippa várát is megszállták, sőt dúlják a Körös vi-
dékét. 2oO Báthorí Temesvár ellen indult júniusban, de 
elfoglalni nem tudta. Osztrák szövetségese, Miksa főher-
ceg pedig kihasználatlanul hagyta a tavaszi és nyári 
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hónapokat, nem segitett, helyette Vácot és Hatvant fog- 
lalta el. 
III. Mohamed szultán szeptember elején mér Szegeden 
volt, előcsapatai egészen Szolnokig eljutottak. 2°1 A szul-
tán Hatvanért akart bosszút állni, s főleg Egért elfog- 
lalni. 2o2 A csapatok ellátásét természetesen a városnak 
és környékének kellett biztositani. Innen indultak Szol-
nok, Hatvan, Eger ellen. Mezőkeresztesnél győzelmet arat-
tak a császári sereg felett, de további erő hiényóban si-
etve hazaindultak ismét Szegeden élt. 
Két év múlva a törökök, tiszántúli térhóditá©uk so- 
rán Nagyvárad elfoglalását is tervezték. A Szegedről ki-
induló sereg ostroma elhüzádott, e a tél beálltával félbe-
szakadt. A fővezér 6o ezer főnyi seregét Szegeden helyez- 
te el téli szállőera. Ez a táborozás 1599 márciuséig tar- 
tott. 
Az éremkincs elrejtésének idejét tehát nagy vald-
szinűeéggel tehetjük az 1596-os év második felére, eset-
leg 1598 végére, de még 1599 elejére is. A tizenötéves 
háború kezdete dta 1597-ig kissé elcsitultak a harcok, de 
ezután ismét fellángoltak a küzdelmek. A kezdet 1591 kö- 
rüli évek leletanyagához tartozhat a két makói lelet, az 
egyik 1593-ban /CX./ a másik 1595-ben zárul. A harcok 
1597 utáni folytatásának tárgyi biaonyitéka lehet az 1596-
tel záruld malajdoki lelet. Az elrejtés körülményeit te- 
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kintve mindenképpén háborús okok kiizrejét®zéaát feltéte- 
lezhetjük. 
'nagy tömegű de nem lebecsülendő értékel vagyon ke-
letkezéséről egyéb forrósok fiiján többféle elképzelésünk 
lehet. 'összegyűlhetett a pénz például egy kereskedő kezén 
is, hiszen a 16. század második felében Európa-szerte fel-
lendült a kereskedelmi tevékenység. 2°3 Az árforradalom, a 
kelet- de nyugat-európai munkamegosztós kialakulása min-
den ország gazdasági életében érezteti hatbsét. 2v4 Ennek 
egyik tényezője Magyarország jelentbe élelmiszer - főleg 
szarvasmarha 	kivitele, amelyből az alföldi állattenyész- 
tés révén a szegedi marhakereskedők nagymértékben kivet-
ték a részüket. 205 
Talán a környéken összegyűjtött adót ásták el, félve 
a portyázó rablóktól? Lehet, hogy közeli tépni révnél 
lérdtt átkelési dijak összegét, vagy éppen a rév bérbevé-
telére szánt summát rejthette el tulajdonosa? Mindez  ter-
mészetesen bizonyithatatlan ma araár, a valós okot /talán/ 
sohasem fogjuk megtudni. 
A lelet részletes elemzése több hasznos adatot nyújt 
az ország pénzforgalméra vonatkozóan. ' Összetétele a kora-
beli pénzforgalomra jellemző, főbb összetevőit tekintve 
megegyezik a legtöbb 16. századi lelettel. A benne elő-
forduló külföldi veretek de a különböző tipusú pénzek ará-
nya mér inkább jellemzi az előkerülés helyét é® magát ez 
adott leletet is. 
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A Tépé-Malajdokhalmon előkerült 25344 darab pénz 
közül 25005 darab az aprópénz és 339 darab a tallér. Ez 
utóbbiak képviselik a korabeli értékpénzeket, mivel a-
ranypénz nem volt a leletben. A tallérok értéke mégis 
- kevesebb számuk ellenére - meghaladja a váltópénzek 
értékét. Az aprópénzek zöme magyar denár /21598 db/. Ez 
alapján azt mondhatjuk, hogy a vagyon Magyarországon 
gyűlt össze, s egykori tulajdonosa a lehetőségek szerint 
váltotta át a sok aprópénzt nagyobb, az értiket is job-
ban őrző értékpénzre, tallérokra. 
A magyarok mellett a szokásostól eltérően kisebb a-
rányban találunk a leletben külföldi váltópénzt. A pénz-
forgalom a hámom részre szakadt ország mindhárom részé- 
ben más és más volt. A nyugati részben zömmel az ausztri-
ai, cseh és a dél-német tartományok pénzei forogtak; a 
Habrsburg királyi hatalom alatti Felvidéken a lengyel pén-
zek túlsdlya figyelhető meg. A hódolteági Magyarországon 
különböző területek éremanyaga keveredik a Balkunról be-
szivárgó veretekkel, de , az idegen pénzek a magyar mellett 
kisebb arányban fordulnak el8. 2o6 A tépéi lelet annyiban 
tér el az általánosnak ,mondott összetételtől, hogy benn e . 
nincsenek balkáni veretek. /7. táblázat/. 
Érdekes képet mutat az évenkénti darabszámok grafi-
konon való ábrázolassa. Eszerint az éremanyag 1526-tól 
kezdve gyűlt össze szinte folyamatosan emelkedő tendenci- 
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éval 1552-ig. A következő évi nagy visszaesés után'1573-
ig stagnál, majd ettől kezdve 1594-ig három erőteljes 
visszaeséstől eltekintve - 1582, 1588, 1592 - mindig 
igen magas szinten mozog. /8. táblázat, grafikon/ 
; :A darabszámok országonkénti és évenkénti ébrdzoll-
sa jól mutatja, hogy a külföldi pénzek csak 1545-ig ját-
szottak nagyobb szerepet leletünkben, de akkor is min- 
dig az átlagos évi 264 darabos mennyiség alatt. Lengyel 
pénz nagyobb mennyiségben szerepel. 1507 és 1511, vala-
mint 1527 ést,1535 között4egészen kis mennyiség fordul 
elő 1577-1596-ig. A különböző német pénzkibocsátók - fe-
jedelemségek, rdspökeégek, . városok 	pénzei különböző 
mértékben tűnnek föl 1531-1545 között. Igen "kevés szám-
ban mutatkoznak a cseh pénzek 1562-tői. A lengyel pénz 
1527-1534-ig tartó vezető szerepe után 1535-tői a magyar 
pénz az egyértelműen meghatározó mennyiségű. 
A lelet országonkénti darabszám megoszlésából jól 
látható, hogy igen kevés a lengyel pénz. Nagy része még 
a lengyel pénzek beáramlásának első korszakéból való 
- 1526-1552 - félgaras, amillyakii&Akésőbbi dömpinget ve-
zették be. 207  A többi idegen pénz előfordulása tulajdon-
képpen elhanyagolható lenne, ha csak a darabszámot te-
kintenénk. Jellemző azonban, hogy°a nagyobb értékű tal-
lérok között jóval több az idegen: az osztrák és a külön-
böző német veret. Az országonkénti és évenkénti téblé- 
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zatba foglalt darabszám adatok szemléletesen is mutat-
jdk ezt. 	 . 
Sajnos nem vonhatunk le határozott, óltaldnositha- 
tó. következtetéseket még -egy ekkora lelet kapcsán sem a 
pénzek különböző adatainak grafikonra vetitett . óbrájé- . 
b61. Ismét hangsúlyozni kell a több ösezehasonlitó.lelet-
feldolgozás szükségességét. A grafikonoknál számolni kell 
bizonyos torzitó hatással. Nem ébrázolhatö,évenként  a. tol-
jee. lelet, mert nem köthető évhez az eleve korai, év nél-
kül vert pénzek, a kopott és a hamis veretek. , LeletUnk-
ben lo,29 %-ot tesz ki az említett veretek száma. A a-
fikonon egyforma . súllyal szerepel az obulus ás a tallér. 
Kérdés az is, hogy az adott évben kivert pénz mikor ke- 
rdlt, és meddig volt forgalomban? 
Mindezek ellenére a leletanyag évenkénti darabszámá-
nak grafikonon való ábrázolásáról néhány f6 tendencia le-
olvasható. A tápéi éremanyg6 . döntő többségben a hazai 
pénzforgalomból gyúlt össze. A lelet nagyobb része, 46,98 
%-a az elrejtés előtti 25 . évből /1572-1596/ való, mig a 
fennmaradó 72 évre /15oo-1571/ - majdnem háromszoros idő-
re - jut,a kisebbik rész, a 42,73 %. A vagyon zöme te-
hát a század második feléből való, amikor a drinápolyi . 
béke - a . 15 éves háború kezdetéig - a zűrzavaros idők-
kel szemben viszonylag kedvező feltételeket teremtett a 
gazdálkodáshoz és kereskedéshez. /Itt kell megemliteni, 
hogy az értékelhető pénzanyagból duplán hiányzik mintegy 
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3e4oe db hamisitvány. Ezeket ugyanis az idd rossz anya- 
guk miatt eleve erősen megviselte, ezen kívül a tiszti- 
tási, restaurálási folyamatok alatt teljesen eltüntek./ 
Térképre vetitve a leletben található vereteket ki-
bocsátási helyük szerint, a verdejelek alapján j61 látha-
td, hogy számos ország és város pénze eljutott a Szeged 
környéki pénzforgalomba. /7. térkép/ Nem létezik határo-
zott útvonal, amely esetleg egy kereskedő mdködési iré-
nyét rajzolná ki. Némileg torzithatja a képet, hogy az 
egy-egy helyről egy-két példányban előkerülő tallérok mi-
att elég nagy a szóródás. Esetleg száz év kereskedelmi 
kapcsolatainak összegződését, pénznemek felhalmozódását 
láthatjuk a Tápá-r3alajdokhalmon előkerült leletben. A ki-
rajzolódó terület: Németország északi része, keletebbre 
Lengyelország és a közbeeső tertiletek, Ausztria és Cseh-
ország egy-egy része. 
Pénztörténeti szegpontból is hosszú, jelentős kor-
szakot ölel fel anyagunk. Az 1526-ot követő két évtized 
a középkori és ez újkori pénzverés fordulópontja Magyar-
országon, amikor még a régi magyar és az dj idegen pénz-
rendszerek különböző értékű pénzei egyidőben voltak for- 
Balomban. 208 
A lelet két legkorábbi pénze I. Métyés egy-egy budai 
68 körmöcbányai denára, majd nagyobb számmal II. Lajosnak 
ez 1521-26 közötti infláaióe időszak alatt vert jó /1/ 
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pénzei szerepelnek. 2°9 Az 1526 utáni kettős királyság 
ide jén I. Ferdinánd és Zápolya János is külön-külön gya-
korolta.a pénzverés jogát. Felt3n6, hogy Zápolya veretei 
közül csak egyetlen nagybányai denár található a lela t- 
ben, 210  A zavaros politikai és gazdasági helyzetben I. 
Ferdinánd Baja hatalma erősitésének érdekében tiltotta 
János király pénzeinek forgalmát. 211  ízzel szemben János 
király ez 1531• évi budai országgyűlésen ügy rendelkezett, 
hogy mindenki kötéles elfogadni I. Mátyás, II. Uléazló 
és II. Lajos pénzeit, valamint az 8 és I. Ferdinánd 1526- 
-27-ben vert pénzeit.-Minden egyéb rézpénz /a roses at:vi-
gil hivatalos és haris veretek/ a budai kamarában kerül-
hetnek 'bevéltáera. .212 
A pénzügyi nehézségeket még fokozta a magán- és 
hamispénzverés okozta bizalmatlansgg .. 213 A magyar rendek 
következetesen tiltakoztak a hami s pénzek miatt. 214 Az 
1538-as pozsonyi országgyűlésen például egyenesen azok 
forgalomból való kizárását kérték. 215 De még az 1545. évi 
országgyűlésen is felmerültek hasonló panaszok. Leletünk-
ben is ennek az időszaknak, azaz Rudolf denérainak harci- 
sitványai szerepelnek legnagyobb számban: I. Ferdinánd 
hamis denár 56, Miksa 16, Rudolf 114 db. Az idegen pén-
zek között mindössze két lengyel garas és egy dühtka hami-
sitvénya található. 
Asz Újkori pénzverés kezdetén megjelend tallérveretek 
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korai példányát egy-egy cseh, osztrák ás tiroli darab 
képviseli: Ausztriában 1524-tő1, Magyarországon 1553- 
tól vált rendszeressé a tall€rveréss. 216  .fülön meg kell 
emliteni a leletben nagy számban előforduió tiroli tal 
léroi:tt. A 113 db tiroli eredetd tallér jelentős magyar-
országi forgalmukra utal. Több más leletben is hasonló 
az aps3nyuk. Ezek a tallérok nemcsak az élelmiszer keres-
kedelem révén kerülhettek hazánkba, hanem a törökellenes 
hadjáratok támogatására küldött spanyol pénzsegély ré- 
szeként is. 217 
Az eddig előkeriilt 16. századi leletek különös jel-
lemzője, hogy török pénz igen kis számban vagy egysélta-
lán nincs az együttesekben. Bér a törökök sokféle adóju-
kat saját pénznemeikben, az akceében rótták ki és számol-
ták, de behajtásakor inkább magyar pénzben követelték azt. 
Röviden szólni kell a lelet korabeli értékéről is. 
Ezt pontosan meghatározni igen nehéz lenne, mivel a kü-
lönböző pénzek értéke más ás más volt a század folyamén, ' 
de más és más árfolyamok voltak az ország különböző pont-
jain ie. 
A korabeli értékpénz az arany dukót218 volt, ém gya-
korlatilag az djkor jellegzetes pénzét, a tallért tekint-
hetjük annak. Ezek viszonya állandóan változott a kisebb 
értékel, ingadozó nemeefémtartalmd váltópénzekhez képest. 
Jól mutatja ezt a tallérok értékváltozéea. 219 Az 1524-től 
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vert osztrák tallérok értéke eredetileg 5o krajcár volt, 
16ol-ben • nóár 84 krajcár, illetve 8o magyar denárrál llo-
-12o denárra emelkedett. . 
.iegkiaérel jük érzékeltetni a korabeli értékviszonyo-
kat, néhány kiragadott adat segitségével. A háborús idők-
ben alapvető volt a végvárak fenntartása, a katonaiig meg-
szervezésé, ellátáse. 22° 1549-ben egy könnydlovas fizeté-
se havonként 3 és fél forint, egy "vasas" lovasé 8 forint 
volt. 221 1596-ban o könnyűlovas hópénze ér 5 forintra 
énelkedett. 222 Ha leletdnket a század 50-es éveinek ár- 
folyamin éra magyar denárban számoljuk, akkor a század kö-
zepén raintegy 2oo, u század végén ráér csak 14o fős könnyű-
lovas csapat egy hónapi ellátására lett volna elég. 2oo 
fő elég tekintélye, Isis sereg. 1543-ban a kalocsai várat, 
amely a Duna-Tisza közén Szeged után a legjelentősebb . 
erősség volt, 2oo fős török őrség védte, különböző fegy-
verztemekből összeállitva. 223 De ugyanakkor mennyire kis 
összeg ez, ha arra gondolunk, hogy évtizedeken keresztül 
ennek a sokszorosát kellett, vagy kellett volna áldozni 
az ország védelmére. Közismert a végvári vitézek szegény-
sége s emiatt i folytonos panaszkodásuk. L+ kiadások óriá-
si ::értékét mutatja egy kis részadat: az esztergomi ér-
sekség "rsekdjvér őrzésére 1589-91 között 88639 forint 
29 denár készpénzt forditott. 224  Ez a tápói leletnél 
közel 13o-szor nagyobb Usezeg. 
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' A t6rök hódoltség idején nagykőrösi városiAegy-' 
z6kanyvek 9o-loo féle adót emlitenek. 22. 5 Az adék meghatti-
rozásánál figyelembe vétték a helyi szokásokat. 50 akceét 
kellett fizetni mindenkinek, akiaek a vagyona elérte a 
3oo,akcce értéket. , rz tulajdonk4pen megegyezett a ma-
gyar országgyűlés által'1547-ben megszavazott telkenként 
szedendőrovdead6 nagyságával, azaz a 6 forintlIddval 
rendelkezők 1 forintnyi ad6jával. 226 A h6doltség els6 év-
tizedeiben 1 tallár 4o-5o akcse volt. A század végére a 
8o akceét is megbaladta. 227 
Az 1558. évi deszeirde szerint Tápén 3o ház utén a- 
. déztak. 228  Lz mandossze 15oo akcsét jelentett, amelyet 
leletUnkből mintegy 2o évig lehetett volna fedezni, bár 
ez még csak egy adéféleeég volt a sok közül. Tépé Ova-
delmo az 1578. évi összeirás alapján 30000 akcee volt. 229 
Az előkerült . lelet értéke alig haladja meg ezt az össze-
get. 
Az árak a század folyamán állanddan emelkedő tenden-
ciát mutatnak. 23o  As árak és pénzértékviszonyok különbö-
z6 alakulása a három részre szakitott országban még a 17. 
században ie J61 nyomon követhető. 231  Példák, levéltéri 
adatok bizonyitják, hogy - mée tényezők mellett - a 
török hábordk er6een befolyásolták az árak alakulását. Egy 
16csei árszabályzat alapján összehasonlithatjuk az 1592. 
óo nz 16o2. évi érakat: a bliza mérője 50-ről 80 denárra 
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emelkedett . , 2 csirke ára 6-ről 28, 1 font zsir 5-ről 30, ,  
egy pár férfi cipő 18-ről 3o, a női cipő 20-r61 3o denár 
lett, s 1 denérért az előbbi 4 szél helyett csak egyet 
lehetett kapni. 232 
Egy gyöngyösi kereskedő Üzleti könyveinek feljegyzé-
seit alapul véve 1589-ben lo,6 forintőrt lehetett venni 
egy ökröt. 233 A lelet összege 65 ökör éirdra lett volna e-
lég. A kereskedő pedig az adott évben. 255 ökröt vásárolt, 
2721 forintért. 
A hadakozásokban természetesen foglyot is ejtettek, 
igy ez emberek éráról, váltaégdíjáról is értesülünk. A 
szegedi vér 1552 évi ostromakor 123 férfi ős nő esett fog-
s+égba. Az emberek értékét 2oo-15oo akcséra, tehát 4-3o fo-
rintra becsÜlték. 234 .igy másik adat szerint 1595-ben gróf 
fardek Ferdinánd győri kapitány 3500 forintért adja el az 
általa foglyul ejtett - nyilván főrangú - törököt. 235 
A munkabérek, az árakhoz hasonlóan emelkedő tendenci-
át mutatnak. Nagyszombaton és Láceén 1596 -ban a napszémos 
napi bére 9-lo denár volt, Beaztercebónyén egy écalegényé 
12 és fél denér. 256 Melcer András kassai városi tanácsnok 
szüretjén 3o szedő 4, a 4 puttonyos 8, ,a  taposó 4 denárt 
kapott, húsra 43, borra 18 denért költöttek. 257 
A tápéi pénzlelet történeti forrásértéke tehát igen 
nagy. Sok Sj adatot szolgálta a 16. századi Magyarország 
pénzforgalmi viszonyainak megismeréséhez és közelebbről 
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Szeged és !sárnyékének gazdaság- és-helytörténetéhez. 
A tápéi lelethez ill. a tizenötéves háború eseménye-
ihez kapcsolódik még kettő, Vakón előkerült pénzlelet /CX. , 
C%II./, az egyik 1595, a másik 1595-be z6ród€sd. E .iindkét 
lelet túlnyomó többsége magyar denár I. Ferdinánd, tnikea 
és Rudolf idejéból. A sorozatok 1-2 db II. Ulászló ős II. 
Lajos verettel kezdődnek. A korábbi és kisebb számú /össz.s 
lo4 db/ leletben található Eég egészen kevés /14 db/ ko-
rai, a 16. század eleji lengyel és porosz /3 db/ váltó-
pénz. A későbbi és nagyobb számú leletben /505 db/ a len-
gyel pénzek aránya /49 , db/ hasonló, szintén a század első 
feléből. , Található még ebben a leletben is porosz apró- 
pénz /2o db/ és .. apró eltérésként - . 8 db cseh *eeopfen- 
nig. 	 . 
A 16-17... századi le]Q teink általános jellemzéseként 
még neg köll emliteni, hogy területünkön ettől az időtől 
kezdve jelennek meg számottevő mennyiségben az értékpén-
zek. 1zek között is főként idegen veretek. A nagyobb szá-
mú kincsleletek aprópénzei mellett általában előfordul né-
hány tallér, esetleg aranypénz is. De inkább .az jellemző, 
hogy az ún. értékpénzek kiilön leletben bukkannak elő kisebb 
darabszámmal. Ilyen Finomleletek €16dmezőváeárhelyen kerül-
tek elő érdekes r6don. Boy, 1555ben záródó leletben /4111./ 
9 aranypénz ős 2 tallér, egy 1558-ban záródó leletben 
/1V./ 29 arany de 35 tallér ég egy 1686-os záródású lelet- 
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ben 4 arany mellett még 22 tallér volt. Szórványbál  
őszesem 5 aranypénz /LVIII., CLXVII., CCXXXVI., CCXLII.,  
CCLXK II./ és szintén 5 db tallér került elő /CLXIII.,  
CLXXXIV., CCI. , CCXLII./.  
Az értékpénzek származásukat tekintve főként német  
kibocsátásúak ill. a tápéi lelet sok tiroli tallérja ré-
vén osztrák eredet5ek. Csak értékpénz szerepel a leletek-
ben Velencéből /10 db/ /Lili., LKIII., CCXLI./, Spanyol-
országból. /6 db/ /LIII., CXVII./ és Franciaorezágbál /12 db/  
/LVI. , CXIII. , CCXVI./.  
~ 
A pénzek kiverésüktől kezdve füldbekerülésUkig koruk  
tárgyi dokumentumai. A numizmatikai leletek is csak sok-
oldalú, kritikai elemzés alapján válhatnak igazári forrá-
saivá a történettudománynak. Az éremleletekben rejlő sok  
adat feldolgozása elengedhetetlenül fontos sok szaktudo-
nény számára. A remélhetően országosan is ősszegyijtött  
adatok elemzéséhez azonban az eddig alkalmazott módszere-
ken feltétlenül változtatni kell. Az egyetlen pénzről  
nyerhető adatok száma - függetlenül attól, hogy egyedül  
vagy tOmegeeen fordulnak elő - igen sok. Ezek csoporto-
sitéisa, áttekinthetősége, a k ilönbiiz5 tudom inyégak széné  
ra való faltárása nem nélkülözheti a modern, gépi megoldá-
sokat. A pénzek által köziilt' adatok ezámitógépea feldolgo-
zása bizonyára meggyoreitaná de eredményesebbé tenné a  
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numizmatikai .kutétaeokat e ez több md® • tudemány, Mind-
annyiunk nyeresége lehetne.  
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99. SEW 1978. 50.  
loo. Qohi 1906/1. 9o. Una 197o. 259.; Sey 1972. 136. 
301. Sey .1978. 49-5o.  
1o2. Hóna 197o. 259.; ,Bdlint C. ,1976. , 115.; Sey 1978. 51.;  
Bóns 1979. 26., 29. AoPábbi publ3kácidben egy,5. szá-
zadi solidus hami, itv5nya alapján felmertilt a forgalom  
igényére kéazitett utánzatok, hamisitvényok lehetősége.  
is. Sey 1968. 1o2. ./ 	. ,  
lo3. A.V. Pomi.n meghetdrozása uaege;Mós3.ti a korábbi J. Kers-  
bacek-féle meghatározást. Az adatokért Xovács . Lgaz16- 
nak mondok köszönetet. 	 .. 
1o4. • Beizner 1391. 99-loo. 	 , 
1o5. Bálint Ca. 1980. 280., Bálint ,Cs. .1982. 14. 	 . 
106. Bálint Cs. 1982. 6.  
1o7. ~.3álint Cs. 1968. 7o-71.,, 4. ábre. 	 , 
1o8. Bálint Cs. 1968. 71.; tledai 1972/1. 140.; Bálint Pe.  
1982. 14.  
1o9,. Bálint Co. 1982. 24. 	 . 	 . 
llo. Bálint Cs. 1982. 21-22.;,99.j.  a  111. Bálint Cs. 1968. 71.; 4ed®i 1972/2..191.  
112. Huszár: Bgs Uiinsmaterial.,; Cyárify 1977. 134. 	 ~ 
115. Bálint Cs. 1968. 72.; Gedai 1972/1. 14o.  
114. Bálint Cs. 1968. .73. ,©eszegrljtve a.zsákményokat ernli-  
t6 források.  
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115. fiyórffy 1977. 145. 
116. Gedai 1972/3. 169-171. 
117. Bálint Ce. 1968. 74.; Dienes 1972. 4o. 
118. Györffy 1977. 147. 
119. Bálint Ce. 1968. 76-78. 
 . 	 . 	
. 	 . 
12o. Lisz16 1963. 385-386.; Bélint Cs,. 1968. 74.; Cyörffy 
1977. 135-136.; Dienes 1978. 116.; Bálint Ca. 1978. 267. 
121. Baéll 1940.; 8aéll 1941.  
122. Dienes 1978. 124. 125. j. 
123. öasaetoglal6®nt A magyar péntveréa kezdete 1975. 
124. Oeaaetogla168nt Bálint Cs. 1976/1..237-242. 
125. xóman 1916. 254.; Dienes 1978. 126., Bálint Ca. 1978. 
266. 14. 
126. H6mer► 1916. 154-168., 232.; Bálint Ce. 1968. 7b. 
127. Bálint Ca. 1982. 22-24., 121. j. 
128. Bálint Cs. 1968. 7o. 
129. Oman 1916. 217.; Kriet6 1974. 94. 
130. Kriet6 1974. 46. 
131. Kriató 1974. 65.; Gadei 1967. 212-213. 
132. Bánian 1916. 213. 
133. Jeszenszky 1914. 66.; ái6men 1916. 218.; Gedai 1969/2. 
lol-1o2. 
134. Kriatá 1974. 117. 
135. Hóman 1916. 231., 234-235. 
136. Háman 1916. 259. 
137. E36zaan 1916. 267. 
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1384 A pénzek sirokbólvaló eltdnéaével kapcsolatban Kél-
mén törvényeire is felhivja figyelmünket Bélint Ce. 
1.39. Hóman 1916. 268-269. 
140. . 116man 1916. 252-253. 
141. Huszár 196o. 186. , 
141/a ♦ fiar3. 1964. 87-91. ; i,Tedai 1966. 
142. H. 53-54.p. 191-201. tipusok. . 
143. . Aupp J. /1841-46/ szerint IV. 3é3a és I. István; 
Pasty Ze. /1857/ szerint II. Béla és IY. István; ugyan- 
igy véli R6th;y 1895. 159., igy 	Mean 1916. 24o. 
A vitát eldöntve III. 361a pénzének tartja Jeszenszky 
1955. 42. 	, 
144. 2982. 33-61. 
145. Fterényi 195o. 541. 
146. Hdman 1916. 272.; Oedai 1968. .147.; Gedai 1969/1. 253. 
147. Jeszenszky 1935. 38-39. 
148. Schulz 1978. 17-19. 
149. il6man 1916. 27o-273. 
15o. Hónian 1916. 275., 29o.; .Huszér 196o. 188-189. 
151. Huszár 196o. 183.; Gedsi 1965. 76. 
152. pardr3i 1963. 218. 	 . 
153. 7uuschfn 1922. 2o. 
154. Uóman 1916. 29o.; Luschin 1922. 22.; öeda3 1969/1. 254. 
155. Gedai 1969/1. 254. 
156. A kérdéskör teljes összefoglalása: Székely 1978. 
157. Hóman 1916. 332. 
158. Székely 1978. 77. 	. 
159. Székely 1978. 8o-81. 
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163. 458-459. • 	 . 
164. 60.; Székely 1978. 36. .  
165, 	310-311.  
166. 315-317., 322., 324. 	.. 
167. 	328.,.Háman'1921. 22-23. , 
168. = 212.; íleday: 1969/1. 255.; 4ede►i 197e. 4o-42.  
192-193.; Iiuszér 1972. 147.  
402-403.; Hámen 1921. 	, 
v 17o. Jeszenszky 1927. 127-143.; H,Iszar 1958. 106-114.  
171. Mman 1921. 28-74. , 	 • 	 . 
172. Háman 1921. 61. • 	 . 	 .  
173. Háman 1921. 85. . 	 . 	 . 
174. Gedai 1972. 193.; Huszár 1975 .  18. 
175. Parádi 1963. 218., 221.  
176. H.eixner 1699. I. 35. 1. j.; Hóman 1921. 198. 2. j.  
177. CNN. 32. 4e 41., i11. H. 462. és 472.  
178. klómari 1916. 457-459. 	 . 
179. bTdman 1921. 197.-199. . 
180. Háman 1921. 198. 	 , 
~ 
181. Nueaár 1972. 119. 
182. Heizner 1899.  1. 34-35. 	 . 
183. B flz.nt 8. 	 . 	 . 
16o. 	62.  
161.  
162. 63. 
Xriató 1977.  
K istó 1977.  
Kist6 1977.  
Háman 1916. 
Xristó 1977.  
Mmsn 1916.  
Hömen 1916.  
Worn 1916.  
Ggdai 1967.  
Gedai 1972.  
169. Hóman 1916.  
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134. Szegedi Nnp16; " Czimsr K4ro],y: Volt-e Szegeden pénz-
verde? 1929. jan. 6.4.; tyohdaneczky Imre: u.a. 1929.  
jan. 9.4. és jan. 10:4.; Cainer K.: Yhóg egyszer a sae-  
gedi pénzverdér31.'1929. jan. 11.4.;"Bohdaneezky I. u.a  
1929. jan. 12.41; Lugosi Döme: Szegeden pénzverde volt! . 
1929. jan. 13. 6.; xorray József ádndor: Anjou-kori  
pénzverde Szegeden: Szegedi tij Nemzedék, 1932. épr.24.  
185.' A szegedi pénzverde ' kérdése Banner J€inos dr. egyetem3.  
magéntanár . elóadrísá: Szegedi Napló, 1929. jan. 18.6 . . , ; 
Banner János: ;ioltxe Szegeden az Árpád-korban pénzver-  
de? Historia 2. i1929./ 1-2., 3-12. ' .' 
186. H. 25. p; ős 462., ' 472. 'sorszdmú péntek.  
187. 3zentgáli 1916. 47-54.;"'1i6man 1916.200-2o3.  
188. ituazát' 1975. 15-16.  
189. Reiz:aer 1899. 1.'91-175:  
19o. Huszár 194o. 549-574. 
191. Szentgéli 1934. 155-167.  
192. Gedai 1972. 194. 	' 
193. , Huszár 1971. 1177.; Bodor 1972. 61. . 	 . 
194. K6heg3ri - Nagy 1976. 135-161.; Nagy 1979.  
195. A . .leletmentéat Tr. ~rogmayer Ottó megyei m3zeumigez-  
gató ős : alYga I,Aaz16 reataurétor végezte.  
196. 'A léletmentést 	régész gyakornok de Saliga  
Léezló restaurátor végezte.  
197. líFk1 Régészeti Adattár 223-76.  
198. Reizner 1899. Z. 11D-113.; Szántó 1977. 21., 28-29.;  
2iCnányi 1980. 559-562. 	 " 
199 .  Szakály 1981. 34., 99-139. 
2oo. Márki 1894.. 357.; 5ze;kály 1981. 149-157. 
2o1 ,. Reiznsr 1899. I. 132. 
2o2. Komáromi 1892. 36.  
20. Ember 1961. i-45.;• Rigedi 1969. 1-20.; Reich 1968. 
863-896.; Zietéxyi 1972. 378-412. 
2o4. Wittman 1957. 16=34. 
'2o5. Reizner 1899. III. 494-495.; Takáce 1917. 1-20.; Kál- 
dy 197o. 87-88. ; 2imányi 1980. 541-544. 
2o6. Huszár 1975. 40. ' 	' 
2o7. Wittman 1957. 43-45:; Huszár 1969. 57-6o.; Kazimi.r 1975. 
3., 7.; 8dza 1977. 52-85. 
208. Osszefoglalósn .Acsá.dy ' 1888. 1 'Harkó 1912., valamint 
Huszár 1971. 1168-1177. 
2o9. Jeszenszky 1927. 127-143. 
21o. István,yi 1938. 41.; Huszár 1938. 42.; Huezér 1951. 
38-47: . 
211. Áldá$sy 19o4.1-3.   
212. Kubinyi 1876. 582. 	. 	 . 
213, Ósszefoglalóan: Kashlexi 1978. 72-112.* 
214. Komáromi 1893. 648-667.; Huszár 1969/1. 8o-87. 
215. Hark6 1912. 36. 	. 	. 
216, Haraányi 1927. 91-94. . 
217. Pohl 1973. 16. 
218. Horváth T. 1959. 53-5o.; Huszár 1971. 1173. 
219. Horváth T. 1963. 25.; Huszár 1971. 1172.,1175. 
- lo2 
22o. 8z6ntó 1977. 38. 
`221. Thallóczy 1877. 176.  
222. Komáromi 1892. 38.  
223. Czimer 1894. 56.  
224. Aeeády 1894. 35. 	 ` 
225. Thmllóczy 1877. 171.  
226. !Cé1dy 197o. 22. 	 . . 
227. R ádáezy 1968. 18.; Búza 1977. 87-9o. '  
228. Kxiató 1971. 51.  
229. Káldy 1970. 24.  
23o. N. Kiss 1963. 145.; Knximir 1971. 23.; 2imányi - Prickle]  
1974." 79-loo. 	 , 
231. E témában 'született ' néhány példamutató tanulmánya Bl3iza  
1977. 73-1c6.; Iványcei 1980. 72-99.  
232. DemkG 1879. 44o-441. 	, 
233. .S2aká►ly 1972. ióc.  
254. Kéldy 197o. 70. ~ 
2350 NK, ,1912. AdattAr 24. 80.  
236. Kazimir 1976. 199-201.  
237. Magyar GázdBságtört, Sz1e. 1898. 113. Közli: K.L.  
Leletkataszter  
/ I. - CCLXXYT. / 
- 401,- 
I. + AscrrTHAi.oM  
/Szeged, Alsótanya, Átokhbza/ 
1. Kis magyar rézérem. E161ap kopott, hétlapon 
PATRONA 3UN3ARIAR /Rudolf? 1576-1608/ 	1 db 
II. * ASt)'rTHAL0U 	V.A.: 1551 desz.: 58o db 
/Szeged, A7.s6tAnya, r3to.Y.házi kepiténye3i g; Mázsa P61/ 
Aag<yarország  
1. I1.Lajos /1516-26/ denár 1522 A-8 C.3o6 A; H.481. 1 db 
2. " dendr 1522 K-H " 1 db 
3. « dentir 1522 K-8 " 1 db  
4. I.Perdinánd./1526-64/dendr 1528 K-B C.4o;H.935. 2 	d 
5. " dendr 153o Y.-B 1 db 
6. " Clenár 1531 K-B " 1 db 
7•  n dendr 1532 K-B tt 1 db 
8. It  dendr 1533 K-8 "' 1 db 
9. " denár 1534 If.-8  a 2 db 
10. " denár 1535 K-B u 8 db 
11. " denár 1536 K-B " 7 db 
12. " denár 1537 K-B ex lo db 
13. " dendr 1538 K-B " 9 db 
14. rr denár 1539 K-8 n lo db 
15. " denár 154o K-B " 2o db 
16. " denAr 1541 K-B " 15 db 
17. " denér 1542 K-8 " 13 db 
18. " denár 1543 K-g " 25 db 
19. " 	. dendr 1544 K-B . 	" 23 db 
2o. " den€r 1545 K-8 " 32 db 
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  „ 
— 
21.. I. Ferdinánd /1526-64/ dénár 1546 . K-B C.4001.935. 
	
1547. K-8 	'a  
1548 K-B 	" 
„ . '1549 K-B 
If  155o K-B 	„ 
f, 
 
1551 K-B 
rf 	77 K-8 
is 	1532 S-A 	C.63; 	8.959. 
36. db. 
49 db. 
33 db. 
72 db. 
156 db. 
41 db. : 
8 db. 
1 db. 
A1®tiausztia  
29. I.Ferüinánd /1526-64/tallér 1545 j• n. 	1 db. , 
III. . N: .AS4TTBAALtM 
/Szeged , Királyhalma, itivó/ 	. 	 .  
Arab-szamanida 	 . 
1. Iemail ibn Achmed /892-9o7/ dirchen 906 Balch 	1 db. 
BALÁSTYA /7/ 
M`agyarorézég 
1. saramon /1o63-74/ 	denrár 
V. '+ BALÁSTYA 
/Szeged, FeleStanya, Fele8belé,stya/ 
Római 
1. I.Constantinue /3o7 -337/ AB 3 
C. 22; td.17. 	_ 	1 db.. 
Coh.254. 
E: CONSTANTINUS MAX AUG 
2. fs 
R: OLaRIA BXRC3TUS Slu A 
AE 3 	Coh.254. 9 
1 db. 
1 db,. 
..- if Urp  
VI ., + 13ALÁSTYA  
/Szeged, Felsőtanya/  
A. M. Voliei.us 	8e./ . 13Áb. u.4.. 	' F alb 
VII. + B.ALÁSTYA 
.~ 
/ ;zegecl , Poled tanya/  
Barbár 
. Dáciai tipusíi barbár eziist érem 
E: torzult férfi arc 
H: jobbra fordult paripa  
Római . 	 . 	 . 
2. Hadrianus /117-13€3/ denér HIC. S. 363, 2o6 /d/  
~iI,~I. ♦ I~sLLÁS~`YA~ . Balászstan~a  ... ..__....~.~ ~~_... 	.~._ ..  
/Szeged, Feledtanya/  
R6mai  
1. ..Kopott .rámai köztársasági denár 
2. I. Constantinus /3o7-337/ AS 3 ~ Cob. .317.  
1 db. 
1 db. 
1 db. 
Magyarország  
3. Salamon /1o63-74/ denár 	C.19; H.14. 	. 1 db. 
U.  BALÁSTYA., As sae sr  
Karintxai hercegség  
1.  Bernhard /12o2-56/ friesachi tipusú denár 	 . 
Landstrass L.161./1215 -2a/ 	1 db. 
X. + CS.ANYTELEK  
/Cerny/  
1. I. Liciniu.e /3o8-324/ réz érme 	 1 db 
— ao 
XI. + CúANYTELIrK  
Wagyarorszég  
1. 	I. Istvőn és I. Lészlá dénérai  
X3I. *.CBAHYTBLHK 
/Csénytelek/  
Té►rdkorszég  
1. Aranypénzek, 7o vagy 75 db.  
XIYI.. ~ CSANYTEI.EIL D~.1 tor ....~..~..,. _.....~ 	.r.,. ~. 
/:3iivényhéza, Dxlitor/  
Magy©rorszdg • 
1. 4.eir I.L4szló /1o77-95/ 	den8r 
2. 15.0ir Meghatérozhatatlan ezUst  
3. 17.sir Péter /1o38-41;1o44-46/ dent  
4. 23.sir I.8éla7/lo6o-63/ 	denér 4 része 
5. 23.sir /?/I.Xetván /997-1038/ denér  
6. 25.Bir Salamon /1o63-74/  
7. 28.sir Béla dux /?/1o48-6o/  
8. 3o. sir I.András /1o46-6o/  
9. 39 . s it Salamon 
lo. 45.eir I. András /?/ 
11. 47.sir I. Tetvén  
12. 48.sir I.Béla  
13. 5o.sir I.Iotván  
14. 51.sir I.András  
15. 53.sir I.Lészló /1o77-95/  
16. 54.sir I.Ietván  
17. 54.sir Péter 
C.36;H.2923, .1 db 
1 db 
1 db. 
1 db 
1 db 
2 d 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
1 db 
1 d 
den& kicsiny töredéke  
C. 8;H.6.  
C.16; H.12.  
C.1; H.1.  
denór töredékek 	C.22;1.17.  
dendr 	C.15; H.1,1.  
, denér 4 része 	C.11;H.8. 
denér fele C.19;H.14.  
denár töredék 	C.11.H.8.  
denér 4 része 	C.1; H.1. 
dendr töredéke;k • C.15;H.11. 
denér 	C.l; H.1.  
denéri két 4 db 	C.11;H.8  
dené.r 	C.36;H. 29 
denér töredéke 	C.1; H.l. 
denér 	C.8; I3.6.  
18. 54.eir I.Andrés 	denár taredékek 	C.110.8. 1 db 
Római 
19. 56.sir Köztdrsas6gi denár 	 1 db 
2o. 56.sir Constantinus dinasztia /337-361/ 	/113 3 	1 db 
+ Szérvdny 
21. I.Ldszló dendr 	 C.31;H.25. 1 db 
Kiegészités 
22. 9.sir I.Istvdn 	dendr része 	C.1; 11.1. 	1 Ob 
23. 17.sir I.Andrds dendr fele C.110.8. 	1 db 
24. 23.sir I.Andrés 	dendr fele 	C.1401.9. 	1 db 
25. 37.sir I.Istvdn dendr C.3;H.1.1i. 1 db 
26. 61.sir I.Istvan 	denár t része 	C.20.1.a. 1 db 
XIV. x CSANYTELEX, 1'aragó.J.f6ldje  l agyarorezdg 
1.  6.sir I.Andrds /1o46-60/ dendr 
2.  lo.eir I.Andrds dendr 
5. 13.sir 1.Istvdn /997-1o38/ dendr 
C.11;11.8. 	1 db 
0.11;H.8 	1 db 
C.1,01.1. 	1 db 
XV. + CSANYTELBK 
Magyarorszég 
1. 4------1.1idszl6 /1o77-93/ 	denAr 	C.36;11.29. 1 db 
Ay j . x CSAVYTELEK. Sirale 
Biz6ne 
1. 9.sir VI.Leo /886-912/ 	follis 	BC.3. 	1 db 
CJagyarorszdg 
2. 17.sir I.Andrds /1o46-6o/ 	dendr 	C.120.9. 	1 db 
3. 19.sir I.Andrds 	dendr C.1201.9. 	1 db 
4. 22.sir I.Istvdn /997-1o38/ 	dendr 	0.10.1. 	1 db 
X~II. + CSEá3GELE 	 . 	 1 
Magyarország 
1. I. Mátyás /1458=9o/ 	garas W 	C. 248. ; H. 733. 	1 db  
XVIII. + CSENGELE 
Magyarország  
1. Salamon /1o65-74/ 	denár 	1 db 
XIX. + CSENGELE 
/Szeged, Felső tanya/ 
Magyarország 
1. III.Béla /1172-96/ 	rézpénz C.1o2-1o3;H.73.a. 1 db 
2. tT. László /1453-57/ aranyforint 	1 db  
XX. + CSENG.EIE, CqOngyöle puszta 	 . 
/Szeged/ 	 •  
Lengyelország 	 ' 
1 .  I. Gsigmond /15o6-48/ dutka 1532 Danzig, Gum. 5V)• 	1 db 
XXI. x CSENGELE Fekete halom 	 .. 
Római 
1. 56. sir Szólán átfdrt római bronzérem 	 1 db 
XXII. * CSENGELE , . a _maisai határszálen 	 , 
/Szeged, Felső tanya/  
Magyarország  
1. XV-XVI. századi magyar ezüst 	 , 	6o db 
XXIII. x CSONGRÁD, Bukrospart  
lolagyarország  
1. l.s► ir I.István /997-1o38/ 	denár 	1 db 
2. 5.sir 1.István 	denár .1 db 
• 
V 	 ~ 1 
- AA° - 
XX/V. * CSONGRAD, Faragótanya 	14.4,001.5zot 3ssz.:24906 
. Magyarorszdg 
1. Bracteata /XII. z .vége,XIII szdadzepe/ 0.271.;1.191. 21 db 
2.. 	-"- C.272.;H.192. 13 db 
3. 	
_P- O.279.;H.199. 85 db 
4 s C.280.01.2oo. 97 db 
Salzburgi érsekség 
5. Eberhard /12oo-56/ dendr Friesach L.15. 1 db 
6. -"- denér Friesach L.23. 1 db  
Karintiai bercegsdg 
7.. Bernhard /1202-56/ denár Landstrass L.161. db 
13. - 	-"- deneir St.Veit L.194. 1 db 
9, . 	-P- den6r St.Veit L.199. 	" 1 db 
Római 
1 .- 136.sir tram E: elmosódó dbra és felirat 
/bronz/ H: alaktalan rozsdésodels 	1 db 
XXVI. x CSONGRÁD Iskola u.8. 
• Római 
1. Constantinus dinasztia /337-561/ AE 3 ét1yukosztva 	1 db 
XXVII. x csmaRAD. K6d6rtanya, Forgó P61 földde 
Vaagyarorszét 
1.. I.LstvAn /997-1038/ 	denár 	 1 db 
XXVIII lc CSONGRAD, Miaiddlő  
Magyarorszóg 
1. 1.sir I.Istvén /997-1o38/ dendr 	C.1.;H.1. 	1 db 
2. 5.sir I.Istv6n 	dean' 	0.241.1.a 	1 db 
XXLX. x CSONGRÁD. 04té Lajosné 872.  
tioairwewsz.ise 
1. 9.eir I.István /997-1o38/ 	 1 db 
XXX. x CSONORÁD. PiroskavárosjSintértel92 
Római 
1. , 2.sir Lucius Verus /161-169/ denér 	RIC.463. 	1 db 
XXXI. x CSONGRÁD Piroskavéros Werbőcz u. 
Római 
i. 3.sir Commodus /177-192/ 	dear 	RIC.36/11/.. 	1 db 
2. 6.sir Sabina /137/ 	tieneir 	RIC.398.K.1. 	1 db 
XXXII. + CSaNGRÁD-Sövdnvháza 
1. Kopott római bronzérmek 	 2 db 
Török birodalom 
1db 2. XVII.századi aszpora 
XXXIII. x CSONGRÁD. Tanya 381.  
Római 
1. Commodus /176-192/ 	 denár 	RIC.vg1.253 
Bámai 
1. Traianus /98-117/ 
XXXV. + CSONGRÁD V6-K1énerSándortól 
Magyarorszég 
1. III.Béls /1172-96/ 
2. II.Ulószló /149o-1516/ 
3. I.Ferdintind /1526-64/ 
rézpénz 
denárail 
denárai) 
1 db 
19 db 
deruir /loo/ RIC.4o. 	1 db 
XXXVI. x C:ONC~tÁD~ Vdroshé:ze . 
B 6ma i 
1. Antoniúa Pius /7/ /133-161/ dendr 	. 	1 db 
XXXVII.. x CSONGRÁD Vendelhelom 
R6zaái 
1. 11.sir Antoninus Pius /138-161/ 	denár 	RIC.1o28. 	1 db 
2. 21.eir Marcus Aurelius /161-18o/ denár 	1 db 
3. 35. sir fIntoninus Pius 	denár 	. 1 db 
X.X.X1i III . x DERSKEGYHÁZ , Rdrc5 s  
McagyarorszAg  
1. . 	5. sir I. Ándrás /1o46-6o/ 
XXXIX. x IiESZK, D  
denfir 1 db  
Magyararezéig  
1. 19.sir I.Lász16 /1o77-95/ ' denár C.26.;H.22. 1 db 
2. 42.sir I.András /1o46-6o/ 	. denár C.13.;H.9. 1 db 
3. 44.sir I.Andrés denár C.13.;H.9. 1 db 
4. 56.sir I.Lászl6 dendr C.25.;R.21. 1 db 
5. 59.sir dendr C.25.;H.21. 1 db 
6. 81. sir 1.Lász16 denér C.33. ; ki.27. 1 db 
7. 84.sir I.Béla /106o-63/ denár C.18.;H.13. 1 db. 
8. 	92.sir I.1,d szló 	, dendr C.3o.; H.24. 2 db 
9. 94.sir I.Andr.és denér . 	C.12. ;H.9. 1 db 
lo. 96.air denár 1 db 
11. 97.eir I.Istvó n /997-1038/ c3enér C.1.;H.1. 2 db 
+ Szdrvbny. f3izdnc 	 -  
12. I.Justinianua /527-565/ 	follis A Seb.28 .;DBdC 28 1 db  
13. I.Justinianus follis A  - " - 	1 db 
— A45— 
Wegbetérozhatatlan 
14. 12.air 
16: 15.sir 
17. 19.sir 
18. 26.sir 
19. 26.sir 
2o. 5o.sir 
21. 87.sir 
22. 87.sir 
23. 88.sir 
24.133.eir 
25.135.sir 
26.135.sir 
27.136.sir 
28.137.sir 
29.141.sir 
3o.157,eir 
31.161.sir 
32.167.sir 
33.168.sir 
34.172.sir 
35.174.sir 
36.184.eir 
37.185.sir 
38.189.sir 
Fél bronzpénz 
Vzöstérem töredékes 
Ezdatórem kis töredéke 
Ezüstérem töredékes 
rzfistérem töredékes 
BzUstérem töredékei 
Ezöstérem töredékes 
BzUstérem, töredékes 
Hzustérem töredéke 
2zUstérem 
Ezastérem 
Bzüstérem 
trem 
Érem 
Lrem, töredékes 
Ezüstérem 
trem, töredékes 
trem, töredékes 
Lrem, töredékes 
Ezüstérem 
Ezüstérem 
Ezüstérem 
Eastérem 
Lrem 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 .db 
1 db 
1 db 
1 db 
3. db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
3. db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 ab 
1 db 
1 db 
3. db 
1 db 
1 db 
15. 14.sir Fél ezüstérem 
39. 193.sir tram 	 1 db 
4o. 2o2.sir tram 1 db 
41. 2o4.sir trem, töredékes 	 1 db 
42. 2o7. sir RzCxstérem 1 db 
43. 2o7. sir Bzüstérem 1 db 
44. 2o9. sir tram, töredékes 	 1 db 
45. 21o.sir tram 	 1 db 
46. 212. sir ];zdistérem 1 db 
XL. x DESZKi A2brus-fé1e halom  
/Ambrus József, !7 jma jor 80./  
Franciaorszég  
1, lo. air Kopasz Kéroly /84o-877/ a(e,.,á,.. 	1 db 
XL £. x DE= G . fi-<14v,g foalvct , tikalyit-, 
Bizánci uténzat -  
1. 3o.sir Heraclius Pogonatus /Itt.Constantin/ /668-685/  
solidusfinak avar utánzata 	1 db  
XLII. x D~;SZK ~ ~luzica, Kossuth ~Sz. 
Római 	 ' 
1. 	1.sir II.szd.végi ezGst dinér 	 1 db 
XLIII. x DESIIC I.  
1. 43.sir Ramie bronzpénz 	 1 db 
XLIV. + DOMAS2ft 	 . 
/Szeged,Alsdtsny8,iomaszéki kapitényebg/  
Római  
1. Faustina iCtnior /-175/ 	denár RIC.357a/a/ 	1 db 
XLV., + DOXASAK 
R6aaai 
1. Paustina senior /-171/ 	denár 	RZC.AP 1369. 	1 db 
XLVI. x EPERJES If d Ards TSz.x.i3zp.  
Magyarorazég 
1. I.Láazló /1o77-95/ 	denár 	 db 
XLVII. x FÁBIÁN5EBESTYEN . Caárdehalom 
Magyarország . 	 . 
1. 4. sir :C.Láaz16 /1o77-95/ den.ár 	1 db 
XLVIII. x FÁB .IANn ,BLSTYft . K6r6 csárda l;ol ér Farkas 
Ferenc föld én 	. 
4LagyarorszSg . 
1. 5. sir I. Anűrés /1o46-6o/ d.endr 	1 db 
X L IX . x FOLDB ÁK 
Pómai 	 . 
1. 1. sir Commoduo /177-192/ dendr 	 1 db 
2. 3.sir Commodus den6r /172/175/R6ms RIC. A 601 	 1 db 
L. + FUDEÁK alaskovits kastél 
3izánc 
1. ghocas /6o2-61o/ 	 solidus 	WC.4. 	 1 db 
LI. + FOLDEÁK nödó Istvén f dlc3 `e 
Dámai 
1. Licinius peter /3oS-324/ bronzérme 	 1 db 
LII. + RóDQUZOVÁSIRUELY 
D6m.ai 
1. III.G3ordianus /238-244/ ezöstórem /243/ RIC.90 
R.:Pá:2TRPVI COS IIPP 	1 db 
- M6- 
LIII. * 	HdDME2dVÁSfRHELY 	U.é.:1686 Ossz.: 32 db 
Magyarország 
1.  I.Lipót /1657-17o5/ garas 	1675 2 db 
2.  "  garas 	. 1678  1 db 
3.  !' garas 	1682  1 db 
4.  " garas 	1686 1 db 
Ausztria, Oldenburg 
5.  III.t'erdinánd /1637-57/ tallér 1 db 
Tirol 
6.  II.Rudolf /1595-1612/ tallér 	1611 1 db 
Oeld©rn  
7.  Henrik Prigyes /1625-47/ tallér 	1638 . 1 db 
8.  II.Vilmos /1647-5o/ tallér 	1676  1, ,db 
Hollandia ` 
lo. 
Albert é8 Erzsébet/1599-1621/ 
" 	" 
tallér 
féltall 
' 1 db , 
1 db 
11.  negyedtall. ' ` 1 db 
12.  I2I.vilmo9 /1672-17o2/  tallér 	1676 1 db 
Utrecht 
13.  János Briihesen /1593-160o/ dukát 	1596' 1 db 
14.  Fülöp Rovenius /1614-51/ tallér 	1639 1 db 
15.  " tallér 	1649 1 db 
Westf.riesland 
16.  tallér 	1622 1 db 
17.  tallér 	1632 1 db 
Brandenburg-Ansbach 
18.  Janos Frigyes /1667-86/ tallér 	1677 1 db 
- 
19. 
2o. 
21. 
Campen 	 . 
Deventer 
Glückeetadt-Sondenburg 
rándor /1622-27/ 
Ober,yesel  
tallér 
tallér 
tallér 
1648 
1663 
1623 
1 db 
1 db 
1 db  
22. tallér 1615 1 db  
23. .  tallér 1641 1 db 
Szász-Weimár  . 
24. Johann Ernest /1662-83/  tallér 1677 1 db 
Glürzburg  
25. Ferenc /1631-42/ duktSt " 1637. 2 db 
Spanyolország 
26. ZV. 14310p /1621-65/ tallér 1645 1 db 
27. féltall 1639 1 db 
28. " $ tall 1632 1 db 
Valence 	 - 
29.  Luigi Contarini /1676-84/ dukát 1 db 
•1V. + HQMEZŐVÁShHHELY  
1. 	I.Lipót /1657-17o5/ 167o 1 db  
LV. R  zlGD't;Ei;JVASIiliirr;LY 	U.6.: 1558 bssz. : 64 db. 
?figyarorezág 	 . 
1. Zapolya, János /1526-4o/ aranyforint 1527 N-T C.321A 9.86:3 1 db 
2. " 	aranyforint 1527 h-e~*,yazarvú  
C.325. 
H.866 	1 db  
 
— Me — 
1 db 
1 db 
H.897 	1 db 
6. " 	aranyforint 1531 K-B C.1; H.895. 1 db  
7. " aranyforint 1532 K-3 C.1;H.895. 1 db 
8. °° 	aranyforint 1533 K-0 C.1;H.895. 1 db  
9. " aranyforint 1538 K- .8 C.1;8..895. 1 db 
	
lo. 	" 	aranyforint 1541 K-B C.1;41.895. 4 db 
11. " aranyforint 1544 K-8 C.1r1.895. 1 db 
12. « aranyforint 1552 8-X C.4;H.898. 1 db 
13. " 	. 	aranyforint 1554 H-X C. 4; H. a98. 1 db  
.u6ztria  
14. I.FQrdindnd /1526-64/  
15.  
16.  
tall6r 1549 
tallér 1556  
tallér 1558  
1 db 
4 db 
6 db 
3.  Zépolya J6nos /1526-4o/ aranyforint 1532 
4.  " aranyforint 154o 
5.  I.i'erdi .nIYid /1526-64/ aranyforint 1529 h-eimer C.3.  
Csehorszde 
17. I.;z~erdintind /1526-64/ 	aranyforint 1538 
18. " 	tallér ? 
Brandenburg-Bayreuth  
19. Albert /1536-54/ 	tallér 1553  
Halberstadt 
2o. V.klbreeht /1513-45/ 	tallőr 1538  
Karinthia  
21. I.Perdinénd /1521-54/ 	aranyforint 1 551 
nrr;nyforint 1556 
aranyforint 1557  
22.  
23.  
s~ 
11 
1 db 
1 db : r 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
2 db 
- ,119- 
Kaufbörn 
24. tallér 1542 	1 db 
Kempten 
25. iiolfgang /1536-57/ 	tallér 1542 	1 db 
26. tallér 1545 1 db 
27. tallér 1547 	2 db 
Lengyelorszdg, Danzig 
28. Zsigmond Agost /1547-72/ 	dukét 155o Gum.65o 	1 db 
Leucbtenberg 
29. IV.Jénos-III.Gydrgy-Xristéf 	tallér 1544 	1 db /1531-72/ 
Liegnitz-Brieg, 3oroszló 
30. 111.2rirwes-11.Gydrgy/1547-36/ dukét 1553 	1 db 
Reichenstein 
31. II.Sertram /1499-1542/ 	duk4t 1555 	1 db 
Salzburg 
32. Mihály /1554-60/ 	dukét 1555 	3 db 
33. tallér 1555 2 db 
34. tallér 1558 	1 db 
nzászorszég-Ernstini főág 
35. jénos frigyes /1532-47/ 	tallér 1534 	1 db 
36. 4, 	 tallér 1538 1 db 
37. tallér 1539 	1 db 
38. tallér 1542 1 db 
59 	U tallér 1543 	1 db 
Szészorszég-Albertini-ág 
4o. Móricb /1541-53/ 	 tallér 1548 	 1 db 
41. 4,gost /1553-86/ tallér 1554 1 db 
42. 4 	 tallér 1556 	3 db 
H 
t,  
,t 
St 
It 
„ 
, I 
t, 
n 
p 
a 
,t 
N 
Velence 
43. Gritti Andreas /1523-39/ aranyforint 	2 db 
44. Petrus Lando /1539-45/ aranyforint 1 db 
Werden /Helmstgdt/  
45. Hermann /1540-72/ 	tallér 	1544 	1 db 
LVI. :t H6DÁaJJZCIV.Á.eARi#AY 	U. é. :17o5 össz. : 367  
M~.agyarország  
1. Y1I.Ferdindnd /1637-57/ féltallér 1643 K-B G.350;H.1253. 1 db 
2. I.Lipőt /1657-17o5/  
)3. 
4 . 
5. 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
2o. 
	
féltailér 1694 K-B 	H.14o2. 1 db 
féltallér 1695 X-n 	H.1402. 2 db 
fé1ta11Er 1696 K-D 	H.14o2. 1 db 
föltallér 1698 K-B 	H.14o2. 6 db 
féltallér 1699 K-B 	H. 14o2. 4 db 
félt.allér 17oo K -:8 	H.14o3. 3 db 
féltallér 17o1 K-B 	H.14o4. 3 db 
féltallér 17o2 K-B 	H.14o4. 1 db 
féltallér 17o3 K-A 	H.14a4. 3 db 
fé,itallér 1704 K-8 	H.14o4. 1 db  
XV kr 1661 K-B 3 db  
XV kr 1662 K-B 	1 db 
XV kr 	1663 K-F! 	H.1423. 2 db 
XV kr 1665 K-B 	H.1423. 5 db 
XV kr 1667 K-B 	H.1423. 2 db 
XV kr 1669 K-8 	H.1424. 1 db  
XV kr 1674 K-B 	H.1423. 2 db 
XV kr 1674 béstye-CC H.1441. 1 db 
XV kT 1675 béstya-CC H.1441. 2 db 
-Á2- 
21. I.Lipót /1657-1705/ XV kr 1675 K-B 	1L1423. 4 db 
22. n 	XV kr 1676 K-B 11.1423. 6 db 
23. " XV kr 1677 K-B 5 db 
24. n 	XV kr 1678 K-B 	11.1425. 3 db 
25. n XV kr 1678 N-B/I-S 1 db 
26. " 	XV kr 1679 K-B 	H.1425. 6 db 
27. n XV kr 168o K-B ' H.1425. 4 db 
28. " 	XV kr 1681 K-8 	H.1425. 4 db 
29. " XV kr 1682 K-B 11.1425. 5 db 
30. n 	XV kr 1683 K-B 	H.1425. 7 db 
31: 	" XV kr 1684 K-B H.1425. 3 db 
32. XV kr 1686 K-B 	8 db 
33. " 	XV kr 1687 K-B 	H.1427. ' 3 db 
34. n XV kr 1688 K-8 H.1427. ' 5,db 
35• 	n 	XV kr 1689 K-B 	H.1427." 1 db 
36: 	0 XV kr 1690 K-B 12 db 
37. 	" XV kr 1690 11-B/P-0 	11.1455. 1 db 
38: 	it XV kr 1691 K-B 	11.1428. 5 db 
39. 	" 	 XV kr 1692 K-B 11.1428. ' 1 db 
4o. 	in XV kr 1693 K-B 6 db 
41. n 	XV kr 1694 K-B. 	H.1429. 7 db 
42. " XV kr 1695 K-B 11.I429. 4 db 
43. II 	XV kr 1696 K-B 	H.1429. 3 db 
44. " XV kr 1696 N-B 2 db 
45: 	" 	XV kr 1696 C-H 9 db 
46. " XV kr 1698 N-B 	1 db 
47. II.R6k6ezi F./17o3-11/forint 1705 K-B H.1524. 1 db 
Alsó- de Felsőausztria 
48. I. Lipót /1657-17o5/ XV kr 166o C-A Her. 915-6. 1 db 
49. " XV kr 166o G-H Her.loo5. 2 db 
50. " XV k.r 1661 C-A Her.917. 7 db 
51. " XV kr 1662 C-A Her.91€3-921. 11 db 
52. " XV kr 1662 0-H fier.loo8. 4 db 
53. " XV kr 1663 C-A Her.922-3. lo db 
54. " XV icx 1663 G-H Her.lolo. 3 db 
55. " XV kr 1664 C-A Her.924. 18 db 
56. " XV kr 1664 4 db 
57. " XV kr 1664 0-H Her.loll. .4 db 
58. R XV kr 1664 S-HS HCer.lo15. 1 db 
59. " XV kr 1674 rozetta Her.925. 1 db 
60. " 	. XV kr 1675 rozetta Her.926. 	. 1 db 
61. " XV !cr 1675 S-H á Her.l,o19. 1 db 
62. " XV kr 1676 F-F 2 db 
63. " XV kr 1683 M-M Eier.929. 1 db 
64. " XV kr 1684 a-m He•r.93n• 4 db 
65. " , XV l.cr 1685 /a/ N'er.111A. 2 db 
66. " XV kr 1685 1 db 
67. " XV kr 1685 8-W 2 db 
68. it  XV kr 1693 C-8 .Her.1o27.  3 db 
69. " XV kr 1694 C-8 Her.1028. 1 db 
70. If   XV kr 1694 M-M-W Her.1o23. 15 db 
71. " XV kr 1694 1 db 
72.  0 XV kr 1695 1 db 
73.  
74.  
75.  
76.  
I.Lipőt/1657-170/ 
n 
tY 
ii 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
1696 
? 	H.M.W. 
? 	S-HS 
? 	G-H 
6 db 
1 db 
1 db 
1 db 
Csehorazag 
77.  I.Lip6t /1657-1705/ XV kr 1664 P.M. 1 db 
78.  it XV kr 1694 P.M. Her.995. 1 db 
Karinthia 
79.  I.Lip6t /1657-17o5/ XV kr 1664 1 db 
50. " XV kr 1675 G-1, Her.1118. 2 db 
81. ti XV kr 1675 1 db 
82. le XV kr 1694 C-6 fier.968. 1 db 
83. " XV kr 1694 2 db 
84; 0 XV kr 1695 1 db 
Sttijerorsz6g 
85.  I.Lipdt /1657-1705/ XV kr 1661 1 db 
86.  " XV kr 1664 1 db 
87.  " XV kr 1675 A-N Ner.944.?' 3 db 
88. 0 XV kr 1676 I.A.N. Her.945. 3 db 
89.  ii XV kr 1694 3 db 
90.  n XV kr 1695 I-A Her.955. 4 db 
91.  ti XV kr 1696 I-A Her.956. 1 db 
Tirol 
92.  I.Lipót /1657-1705/ XV kr 1664 5 db 
93. 
s, 
Olmiitz 
XV kr 1694 6 db 
94.  I.Lipdt /1637-62/ XV kr 1661 1 db 
95.  n XV kr 1662 1 db 
-  
96. II.K6roly /1664-95/ 	XV kr 	1676 2 db 
97. " 	XV kr 	1682 1 db  
98,. " XV kr 	1693 • 1 db  
99. " 	XV kr 	1694 SAS 1 db  
loo. ti XV kr 	1694 3 db 
Borosz1á  
lol. XV kr 	1693 LPH 1 db 
1o2. XV kr 	1694 LP H 3 db  
Liegnitz-Brieg  . 
103. IÍI.Gy®rgy/1639-64/ XV kr 	1666  B-W 1 db  
1o4'.. " 	XV isr .1662 ~ ~ 	 . 1 db  
105. " XV kr 	1664 E-W 4 db 
1o6. IV.Lájos /1653-63/ 	XV kr 	166o E-W 1 áb 
10. " 	XV kr 	1662 ~ 	 . 2 db 
1o8. . " XV kr 	1663 1 db 
1o9. Kriszti6n/1639-72/ 	XV kr 	1661 E-W 1 db . 
110.  " 	XV kr 	1662 1 db , 
111.  te XV kr 	1663 ~  5 d,b 
112.  " 	XV kr 	1664 11 db 
113.  " XV kr 	? E-W 1 db 
WiSrt tenbe rg-Ol s  
114. . Sy1vius,Frigyes 	XV kr 	1675 S-P . 3 db  /1668-97/  115. . " 	XV kr 	1694 I.I.T. 4 db 
Frenciaorszőg  
116.  XZV.La;joe/1643 -1715/ tallér 168o 1 db 
117.  It 	tallér 1694 A 1 db 
118.  " tallér 17o1 9 1 db 
12o. 
121.  
122.  f I 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
119. XIV.Lajas /1643-1715/ féltallér 1653 
féltallér 1693 V 
féltallér 1694 A 
féltallér 1699 ? 
LVII. x HÖMEZÓVASARHELY. B.1. 
/Kishamok/ 
Római 
1. 	,larcus Antonius /i.e.5o/ 	denér 	R:LEG XXI 
LVIII. + HOME zőv As ARTELY. Batida 
1 db 
Ma gyarorszég 
1.  III.Béla /1172-96/ rézpénz 	C.98; H.72. 1 db 
2.  Miksa /1564-76/ denér/1575-78/? K-B C.95; R.993. 1 db 
3.  Rudolf /1576-16o8/ denér/1577-79/?K-B 0.159; . 	1 db 
Törökorsag 
4.  I.Szulejmén /152o-66/ arany 	Isztnmbul 1 db 
LIX. + HODUEZ0V4§a±1111.2_11 1A;MAgséki  Imre földie  
Zagyararszeig 
1. III.Béla /1172-96/ 	rézpénz 	C.1o3.,H.73.a 	1 db 
Római 
2. Antininus Pius /138-161/ denér 	RIC.66/c/ 	1 db 
LX. + HOMEZOVASARHOLY CsolvskAnya_TAtt P.  
1,0agyarorszég 
1. I.Ferdin4nd/1526-64/ 	denér 1557 K-B' C.4o;H.955. 	1 db 
2. audolf /1576-16o8/ 	denér 1577 K-B C.1590.108. 1 db 
LXI. + hODEEZŐVASARHELY  Erzsélatt 
agyararszég 
1. XII.szézadi 	denér 	C.137;H.127 	1 db 
-42G- 
. Frxesach  
2. 	denár 	 4 db 
LXII. + áI ,TZ6V4áARHELY, Srz8~bet dt melléke  
Magyarország 
1. III.Bdla /1172-96/ rézpénz 	C.9$.,II.72. 	5 db 
LXIII.g Nf}MEZÖVASAR HELY Iara  Ietvén-féle 	 . 
U.é.:1555 Ossz.: 11 db  
Magyarorszég 
1. II.U16sz16/1490-1516/ aranyforint /149o-15o2/ N-t C49514 1 db  
2. " 	aranyforint /149o-15o2/ R-IC C.25%, 1 db 
3. I.Perdindnd/1526-64/ aranyforint 1531 K-B C.1.0.1.895. 1 db 
4. " 	aranyforint 154o K-B C.1. ;H.895. 1 db  
5. " aranyforint 1550 /Atsá_pysz-tria / 	1 db 
Ausztria 	 . 	. 
6. I.Ferdinénd/1526-64/ aranyforint 1552 	1 db 
Mansfeld  
VII.Cebhtard /154o-46/ 	tallér 1541 	1 db 
Salzburg  
8. Ahdly /1554-6o/ 	aranyforint 1555 	2 db 
Velence 
	
Petrus Lando/1539-45/ aranyforint é.n. 	1 d 
Zürich  
lo. tallér é.n. 	1 db  
LXIV.  t FItiDMEZ5VASÁRMY~ Fecskés , ~~~uzsik Zetvén f'iSld.ié 
%iagyarorsZág 	 . a 
1. Miksa /1564-76/ den6r 	7' K-8 C.94.,8.992. 1 db 
Magdeburg-Halberstadt  
2. Albert /1513-45/ 	garas 1531 	1 db 
LXV.+ RÖDME MVASÁWIpLY Fáraed : Ca6ki ~áu~uel f~ild ~e 
Magyarorsz5g  
1. II.Ferdinánd/1619-37/ denér /1619 -25/ K-3 6-.5o2., 	1 db H.12o3.  
LiIVI + HCDP4BZúV 'SARHELY Par ge-b~ 
tláma i 
1. I. Constanti .nos /5o7-337/ kisbronz 
LyVII. x HOMF'sZÖVASARK2'LY Gorzsa  
1 db 
   
ZESnC 
1. 19.sir I.Juatinus/518-527/eolidus A Ifan:Aan.tinápoly 	1 db  BMC.1-6.  
LXVIII.  x Rót;',i1EZOVASAxtH2LY Gorzea HétYaalo:nd .'Y1ő Kis Pál_tanya . 
MagyarorszFig 	 . 
1. 13. sir Kc,.ra. Arpád-kari 	. . r :  Arem 	1 db 
2. 16.sir Pőter/lo38-41;1o44 .-46/ den8r 1 db 
3. 25.sir Arpéd-kori 1 db 
4. 38. sir Salsrnon/1o63 -74/ 	den dr 	C. 22_; , H.17. 	1 db  
1 db 
LXIX. + HüUSZFV.ÁSARHELY ,_ c~orzsa.Ta ~n.ya ~3b. _L Vta,ynay fáld. 
Római 
1. Atiyukasltott, elkalapált kis bronz érem 
2. Atlyukssztott, elkalapált kisebb érem  
LXX. x _D~~?"s H~ Z6VASÁRHELY Hun adihal om _.____....~ 
C4agya.rország 
1. 9.sir Falamon./1.o63-74/ 	d.enár 
2. 18. air I. Lészlc/1o77-95/ 	dandy 
LXXZ. x HOD4EZOVASIIRRELY Kard.osrtít  
Bizánc  
1. I.Just.inianus/527-565/ 	bronzőreim 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
5. 38. sir Arpéd.-kC1r1.  érem 	/Salarnon?/  
LXx HÖDIifr5ZÖVfiS.ÁFtHELY,jjsolriadűlő  
Magyarország 
1. II.Géza /1o64-74,1o74-77/ denár 
LXXIII. + . HGDMEZÖVÁSÁRHELY Kishomok 
Római 
1.. Traianus Decius/249-251/ középbronz Virninacium 
Yick.128. 
LXX IV . x HGDM EZÖVÁS ÁRHLF,Y , Kishomok. 2. dQl6 , Te tővár Buckasor  
Római 
1. 1 sir Meghatározhatatlan római eziistérem 
LXXV. + HúDMEZ6VÁSÁRHLLY. Ki3t6völa„u , Téglaéget8  
l R6mai 
1. Bronzpénzek 
2. Bronzpénz átfdrva 	 . 
LXXVI., x HáDMEZBVÁSÁRHEI,Y, Kopáncs 
Rámai 
1. Atfúrt pénz 
Magyarország 
2. I.Istvén /997-1036/ 
	 denár 
3. Salamon /1o63-74/ 
	
denár 
LXXVII. + KaWSZÖVASARHELY Ko . áncs . Lelik  tanya 
Római 
1. Marcus Aurelius/161-18o/ 	denár 	FIIG ÁP468. 
LXXVIII. * •HőD 
	
	HELY Kopánce-puszta 
U.C.:XIII.szd. össz.:235 db 
Magyarország 
1. III.Béla/1172-96/ . 	 denár 	C.111.,H.66.a l 
2. XII. század /azonos jellegű hátlap/ 	C. 78.,H.94. 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
3. III. szézad /betd,szóm ábrázolSs/ C.123. ,H.11.3. 1 db 
4. XII. 	" 	/ 	" 	/ C.152. ,H.125. 37 db 
5. XII. 	" 	/ 	" 	/ C.133.,H.124. 19 db 
6. XII. 	" 	/csak ornamentélis diszités/ 0.125.,H.145 17 db 
7. XII. 	" 	/ 	in / 0.126.,H.148. 25 db 
88. 	XII. 	it 	/ 	" / 0.145. ,H.152. 13 db 
9. XII. 	.: 	/ 	" / G.16o. ,H.180. 6 db 
Prie$achi tipusL denfiroY 
lo. Aquileia, Villsch 	Welzl 	8.1. 18 db 
11. Friesach, :Eberhard 	We1z1 	8.2. ' 5 db 
12. 	" 	" 	Welzl 	8.3. 16 db 
13. 	" 	" 	. Welzi B.4. 2 db 
14. 	" 	" 	Welzl C.1. 1 db 
15. 	" 	0 	, 	Welzi C.2. 2 db 
16. 	4 ' 	" 	W©lzl C.3. ,b ' 9 db 
17. S.Veit We1z1 E.1. 2 db 
18. 	" Welzl 8.3.b. 4 db 
19. 	" iPelzl 8.5. 2 db 
2o. Welzl F.a. 4 db 
21. Landstros 	Welzl H.a. 3o db 
22. S.Veit Welzl H.c. - 4 db 
23. 	Welzl li.fl. 8 db 
24. Qutenwört 	Weízi H.h. 1 db 
25. S.Veit Welzi H.Y. 2 db 
26. 	IWeizi H.n. Z db 
27. Welzl 9891. 1db 
28. kopott . . 2 db 
LXXIX. x HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Ko•éncs lo ddíóiSzenti János  
423.sz. tanya  
Magymrors:.óg 	 . . 
1. ? sir Salamon /1o63-74/ 	den6r 	2 db 
2. 38. sir Árpád-kori 	dram /Tsty€5nl/ 	1 db  
Rimai 
3. 13.$ir Erősen kopott csészQrkori kisbronz 	1 db 
LXXX. x + HüDME2ŐVÁSÁ1iRELY Ko • ánc s .11. d ú16  
Római 
1. 3.sir Marcus Aurelius /161-18o/ den4r RIC AP468 	1 db 
2. Sz6rv4n,q Marcus Aurelius vagy Gommodus dengir 	1 db 
? 
3. Szórvány R.kétfeja sas , l800 !?/ 	. 	1 db 
=II-  + HdD~~~VÁSfR.~L~ „_Kppénes , 15. ~.úló ~	,,._. ~._. ~. .~ ~.~. .. .~.~. .~ ~. 
Római 
1. Commodus /177-192/ 	denér /181/ RIC.22. 	1 db 
2. Diaaumeni.anus /218/ középbronz Deultum 	1 db 
LXXXII. + HÓDMEZŐVÁSÁRHRLY Ko énca . Waly föld /tan a  
Görög 
1. Görög jPiolew,a!os ?1 	bronzérem 	1 db  
Római  
2. Antoninus Pius /138-161/ 	denár 1 db  
3. Commodus /177-192/ 	denér 	1 db 
4. II.l:onstantius /337-361/ 	kisbronz Coh.45. 	1 db 
5. :II.Constantius 	kisbronz 	1 db 
6. Valens /364-278/ kisbronz CoM.515. 	1 db 
LXXXIII. + H6:DMBZ6VÁSÁRI3ELY. Kopáncs,u Técslr József föld an 
 
/Csárpatelki lit mellett/ 
Magyarország  
1. III.Bá1a /1172-96/ 	rézpénz C.98., H.72.  
2. IV.Lészl6 /1272-9o/ szlavón denér  
LXXX.IV + H6vMEZbVÁSÁRHELY L~údvdr-,puszta  
1. IV. századi római középbronz szarmata. utánzata 
LXXXV. + H6nM,EZOVÁSÁRHELY Mezőszöllős  
Magyarország  
1. XII. századi denér /beta.lY, szémok, ébré iC/ 0.135. ,it.124. . 
2. KII.századi denfir /caak diszité®/ 	C.136.,H.149.  
3, llt, 13é.foi ftZ-96/ r~z.pv,7.- 	 . 
LXX)[VI + k16D9CEZ6VÁSÁRHSLY Mez8szö1:16s Tatársánc  
Magyarorszég  
1. I.Lipót /1657-17o5/ 	duarius 1699 
LX1iXVII.~,~,x ,litSDM~ÁSI~t~IELY.,_ a~_ysz~ 
1. d. sir Törött / x-Xt 47.4 1 	ezüstpénz  
LXXXVIII. + H6DMEZdVQSÁRHELY Pa•ereAeranvk.  sz8lóskert 
Római 
1. Faustina jun. /+175/ 	érme 
2. I.Constans /337-350/ érme 
3. Gratianus /367-383/ 	kisbronz Coh.78.  
LXXXIX. x H6bMBZ6VÁSARHRLg Rérós  
2 db 
1 db  
1 db 
1 db  
1 db  
1 db 
1 db  
1 db  
1 db 
1 db 
1 db  
Magyarore zdg 	 . 
1. 5.air I.AndréB /1046-60/ 	denér 	 1 db 
XC. * HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, a római katholikue 2,lébánia földjén  ,....,_...~ .v_,_..~.... 
ösez.: 1542 ab 
denór 	C.1. H.1. 	25 db 
Magyarország 	U.é.;Xl.szd. 
1. I.Istvón /997-1o38/ 
2. Péter /1o38-41;1o44-46/ denár C..€s..,II..6. 58 db  
3, Aba Sémuel/1o41-44/ den.4r C.lo. ,H.7. 1 db  
4. I.Andráe /1o46-6o/ denér C.11.,H.B, 326 db 
5. " dendr C.12. ,H.9. 1o72 db  
6. Salamon /1o63-74/ denár C.19. ,H.14. 1 db 
7. " denár 0.22.,H.17. 59 db 
XCI. 	HÖDMEZŐVAS4RHELY,, Solt Paid  . 	 . 
.. 	 . Római  
1. I.Theodoeius?/379-395/ 
XCII. * HóDMEZOVÁsáRHELY 
kisbronz 
SzikSncs U. é. : 445 ?3sse. :143? 
1 	1 db 
Bizánc 
1.Honorius /393-423/ solidus B CONOB cat.68.,  
VtT XX - MVLT XXX 1 db 
2.  " solidus H CQNE?B Cat.68. 1 ab 
3.  III. Valentinianus /425-455/ solidus * CO MOB 	Cat.4. 
IMP XXXXSI COS-XVII.P.P.1 db 
4.  solidus CONOB 	Cet.9.  
solidus 
SALVS PEI * PVB-LICAE 
A CONOB Oat.9. 	 . 
1 db 
6 . t l solidus 
SALVS REI - PVBLICAE 
A CONOB Cat.9.  
1 db 
SAWS RBI * PVSLICAE 9 db 
7. it solidus B CONOB Cat.9. 2db 
8. III.Valentinianus/425-455/ solidus 1' CONOB Cat.9. 	2 db 
9. It 	solidus E CONOB Cat.9. 	1 db 
lo. 	" solidus S CO2dt3B Cat.9. 	1 db  
11. " solidus Z CONCH Cst.9. 	2 dl,  
12. " 	solidus fi CONCjB Cat.9. 	1 db  
13. " solidus 4 CONOB Cat.9. 	5 db  
14. " solidus ~~0
13 
 Cat.19.  
VICTORI-AAVOGG 	2 db  
15. " 	solidus R M 
	
' 	Cat.41. 	1 db  
VOT X-MILT XXX  
16. " 	solidus H V NMI Cat.41. 	1 db 
17. 
" 	 solidus 	*  A CON OS Cat . 42 .  
VOT XXX-MVLT XXXX 	1 dt  
1€3. 	" 	solidus 	* H Ct7NtJg 	1 db 
19. II.Theodosius/4o2=45o/ 	solidus 	* T.3. 
r MO  
CONCORDI-AAVOG 	1 db 
2o. 	" 	solidus 11 	ví3. T.1. 	1 dt  
21. " solidus S T.1. 	1 db  
22. " 	. solidus I 	T.9. 	1 db 
23. " . 	solidus S  
OLOR 4RVI-S TBRRAEt T.lo.2 db  
24 solidus  	*  
S Grmtd 	T.24.  
IMP XXKXII COS-XVII PP 36 db 
„ 
It 
26.  
27.  
tt 
28.  
0 
29.  
30.  
~ ► 
31.  
„ 
32.  
33.  
25. II.Theodosius/4o2-45o/ solidus  
S • CORQB 	 T.24: 76 t,t  
sblidus 	á 
tralZ 	. ve. T.24. 	2 ü . t. 
solidus 	~e  
COMM 	•vd. T.24.  
DN THTODt3S I-VS.P..P..AVG. 	6 db 
solidus  
COMB 	vb. T.23. 
IMP.MOCII. COS-xVII: P. P. 	85 d!lb 
solidus 	P P pont nélkül T.?g. 	2 db 
solidus Q 	 vb. T..19. 
IMlP.XXXXII.COS-XVII.P.P 	3 db  
solidus 	 vb. T.19. 
IMP. XXXX I I-CC?S XVII 'F P 	1 db  
solidus S A:körirat pontok  
nélkül vb. T.23. 	2 db  
solidus 	~  
bOMOB 	vb. T.23.  
R: COS után nincs pont 	14 db 
34. " 	 solidus 	 T.23. 16 db 
35. solidus R: IMP után nincs pont 
vb. T.23. 	3 d") 
36. s~ solidus 
 
    
COrrOB 	 T.26. 
SALVS REI * PV$LACAE 	3 db 
37.  
   
CONOB 	vb. T.32.  
.raAL`IS RBI I PVB-LICAE  
38. " 
	
	 solidus SALVS REI * PVBL-ICAE  
vb. T.32.  
2 db 
1 db 
39. ÍI.Theodosius/4o2-45o/ solidus 	A vö.T.25. 26 db 
4o. f. solidus 	B T.25  
SALVS RBI * PVBLICAB 13 db 
41. ." solidus r 	. 	T.26. '17 db 
42. '" solidus i' vd.T.26.  
SALVS RBI * PVB-LICAB 2 db 
43. " solidus L1 7 db 
44. " solidus 6 	 : T c4~ t 	.2?. 
SALVS RBI * PVBLICAB 6 db 
45. tf solidus . S 	T.28. 11 db 
46. " solidus SALVS RBI * PVB-LICK  
vö.T.28 2 db 
47.  ." solidus Csonka; emissziós jegy?  
vö.T.28. 1 db 
48. " solidus 	Z T.29. 12 db 
49. " solidus 	:4 vö.T.29.  
SALVS RBI * PVB 'L` I-t'AB 7 db 
5o. " solidus s 	T.29. 1 db 
51.. , ► solidus 	H T.3o. 11 db 
52.  It solidus 	8 T.51. 4 db 
53.  " 	. solidus 	I vő.T.25. 23 db 
54.  . 	" solidus 	I vb.T.25. 
SALVS RBI * PVB-LICAB 1 db 
55.  . 	. 	" solidus 	T.33. 16 c1b . 
56.  . 	" solidus SALVS RBI * PVi3L-ICAB  
vö.T.33. 	3 db 
57. II.Theodosíus/4o2-45o/ solidus 	T.34, 	5 db 
58. " 
	
	solidus A: DN TíiEODO-SIVS P F AVG 
R: SECVR TTAS-RF, IPVBLIC AH 
*  d©N OB 	1 db 
59. " 	solidus ViRT EX-ERC RON T.37. 5o db 
6o. " solidus 	r vd.T.37. 	1 db 
61. " solidus 	A 	. vii. T.37. 	4 db 
62. " solidus S vb.T.37. 	1 db 
63. " solidus 	H vd.T.37. 	5 db 
64. " A T.4o. solidus 	CoNOB 
VOT XX-MVI;T XXX 	1 db 
65. " solidus 	I T.46. 	1 db 
66. "  solidus 	t vi3 . T. 49. 	1 db AIStX3 
67. " solidus 	* vd.T.49. 	5 db CONOB 
68. " solidus 	* 
A 	dOgOB T.49. 117 db 
69. " solidus 	B T.50. 	67 db 
70. " solidus 	F' T.51. 174 db 
71. " solidus d T.52. 104 db 
72. " solidus 	(C 	* T.53. 123 db riN 
73. " solidus 	S  Ti.94. 	2o db 
74. " solidus 	Z vi3.2.55. 	45 db 
75. It solidus 	5:, vö.T.55. 	27 db 
76. " solidus 	Z . 	T.55. 	lo db 
77. " solidus 	H T.56, 	5 .6 db 
434-  -- 
78. II. Theodosi,ua/4o2-45ó/ solidus (J 
79. p 	solidus I  
soridus I /?/  
solidus csonka 
solidus csonka 
colidus töredéke  
T:57. 84 db 
T.58. 75 db  
	
v8.7.58. 	2 db 
T.18. 	1 db 
7.53. , 1 db  
T.18. 	1 db 
80.  
81.  
82.  
83.  
« 
a 
4e 
n 
XCIII. +  EPIE26VAS ARRELY Sxikánca Csáki t a  
1. X9-XvI.ezézadi 	érmek 	 ? 
XCIV. + ODDEZOV .A'stft LY Tr~r Lére Igetl Jénoe fö3gle  
1. XIZ. századi 	denárok 	. 	2 db 
XCtT. + Rt3AMEZc3VAS .ARHELY Tetővár _buekseor  
Római  
1. Ez(istpénz 	 1 , db 
XCVI. + KIRALYREGYhS Blaakovich kaeté],y, 
Mainz  
1. Imre József, Freiherr von 
Breidbach /1763-74/ 	2o kr 1768 	1 db 
XCVII. + KISTELEK 	 . 
Római 	 . 
1. IL Conetaantius /337 - 36A/ 	1 db Brandenbur,A-Bayreuth , 	SMT3B á. . :0  .. 
2. Albert/1536-54/ , 	eziu.etpénz 1544 	1 db 
XMAZIa.L.Klan ~..E„ K _UA ó. ; 1565 3saz. : loo db  
Magyarország  
1. I. x erdinónd /1526-64/ clenfir 1534 K-B C.4o. ,H.955. 	1 db 
2. " 	denár 1535 K-B 	t' 	2 db 
'3. 	" derail. 1536 K-;3 	" 2 db 
4. 	° 	dendr 1537 K-B 	" 	. 	2 db 
-4 g-- 
5.  1.Ferdinánd /1526-64/ dendr 1538 K-B C.4o.,8.935. 1 db 
6.  " denár 1539  K-B ^ 1 db 
7.  0 denár 154o K-B " 	. 1 db 
a. w dendr 1541 K-B -" 1 db 
9.  " denrix' 1542 K-B " 3 db 
10.  " denbr 1543 K-B " 2 db 
11.  " denár 1544 K-g " 1 db 
12.  If  cwen.dr 1545 Y B " 3 db 
13. " dendr 1546 Z-B h 3 db 
14. if  den3r 1547 K-B . " 1 db 
15. " dendr 1549 K-B ta 2 db 
16. " Ciendr 155o K-B " . 	 ' - 3 db 
17. " denőr 1551 %-B a 9 db 
18 . " der_ár 1552 K-B .: 1 db 
19. dendr 1552 kI-1? C.53.,H: 498. 1 db 
2o: " denár 1553 K-B 0.4o.,H:935. 3 db 
21. It  denár 1555 K-B " 3 db 
22. " denár 1556 K-B " 5 db 
23. " dendr 1557 K-B " 6 db 
24. " denár 1558 K-B " 6. db 
25. " . dendr 1559 K-B C.41.,8 :936. 4 db 
26. " dendr 156o K-B " 7 db 
27. If  denár 1561 K-B " 8  d 
2€3. " dendr 1565 K-B " 1 db 
29. N denér 155? hamis  1 Cb 
3 o . 0 denár ? 16 db 
6.33 . .;8.27.  
C.29.;Y.24. 
1 db 
1 db  
1 db 
C.12.,H.9. 	 1 db 
459  
?CCI~~{ISTEL :EK, Ceerigelei .3s1CS  
Magyarorszég  
1. Rudolí'/1576-16o8/ 	denár 1534 X-;3  
C. x KTSZONiBCR , B  
Magyarország  
1. 139.Bir I.L~szld /1o77-95/ 
2. 154.sir LII.Béla  /1172-96/  
3. 268. sir :*.5:Osz1ö 
4. 28£.sir I.Andrá.s /1o46-6o/  
tZóVvicoi 
denár /töredák/ 
rézpénz /törött/ 
cienór  
dená r  
C.16o. ,1•'..1.059. 	 3. db  
5. 12.sir 
6. 32. oir 
7. 92. sir  
8. lo3.sir  
9. 112.sir  
lo. 119.sir 
11. 279.sir 
Bizánc 
/°t/Trai.anus  /98-117/ denár 
Lucius Verus 
	
/161-169/ denár 	I3IC.482.  
Traisnus 	denár RIC.347. 
Faustina senior/4.141/ denór 
Marcus Aeare- lius/161-18o/c3enár 	1tIC.171.  
Hadrianus  /117-138/ denér  
:GI.ConWtantius /?/ /337-361/ kisbronz, átfdrt  
1 db 
1 db 
1 db, 
1 db  
1 db 
1 db 
i d3b  
12. 4o.sir L.Anastesius  /491-S18/ 	solidus 	BMC.2.  
13. 342. sir V IT. Constantius-II.1 omanos /945-959/ BtiC. 465.  
hamis solidus,sren'yozott bronz, lyukasztva 
Korabeli utánzat  
14. 178.sir Philippeus barbár tetradrachma 
Desseliffy LIV.1298-13oo.  
1 db 
1 db 
1 c' 
A;Qghatározl:,tat1 :r: 
15. 44.eir Kopott római kisbronz 
16. 69. sir Bronzérem t€irec:{ ke 
17. 323.sir Pénztöredékek 
KLLt $ZITÉS 
18. 2o9.sir Commodus /177-192/ denér 
19. 213. sir .A bal karon érem 
2o. 217. sir 7. IMráe vagy 1an on érme 
21.57. sir Erem 
22. 414.sir S..Ándr4s vagy is ,on érme 
1 db 
1 db 
2 db 
RI0.29A 1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
441--  
CI . x KI:3Z43TA3OR , C 	 . 	 . . 
Magyarország  . . 
1. 3. eir I. Lász16/1077-95/ .denér C.29. ,1/. 24. 1 db 
2. lo.sir I.László denár /töredék/ C.29.,H.24. 1 db 
3. 22.sir 1./+áe21ó denár /törött/ C.33.,Fi.27. 1 db  
4. 26.sir I.László denár /törött/  C.33.,H.27. 1 db  
Római 
5. 33.sir Lucius Verus vagy Commadue  
/161-169/ /177-192/ denár 1 db 
CI I. x KISZQ11lBCR , M .  
Római  
1. 3 . sir Constantinus dá.nasztia, IV.századi kisbronz  
/é tYÚrva / 	 1 db  
CIII. x KISZt~d~R  C r r.r..rr ~r~.  
Bizánc  
1. 2. sir Focas/6o2-61o/ 	solidus 	f C©NCB BMC.l. 1 db  
CIV. x KLÁRAFALVA. B  
Rámai 	 .   
1. 12. sir Marcus Aurelius  
/161-18ca/ 	denár 	 1 db 
2. 23.eir 	" denár hamisity.  
/bélelt denbr sárgaréz "maerésze/ RIC.138. 	1 db 
KIWSZITtS 
3. 53.eir Meghatározhatatlan pénz 	 1 db 
CV.  &LARAFAL4A,y Közeéghéza  
Bómai 
1. 1.sir III.századi /?/ 	rámai denár 	1 db  
2. 2.sir Marcus Aurelius  
/161-18o/ 	dencár /163/9/ RIC.2o7. 	1 db 
CVI.  x KLÁRAFALVÁ Vasútéllomés 
Római 
1. 1.sir Traianua/98-117/ denér 
2. 3.sir II.szézadi római denár 
CVIZ. x MAt3Y8RC9ANAD, Böktny 	 . 
Római 
, 1. I. Constantinus/3o6-337/ kisbronz 
Bizéne 	 . 	. 
2. Uno/477-491/vagy I.Leo /482-488/solidus utánzata, 
bronzból v. kisbronz 
1 db 
1 db 
1 db.  
+ Szórvdny 	. 
3. Iaerenc/1792-1835/ 	30 kr 18o7 	1 db 
CVIII. + MAGYARTÉú 
Római  
1. Tra ia.nus /98-117/ 	dendr 	RIC.126. 	1 db 
CIX. + BAGXARTÉS. Aéikónv-Mindszent 
/Szeged ,Bi3k€ny-M 'indszent/ 
Korabeli utdnzat  
1. Rélte, NUT) tetradrachmAján®k .mintá,jéra 	1 db 
Római 
2. 1.Con®tane /333-35n/ 	kisbronz 	Coh .16o. 	1 db 
3. Meghatározhatatlan római bronzok 	 5 db 
CZ . 	MAKő 	U.ó.:1593 össü. ;104 db 
Magyarorszég  
1. ZI.Ulász16/149o -1516/ dendr 15o3 K-H C.277-18411. 	1 db 
2. II.Lajos/1516-26/ 	denér 1519 K-G C.3o6/A;H.E341. 	1 db 
_ Ahg 
3. i.Ferdinánd /1526-64/ denér 153o K-B C.0. 111.935 	1 db 
4. " 	denár 1534 K-B 	IS 	1 db 
5. " denár 1537 K-B 	" 1 db 
6. " 	denár 1538 K-B 	°' . . 	 1 db 
7. " dendr 1541 K-B 	" 1 db 
8. " 	denár 1542 K-B 	it 	2 db 
9. " denár 1543 K-B 	" 3 db 
10. " 	denér 1544 K-B 	" 	1 db 
11. " denér 1547 K-13 	" 1 db 
12. " 	dealt, 1548 $ B 	" 	3 db 
13. " d.enér 1549 K-B 	" 2 db 
14. " 	dengr 155o K-8 	" 	2 db 
15. " denár 1551 K-B 	'° 1 db 
16. " 	denár 1552 K-E3 	" 	2 db 
17. " denár 1553 K-B 	" 1 asD . 
18. dentir 1557 K-B 	r' 	2 db 
19. " 	dená.r 156o K-B C.41.,H.936. 	3 db 
	
2o. 	" denár 1562 K-B 	" 	1 db 
21. " 	dendr 1563 K-B 	. 	" 1 db 
22. " den&r 1564 K-B 	" 	3 db 
23. 'V 	denár 1565 K-B 	" , 	2 db 
24. Miksa/1564-76/ 	denár 1568 K-B C.94.,H.992. 	1 db 
25. " 	den 1571 K-8 	" 	1 db 
26. " denár 1573 K-B 	" 1 db 
27. " 	. 	 dendr 1574 K-B 	" 	 1 db 
28. " . denár 1575 K-B 	? 5 db 
29. Miksa/1564-76/ 	denér 1576 
3o . 	 " 	dirndl. 1577 
31. 'T denér 1578 
32. Rudolf/1576-16o8/ 	denér 1579 
33. " 	denér 158o 
34. " - denár 1581 
35. " 	denőr 1583 
36. it denár 1584 
37. " 	denár 1585 
38. it denér 1586 
39. " 	denér 1587 
4o. 	" dear 1588 
41. Rudolf/1576-16o8/ 	denér 159° 
42. " 	denár 1591 
43. " denár 1592 
44. it 	dendr 1593 
Lenp,ye1orszég 
K-B C.95.,H.993. 
K-B n 
K-B " 
K-B ? 
K-B C.16o.,H.1o59. 
K-B +' 
K-B it 
K-B " 
K-B " 
K-B " 
K-B " 
K-B " 
K-n C.16o.,H.1o59. 
K-B " 
K-B " 
K-B " 
- Atl%( -- 
1 db 
4 db 
1 db 
3 db 
7 db 
5 db 
1 db 
1 db 
8 db 
1 db 
4 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
45. Albert/1492-15o1/ 	poltura 	Gum.467. 	4 db 
46. Séndor/15o1-o6/ 	poltura ? 3 db 
47. I.Zeigrnond/15o6-48/ 	poltura 15o7 	Gum.474. 	1 db 
48. " 	poltura 15o8 " 2 db 
49. poltura 15o9 	" 	 1 db 
5o. 	" 	poltura 1510 	If 2 db 
Porosz terW.et 
51. 1.2sigmond/'15o6-48/ 	garas 1531 	aum.527. 	2 db 
Liegnitz - Brieg 
52. II.FriOgyes/1495-1547/ garas 1542 1 db 
- /fksr  
53. IY.Lajos /1516-26/ 
CXI. + MAKÓ 
.garas 	1526 
érme é.n.  
hasa.: 505 db  
2db 
1 db  
Ausztria, Tirol  
1. I.Lip6t/1625-32/ kis ezüst 
CXII. * MAIO 	U.4.:1595 
Magyarország  
1.  II. LA jos /1516-26/ c)enár 1526 1 db 
2.  denár 1526 	K-A 	C.3o6A01.841. 1 db 
3.  
4.  i.Ferdin.ánd/1526-64/  
denár 
d.enár 
1526 	K-a 	" 	. 
1531-65 K-S C.4o. ős 41.  
1 	d.l,  
H.935.é8 936. 145 db 
5.  denbr 1552 	H-P 	C.55,H.948. 	. 1 db  
6. Mikaa/1564-76/  clenár 1565-78 K-B C.94.ée 95.  H. cá92. és993. 113 db 
7. Pudolf/1576-16o8/  rl .enér 1579-95 IC i3 153 db 
Csehország  
8. II.Ulászl6/1 .471-1516/ weiaspfennig 4.n.  
9. II. La jos/1516-26/  
lo. I.Ferdinénd/1526-64/  
11. Miksa/1564-76/  
12. Rudolf/1576-1612/  
Lengyelország  
13. Kázmér/1447 -92/ 
14. Albert/1492-15ó1/  
15. Sándor/1501-6/  
16. Iasigmond/1506-48/  
17. 
~r 
18.  
weisspfennig é.n.  
weisspfennig ?  
weisspfennig ? 
we isspfennig ? 
poltura 
poltura  
poltura  
garas  
garas  
garas 
3  d 
1 db 
1 dG 
2dt, 
1 al) 
3 db 
Gum.467. 	11 db 
9 db 
(3um.482. 4 db 
1 db  
1c1b 
1527  
1520  
1545 
Guar. 484 .  
slum. 485 .  
19. I.Zsigmond/15o6-48/ garas 	1546 Gum.488. 1 db 
2o. poltura 15o7 Gum.480. 2 db 
21. poltura 15o9 Gum.480. 4 db 
22.  " poltura 1510 Gum.480. 2 db 
23.  H garas 	Glogau 15o6 Gum.474. 1 db 
Porosz terület 
24.  1. Zsigmond/1506-48/ garas 	1528 Gum.525. 1 dl) 
25.  " garas 	153o Gum.526. 3 db 
26. " garas 	1531 Gum.527. 1 db 
27. h garas 	1533 Gum.529. 1 db 
28. garas 	1534 Gun..53o. 1 db 
Danzig  
29. I. Zsrg. mond/15o6-48/ garas 	1532 Gum. 559. 1 db 
30. " garas ? 1538 Gum.564.? 1 db 
Elbing 
31. I. Zsigmond/15o6-48/ garas ? 1535 Gum. 582. ? 1 db 
Litvánia 
32. II.Zsigmond/1547-72/ garas 	1566 ? Gum.616.? 1 db 
Schwaidnitz 
33. 1/.Lajos/1516-26/ poltura 1523 1 db 
34. a poltura 1525 2 dia 
55. poltura 1526 9 db 
Brandenburg-Bayre uth 
36. Albert/1536-54/ garas 1531 1 cet 
37. ** garas 1532 1 	(l'a : 
38. " garas 1534 5 dt 
39. garas 1537 2 	cet 
fl 
41 
4o . .Albert/ 1 536-54/ 
1 
41.  
42.  
43. 
44. 
Liegnitz - Brief; 
45. YI.F,rigyee/1488- -1547/ 
46. 
garae 154o 
garas 1544 
garas 1545 
garas 1546 
garas 1547 
garas 1543 
garas 1545 
1 db 
1 db 
3 db 
2 db 
1 db 
2 db 
1 db 
CXIII. * MAO .'E3.6. :1828. 	össz.:618 db 
2o kr 	1763 	11:1.699 ,E: 27o . 
2o kr 	1765 K-8 	" 
2o kr 	1768 8/EiM-D 	H:17oo,E:3o8. 
2o kr 	177o B/PSVM-D 
2o kr 	1773 B/:EVM-D 	' • 
2o kr 	1774 8/SK-PD 	Fi:17o1,E:3o8b 
2o kr 	1776 8/SX-PD 	Hs17o2,E:3o9. 
2o kr 	1778 g3/SK-PD 	" 
►► 2o kr 	1779 8/SK-PD  
lo kr 	1765 K-8 	11:1717 2:277.  
2o kr 	1764 K-B 	8:1797,E :645. 
2o kr /1767/ 1765 HD/EttM-D H:1798,H:73o. 
It  2o kr /1770/ 1765 8E/EVM-D 
2o kr /1772/ 1765 BGfEVM- D 	• 
! 1 26 kr /1773/ 1765 BIi/EVM-D 
2o kr /1775/ 1765 BK/S?C-PD H:1799 2:73o. 
2o kr /1776/ 1765 BL/SK-PD 	• 
2 db 
2db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 ab 
2 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
3 db 
3 db 
1 db 
2db 
Magyarorszég 
1. Mária Terézia /174o-8o/ 
2. • 
11 3.  
4. • 
il 5.  
6.  
1 7.  
il 8.  
9. • 
	
lo. 	• 
.11. Lotha.ringxai Ferenc 
12. 	n 
-13. 	" 
14. " 
15. • 
16. '► 
17. • 
18. Lotharingisi Ferenc 
2o kr /1777/ 1765 6M/SK-PD H:1799,E:73o. 1 db  
19. . 	It 	2o kr /1778/ 1765 BN/Sd-PD 	n 	db 
2o. 	It 2o kr /1779/ 1765 BO/SK-PD 	" 	 1 db 
21. " 	2o kr /178o/ 1765 BP/SK-PD 	°' 	1 db 
22. . 	" 	2o kr 	1755 N-B 	Hl;1$oo,B:646. 	1 db 
23. " 	2o kr 	176o N-8 " 	1 db 
24. " lo kr /1766/ 1765 BA/,BVM-A H:1811,E:734. 	1 db 
25. II.Jbzsef /1765-8o-9o/ 
26.  
27.  
28.  
29.  
3o. 
52.
31 . 
33.  
34.  
35.  
36. . 
37.  
38.  
39.  
4o. 
41.  
42.  
43.  
2o kr 
2o kr 
2o kr 
2okr 
2o kr 
20 k 
2o kr 
2o kr 
2o kr 
2o kr 
2okr 
2o kr 
2okr 
2okr 
2o kr 
2okr 
20 kr 
2o kr 
2o kr 
1769 13/EVM-D H:1839,E:832. 	1 db 
177o BAVM-D 	" 	1 db 
1771 B/EVM-D 	" 	1 db 
1772 n/tVN-D 	" 	1 db 
1774 B/SK-PD H:184o,13 :832. 	1 db 
1775 8/8K-PD 	1 db 
1776 8/8K-PD H:1841,E:833. 	1 db 
1777 8/8K-PD 	1 db 
1778 8/SK-3?D H:1841,B:833. 	2 db . 
178o B/SK-PD 	" 	2 db 
1781 B 	Ei.1877 0J:13. 	2 db 
1782 B - " 	3 db 
1783 B 	H:188o,J:15. 	2 db 
17$ .5 8 " 	. 	3 db 
1786 B 	. 	tt 	6 db 
1787 8 " 	21 3.b 
1788 8 	" 	1 db 
1788 E 	Ei:18810J:15. 	1 db 
1789 E " 	1 db 
44. II.J6zsef 	 2o kr 177o G/IB-FL 	ii:1843,B :834. 	1 db /1765-80-90/  
45. " 	2o kr 1771 t3/ZB-FL 0 	1 db 
46. " 	. 	2o kr 1775 0/IB-IN 	A:1844,E:834. 	1 db  
47. " 2o kr 1786 G 	H:1882,J:15. 	1 db 
48. " 	2o kr 1788 0 H:1882,J:15. 	1 db 
49. . " 	10 kr 	1787 B 	13:1887,J:lo. 	1 db 
5o. 	" 	10 kr 1788 B " 	2 db  
51°. 	" 	lo icr 	1790 B 	" 5 db  
52. ZZ.L1]pót 	2o kr 	1791 B 	H:1913,J:79. 	2 db /1790-92/  
53. " 	 2o kr 1792 B " 	6 db 
54. " 	2o kr 1791 B 	8;1914,J:79. 	1 db 
55. ;.Ferenc 
	
/1792-1835/ 2o kr 1793 B 	FI:1964,J:1o7. 	1 db 
56. " 	2o kr 1794 8 0 	6 db  
57. " 	2o kr 1796 8 	" 	3 db 
58. !' 	20 kr 	18o2 B " . 	 4 .db 
59. It 2o kr 	1803 8 	If 6 db 
6o. 	" 	2o kr 18o4 B " 	 14 db 
61. " 	 2o kr 	18o5 B 	~ 	k1:1967,J:153. 	15 db 
62. " 	2o kr 18o6 B " 	12 db 
63. " 2o kr 18o8 B 	H:197o,J:161. 	5 db 
64. " 	2o kr 18o9 B " 	`3 db  
65. ' 	" 	2o kr 1811 B 	Ss1973,J:173. 	3 db 
66. " 	2mkr 18138 " 	2 db  
67. 11 2o kr 	1815 8 	" 	 . 	7 db 
68. " 	 2o kr 1816 8 	. 	" 1 db 
^ 69. 	" 	2o kr 1818 B 8:1976,J:188. 	12 db 
70. Ferenc/1792-1835/ 2o kr  182o 8 a:1976,J;188 . 1 db 
71. " 2o kr 1821 8 " 1 db 
72.  If  2o kr 1823 B a 1 db 
73. " 2o kr 1826 B 11:1979,J:196.. 1 db 
74. "' 2o kr 1827 B a 4 db 
75. " 2o kr 1828 B " 1 db 
76. " 2o kr 1796 E 44:1965,J:1o7. 1 db 
77. " 2o kr 1797 E "' 2 db 
78. " 2o kr 18o4 E " 3 db 
79. " 2o ier 18o5 E 2 3 db 
80 . . " 2o kr  1808,E 0:1971 J:161. 2 db 
81. " 2o kr 18o9 E  " 1 	d 
82 . . 	. It 2o k:C 1814 E 0:1974,J:173. 2 db 
83. " . 	20 kr 1815 E " 1 db 
84 . a 2o kr 1821 Fi 11z 1977,J:188. 2 db 
85. " 2o kr 1822 E It  4 db 
86. " . 	 2o kr 1823 E  2 db 
87. " 2o kr 1824 E " 5 db 
88. " 	. 2o kr 1825 E 11:1980 J;196. 1 db 
89. " 2o kr 1826 E " 3 db 
9o. " 2o kr 1827 E " 	. 1 db 
91. " 2o kr 1796 G I1:1966,J:1o7. 2 db 
92. " 2o kr 1803 0 : 	" 	.. 5 db 
93. " 2o kr 18o4 G It  1 db 
94. " 2o kr 18o5 G 8:1969,J ;153. 2 db 
95 . " 2o kr 18o8 G 11:1972,J : . 161.. 1 db 
96. 0 2o kr 1814 G 11:1975,J:175. 1 db 
97. Ferenc/1792-1835/ 
98. " 
99. 
" 
2o kr 
2o kr 
lo kr 
1822 G 
1823 G. 
1815 B 
H:1978,J:188. 
" 
H:1989 J :172. 
1 db 
1 db  
4 db  
loo. 	" lo kr 1796 E H:1987,J:1o6. 1 db 
101. 	" lo kr 1821 0 . Ns1991,J : .187. 1 db 
Erdély  , 
102. Rdéria Terézia 
/1740-80/ 2o kr 1765 j.n . ~ 0 8 .37ó. 2 db 
lo3. 	" 2o kr 1769 H-G E.393. 1 db  
104 4 	" 2o kr 177o H-G " 1 db 
, Ceehorszég  
1o5: 'Ririe Terézia /174o-8o/  2o kr 1757 j.n. B:1o1. 1 db 
1o6. 	" 2o kr 1758 j.n. B :102. 2 db 
1o7. 	" 2o kr 1759 j.n. " 1 db 
108. 	p 2ó kr 1761 j.n. " 1 db 
109. 	a 2o kr 1763 j.n. E:1o4. 3 db 
110. 	° 2o kr 1764 j.n. " 2 db 
111. 	n 2o kr_ 1765 j.n. 2 2 db 
112. 	,* 2o kr 177o EtIS-A5 B:211. 1 db 
113. 	" 2o kr 1774 EVS-IK " 1 db  
114. 	" 20 kr 1775 EVS-IK " 1 db 
115. 	" 2o kr 1778 EVS-IK " 2 db 
116. . 	" 20 kr 1780 EvS--ZK " 3 db 
117. 	" lo kr 1763 j.n. E:121. 1 db 
118. 	" lo kr 1764 j.n. " 2 db 
119. 	0 	. lo kr 1765 j.n• ." 8 db 
12o. Lotharingiai Ferenc 2o kr 1756 P=R 	P:649. 22 db 
121. " 	2o kr 1757 P-11 " 	1 db  
122. " 2o kr 1758 P-B 	" 	1 db 
123. II.Józeef 	2o kr 1767 C/DvS-AS 	E:835. 1 db /1765-8o-90/  
124. " 2o kr 1773 C/FVS-AS n 	1 db 
125. " 	2o kr 1774 C i :S--ÍK 	" 	1 db 
126. " 2o kr 1783 C 	Her:239. 	1 db 
127. Ferenc/1792-1835/ 2o kr 1797 C Her:643- 1 db 
128. " 	2o kr 18o2 C 	Her:644. 	3 db 
129. " 2o kr 180 C Her:64 .5. 4 db 
13o. 	." 	2o kr 18o4 C 	Her:646. 	2 db 
131. 	" 2o kr 18o5 C . Fier: 684. 	2 db 
132, 	" 	2o kr 18o6 C , 	 ~ Hex°:685 	4 db 
133. " 2o kr 18o9 C:, Her:7o5 	5 db 
134. " 	2o kr 1814 C 	Her:726 	1 db 
135. " 2o kr 1815 C . 	.. Her:727 	2 db 
Ausztria 
136. Lotharingiai Ferenc 2o kr 1763 W-I , 	E:642. 	1 db 
137. II.JÓ2eef 	2o kr 1767 A/IC-SIC B:825b 	1 db /1765-8o-9o/ 
138. " 	2o kr 1768 A/I:C-SK 	" 	1 db 
139. " 2o kr 177o A/IG-SK " 	1 db 
14o, 	" 	2o kr 1771 Ar{C-SK 	- " 	1 db 
141. "' 2o kr 1774 A/IC- IA 1 db 
142. ° 	2o kr 1776 A/IC-IA 	2 db  
143. is 2o kr 1778 A 	. 1 db 
144. " 	2o kr 1783 A . 	iier:217. 	1 db 
145. " 2o kr 1784 A Her:218. 	6 db 
r ,155 -- • 
146. II.J62aef /1765-8o-9o/ 2o kr 1785 A Her:219. 1 db 
147. " 2o kr 1786 A • Her:22o. 5 db 
148. " 2o kr 1787 A Hert221. 4 db 
149. " 10 kr 1787 A Her:288. 1 db 
15o. II.Ferene /1792-1835/ 2o kr 18o2 . 4 Her: . 629. 3 db 
151. " 2o kr 1803 A Her:63o. 3 db 
152. " 2o kr 18o4 A Her:679. . 2 db 
153. " 2o kr 18o5 A. Her:680. 2 db 
154. A 2o kr 18o6 A Her:681. 13 db 
155. " 20 kr 18o7 A Her:694. 1 db 
156 . . " 2o kr 18o8 A Her:695. 13 db 
157. " 2o kr 18o9 A Her:696. 7 db 
158. " 2o kr 1810 A Her:697. 9 d 
159. " 2o kr 1811 A Her:715. 8 db 
16o. " 2o kr 1812 A Her:716. 1 db 
161. " 2© kr 1814 A Her:718. 3 db 
162.  " 2o kr 1815 A 13er:719. lo db 
163.  " 2o kr 1817 A fler:74o. 3 db 
164.  " 	, 2o kr 1818 A Her:741. 7 db 
165.  " 	. 2o kr 1819 A Her :742. 2 db 
166. " 2o kr 182o A Her :743. 1 db 
167. " 2o kr 1822 A Her:745. 2 db 
168. ° 2o kr 1823 A , 	Her:746. 2 db 
169. " 2o kr 1824 A Her:747. 4 db 
17o. " 2o kr 1826 A Her:776. 2 db 
171.  " 2o kr 1827 A Her:777. 1 db 
172.  " 10 kr 1793 A iier:833. 1 db 
173.. " 	. 	. lo kr 1815 A. Her:849. 3 db 
' 
Alaóauaztria 
174. *ária Terézia /17-8o/ 40 2o kr 176oj' n ' B :99. 1, db 
175. " 2o kr 1763 j.n. VP 2 db 
176. " 2o kr 1764 j.n. " 	. 7 db 
177. .• 2o kr 1765 j.n. " lo db 
178. " 2o kr 1767 IC-SK B.:2o7. 2 db 
179. " 2o kr 177° IC-SK . 	 'a 2 db 
180. " 2o kr 1771 IC-SK f. 	. 2 db 
181. . 	" 2o kr 1772 IC-SK . 	" 1 db 
182. " 2o kr 1773 IC-SK " 1 db 
183. " 2o kr 1774 IC-PA " 4 db 
184. " 2o kr 1776 IC-PÁ ." 3 db 
185. "- 2o kr 1777 IC-FA " 1 db 
1.86. " 17 kr 1761 1 db 
187.  " 10 kr 1755 j.n. 1 db 
Burgat' 
188.  Mária Terézia /174o-8o/ 2o kr 1772 S-C E:208. 1 db 
189.  lo kr 1765 G . B:117. 1 db 
Salzburg. 
19o. 
191. 
II.Ferenc /1792-1335/ 
fl 
2o kr 18o6 D 
2o kr 18o8 D 
Her:686. 
Her:7o7. 
1 db 
2 db 
Stéjerország 
192. Lotharingiai Ferenc lo kr 1764 G-H E:667. 1 db 
Tirol 
193. Mária Terézia /174o-8o/ 2o kr 1772 , A-S E: 210 1 db 
194.  Mfiria Terézia 2o kr 1777 VC-S E :21o. 1 db /174o-81/ 
195.  " 2o kr 1778 VC-S " 7 db 
196.  " lo kr 1777 VC-S L:214.., 1 db 
197.  Lotharingiai Ferenc 2o kr 1757 H-A E:644.  1 db 
198.  " 2o kr 1758 K-A 1 db 
199.  II.J6zsef/178o-9o/ 2o kr 1785 F Her:257 . 1 db 
2oo. " 2o kr 1788 F Her:261. 1 db 
2o1. " 2o kr 1789 F Her : 262. 2 db 
2o2. II. Lipót/1790-92/ 2o kr 1792 F Her: 69. 2 db 
2o3. II.Ferenc 
/1792-1835/ 2o kr 1794 F Her:657. 1 db 
2o4. " 2o kr 1796 F Hcr. :659. 1 db 
Lombard - Velence 
2o5. II.Ferene 2o kr 1818 V Her:774 2 db 
/1792-1835/ 
Sa,áorország 
2o6. 1I.J6zsef F9iksa 2o kr 1763 Hahn:299. 3 db /1745 -77/ 
2o7. `° 2o kr 1764 " 1 db 
208. " 2o kr 1767 " 1 db 
2o9. " 2o kr 1769 " 1 db 
21o. " 2o kr 177o " 1 db 
211. " 2okr1771 °' 1 db 
212. " 2o kr 1772 " 	. 1 db 
213.  If  2o kr 1773 . 	" 2 db 
214. " 2o kr 1774  It   3 db 
215. " lo kr 1757 Hahn:294., 1 db 
216. " lo kr 1767 Kahn :295. 3 db 
217. III.J6$sef Miksa 	lo kr 1768 
/1745-77/ 
218. n 	lo kr 1769  
219. " lo kr 177o 
0 	10 kr 1771 22o. 
221. lo kr 1772  
" 222. lo kr 1773 
11 223. lo kr 1774  
224. a 	lo kr 1775 
225. ~ 	 10 kr 1776 
226. Kdroly Teodor 	2o kr 1769 1?/ 
/1777-99/ 
227. " 	2o kr 1789  
228. " 	 10 kr 1779  
229. IV . J6zsef Miksa 	2o kr 1801 /1799-18o5/  
Augsburg  
23o. József/174o-68/ 	2o kr 1765 
Baden 
231. Kéroly Frigyes 	2o kr 1771  /1738-1811/  
Brandenburg - Ansbach . 
232. Séndor/1757-91/ 	lo kr 1762  
233. " 	10 kr 1763  
Brandenburg -.Bayreuth  
234. Frigyes/1735-63/ 	2o kr 1761  
11 235. 2o kr 1762  
236. Frigyes Christian 	2o kr 1764 /1763-69/ 
Hahn : 295.  
n 
11 
p 
11 
n 
S: 	 • 
11 
Hahn:342. 
€iahn:341. 
Tiáhn:423. 
2 db  
3 db 
2 db  
1 db 
4 db 
2 db 
lo db 
6 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 ab 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
-fl- 
237. Frigyes Christian /1763-69/ 
238. " 
239.  
Fulda 
2o kr 1765 
2o kr 1766 
lo kr 1766 
2 db 
1 db 
1 db 
24o. VIII.Heinrich 	2o kr 1763 /a.759-88/ 
Hanau 
241. Maria /176o-64/ 	lo kr 1763 
24^„ Mainz 
242 Frigyes Kóroly 	. /1774-18o2/ 	lo kr 1795 
Ndrnberg 
243. Frigyes/1735-63/ 	2o kr 1762 
244. Frigyes Christian 	2o kr 1763 /1763-69/ 
245. t' 	2o kr 1765 
Pfalz 
246. KAroly Teodor 	lo kr 1763 /1742-77/ 
247. " lo kr 1764 
248. " 	lo kr 1766 
249. " 10 kr 1769 
25o. 	" 	lo kr 177o 
Pfalz - Birkenfeld 
251. IV . Chriet ian/].735 -75/ 2o kr 1763 
252. " 	lo kr 1764 
Salzburg 
253. Hieronimus/1771-18o3/ 2o kr 1783 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
3 db 
1 ' db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
0 	• 257. 
Trier  
254.. János Fülöp/1756-68/ 2o kr 1765  
lo kr 1765  
Würtgnberg  
256. Károly Jen6/1737-93/ 2o kr 1763  
lo kr 1767 
Wür zburg  
258.' Ádám Frigyes/1755-79/ 2o kr 1763  
	
259, 	" 	2o kr 1764  
26o. 	" lo kr 1765  
261. György Károly  
/1795-18o2/  
2okr1795  
Bizonytalan  
255., 	 It 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db - 
1 db 
262. • loéa2okr  3 db 
eXI V. * MAK(L H un.y ad i u . 15 . 
Magyarország  
1. ,%,S.ria 'I'er¢zia  
/1740-8o/ 
U.é.:ABkg 	Oss-LA .t724 olla 
tallér 178o SK./8/P.D. ?3.16F3o, ~,'. 304. 1 d1  
2o Ar 1763 K-E 	11.1699, x'. 2 ro. 5 ( ~11  
" 2o kr 1764 K-;3 
	
6 di 
2o kr 1765 K-B " 8 di  
2o k;r 1767 8/SVBd.-D. H.17oo;E.3o8. 1 d' . 
2o kr 1768 B/1j,VM.-11. t, ~ 2 di 
2o kr 1769 B/EVM.-D. 
	 „ 
	
2 di 
2o kr 177o B/EVM.-D. 
	 E.3o8 1 di  
2o kr 177o B/EVM.-D. 
	 V. )03/a 1 di 
2.  
S. 
4 .  
5 
6.  
7.  
8.  
9: 
lo. 
11.  
12.  
1.3.  
14. 
2o kr 1772 B/1úVM. -D. éfi.17oo; k; . 308 	1 
2o kr 1773 B/SaV:4. --D.  
~o kr 1774 8/EVj.-D.  
2o kr 1774 B/EV.-D. 
 E.3o8/6 1  
E.3o8/a 1 . 0t  
3.308/b 1  
2o kcr 1774 B/S.T..-P.D.j;.i7o1,Z:3o8/b 2 di  
15. dAria Terftia 	2o kr 1775 8/8.K.-P.3. H.17o2; E. 309.  
/174o-8o/ 
16. " 	2o kr 1777 3/:.K..-P.D. 	:r 
17. " 2o kr 1778 G/S.K.-P.D. 	" 	. 
18. " 	2o kr 1779 3/ °.K.-P.D. 	R 
19. " 2o kr 178o B/S.K.-P.D. 	" 	 . 
2o. 	" 	2o kr 178o I-43- 1 .L' " . 	H.17o6;H:31o.  
21. l,o iharingia i 
rerene/+1763/tallér 1754 K-B 	14.1787;13.63o. 
2o kr/1767/1765 EsB/EV:g-D H.1798;L.73o  
2o k.r/177o/1765 BE/EVM-D 	"  
11 	 0 2o kr/1771/1765 E3P/EVM-D  
U 	 q 2o kr'/1772/1765 Bix` /EVM-D  
e1 2o kr/1773/1765 nH/EVM-D  
" 
	
	 2o kr/1774/1765 BI/SK-PD 14. 1799 ;13.73o.  
2o kr/1775/:1765 SK/SK-PD  
1 , 	 q 2o kr /1776/1765 .BL/áK-PD 
r: 2o kr/1777/1765 .BN /8K-PD 
0 2o kr/178o/1765 BO/SK-A) H. " 
n 	20 kr/17:o/1765 3P/SK-I'33 	"  
!} 2o kr 1763 	K-B 	H.1797;,6.645.  
}f 	 ~ 2o kr 1765 	X-8 
tf 2o kr 1757 	N-II 	H.1800;13.646.  
" 	 1~ 2o kr 1758 	N-B 
11 2o kr 1759 	N-3 
ZI. J3 z aei 	2o 1r 1763 	B/E.17.112-13 	1.1939;13.832. /1765-3o-9o/ 
" 	 2o kr 177o 	3í svM-I1 	 " 
" 	 f: 2o kr 1772 	B/EVM-D 
i t 2o kr 1773 	B/EVPi-D 
1~ 	 1T 2o kr 1774 	3/ís'VX-D  
t< 2o k.r 1774 	3/s.x.-P.D. 	4`I.184o;3.832.  
1} 	 R 2o kr 1774 	8/S. K.-F'.D.  
'►Acirirat:M.D.í$./  
11 2o kr 	1774 3/2.K. -P.D. 
" 	2o kr 1775 	E3/8K.-Pm 	k1.1841;E.833.  
1 ab 
1 db 
3 db  
1 db 
1 db 
2 tib 
1 ab 
2 db 
3 db 
2 db 
~ db 
2 db 
• 3 db 
2 db 
1 db 
2 db 
1 	d 
1 áb 
1 tab 
3 db 
1 db 
2 db 
1 db 
22. 
23,  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45.  
46.  
f► 
2 db 
4  d  
2 db 
3 db 
4 db  
4 db 
1 db 
I db 
2 0 
AGJ -  
47. l:l°.,gzsef  
/1765-3o-9o/ 
48 	 ff . 
49: 	0 
5o. 	+' 
51: 	 fe 
52. 	 !► 
53:  
54 . 	 f! 
75. 	 fi 
56.  
57. " 
58 	" . 
59. ff 
6o. 	 f! 
61.  
62. 
f, 
53.  	 a! 
64. 	 f! 
65 	!i . 
ti6. 	 f! 
7 .- 
68. 
tr 
69. 
 
7o. .	 f4 
71.  
72.  
73. " 
74. 
!f 
75. 
!f 
76.  t4 
77.  
78. 
 
79.  .	
f! 
80. `f  
81. 
S! 
82. 
ff  
2o kr 1776 F3/S°:.-P. D. H.1841; h.833  
2o kr 1777 áa/S.K.-P.D. 	 " 
2o kr 1778 8/S.K.-P.D. 	 " 
2o kr 1779 8/S.K.-P.D. 	" 
2o kr 173o 8/8. F6. -E': D.  
2o kr 1761 8 	si.1377;J.13. 
2o kr 1782 8  
2o kr 1783 3 	H.1813o; J.15 . 
2okr 1884 3 " 
2o kr 1885 3 	 ff 
2o kr 1886 B !' 
2o kr 1887 B  
2o kr 1383 3  
2o kr 1777. ú/1-T-í`7 	M.1846; S:'33o.  
2o kr 1782 F 	.1i.1881; J.15 .  
2o kr 1784 E  
2o kr 1735 43 	 !f 
20 kr 1786 E " 
2o kr 1787 3k " 
2o kr 1788 .E 	 "  
2o kr 1.790 E 88 
2o kr 1779 G/3-V 	H:1845; E: 834.  
2o kr 1768 G/:13-FL 	11:1843;E.$34.  
2o lsr 1771 G/18 -41 0  
2o kr 1773 6/ .1 .:3-IV 	H.1844; ü.834.  
2o kr 1774 0/18-IV 	 !i 
2o k.r 1776 G/13-3:V  
2o kr 1779 G/I3-I:7 	 " 
2o kr 1782 G . 	H:1882;+1.1 .5. 
2o kr 1735 G !` 
2o kr 1784 G  
2o kr 1785 G " 
2o kr 1736 G  
2o kr 1788 G " 
2c kr 1789 G  
2o kr 1790 G ff 
5 db 
3 db 
2 db 
2 db 
4 db 
11 áb 
4 db  
db 
5 db  
11  ab 
18 db 
3~ db  
14 db  
2.Ab 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
2 db 
1 db  
2 db 
1 Co 
1 di) 
1
1 db 
J. db 
1 !3b 
1 j: b 
5 db 
2 db  
2 db 
1 úb 
3 db -- ~~ ! 
:1 db 
6 db 
2 db 
- -- 
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
88.  
89.  
90.  
91.  
92.  
93.  
94.  
95.  
96.  
97.  
98.  
99.  
loo. 
101. 
1o2. 
1o3. 
1o4. 
1o5. 
1o6. 
1o7. 
1o8. 
1o9. 
llo. 
111.  
112.  
113.  
114.  
115.  
116.  
117.  
118.  
II. József  /1765-8o-9o/  
N 
II. Lip6t  /179o-92/  
tt 
p 
if 
tt 
Ferenc /1792-1835/  
Yo kr 1788 
lo kr 1788 
2o kr 1791 
2o kr 1792 
2o kr 1791 
2o kr 1792  
2o kr 1791  
2okr 1792  
tallér 1822 
tallér 1824 
41 tall 1822  
~ tall 1795  
4. tall 1797  
2o kr 1792  
2o Y.r 1793 
2o kr 1794  
2o kr 1795  
2o kr 1796 
2o kr 18o2  
2o kr 18o3  
2o kr 18o4  
-2o kr 18o5  
2okr 18o6 
2o kr 18o8 
2o kr 18o9  
, 2o kr 1811  
2o kr 1813  
2o kr 1814  
2o kr 1815 
2o kr 1818  
2o kr 182o 
2o kr 1821 
2o kr 1822  
2o kr 1826  
2o kr 1827  
2o kr 1828  
Ei 
E 
B 
B 
E 
E 
G 
G  
II.1887;J. lo. 
H.1888;J.11.  
Ii.1913; J. 79.  
tt 
Ií.1914; J. 79. 
tt 
II.1915;J.79. 
tt 
H.1944;J.19o. 
I 
H.1956;J.189. 
Her.:524. 
Her.:526. 
H.1965;J.1o7. 
t~ 
t~ 
tY 
ff 
If 
í.1967;J.153.  
~► 
H.197o; J.161.  
tt 
H.1973; J.173.  
tt 
N 
ta  
H:,1976;J.188. 
tt 
ft 
tt 
H.1979;J.196.  
If 
0 
 
1 db 
1 db 
14 db 
5 db 
1 db 
1 db 
2 db 
3 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
3 db  
6 db 
1 db 
14 db 
12 db 
37 db 
lo db 
13 db 
35 db 
25 db 
19 db  
13 db 
14 db 
3 db  
3 db 
1 db 
lo db 
22 db 
1 db 
2 db 
1 db 
3 db 
12 db  
6 db 
119. Ferenc  /1792-1835  
11 12o. 
11 
 121.  
1/ 
122.  
123.  
11 
124.  
125. n 
126. 
„ 
/1 
127.  
Of 
128.  
11 
129.  
.1 13o. 
131. „ 
.. 
132. 
 
133.  
11 
134.  
U 
135.  
„ 
136.  
137; 	„ 
/1  138. . 
n 139. 
n 14o. 
141. 
to 
11 
142.  
1 1 
143.  
a 
144.  
„ 
145.  
146. n 
I t 
147.  
It 
148.  
11 
149.  
15o. 	to 
.~1 
151.  
152.  
153.  
20 kr 1829  
2o kr 183o  
2o kr 1833  
2o kr 1833  
2o kr 1834  
2o kr 1834 . 
2o kr 1835 
2o kr 1835  
2o kr 1794  
2o kr 1795  
2o kr 1796  
2o kr 1797  
2o kr 18oá 
2o kr 18o4  
2o kr 18o5 
2o kr 18o8  
2o kr 1810 
2o kr 1811  
20 kr 1812 
2o kr 1813 
2o kr 1814  
2o kr 1815  
2o kr 1819  
2o kr 182o  
2o kr 1821  
2o kr 1822  
2o kr 1823  
2o kr 1824  
2o kr 1825 
2o kr 1826  
2o kr 1827  
2o kr 1828  
2o kr 1829  
2o kr 183o 
2o kr 1834  
H.19790.196.  
„ 
8.1982;J.213.  
H.19850.217.  
H.19820.213.  
H.1985.J. 217. 
H.1982;J.213.  
H.1895;J.217.  
H.1965;J.1o7.  
11 
p 
.1 
p 
.1 
H.1968;J.153.  
H.1971;J.161. 
11 
ki.1974;J.173.  
„ 
11 
11 
„ 
ká.1977;J.188.  
n 
11 
q 
Or 
„ 
H.198o;J.196.  
N 
n 
H.19830.213..  
7 db 
15 db 
4 db 
2 db 
3 db 
1 db 
10 db 
3 db 
5 db  
4 db  
2 db 
1 db 
1 db 
4 db 
14 db 
4 db  
1 db 
1 db 
2 db 
4 db 
6 db 
6 db 
1 db 
1 db 
2 db 
4 db  
4 db 
9 db 
4 db 
15 db 
lo db 
8 db 
1 db 
15 db 
1 db 
• 
154. Ferenc 
/1792-1835/ 
ff 155.  
156. 
„ 
if 157.  
158. 
„ 
H 159.  
ff 16o. 
It 161.  
162. 
„ 
163. H 
164. „ 
165. „ 
166. 
„ 
„ 167.  
168. 
„ 
If 169.  
17o. 	" 
n 171.  
172. V.Ferdin6nd /1835-48/ 
„ 173.  
„ 174.  
175. 
„ 
H 176.  
„ 177.  
ff 178.  
„ 179.  
H 180.  
H 181.  
182. „ 
„ 183.  
„ 184.  
185. *smog 
186. 
„ 
187. 
„ 
„ 188.  
2o kr 1835 
2o kr 1793 
2o kr 1794 
2o kr 1795 
2o kr 1796 
2o kr 1797 
2o kr 180 
2o kr 18o4 
2o kr 18o5 
2o kr 18o6 
2o kr 18o8 
2o kr 18o9 
2o kr 1812 
2o kr 1814 
2o kr 1815 
2o kr 1818 
2o kr 182o 
2o kr 1827 
2o kr 1837 
2o kr 1838 
2o kr 1838 
2o kr 1839 
2o kr 1839 
2o kr 184o 
2o kr 1841 
2o kr 1842 
2o kr 1843 
2o kr 1844 
2o kr 1845 
2o kr 1846 
2o kr 1847 
2o kr 1848 	B 
2o kr 1837 	E 
2o kr 1838 	B 
2o kr 1839 	E 
H.1983;J.213. 
H.19660.1o7. 
H 
„ 
H 
It 
„ 
„ 
H.1969;J.153. 
It 
3i.19720.161. 
„ 
H.1975;J.173. 
4f 
„ 
H.1978;J.188. 
N 	. 
H.1981;J.196. 
H.2081;J.25o. 
„ 
H.2083;J.244: 
H.2081;J.25o. 
H.2083;J.244. 
H.2081;J.25o. 
n. 
ff 
tJ 
„ 
„ 
„ 
„ 
H.2081;J.25o. 
H.20840.244. 
„ 
„ 
7 db 
2 db 
1 db 
6 db 
4 db 
2 db 
6 db 
8 db 
1 db 
1 db 
2 db 
4 db 
1 db 
1 db 
lo db 
5 db 
3 db 
1 db 
1 db 
6 db 
4 db 
3 db 
1 db 
6 db 
9 db 
lo db 
7 db 
1 db 
2 db 
2 db 
1 db 
2 db 
1 db 
4 db 
4 db 
189. VePettdi►,áwol /110V-180$/  2o kr 1E340 E FI.2084;J.244. 4 db 19o. 2o kr 1841 E H.2084;J:244. 7 db 
n 
191.  2o kr 1842 E tt 7 db 
192. 
►~ 2o kr 1843 E ii 2 db 
193.  20 kr 1844 E 1 db 
szabadságharc /1848-49/  
144. 2o kr 1848 K-H H.2092;J.265. 2 db 
Erdély  
195. Mária Terézia  /174o-8o/ 2o kr 1771 H.-G. E.395. 1 db  196.  2o kr 1772  H . -G. 	• E.393. 1 db  
197. 	to  lo kr 1772 ti. -G. E.393/a 1 ab  
Caehorezég  
198. t+Iéria Terézia 2o kr 1755 j.n: E.lol. 1 db /1740-8o/ 199. 	u	2 kr 1757 j.n. E.lo1. 2 db  
2oo. 	It 2o kr 1758 j.n. E.lol. 4 db 
2o1. 	to  2o kr 176o j.n. E.105. 1 db 
202. 	" 2o kr 1763 j.n. " 1 db 
2o3. 	to 	.BU. 2o kr 1763 j.n. E.1o5/a 1 db 
2o4. 	to 	.BUR. 2o kr 1763 j.r:. E.1o5/a 5 db 
205. 	- 	" 2o kr 1764 j.n. E.1o5/a 	' 2 db 
2o6. 	to  2o kr 1765 j.n. E.1o5/a 2 db 
2o7. 	" 2o kr 1769 CVG-A.K. E.209. 1 db 
208. 	" 2o kr 177o EVS-A.S. E.211. 2 db 
2o9. 	to 2o kr 1771 EVS-A.S. " 3 db 
21o. . 	" 2o kr 1772 EVS-A.S. W  2 db 
211. 	. 	" 2o kr 1774 EVS- I. K. " 2 db 
212. 	n 2o kr 1775 EVS-1.K. to 1 db 
213. 	to  2o kr 1776 EVS-1.K. " 1 db 
214. 	tt 2o kr 1778 EVS-I.K. " 3 db  
215. 	t. 2o kr 1779 EVS-I.K. ° 2 db 
216. 	t' 2o sr 178o EVS-I. K. to  5 db 
217. 	" lo kr 1766 j.n. E.121. 1 db 
218. Lotharingiai 2o kr 1756 R-R E.649. 1 d b Ferenc  
►► 
221. ► 
222.  
223.  
224.  
225.  
226.  
227.  
228.  
229. 
 
II. Ferene  /1792-1835/  23o. 
231.  
232.  
233.  
2347  
235. 
236:  
237.  
238.  
239.  
24o.  
241.  
242. V.Ferdinénd  /1835-48/  243. " 
244.  
219. II. József  /1765-8o-4o/  22o. 
I t 
►► 
h 
n 
►► 
~ 
„ 
0 
►i 
►i 
t , 
►1 
►► 
It  
►► 
n 
i► 
248.  
249.  
25o. 
251.  
252.  
►i 
19 
►► 
r► 
E.835. 
►► 
n 
i► 
n 
1► 
►,  
Her.239.  
Her.24o.  
Her . 528. 
Her.643.  
Her.544. 
Her. 645.  
rier.646.  
Her. 648.  
I.i.er.7o2.  
Her.704. 
EIer.7o5.  
Her.727.  
Her.757.  
Her.783.  
iler.794.  
He. 224.  
Her.243.  
Her.245.  
Eier. loo6.  
E.193. 
E.99.  
p 
Ausztria  
245.. I.Lipót/1657-17o5/XV kr 1661 G-H  
246. Mária Terézia  /1740-80/  
247.  
►► 
tallér 178o Sr  
2o kr 1754 j.n.  
- 
C 
 1G 5--- 
2o kr 1767 EVS-A.S.  
2o kr 1768 8VS-A.S.  
2o kr 1771 WS-A.S.  
2o kr 1772 EVS-A.S.  
2o kr 1774 C/EVS-I.K.  
2o kr 1776 C/EVS-I. fC.  
2o kr 1778 C/EVS-I.K.  
2o kr 178o C/EVS-I.K.  
2o kr 1783 C 
2o kr 1784 C  
1-tall 1796 C  
2o kr 1797 C  
2o kr 18o2 C  
2o k.r 18o3 C  
2o kr 18o4 C 
2o kr 18o5 C  
2o kr 18o6 C  
2okr18o8 C  
2o kr 18o9 C 
2o kr 1815 C  
2o kr 1821 C 
 2o kr 1327 C  
2o kr 183o C  
2o kr 1835 C  
2o kr 1838 C 
2o kr 184o C  
2o kr. 1755 j.n. 
2o kr 1756 j.n. 
2o kr 1758 j.n.  
2o icr 1763 j.n.  
2o kr 1764 j.n.  
2 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
2 db 
2 db 
2 db 
3 db 
2 db 
1 db  
2 db  
3 db 
6 db 
5 dr, 
2 db 
8 db 
2 db 
5 db  
3 db 
1 db 
1 db  
8 db 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
1 db  
1 db 
3 db 
3 db 
2 db 
3 db 
9 db 
253.  
254.  
255.  
256.  
U4rxa Terézia  
/174o-8o/ 
" 
" 
" 
2o kr 1765 
2o kr 1765 
2o kr ? 
2o kr 177° 
j.n. 	• 
j.n. /Szil./ 
j.n. 
A.-S.- 
E:99. 
E.1o4. 
R.99. 
B.21o. 
19 db 
1 db 
1 db 
2 db 
257: " 2o kr 1773 A.-S. " 1 db 
253. to  2o kr 1774 I.C.-F- .A. . 	. E.2o7. 4 db  
259. " 2o kr 1775 I.C.-F'.A.. " 1 db 
26o: " 2o k.,.~^ 1776 I.C. -F'.A. " 4 db  
261: " 2o kr 1777 I. C . -F. A. If 	 . 7 db 
262. " 2o kr 1778 :t.C.-F.A. . 	" 1 db 
265. " 2o kr 1779 I.C.-F.A. " 3 db  
264.  " 2o kr 178a I. G. -F. A. " 6 db  
265. " 26 k.r 1767 I. V. -S.K. " 6 db  
266. " 2o k.r 17E8 I.C.-5.K. 	, " 1 db  
267.  ' 	°' 2o kr 1769  1.C.-S.K. " 3 db 
268. " 2o k.r 177o  .1.C.-S.K. " 3 db  
269. 'i 2o kr 1771 I. C. -S. K. " 3 db  
27o. " 20 k?^ 1772 I. C.-S.K. . 	'° 2 db  
271. " 2o krr 1775 x. C.-S.K. " 3 db  
272. " 2o kr 	? I.C. -S.K. It  1 db 
273. " 2o kr. 1775 ti. C-S. E.21o. 2 db  
274. It 	 . 2o Ic.r 1778 V . C-S. " 5 db  
275. '' 10 kr 1768 C-K E.212. 1 db 
276. Lotharingie.i 
Farenc/941765/ 2o kr 1758 G-R B.643. 2 db  
277. " 2o kr. 1755 H-A E.648. 2 db 
278. 'f 2o kr 1756 H-A fR 1 db  
279. " 2o kr 1758 H-A " 2 db 
2í3o. " 2o kr 1759 H-A " 1 db  
231. it 2o kr 1765 H-A " .Z 	c3b 
282.  T' 20 ács' 1755  W-I B.642.  1 db 
283.  . 	" 2o kr 1757 '2.--I " 1 db  
• 2a4. " 2" kr 1765 :'.-I• " 3 db  
285. " 2o kr 1764 W-I •" 5 db  
286. " 2o kr 1765 :.. --I fa 4 db  
287. " XVII k•r 1753  -li-A E.652. 1 db 
288. II. József 	2o kr 1757 A/Z.C.-S.K. 
	
/1765-8o-9o/ 	B.825/b 	1 db 
289. ,• 	 2o kr 1763 A/í.C.-S.K. " 	2 db  
29o. 	" 2o kr 1769 A/C.-S.K. 	B.£325/3 	7 db 
291. " 	2o kr .177o A/I.C.-S.K. " 	4 db 
292. " 2o kr 1780 A/I.C.-F.A. ' 	B.826. 	1 db 
293. " 	 , 	 2o kr 1781 A 	Her.214. 	5 db 
294. " 2o kr 1781 -A Her.215. 	1 db 
295. '+ 	 2o kr 1782 A Her.216. 	5 db 
296. " . 	2o kr 1783 A 	Her.217. 	4 db 
297. 't 	2o kr 1784. A Her.218. 	4 db 
298. " 2o kr 1785 A Hes.219. 	4 db 
299. '! 	 2o !sr 1786 A 	Her.22o. 	6 db 
3oo. 	" 2o kr 1787 ti kler.221. 	lo db 
3o1. 	" 	2o kr 1776 F/7C:-S 	B.829. . 	1 db 
3p~ . 	It 2o kr 1778 F/VC-S 	 " 	2 db 
303. " 	 2o kr 1781 F 	IHer.253. 	1 db 
304. " . 2o kr 1783 F Her.257. 	2 db 
305. " 	 2o kr 1787 F IIer.259. 	2 db 
5o6. 	" 2o kr 1788 F 	Her.261. 	2 db 
307. 	" 	2o kr 1789 F Her.261. 	3 db 
,  3o8. 	" 2o kr 1772 H/S.-C. 	E.828. 	1 db 
309. 	n 	2 kr 1773 H/S.-C. " 	1 db 
31o. 	n 	2 icr 1787 H 	Her.277. 	1 db 
311. " 	2o kr 1788 U iiEr.278. 	1 db 
312. " 2o kr 1789 H Her.279. 	1 db 
313. " 	10 kr 177o A/C.-K. 	E.856. 	1 db 
314. II.Ferenc 	tallér 182o A 	Iter.3o5• 	. 	1 db /1792-1835/ 315. " tallér 1822 A Her.3o7. 	1 db 
316. " 	+ tell 1329 A Yier.44o. 	1 db 
317. " 2o kr 1792 A 	Her.627. 	1 db 
318. " 	2o kr 1793 A Her.628. 	1 db 
319. " 	 2o kr 18o2 A kler.629. 	3 db  
32o. 	u 2o kr 18o3 A 	. Her.63o. 	'13 db 
321. " 	2o kr 18o4 A Her.679. 	14 db 
322. " 2o kr 1805 A Iier.680. 	4 db 
323. " 	2o kr 18o6 A 	Her.693. 	47 db 
324. II. Ferenc 
/1792-1835/ 
?A kr 
~ 18o8 A ~er.595. 31 db 
325. " 2o kr 18o9 A Her.696. 13 db 
326. " 2o kr 1810 A Her.697. 26 db 
327. It 2o kr 3.811 A Her.715.  19 db 
328. .. 2o kr 1812 A Fisr.715. 2 db 
329. " 2o kr 181 .3 A. i:ie.r.717. 2 db 
33o. " 2o kr 1814 A Her.718. 11 db 
331.  " 2o kr 1815 A Her.719.  19 db 
332.  " 20 :lsr 1817 a Her.74o. 9 db 
333.  
It  kr 1818 A  Ner.741. lo db  
334.  " 2o kr 1819. A .FIer.742. 12 db  
335.. " 2o kr 182o A I~er.743. 
A 
8 db 
33ó. " 2e kr 1f323 Her.744.  2 db 
337 . " 2o %r 1822 A Iier.745. 4 db  
338. " 2o kr. 1823 A Her.746. 8 db 
339. " 2o kz.~ 1824 A Iier. ?47. 
A 
 6 db 
340.' .0  2o kr 1025 Her . 775. 9 db 
341.  it  2o kr 3826 A Her.776. 8 db 
342.  "  2o k.r 1327 A Her.777. . 12 db 
343.  " 2o kr 1828 A Iier. 7 78. 17 db 
344.  . 	' 2o k:^ 1329 A  Her.79o. 7 db  
345. " 2o kr 183o  A Her.791. 6 db 
346. II 2o kr 1331 A Fier.799. 16 db 
347. " 2o Icr 1832 A , 	Fier..8o1. 24 db 
348. ". 2o kr 1334 A F7er.8o3. 1 db 
349. " 2o kr 1I3oű a i^ier..6£36. 1 db  
350. R 	 . 2o ~r 18o9 D  Her.708. 2 db 
351. " 2o Is:^ 1796 F Her. 659. 1 db 
352. 2o kr 1797 F 	. fler.66o. 1 db 
353. It  2o k.r 18o3 -t~-  Her.661. 3 db 
354. " 2o kr 13o4 P . Her.662. 1 db 
335. V. F erd inénd 
/1835-48/  
2o isr 1836 « Her. 223.  1 db 
356.  " 2o 1sr 1839 A Her.229. . 3 db 
357.  " 20 kr 134o A. Tier . 2 3o . • 2 db 
358. " 2o kr 1841 A Her.231. 2 db 
359. " 2o kr 1842 A Her.232.  1 db 
36o. " 2o kr 1843 A . 	Her. 233. 1 db 
" 
n 
" 
" 
" 
379.  
380.  
381. " 
382.  
383.  
384.  355 . 	n 
386. " 
387.  
388. 
It 
389. " 
390. n • 
3a. 
It 
Hahn 331. 
Hahn 327. 
M 
r► 
" 
n 
A 
Hahn 298. 
Hahn 299. 
h 
n 
n 
ra 
n 
" 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
5 db 
1 db 
1 db 
1 db 
4 db 
1 d 
1 db 
3 db 
1 db 
3 db 
3 db 
3 db 
- 4G9 -- 
Lombard-Velence 
361. II.Frerenc /1792-1835/ 362.  
363.  
364.  
365. V.Ferdinánd /1835-48/ 
Nurnberg 
366. Lotharingiai Ferenc/+1765/ 367.  
368.  
369.  
37o. 
371. 
372. II.JÓzeef /1765-8o-9o/ 
373. 
IV  
tallér 1818 V 
2o kr 1818 V 
2o kr 1832 M 
lo kr 1818 V 
2o kr 1842 M 
2o kr 1756 L./M.-P. 
2o kr 1763 S.-F. 
2o kr 1764 S.-R. 
2o kr 1765 S.-R. 
2o kr 1765 S.-R. 
2o .kc ? 	S.-R. 
2o kr 1766 S.-R. 
2o kr 1767 S.-R. 
r, 
fi 
Her.339. 
Her.774. 
Her.818. 
Her.867. 
Her.269. 
1 db 
5 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
374. Lotharingiai Peren 2o kr 1761 7/S./N./P. /+1765/ 
Ba jororszfg 
375. III.Jázsef  Mikes  /1745-77/ 	tallér 1767 A 375. 
2o kr 1766 A 
2o kr 1767 A 
2o kr 1769 A 
2o kr 177o A 
2o kr 1755 j.n. 
2o kr' 1763 j.n. 
2o kr 1764 j.n. 
2o kr 1766 j.n. 
2o kr.1767 j.n. 
2o kr 1768 j.n. 
2o kr 1769 j.n. 
20 .kr 1773 j.n. 
2o kr 1776 j.n. 
2o kr 1763 A 
377. " 2o kr 1765 A 
378. rr 
rr 
1 db 
391. III.József Miksa 	2o kr 1777 	j.n.  . /1745-77/ 392. ° 	10 kr 177o 	j.n. 
393. " lo kr 1774 	j.n. 
394. " 	10 kr 1775 	j.n. 
395': Károly Teodor  2o kr 1778 	A /1777-99/  396. 2o kr 178o 	A 
397. 2o kr 1793 	A.S 
If 398., 	2o kr 1779 	j.n.  
399. 20 kr 1781 	j.n. 
400. 2o kr 1782 	j.n.  
„ 4o1. 	2o kr 1787 	j.n. 
402. 	2o kr 1798 	j.n. 
4o3. IV.J6zsef Miksa választófejedelem  
	
/1799-05/ 	2o kr 18o5 	j.n. 
404. IV.József Miksa király  /18o5-25/ 	2o kr 18o9 	•n• 
Bayreuth  
405. Prigyós/1735 -69/ 	2o kr 1761 	C .L.R. 
4o6. 	2o kr 1762 	C.L.R. 
„ 407.. 	2o kr 1763 	C. L.R. 
4o8. 	 " 	 2o kr 1764 	? 
409. . 	 " 	 2o kr 	? 	C.L.R. 
41o. Frigyes Christian 2o kr 1763 	C.L.R. /1765-69/ 411. " 	2o kr 1764 	C.L.A. 
412. " 2o kr 1765 	C .L.i~ . 
413. " 	 2o kr 1765 	C.L.R. I.A.S.  
414. " 	2o kr 1765 	E rozetta S  
415. 2o kr 1766 	E rozetta S 
416. " 	2o kr 1768 	I.C.B.  
417.. 	„ 2o kr 1768 	R rozetta E 
418. 	" 	2o kr 1765 	S  
Baden-Sausenberg  
419..Károly Frigyes 	20 kr 1764 	S /1738-1811/ 
Hete 299.  
Hahn. 295.  
tt 	• 	' 
" 
Hahn. 379  Ei 
Hahn 391.  
Hahn 342. 
„ 
„ 
p 
„ 
Hahn 424. 
1 db 
1 db 
1 .db 
3 db 
2 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
2 db  
1 , c3b 
1 db  
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db  
1 db 
1 db 
2 db 
4 db 
3 db 
1 db 
2 db 
4 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
Bamberg 
42o. Áddm ftigyes  /1757-79/  421. 	a 
2o kr 1764 
2o kr 1767 
M-P 
M-P  
1 db 
1 db  
422. 	" 2o kr 1791 M-P 1 db 
423. 2o kr 1765 M/W/P 1 db  
424. 	" 2o kr 1766 M/W/P 1 db 
425. 2o kr 1768 R//M/W/P.  i db 
Brandenburg - Ansbach  
426. Séndor/1757-91/  2o kr 1766 k/8/1C  1 db 427 . 	" 2o kr 1764 S 1 db 428 .  2o kr 1765 S 2 db 
429. 	" 2o yr 1765 S  3 db  
43o.  2o kr 1761 j.n. 3 db 
431. 	n 2o kr 1762 j.n. 2, db  
432.  2o kr 1763 j.n. 3 db 
433. 	" 2o kr 1765 ? 1 db 
434. 2o kr 1766 ? 1 .db 
Fulda . 
435. VIII.Henrik  /1759-88/  2o kr 1763 N.D. 2db  
Mainz 
436. Imre József  /1763-74/  2o br 1765 F-H .: 1 db 
Nassau - Weilburg  
437. Frigyes Vilmos 	4ta11 1809 /1788-1816/ L 1 db 
Pfais - Sulzbach `  
438. Károly Teodor ..~ o kc 1763 ~ ~- /1742-77/ A.... 1 db 
Pfalz - Zweibrucken 	 . . 
439 	IV.Christian /1735-75/  2o kr 176?  1 db 440. 	" lo kr 1764 M 1 db . 
Salzburg  
441. Hieronimus 2o kr 1?76 M 1 db /1771-1803/  442. 	 " 20 kr 1777 M 1 db 
forms 
449. Jfnoe Frigyes /1763-68/ 450.  
2o kr 1765 SG/G-M 
2o kr 1765 ?/G-M 41 
1 db 
l db 
443. Hieronimus /1771-18v3/ 444.  
445 . . 
446. 
" 
447. Ferdinánd /18o3-16/ 
2o kr 178o Ni 
2o kr 1781 M 
2o kr 1788 M 
2o kr 1775 ? 
2o kr 18o6 M 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
1 'db 
1 db 
Szász - Coburg - Saalfeld 
448. I.Ernő/18o6-44/ 2o kr 1812 
Wiirttemberg - Stuttgart 
451. Károly/1737-93/ 2o kr . 1764 
452. " 	2o kr 1765 
453. " 2o kr 1767 
454. Frigyes /1797-1916/ 455. " 	2o kr 1810 I.L.W. 
456. Vilmos/1816-64/ 2o kr 1818 W. 
Wtirtzburg . 
457. György/1795-18o2/ 2o kr 1795 W/M-M 
2o kr 18o8 I.L.W. 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db" 
1 db 
1 db 
2db 
CXV. x gAW, ittez6kopáncs 
Magyarország 
1. I. U1ász1ö/1440-44/ vagy /1458-9o/ őenára 
C.151.  vagy C.217. H.601./699.  1 db 
2. I.Mátyás dear 0.217./?/ H.699. 2 db 
3. " denár C,. 214. ?21.7. ?218. ?13. 714/699/7o2 1 db 
4. ,t denár 0.232. H.722. 1 db 
5. " denár ? 	. y db 
6. II.'Jlászló /1498-1516/ dear C.272/c; . 	H.8o9 1 db 
7. I. F6rdinánd /1526-64/ denár 1554 C.4o.?58.? 	H.935/953 1 db 6 " denár ? 1 db 
tallér 1658 N-B 
tallér é.n. Elszősz  
tallér 16o5 B 
tallér 16o9 Tirol 
tallér 1622 
tallér 1624 Styria  
dukát 1546 
tallér 1644 Styria  
tallér 1646 	" 
tallér 1653 	" 
3 kr 1638-76 
tallér 1627 Tirol 
tallér 1632 	U 
tallér 167o rozetta  
6 kr 1672-1690  
CXVI. + MAKŐ i tanyák  
Ausztria, Tirol 	 . 
1. I.Lipót/1657-17o5/ kis ezüst pénze 4.n.  
CXVII. * MAROSLELB U.4.:1690 össz.: 8o1 db 
1 db 
/Lele/  
Magyarország 
1. I. MAtyéstá1/1458-9o/ I.Lipf~-~tig/1657-17o5/ den~ár©k  2. III.Ferdinánd /1637-57/ tallér 1648 IC-B  
3. I. Lipót/1657-17o5/ 	tallér 1667 N-B  
4. " 	tallér 167o N-B  
5. " tallér 1675 R-8  
6.  
7.  
8.  
9.  
" magyar és osztrák 15 kr 1661-63 
" magyar és osztrák 15 kr 1681-89  
" 	" 6 kr 1671-85  
" 3 kr 168o-85  
126 db 
C.338;11.1241. 	1 db 
H.1384 	1 db 
H.1387 • 1 db 
1 db 
4 db 
7 db 
7 db  
3 db 
Erdély 
lo. II.R°kbc2i György  /1648-58/ 
Ausztria  
11. 1.Ferdinánd/1521-64/ 
12. I V. r+ud olf /1576-1612/  
13.  
14. II.Ferdinénd/1619-37/ 
15. 
16. III.Ferdinánd/1637-57/  
17. 
.. 
18. " 
19. " 
2o. III.Ferdinánd ésILipát  /1657-17o5 
21. Lipót /1625-32/ 	. 
22.  
23. I.Lipót/1657-17o5/  
24. " 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
4 db 
1. db 
1 d 
1 db 
9 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db tallér 165o  
2/3tallér 1677 
15.kr 1677  
Braunschweig - Luneburg  
38. Christian Lajos/1641-48/  
Bayreuth - ,Angbach  
39. János Fri.gyes /1667-86/  
4o.  
1 db ~ 
1 db 
1 db 
3. db 
tallér 1662  
tallér 1635 
tallér é.n.  
3 kr 1679  
15 kr 1663 
15 kr 1664  
3 kr 1669  
1 kr 1669  
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
Lengyelország  
25.111. Zsigrond/1587-1.632/ 3-as garas  145 db 
26. u• 6 garas 4 db 
27. 1V. .ülbszld/1632-48/ tallér 1644  1 db 
28. János Kázmér/1649-68/ 6 garas 158 db 
29. IIX.J€inos,Sobieski  /1674-96/  6 garas 7 áb 3o. Lengyel és porosz 18 garas 1667,1668,1664  9 db 
31. Lengyel és porosz polturák  
Anhalt - Zerbst  
32. Kéróly Vilmos/1667-1718/ 2/3tallér 1674  
35. 	" 	2/3tallér 1677  
34. " . 2/3tallér 1678  
35. " 2/5tallér 1682  
245 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
Deventer 
41. 
Dortmund 
42.  
Flandria 
43. Albert de Epsébet  /1599-1621/ ., 
Friedberg  
44.  
Liegnitz - Brieg - Wohlan  
45. Christian/1639-72/ r 4e. 
47. 
48. . 
Brandenburg  
36. Frigyes Vilmos/164o-88/  
37.  
1/3tallér 1671  
6 garas  fl 
2 !3b  
13 db 
- 	Ltibeck 	 • . 
49. J6nos Frigyes/1607-34/ tallér 1631 	1 db 
50. Ágost Frigyes/1667-17o5/ §tallér 1678 3 db 
Magdeburg 
51. Ágost/1638-8o/ 	2/3tallér 1672 	1 db 
52. " 	2/3tallér 1676 1 db 
Mecklenburg - .Schwerin 
51. Christian Lajos/1658-92/ 3tallér 1678 	1 dt) 
N éme t lovagrend 
54. Miksa/1590-1618/ 	tallér 1615 1 db 
Öttingen 	. 	 . 
55. I.AlbertEcnő/1660-83/ 	5o kr 1 .674 	1 db 
Salzburg 
56. Paris/1619-53/ 	tallér 1624 1 8h 
57. tallér 1629 	1 db 
58. " 	tallér 1638 1 db 
Sayn-Wittgenstein-Hohnetein 
59. Guszt6v/1657-1701/ 	2/3tallér 1676 	1 db 
Soims 	 . 
6o. Konrad Lajos/1623-35/ 	60 kr é. n. 1 db 
Sulz - Klettgan . 
61. II.Jénos Lajos/1648-87/ 4-tallér 164? 	. 1 db 
Sz6azorsz6g, Albertini felég 	.  
62. Móric/1541-53/ 	tallér 1547 1 db 
Száezorszég, Meiningen 
63. III. .Bernhard/1680-1706/ tallér 1689 	1 db 
Westfriesland 
64. tallér 1673 1 db 
Würtenberg-Öls 	 .  
65. Sylviue Frigyes/1668-97/ 	6 kr 	 1 r'<<z 
. Zwolle 	 . 
66. tallér 1662 1 eb 
- 
Spanyolország  
67. IV. Fiilöp/1621-65/ 	tallér  1622 
68. tallér 1635  
69. " 	tallér 1656 
CXVIiZ. x MÁRTLLY . 	 . 
Római 
1. 3. sir Római érmek az alsó állkapocs alatt  
CXIX. x Mf+RTfLY  
R6mai 
1. Sabina/4.136/ dendr utánzat  
2. MarcusAurelius /161-1°o/ bronzpénz  
3. Faustina iun./+175/ denór 
1 db 
1 db 
1 db 
2 .db  
1 db 
1 db 
1 db 
CXX. t I;i Átt ím. úLY  
Magyarország  
1. V.László/1453-57/ 	 denér ? 	 1 db 
CXX I . + MARTLLY  
Magyarország  
1. II•Y.Béla/1172-96/ 	rézpénz 	 1 db 
CXXII. + MfRTLLY Té : lagyér 
/Kövegy/ 
Róma i 
1. Római érem bronzból 0 1,9 cm 
CX.XIII. + ~ult~~?S ZERT 
 
Lengyelország 
1. ? 	dutka 	 2 db 
CXXIV. x MINi9SZaTs Koszordsd011 4,_Caernák Jénos, tFanrl 252 
Itália 
1. 3. sir. Frovencei Hugó 	denór Milánó  
/926-945/  2. 3.sir xI.Lothar/945-95o/. űer.fr . Milánó  
CXXV. * MURARALOM  
/Szeged, Alsótanya/  
Római 
1 . R6mai ezilstök  
1 db 
1 db 
24 db 
1 db 
hibrid 
vdlt. 
RIC.469. 	1 db 
RIC.417. 	1 db  
RIC.871/a/ 1 db 
RIC.948. 	1 db 
Coh.59-135? 1 db 
1 db 
i:ol:.25-32? 1 db 
kopott 	" 	1 db 
RIC.1729. 	1 db 
RIC.291.? 1 db 
RIC,138. 	1 db 
RIC.252. 	1 db 
RIC.669. 	1 db 
RIC.17o2. 	1 db  
CXXVI. 4 MÖRAAALOM 
/Szeged, Alsótanya/ 
Római 
1. II. Constantius/317-337/ ki ehrcr_z 
CXXVII. + MÓRAfiALOM  
/Szeged, Alsótanya/ 
Római 
1 . Traianus /98-117/ 	dendr 
CXXVIII. x k':!,RAk3AL0M 
/Szeged, Alsótanya/ 	. 
Római 
1. 1.sir Licinius pater /3o8-324/ bronz 
Coh.165. 1 db 
RIC.6o. 	1 db 
Coh.VI.75. 	1 db 
CXXZX. M(RAIiALOM 
/Szeged, Alsótanya,Mórahalmi kapitAnyság/ 
Római 
1. Marcus Aurelius? /161-18o/ denér 
Magyarorezbg 
2. IV.Béla /1235-7o/ szlavón dendr 
CXXX. x MCriRAFIALOM 	csemetekert  
/Szeged,Aleótanrya,F'irélyhalmi kapitcányeág/ 
Római 
1. Traianus /98-117/ 	denQr l03/111 
2. Antoninus Piue/138-161/dend ►r 128/134 
3. " 	dendr 150/151 
- 4. 	n dend.r 155/156 
5. " denér 
6. i.'iarcus Aureliu s /161-180/ 7 
8. ti 
9. Lucílla 
lo. Commoóus/177-192/ 
11. 
12.- 
0 
d.andr 
dendr 
üerldr 
denár 
űenér 18o 
denár 184 
denér 
13. faustina junior/+175/ dendr 
14. " 	denér 
1 db 
1 db 
trIg ~ 
15. Faustina junior/+175/ denár 	RIC.1699. 	1 db 
16. " 	denár Coh.14-19. 	1 db 
CXXXI. + WRAHALOM. l{irál~lom 
/Szeged,Kirdlyhelom,Alsótanya/  
Római . 
1. Hadrianus/117-138/ 	denár 125/128 Róma 	RIC.172. /o/ 1 db 
CXXXII. + M6RAHALQM. Királ.yhalom  
/Kirólyhalmi kapitányság/  
Magyprország 	. 
1. Mária/1385-95/ denair 	 1 db  
CXXXIII. + b4ÜRAHALCM. Kir6lyhalom 	 .. 
/Szeged, Alsótanya/  
Római  
1. Lucius Verus/161-169/ 016+40^ 167/168 	RIC.578 	1 db  
CXXXIV. + 1~ÓRA~tALE}1~ . Na~:yszékscis 	 . _ ~..-..  
/Szeged, Alsótanya/  . 
R.~-~~.tnaaí  
1.Faustina junior/+175/ denár 	. Coh.578. 1 db 
2.Nerva /96-98/ denár 	. Coh.lo. 1 db 
3.Licinius /3o8-324/ dendr ? 1 db 
CXXXV. x WRAHALf3M, Piactér  
/Szeged, Alsókázpont/  
Római  
1. 1.vagy F. sir Hadrianus /117-138/ dendr 	RIC.267./a/ 1 db 
CXXXVI. + WRAHALOM . Rivó erdő  
/Szeged, ..Alsótanya/  
Római 
1.Nd3ordianus/ 238-244/ 	bronz 	 1 db 
Bízgnci 
2. ? 	bronz . 	1 db 
CXXXVII. + NÚRAHALOM. Rózsajárás  
/Szeged, Alsótanya/ 	 . 
Magyarors zég  
1. I.I'erdindnd11526-64/ denár. 1542 K-B 	C.4o. , H.. 935. 	1 db  
CXXXVII. x NAGYLAK  
Magyarország  
1. Kálmán/1o95-1116/ 	denár 	 1 db 
CXXX IX . x NAGYMAGÓCS Fertő üt i homokbán a 
Római 
1. Római érem 	 1 db 
CXL. x NAGYTŐKE  
/Szentes, Kistőke/  
Római 
1. llo ,.sir.Faustina junior/+175/ középbronz 	1 db 
CXLI. x NAGYTŐKE ,_,.Jaksor , 	 . 
/Szer3tes/  
Rámai utánzat 
1. 2.sir. Római kisbronz /III.század második fele/ 
barbár utánzata 	 3 db 
2. Római IV.századi Aar 3 1 db 
Bizánc 	 . 
3. zleracli4s Constantinus/613-644/ solidus 	Sab.48. 	1 db 
CXLII. x ~~AGYT~XE, Jámborba~lom_ 
/Szentes , Kistőke, Libahalom/ 
Magyarország 	 . 
1. I. István/997-1o38/vagy ,I.Endre/1o46-6o/ denára 	1 db 
2. 4. sir I.Béla/lo6o-63/? 	denár 	C.16.;H.12. 	1 db 
3. I. István 	denár C.1. ;N.1. 	1 db 
Itália 
4. 17. sir.Il.Karoly/879-888/ denár Milánó 	1 db 
CXLIIZ. + 6PUSZTdS zER 
/Sövényháza/ 	. 
Magyarország 
1. III.IIéla/1172-96/ 	rézpénz 	 . 1 db  
CXLIV. + ÖPUSZTASZER  
Bab.l. 	1 db 
	
. RIC.17~ . ?~73. ? 	1 db 
RIC.11 6/a/ 	1 db 
/Sövényháza/ 
Róma i 
1.  Cordius Rufus /i.e.49./ denár 
2.  Traianus/9S-117/ dQnár ío3/114 
3.  Paustina junior 1+175/ elen ~,r 
CXLV. 	 CPUSZTASZBR  
/Sövényháza/  
Római 
1. Cordia 	denér 
2. ?. kopott családi/?/ denár 
3. Traianus/98-117/ 	denár 
4. Faustina ? denár 
5. Valenti.nienus 	bronz 
6. II. Constantius/337-361/ bronz 
7. Kopott római bronz 
/Pusztaszer/  
Nagy€rórszág  
3 . r. La jos/1.342-82/ mórfejes ezüstpénz  
CXI+VI. + 6PUSZI`ASZER  Hantháza muszta , 
Dab.383.1. 	1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
Siscia 	1 db 
1 db 
C.49A;8,9o.? 	1 db 
Magyarország 
1.I. nndrás/1o47-6o/ 	denár 	C.12;H.9. 	1 db 
CKLVI.I. 	ÖPLiSZTA.SZSR , terolomrom  
/Pu .s zteszer/ . 
.,,agyaaror a 2ág 	 . 
1. I.I.Ulávzló /1490-1516/ 	dandy 15o3 ? C.277-273P;N.811. 1 db 
Clmiitz 
2. II.I0roly/1664-95/ 	XV kr 1694 	1 db  
CXLVIII. x ÖPUSZTASZER 
G~.agyarorezág 	 . . 
1. 8. sir Zsigmond /1387-1437/pervus ? 	C.125A; i-1. 580. 	1 db 
2. 56. sir IV.Séla/1235-7o/ 	denár C. 36o; i,s.339. 	1 db 
Szórvény 
3. I. Ulászló/144o-44/ 	denár ? 	C.143. ,H.609. 	1 db 
CXLIX. + üPUSZTA,SZER t_ Tömbrkény,i határ  
/Cövényháza/ 
Római 
1. Antoninus Pius /138-161/ denár 	RIC.168. 	1 db 
-4g4-- 
CL + x OTT 6MŐS . Templom-hegy 
/Szeged, Alsótanya/ 
Magyarország 
1. VI.sir I.Lajos/1342-82/ denár /1373-82/ C.89B;H.548. 	1 db 
2. 23.sir 	" 	 denér 	 1 db 
3. 31. sir denár 1 db 
4. 44.sir 	 denár 	 1 db 
5. 52.sir denár 8.542-545.? 	1 db 
6. 63 . s i r 	 dengr 	 1 db 
Bizonytalan 
7. I.sir Ezüstpénz igen apró töredéke 	 1 d 
8. 26.sir fagyon megkopott kis rézpénz 1 db 
9. 46.sir Kopott rézpénz,kettás "horganykereszttel" 	 1 db 
lo., 48.sir Kis ezüstpénz töredéke,igen kopott,kettás kereszttel 1 db 
1 db 
1 db 
CLI. x PUSZTASZER . 
/Pelc6pusztaszer/ 
Római 
1. 22. sir Antoninus Pius/138- 161 /denár 	RIC.46. 	 1 db 
CLII. + PUMAS= Kbdérdomb 
/Sgrréthózí halom/ 
1. I.István/997-1o38/ 	denár 	 1 db 
CLIII. x ROSZIfE  
/Szeged, Röszke/ 
Római 
1. Hadrianus/117-138/ 	denér 117 	RIC.11. 	* 1 db 
CLIV. + RÓSZKE  
/Szeged,Alsótanya/ 
Római 
1. Hadrianus/117-138/ 
Magyarország 
2. I.Lajos/1342-82/ 
Ausztria 
3. I.Lipót/1657-17o5/ 
denér 
denár 
3 kr 1698 
Coh..357-435.? 
C.89/A;H.547. 
1 db 
1 db 
1 db 
11. 5o.sir Kis ezüstpénz picike darabja 
Szárvény 
Olmiit z 
12. III.Kéroly/1695-1711/vé.kony ezüstpénz 17o1 
-- 4 2, - 
CL  V. + RÜSZKJ Iifag zékedstd déli ol` dala 
/Szeged, Alsótanya/ 
Római 
1". Faustina senior/+141/ 	denér RIC.AP499.  1 db  
CLVI. + RUZSA s Bilisicsi erdő 
/Szeged, Alsótanya/  
Magyaross zég  
1. III.Béla /1172-96/ 	rézpénz  
CLVII. x RplSA, Bogérzó  
/Szeged/  
Római  
1. 2o.sir E1Fagabalus/218-222/denér 	RIC.163.  
CLVIII.. + RUZSA, Bogdrzó  
/Csorva/  
Nagyarország  
1. 1II.861a/1172-96/ rézpénz 
CLIX. + RUZSA  
/Szeged, Alsóts+nya,Csbrva/  
Római 
1. Faustine senior /+141/ 	denár 161/176 RIC.673.  
CLX. + RÜ2'SA , Csorvai kaoitán~rsá,g. Kutyaménes  
/Szegeü,Alsótanya/  
Görög  
1. p xsndhitA /i.e.III.szd./ . drachma  
Római 
2. Antonia/Claudius 41-54/ denér 
3. Vitellius /69/ 	denéir 
4. Traianus /98-117/ 	denér  
5. kopott denérok  
6. Hadrianus/117-138/ 	denér 
7. denér 
8. Antoninus Pius/138-161/kopott denér  
9. Faustina senior 1+141/ 	denér 
lo. 	kopott denérok 
1 db 
1 db 
3. db  
3. db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
MOrttMKpE,  
Coh.46. 
RIC.32-41.? 
RIC.9o1.  
Coh.123-144.?  
RIC.AP1391/b/ 
- 483 
CLXI. + RUZSAJCaorvai  kapitdmgd  
Római  
1. Maximianus Rerculius/286-3o5/ bronz 	Coh.292. 	1 db 
2. Constnntinus/3o6 -337/ 	bronz 	Coh.252. 1 db 
Magyarország  
3. Imre/1196 -12o4/ 	cen3r. 	C.113.,FI.74. 	1 db 
4. V.István/127o-72/ szlavón 	denár 1 db 
5. Károly Róbert/13o7-43/ 	c3enár 1 db  
Friesach  
6. ? 	 denár 	3 db 
Köln 
7. denár 1 db 
Lengyelország  
8. TII.2,sigmond/1587-1632/ 	garas 1589,1594. 	3 db 
9. f' 	ezüstpénzének hamisitványa 1 db  
Törökország  
lo. ? . 	pénz 	 2 db 
Bizonytalan  
11. Magyar és osztrák ezíistpén .zek Ferdinánd, Lipót és  
Mária Terézia korából 	 . ? 
CLX J.I.+ RUZSA , 33oruaszéki 'k:sniténysá,g  
	
/ Szeged , Aleótanya/ 	 . 
Római  
1. Faustina senior /+141/ 	denár 	1 db 
2. Constantinus/3o6-337/ bronz 	Coh.331-339.? 	1 d 
3. II.Constentius/337-361 ./ 	bronz 	Coh.236-237.? 	1 db 
CLX1I. + t~üZSA, ~Cereset,,puszta 
Wir. tzburg  
1. kelc.hior Zobel/1544-58/ 	, tallér 1554 	1 db 
CLXIV.+ SAND<.,RF .A.LVA-DÚC Arnrlyla,Plébánia föld 
Római 
1. Constantin ? 	bronz 1 db 
C.I,XV. + : Á ,.~IllCRFALVA-DOC , 6.1e16he1.v  
Magyarország  
1. IxZ.Sé1a/1172-96/ 	rézpénz 	1. db 
bracteata 	? 	43 db  
garas_ 1 db 
garas 42 db  
Lj. V.15-18. 	3 db 
kirélyfe j Lj . VII. 3-4 	12 db 
K - 	Lj. VI.24. 5 db 
_ ak  
CLXVI. x StiNDORFALVA ` Hatr 	C7saz:227 db 
/ 9övd-nyhdza . ; Eúatrongyosi part/  
Magyprorezég 	 , 
1. XIl.szc;.vége,XIII.szd.eleje 	bracteata C.272.,H.192. 	23 db 
2. " bractaata C.279. ,fú..199. 	51 db 
3. " bracteata C.286. ,H.2oo. 	2o:_db  
4. " 	bracteata;hamis C.281.,H.2o1. 	1 db 
5. Ké;rol_y Rdbsrt/13ó7 -42/ garas/1337/liliom-liliom C.7.,H.448. 1 db 
6. I.La jos/1342-82/ 	garas/1353-64/ 	0.68.,H.522. 	3 db  
garas/1346-51/ • 	C.7o,A. ,E.i. 52o. 	1 db 7.  1 1 
Kiegéezités 
Uagyarorszég  
8. 3CII.szd.vége, ~i:i:II.szd.eleje  
9. 
 
Kéroly Róbert  
lo. I. La jos  
Szerbia 
11. Stephan Dragut:in/1272-81/  
12. IV r%usan /1321-55/  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
n - G " 	1 db 
" 	 ? 	 " 2 db  
•• L - V 	Lj. V:tI.5. 	2 db  
. 	
- B 	Lj . VII. 8 . 1 db  
D - sziv Lj. VII.6. 	1 db 
11 N - 0 	..t 4 db 
P -? " 	1 db 
R- 0 	Lj . VII.11. 	1 db 
R - V 	Lj . VII.17. 	6 db  
j.n. " 	1 db 
- T 	Lj. VII.18. 	1 db 
25. Széchy Miklds/?//1346-49/ szlavón dent r 1 db 
CLXETII. + SAIÜDORFAIV.A Homok ma,Zor  
Qagyarors zdg 1- 1. III.Béla/1172-96/ rézpénz 	 1 db 
Ausztria  
2. II.József./178o-9o/ kr 1 db  
f. 
• 11 
11 
2. 
3.  
4.  
5 . 
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
2o. 
21. 
Bulgária 
3.  ZII.Jénos/1277-8o/ ezUstpénz 
Tbrökorszég  
4.  Ujabbkori rézpénz  
Salzburg 
5.  Mihály/1554-6o/  dukát 1559 
6.  
Bizánc 	 , 
Zenonis solidus  
1 db 
1 db 
1 db 
Ssb.iTl:rI.2o. 1 db 
7. ? olvashatatlan feliratú sárgaréz érem  
CLXVIII. 2 SANDQRFAI,KA , Jókai u.24. U. é. :1917. i3ssz. : 4odb  
Magyarország 
1. Mária Terézia/174o-8o/ 1 kr 178o S 	E.223/a H.1764  
Ferenc József 
/1818-1916/ 
! 
" 
" 
XV. Káro ly/1916-18/ 
Ausztria  
I. Terenc/1792-1.835/  
I.&'erenc József 
/1848-1916/ 
It 
n 
2 korona 1912 
1 korona 1893 
1 korona 1912 
1 korona 1915 
2o fill 	1916 
10 fill 	.1894  
lo fill 	1915 
10 fill 	1916  
2o fill 	1817  
15 kr 	1807  
1 korona 1893 
a. korona 1894  
1 korona 1912  
K' B .  
K.B.  
K.8. 
'. 	. 
K.B. 
K.8. 
.}. ~ • 
K.B.  
K.B.  
A 
H.22o2. 
H.22,o3. 
11 
H.22o6. 
. 	H.22o7.  
If 
.~ 
H.2232.  
Her.lo24.  
ae r . 786  
ter. 787  
Uer.c3o2. 
2o fill 	1916 
lo fill 1894  
lo fill 1895  
lo fill 19o9  
lo fill 115 
lo fill 1916 
2 fill 1914  
Her . 984 . 
Fter. . 990 . 
Rer.99;i.  
Ber. .996. 
Her. 99 7 .  
Fer.1o34.  
1 db 
1 db 
3 db 
1 db 
1 db 
2 db  
1 db 
1 db 
2 db 
2 db 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
2 db 
1 db  
3 db ~ 
1 db 
1 db  
Papírpénzek 
22. Osztrák-Magyar Bank 2o korona 1915.jan.2. 	2 db 
23. " 	lo korona 19o4.jan.2. 5 db 
24. 10 korong 1915.jan.2. 1 db 
25. 2 korona 1917.márc.1. 	2 db 
CLXIX. x SÁ DDRFALVA - DLJC, Kovács  
/Dóc 1./ 
Római 
1. 11. sir Antoninus Pius /13$-161/ 
CLXX. x SÁNDCRFALVA - D'JC KStörési halom  
/Sövényháza, Kőtörés/ 
I'agyarorazág  
1. I.Bdla/lo6o-63/ 	dénár 	C.16. ,H.12. 	1 db 
CLXXI. + SZA.TYá UAZ 
Ausztria 
1. II. József/1765-8o-9o/ 	2o k 1767 B/I. 	3. K. 
Bajorország 
2. III.József taksa/1745-77/2o-kr 1763 	Hahn 299. 
3. lo kr 1775 Hahn 295. 
4. " 	lo kr 1776 	Hahn 295. 
CLXXII. + SZATYMAZ 
Római 
1. I.Constantinus/3o7-337/ bronz 
1 db 
1 db 
2 db 
2 .db 
1 db 
CLXXIII. + SZATYMAZ  
/Szeged, Feled tanya/ 	. 
Római. 
1. I.Oonstantinus/3o7-337/ bronz 	. 	 1 db : ; 
2. " 	. 	 bronz 	SMNB 	Coh.25. 	1 db Mag.ye..r. ország . 
3. IV.Béla/1235-7o/ szlavón donár 	Reng.97.loo. 1 db 
4. Mária Terézia/174o-8o/; II.Józeef/178o-9o/; 
II.F'erenc/1792-1835/; V.ierdináncl/1835-48/ 
ú j$bbkori ezüstpénzek 	 46 db 
denár Coh.357. 	1 db 
2. 
t. 
3. II.Lipót/179o-92/ 
• 4. 11 
CLXXIV . + SZAMAZ-  Unoritbk tanygia k2;rül 
/Szeged, 'Paled tanya / 
Bizanc 
1. VII. Constantinus/915-959/ 
CLXXV. + SZA2'Y'MAZ 	Temetfíaornb 
bronz 
Msgyaror szdg 	. 
1.  II.JŐzsef/178o -9o/ 1 kr 1790 S J.3.01.1896. 
2.  Ferenc József/1848-1916/ 1 kr 1851 3 J. 2í36. , tí. 2173. 
3.  11 1 kr 1861 B J. 322. ,:T . 2181. 
4.  11 1 kr. 1359 E J.322.,8:2182. 
5.  1 kr 1668 K-B J.348.,H.23.83: 
Ausztria 
6.  I.I`'erenc/1792-1835/ 1 kr 1812 A ger.1078 
7 1 kr 18eo ? 
8.  11 1 kr 1812 ? 
9.  I. Ferenc József/1848-1916/ 1 kr 1859 A He r . 89 6 . 
lo. 1 kr 	? 	 n 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
CLXXVI. x wZA`1°Yr;AZ Vasútéllomge 
Röritai 
.1. . 4o. sir I. Constantinus 	bronz />o7-337/ 2. • 64.sif Commodue/177-192/ denft 
Magyarorszdg 
3. 112.sir XII.szd.felirat 	denór C.£38.;11.1oo. 
1 db 
1 db 
1 db 
CLXXVII.  * áZNED 	U.é.:1948 	Össz.:163 
iZs.,gyaror s z óg 
1. Ii.63"ózsef/178o-9o/ 
5. I.Fprenc/1792-1935 :/ 
6.  
7.  
ú . 
lo kr 1 .788 
l0 tcr 1790 
2o lcr 1792 
2o kr. 1792 
tallér 1822 
tallér 1824 
tallér 1825 
tallér 1826 
B J.l. o. ,11._1887. 1 db 
t", 	 1 db 
B J.79.,H.1913. 1 db 
B J.79.04.1915. 1 db 
B J.19o,H.1944. 1 db 
B " 	1 db 
B J.198,H.1947 1 db 
B " 	1 db 
9 . 2o kr 1794,18o2-6, 
18o9,1827-8, B 16 d b\ 
" 
35. II.Ferenc 
'36. 	to 	. 
agyarors$dg és Ausztria 
31. .IY.JÓzsef 
	
	2o kr 177o,1772-3, . 1775,1777, 1778-87 	A,B,C,E,F,a 
32. lokr 	? ? " 
Ceehorezág 
33. atria Terdzia 
34.  
2o kr 1763 
2o kr 177o 
tallér 1823 C 
2o kr 18o2-4,18o8, 1832 C 
Her.321. 
lo. I.Ferenc/1792-1835/ 2o kr 1815,182o 1828,1830 E 
" 	 2okr18o3t3 
" 	 2o kr 18o4 8 
" ' 2o kr 18o5 Q 
" 	 2o kr 18o6 a 
" 	 2o kr 1833,1835 F3 
" 	 2o kr 1833 E 
6 db 
J.10. ,H.1966. 1 db 
1 db 
J.153.,H.1968. 1 db 
1 db 
J.213.,H.1982. 4 db 
J.213.,H.1983. 1 db 
17. I.Ferdinánd/1835-48/ 2o kr 1859,184o 1842-44,1846 B 	12 db 
2o kr 1841 B 	J.249.,H.2084. 1 d 
" 	 2o kr 1842 B to 	1 db. to 
Ausztria 
21. Pfléria Terézia 	tallér 178o IC-FA 
22. " 	3o kr 1777 IC-FA 
/Auschwitz és Zatar hgs./ 
23. Aria Terézia 	2o kr 1758,1764,1765 , 
1768,1775,1777, 1778,1779,178o j.n. 
24. ló kr 1765 j.ne 
25. Lotharingiai Ferenc 
/+1765/ 	2o kr 
26. II. Ferenc 	. 	2o kr 
29 db 
Her . 662 . 	1 db 
? 	1 db 
7db 
2o kr 184o,1848 A 	11 db 
14 db 
1 db 
1 db 
1db 
1 db 
8 db 
18.  
19.  
2o. 2o kr 1843 E " 1 db 
27.  
28.  
29. " 
30. V. Ferdinénd 
2o kr 
2o kr 
2o kr 
1765 A/EVM-D 
1804-6,18o8-11, 1813,1815,1819, 1 .821-25,1827-3o A 
18o4 F 
18o6 F 
1831-j3 A 
B.19o. 	1 db 
B.234. 	1 db 
13 db 
1 db 
B.73o. . 2 db 
_ 423_  
' Lombard -Vele rice  
37.  II.Ferenc 2o kr 1818 V 
Bajorország 
38.  
' 
III. Miksa József 
/1.745-77/ 2o kr 1755 39., '• 2o kr 1767 
4o.. " 2o kr 1768 
41.. " lo kr 1773 
42., " 
Brandenburg-.Anssbach  
lo kr 1775 
43. Séndor/1757-91/ 2o kr 1763 
44.' " 2o kr 1764 
45: " 2o i{r 1765 
Her.774.1 db 
EJahn 2981 db 
.  
1 db 
1 db 
Hahn 295. 	1 8b 
" 	1 db 
.. 	. 	'. 	1 db 
1 db 
1 db 
F3r anc3enbu.rg-Dayreuth  
46. 1:`rigyes Christian 
/1735-63/  
Frankfurt  
24 kr 1763 	 1 db 
47. 2o kr 1767 
1-Ie ssen-phil ippssthal  
48. Lajos/1810-16/ 	2o kr 13o9 Fz-P 	' 	1 db 
Pfa12 	 . 
49. Kéroly Teodor 	tallér 1'768 A-S 	. ` 	1 db /1742-77/  
Szé:azország 	 , 
50. lII.Pr .igyes Ágost 	tallér 1783 I.S.C.  /1763-1827/  51. " 	I- tall 1717  
3zicilia 
52. IV.1'erdá:ndnsi. 	tallér 1796 Pal/a1-.P. 	1 db /3759-1825/  
CLXXVIII. + 3ZE=  
	
" .1 . . III.Gordi.anus /238-244/ seatertíu .e 	1 db 
	x ~~~:~%~°il - AL~3itf~  1. 
 .,...,.. 
1. 1. sir Antoninus Pius/133-161/ dendr  
CLXXX. + =Obi) - ALGX0, 
a Rdma i 
1 . Antininuse Pius/138-161/ bronz 
1 db  
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
CLXXXI. * SZEC3ED - A.LG1Y0  
1. XIII. ós XVIII. szdzadi ezüstérmek  
CLXXX i.l. + SZNGSD - ALaYti  
....~ 
Ausztria  
1. I.Lipót /1657-17o7/ 
CLXXX II I . + SZEUED - ALGYÖ  
Bra: jororozdg  
1. III.i:aíksa József/1745=-77/ 2o kr 1754 
2o kr 177o  
2o kr 1773  
Pfalz-Sulzbach  
4.. Károly Teodor/1742-77/ 	lo kr 1766 
Csehország 	. 
5. 1. Jc5zsef/17o5-11/ 	 3 kr 17o8 
CLXXX I J . . 	SZEOBD - ALGYF.i  
Franciaorszóg 
1. 4IV. Lajos/1643-1715/ eziistptnz 166o  
Jlmütz 
2. 3:II.X'droly József  /195-1711/ ezustpónz 17o4 ~  
CLXXXV. x SZEGBD - A.LGX0 `' . termólkut  
Római 
1. 4.sir Septimus Severus  
/193-211/ 	dendr 
CLXXXVI. x 8Z"a'GND. Al.sófReyi/. tanys. 
Római 
1. d. sir Ifia.drianus/117-138/ denór 
2.  
3.  
It 
33 db 
Rahn. 298. 1 db  
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
ItIC.142a 	1 db 
1 db 
1 kr /?/ 1697 	1 db  
CLXXXü:iI. * SZEGED Garet utca 	ú. ó. :153a assz :696 db  
.°: agyarors zdg 
1. i.x ,ld.ty63/1458-9o/ de ,ndr 8-©zettaf  O1irat vd1t. /C.232,F1. 722 39db  
/1489-90/  
2, 	dendr K-A /1471-81/ 	C.234.,H.718. 	1 db 
3. . 	" 	dendr K-C /1471-81/ vdlt. 	" 	5 db 
K. - Q " 
K - Q ' " 
K - 0 " 
K - G, r; - 0 
. " 
" 
6 db 
13 db 
31 db 
2 db 
2o db 
-,194-  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
lo. 
11.  
12.  
13. " 	 denbr n - 	/1468-81/ 	" 	12 db 
14. " denér S - V /1489-90/0.238. 01-1.724. 	1 db  
15. " 	denár K - P /1482-86/C.239.,Á.719. 9 db P 
17. 	" 	dendr K - "' 	 " 	 6 db 
19. 	." 	 eenár K - Á 	. " " 24 db  
19. 	" 	 denár K - A/?/ /1489-9o/C.24o. ,R.726. 	1 db 
2o: 11.Uldstld 	denár K- h /1yoo-15o2/C . 272A;H. 8o6 . 	14 db 
21. " denbr K - H /1500-15o2/ 	'► 	 4 db 
22. " 	denér 	?. 	" 	" 6 db 
23. " denér K - h . 	" 	C.2728;11.8o7. 	41 db 
24. " 	denór K - H 	" " 	4 . db 
25. " denér K -1 	? 	. " 1 db 
26. ". 	denár ? 	/15oo-15o2/ 	" 	8'db 
27. " dendr K - h 	" 	C.272c:;H.8o9. 	3 db 
28. . 	" 	dendr K - H 	" " 	2 db 
29. " 	 . 	.c3enár K - 4 /149o-15o2/C.276.,H.8o3. 	5 db a 3o. 	es denér K - ,~ 	►► 	'► 	 9 db 8 
31. " 	dendr K - : 	" 	" 	12 db 
32. Cl denár 15o3 ,K - H 	C.277;H.811. 	1 db 
33. " 	denár 15o1/?/K-t3 C.278A;H.811. ' 	1 db 
34. " dendr 1508 
35. . " ° 	dendr 15o9 
36. " dendr 1510 
37. " 	denár 1511 
38. denár 1512 
I. U:átyás/1458-9o/ aendr K - P /1471-81/ C. 234. ,  Fi. 718 
." 	dtenúr 8 - S /1468-81/ C.235. ,8.717. 
3 db 
1 db 
" denár K-cimer/1468-81/ " 2 db 
" denér K-kett6skereszt /1465-81/ s ► 2 db 
It denár K -cimer 	? " 1 db ", 
" 
denár K - S 	? 
dénér K - V 	? 
" 
" 	 . 
1 db 
3 db 
. 	" d.enar ? - V 	? " 1 db 
" denér n - liliom ? " 1 db ' 
16. . 	" denár K csillag 	" " 11 db  P 
t l 
- 
• 
41. 
42. 
4:). 
44.  
45.  
46.  
47.  
43. 
4'9-9 
)1. 
. -01z1(.')/149-, -151 
1513 
ff (iativ:r 1515 
	
'f.entir. 	1515 
l • 
deri?-37. 1505; 
if Ijo5 
Ctirl'Ir 	1 ;16 
1/ 
1:)o7 
Of 
ob'Aur, 
il.T,J.. ..-„ ,ot.L1 . 0-2- -(--ir -.1s 	1)22 
157A.) 
7 
.,!- 4 
-, 
4-- 
- 
1,1 
if 
, 	i 
'VW 
C.271i1;•!.F)11 
,t 
to 
I t 
ft 
4.77 
It 
• ‚.," • 	9 	a 	. 	• 
,.. 1 T;;.,_...';,;41. 
J;.,)E..)..i:."‘„41. 
11 db 
14 tib 
12 
1 	`11) 
11 
5 Al) 
lo (re) 
1 	t1-4 
14 	LI, 
11 #,1J 
54. 
_.:1'...)• 
55 • 
)::'; • 
1 . ,'-':' • 
, 
ft 
f t 
It 
IL 
*..e,,t;.-1:, 	1526 
.:.".ef.471' 	15 ,`..,:;.) 
' '''?", 7? 	157t) 
l21, 
,;',.-. :.-, -.r 	1526 
ezilr 152't 
. 	....11r. 	1.52; 
-/'. 	. 
•3 - A 
C - 11110,31 
:,- t: 	- 	A 
, 	- 
- A 
- - 
- 
Ft 
It 
f 
tt 
) 
.fab 
3 ‘lb 
24 
11 
11 r--"b 
"?7 
61. 
‘7,)2• 
3. 
G6. 
'.-.>7. 
`fo. 
11. 
7?. 
19 
t, 
,, 
I t 
t, 
tt 
,, 
73.  
...eu1r 	2.527 
delir. 	15:N) 
afr.(1,1r 157;) 
er .i526 
";:.,516 
`: —:LX 	1::,17 
(.:itl.' : 2:.' 	1.,L3 
:"..eItiv 	151') 
1520 
,J.e"..,v ,:f" 	'1.,'5 .9`, 5 
.; -"ic.n:__7 x.' 	.1..52 
,de13? 1527 
® 
_ 
- .: . .. 	R 
- 	.,..,. 
- 
- 	)9 
' - G 
- 
.1. , 	-  
L - 
i t 
a 
I f 
it 
fe! 
2 X.-) 
2 zr3 
23 lb 
1 	űi.) 
1 
:;'1• 
1 	',11) 
2 ui;) 
n 2. 
74. 11.La jos/1á16-26/ denér 1526 I, - 17/0 	0.3o6/A01.841.  
75. r' 	dexaár 1526 N - A " 
76. D den~5r 1525 ~ - 0 	 " 
77. :' 	OGndr 1526 V - A/HC 	. 
78. S' , 	 der. ~~ ~r 1526 	Y 	 .  
79. It d.enár 1524 t, - 6 	C.3/A;.34'6.  
80. " 	den 	1523 L - a rozettdval , ► 
81. " 	 dendr 1521 X. - K 	It 	. 
82. . " dendr 1522 L - A " 
83. r=. 	dendr 1525 t, -X 	"  
84.
. 	
" dendr 1525 L - S 	C.3o8A;i,.846.,  
35, 	rr 	dentir 1524 L- V 	C. 3n9. ,H.949.,  
86. 	" obulus 6,n, K - 0 	C.314A01.855.  
52LCED Bo c ska i u .  
Rámai 
1.111f3ord;ianus/238-244 /dendr  
bronz  
3. Antoninus Pius 	bronz 139 	Róma H1C.562/a/ _  /138-161/  
Egy ft 
4. Z.3.31észZ©  
/14•4o -44 /?denár  
5. 1.Ferdin.ind /1526-E4/den6r 1537 
6. _T.Liksa/ 1564-76/ 	ciQnár 1572 
7. I.Lip6t/1657-17o5/ VI.kr 1 671  
8. duarius 1696 	N.s1499.  
9. kAria Teriizia  /174o-8o/ mag,,'~rsr ezy;ist;pánz 1771  
10. " 	osztrák 2o kr 1771 
11. II. Já7eef/1.765-8o-90-/ o sz Lra 23 k+^ 1771 
37. Zdpolya 4Anos  
. /1526-4o/  88. 	r' 
. 89 . ..  
9o. 	a 
91.  
92.  
dená:r A51$ Q' - M  
der 1527 S - 0 
denAr 1527 T  
c7entr 1527 °~ - T  
denlir 1527 N - T 
dendr 1538 C - G 
C. 331A ; i . 881:  
n 
t~ 
tf 
1 db 
3 db 
1 db 
7 db 
1 db 
1 db 
1 db • 
1 db 
6 db 
2 db 
1 db  
1 db 
3 db 
8 db 
1 db 
3 db 
26 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
CLXXXIX. x ~ZEC3_~D Cson~ródi ~ít 
Biztlnc  
1. VII.Konstentinos-II.Roiiienna945-959/ eziistpEinz  
CKC. * ~~~~D Dobd u. 
~.,  
/Alsuvpiros/  
Római 
1 db 
1. Constantius /?/ bronz 
LáCCI. _x 82ísGEI} i Ióplattir Ie.ao1orn.  Öss2.423 01b U.6.:1763  
:t - B 	gi.1462.  
C - N/C-$ 	H.1478  
„_ C - H/C-$ 
C - P/C- $ 	A_.1478.  
C - ii/G- H.1577.  
C - H/F-V 	' 	H.1578.  
C - a3/P-W 	 „ 
j.n. 	E: 293.H .17;31.  
j.n. 
K 	B:167. ,H.1738.  
ft K 
j.n. 
j.n. 
,i .n. . 
- IZer.1312.  
C -I3 	I;ler.1564 .  
C .B Her.1566. 
CV K 	Her.151o. 
C14' K I3er.1512.  
851' W 	Her.1519.  
P . N Her.1556.  
F . N 	Her.1558.  
F . N Her.1559.  
t3-E 	Her.1463. 
0-2 rier.1464.  
0 - ú 	Her.1466.  
1 db 
1 db' 
1 db  
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
1 	d 
15 db 
8 db ~ 
37 db 
57 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
7 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
2 db 
2 db 
2 db 
1 db 
1 db 
;:Aag.yarorszáig  
1. I.Lxpót/1657-17o5/ 	3 kr 1661 
2. " 	3 kr 1697 
3. " 3 kr 1698 
4. 3 kr 1699 
5. I. Jdzoef/17o5-11 / 	5 kr .17o7 
6. ° 	. 3 kr , 17o9 
7 	" 	 3 kr 1711 
8. Aria aerózi.a 	1765 
	
/174o-8o/ 	rézpoltura  
9. ." 	rézpoltura 1765 
lo. 	" rdzkrajcrir 1761 
11. " 	rdzs.rajcgr 1762 
Ausztria  
12. I.Lipót/1657-17o5/ 	3 kr 1691 
It 13. 3 kr 1692 
t; 14. 3 : kr 1693 
15. „ 	3 kr 1665  
It 16. 3kr1696 
17. 
„ 	 5 kr 1698 
13. 	5 kr 1695  
f! 19. 3 kr 1697 
2o. 3 kr17o5 
21. 
„ 	 3 kr 1699 
„ 22. 3 	k 17o1 
„ 23. 3 kr 17o2 
24. t 	 3 kr 1696 
„ 25. 3 	k 1697 
26. 
„ 5 kr 1699 
27.  
28.  
29.  
3o. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
1.Lipdt/1657-1705/ 
u 
n 
;: 
0 
.1, 
n 
n 
3 kr 17oo p0 - B 
3 kr 17o1 	0 - S 
3 kr 17o2 	0 - ib P/ 
3 kr 1693 	1 - A 
3 kr 17o1 	1 - A 
3 kr 17o1 	1 - P 
3 kr 1695 	M 
3 kr 1697 	MW 
3 	r 1667 	SPIS 
Her.1467. 
Her.1468. 
Her.1469. 
Ker.1362. 
Her.1365. 
Her.14o5. 
er.1543. 
Her.1545. 
Her.1536. 
1 db 
1 db 
1' db 
3 db 
2 db 
1 	00 
1 db 
3 db 
I db 
36. u 3 kr 167o SS Her.167o. 1 db 
37• n 3 kr 1673 rozett ier.1319. 1 db 
3a. 0 3 kr 17o5 ? - P 1 db 
39. I.J6zsef/17-11/ 3 kr 17o6 j.n. 1 db 
4o: 
41. 
" 
n 
3 kr 1708 
3 kr 17Io 
j.n. 
j•n• 
1 db 
1 db 
42. n 3 kr 17o6 8*: Rer.208. 2 db 
43: " 3 kr 1696 C.B /?/ 1 db 
44. " '5 xr 1706 rat ler..15.. 1 db 
45. 
" 3 kr 1710 P.0 Her.219. g db 
46. n, i kr 1711 F.N. Her.22o.. 2 db 
47. n 3 kr 17o6 G.E Aer.199. 1 db 
" 48. 3 kr 1767 G.S Her.2oo. 1 db 
49. " 3 kr 17o8 0.4 /7/ Her.2ol. 1 . db 
5o. n 3 kr 1709 I A er.189. 2 db 
51. 
Si 3 kr 1710 P.p. Her.2o4. 1 db 
52. VI.Kdroly/1711-4o/ 3 kr 1712 j.n. 2 db 
53. n 3 kr 1714 j.n. 2, db 
54.  0 3 kr 17 .1 .5 j.n. 1 db 
55. 
" 3 kr 1716 j:n. 1 db 
56.  " 3 Ls 1718 j.n. 1 db 
57• 
0 
3 kr 1724 j.n. 1 db 
38. n 3 kr 1726 j.n• 1 db 
59. 
0 3 kr 1729 j.n. 1 db 
6o. 4. 3 kr 173o j.n. 1 db 
61.  n 3 kr 1755 j.n. 1 db 
62.  n 3 kr 1722 FS 1 db 
63.  n 3 kr 1723 PS Ver.18C.. 1 db 
64.  n 3 kr 1724 FF Her.787. 1 db 
65. Mória Terézia 	rézkr 1762 /174o-8o/ 66. " 	rézkr 1762 
67. " rézkr 1763 
63. 	" 	ré zkr 176o 
69. " rézkr 1761 
70. " 	rézkr 1762 
71. " rézkr 176o 
72. " rózkr 1762 
734 	it 	z•é zke 176o 
74. 	It rózkr 1761 
754 	" 	rézkr 1763 
76: Lothari.ngiax Ferenc rézkr1763 
77. H . 	réz+kr 1702 
78. W rózkr 176o 
79. " 	révkr 1762 
So. 	" rézkr 1763 
CXCII :f x SZEGBDFehért6 8  
Római 
1. 18. e ir Dioclet i®nua /284-.3o5/ ? 	. 
Korabeli utánzat 	.  
2. 82.eir Bizánci solidus avar utánzata 
/'1V. COnste,ntinOs Pogonatos /668-685/soliduséró1/  
C 
0 
G 
P 
E.166.  
E.164: 
E.164:  
E.169: 
P " 
P " 
W . ?E.163: 
W it  
W E.163a 
W " 
W B.163  
C  E.707.  
a ' • E.705.  
ii,- E.7o6.  
W 	• . 	B.704.  
W 61 	. 
1 db 
6 db  
1 db 
3 db  
35 db 
• 31 db 
34 db 
27 db 
21 db  
- 14 db 
31db  
1 3b 
2 db 
1 db  
23 db 
2 db 
1 ~ab 
•1db 
C%CII.I. +  SZEGED Fekete földek  
/AlaóvSroo/ 	 . 
Magyarország 	 . 
1. 19'.Béla/1235-7o/ szlavón 	rlenár 	Reng. 66-7o. 	1 db 
9102. ± PMED. _FeleStanya  
Csehország   
1 . I.Józeef /1705-11/ 3 kr 17o7 G.F 	Her.2oo. 	2 db 
CXCV. + SZEGED t_aleftnnve  
Római 	 „  
1. Hadrianua/117-138/ denár Cah.628. 	1 db 
-- JUT--- 
CXCVI. + ~ZEGED, . Gá1va u. 
/belterület/  
Római 
1. Vesposianus /69-79/ középbronz 	737-ő7  
oxen'. + SZI~aED {a.n,vérváráhalom , 
Xorabeli utánzat 	. 
1. IV. századi bronzéren barbár utánzata  
CXCVZ,II. t  SZEGEI) KiakundorAZ$ma 	U. é: XIII.szd.  
Köln dasz.:126 
1 db 
1 db 
3.  Albert/1168- .77/ cienár 
4.  II.2berhard/12oo-46/ denár 
5.  " denér Aquileia, 12ann  
St.Veit, Landetrase 
6.  II.U3rich/1181-12á1/ denér ? 
7.  ? denár ? 
1. Theodor /1208-14/ 	dendr 1 db 
2. Engelbert/1216-25/ 	denér 	 3 db  
Friesach  
24 db 
8 db 
. 
46 db 
8 db 
36 db 
CXCIX. sti SZEGED 	Kiekundorozsma 
FriesaCh 
1.  I.Eberhard/1147-67/ denár 
2.  " denár 
3.  " denár 
4.  II.Eberhard/12oo-46/ denér 
5.  "  denár 
6.  " 4endr 
7.  " denér 
8.  " denár 
9.  " denár 
lo. it  denár 
11.  '+ denér 
12.  „ dendr 
13.  " denár 
CatX11.s=d. 6sst.t4094b  
. 	L.4. 	5 db 
L.5. 1 db 
L.6. 16 db 
L.8. 	7 db 
L,. lo. 	6 db 
L.13. 2 db 
L.14. 5 db 
L.15. 8 db 
L.17. 	.6 db 
L.19. 	8 db  
L.21. 	3 db 
, 	L.22. 	4 db 
L.23. 	7 db  
14. II.Sberhard/12oo -46/ dendr 	 L.24. 	3 db  
15. " 	denér L.25. 	1 db 
itann  
16. II.Pberhard/12oo-46/ dendr 	 L.123b 1 db 
.Andechs T jeranier 	 . 
17. IV.Berthold/1188-12o4/dendar L.13ob 3 db  
St.Veit  
18. Bernhard/12o2-56/ 	denér 	 L.191. 1 db  
19. " 	denár L.194. . 4 db  
2o. 	"' dgnár L.198. 	3 db  
21. " dendr L.199. 	2 db 
22. " 	denár 	 L.2oo. 8 db 
23. . 	" dendr L.2o2. 	1 db  
24. " denér L.2o7. 	1 db 
Aquvi le ia 	. . 	 . 
25. Gottfried/1182-94/ denim 	. L.31o. 	1 db 
Köln 	 . 	 . 
26. Engelbert/1216-25/ deniir 	~ 	 1 db 
? 
27.X III.szézadi 	áenár 1 db 
CC. + SZEGED Tiskundoro, zsmar 
Bizánc  
1. II. János Comnenos 	solidus 	BPtiC.32.3. 1 db /1118-43/ 
CCI. + SZEC~Ds,,,.Kiskundorozsma : tan,Yák 	 . ~ 	 r~ 	~~ 
Regensburg  
1. Pongrác/1538--48/ 	tallér 1546 1 db 
Dewenter- - Kampen - Zwolle  
2. tallér 1583 	 1 db 
CCIII. +_ SZEGED . Kossuth L. s t..  
Római 
1. III.Gordianua Pius  /238-244/ denér 	RIC.88. 	1 db 
RIC. .B C. S. 26. 1 db  
EiIC.264. 	 1 db 
RIC.225A 	 1 db 
RIC.225. 	 1 db 
—d99— 
CCIII. 	x SZEGED 	Nund omb  
Római 
1. lo2.s .ir II.Constantiue/337-361/ kisbronz Siscia  Coh.45.  1 db 
2. lo2.eir Constantius Gallus /351-354/  a 2  Coh.7-8.? 1 db 
1o2.sir Valens /364-37$/ AB 3 	Siecia . Coh.47.  1 db 
4. 180.sir Eopott római kisbronz  1 db 
5. 26o.sir iI.Constantiva/323-361/ kisbronz Siscia  Coh.45.  1 db 
6. 26o.ei.r 	" 	kisbronz Siscia  Coh.45.  1 db 
7. 26o.air 	" kiebr 	Sirmium Coh.45.  1 db 
8. 26o.sir 	" kisbr 	Theasal. Coh.45.  1 db  
9. . 26o.sir I.Valentinianus/364-375/kiabr 	Siscia 	Coh.12 1 db 
Szórvány  
lo. II.Constantiue kisbronz  2 db 
11. Constantius Gallus kisbronz  1 db  
CCIV. 	+ SZEGED 	~~lakkoeerd6  
Római  
1. Constane/337-35o/ kiobronz gum 	Gak.176. 1 . db 
CC'V. ± S2 haED ;.iaLkoserd8 	 . 
/Aladv4ros/  
Római 
1. Néro /54-6.8/ 	aureus  
2. Awcelianus /27o-275/ antoninianus 27o/275  
3. " 	antaninianus 	Siscia  
4. entonin'ianus  
5. Con .stans/337-35o/ 	bronz . 	 R SIS 
CCVI. + SZRGLD Nakkoserúő  
Római  
1 db 
1. Aurelianus /27o-275/ antoninianus 	 RIC.129. 	 1 db 
CCVII.  x SZEGED Makkoserdő  
Római 
1. 163.sir Rámai bronzérem  
2. 169.ein Rámai bronzérem  
Bizénci 	 . 
3. 24. air II.Constans /641-668/ soÍaws  EVX.18.  
1 db 
1 db 
1d.b 
Loo 
 
~ 
CCVIII. x SZEGED fi1akkoserd6  
? 
1. 278.sir Bronzérem 	 1 db  
CCIX. + SZEGED kal nka  
/a vér alatt/  
Faagyar: ezüst érmek IV.Bdla /1235-70/; Károly Róbert/1307-424  
I.Lajos/1342-82/; :Mária/1385-95/; Zsigmond/1387-1457/  
ds II. étyás/1608-19/korából. ? 
Erdély: Bethlen GSbor/1613-29/ denéra 1621-ből , 	1 db 
Bizonytalan c3élszlév eziistérmek 	 . 	 ? 
CCX. x+' SZEGED  Othalom 	 . 
/Székkutae, Othal©m/ 	 . 
Római 
1.. 4.sir Faustina senior/+141/ denér 	TtIC.AP499. 	1 db  
2. 28. sir Caracalla /198-217/ 	dandle RIC.50. 	1 db  
Itélia 
3.. 9.sir/4/195o/  
I.Berengár/888-924/ 	denér 888-915 nilánc5 	1 db 
+ Szórvény  
Római  
4. Maximianue /286-305/ 	kisbronz 292 	RIC.D.588 	1 db 
5. Kopott római bronz 2 db 
Sizénci  
6. VII. /Dukse/Mihály/1o71 -78/ 	arany 	Sab*. II.175. 2. 1 db 
Magyarország  
7. Y. László/1o77-95/ 	clenár 	C. 26. ,H.22. 	1 db 
8. III.861a/1172-96/ rézpénz 1 db 
9. dII.századi őenár /körirattal,bet(ikkel,szémokkal/C.129,ifi317. 1 db  
lo. II.Rudolf/1576-1608/ vastagveret dank, 	C.153. ,H.1052. 1 db 
Friesach  
11. ? 	 denér 1 db 
? 12. I. Ferenc/1792-1835/ rézkrajcárok 7 	 3 db  
RIC.945/f/ 	1 db 
1 db 
1 db 
H.1499. 	1 db 
1 db 
CCXI. x SZEGED Palénk 
Római 
1. Hadrianua/117-138/ nagybronz 
CCXII. + SZEGED. Rókus 
Salzburg 
1. Leonhard/1495-1519/ vastag ezüstdrem 1518 
+ SZEGED Séndor  
Római 
1. I.COnstantiflus/3 7 337/ bronz 
Magyarorsz6g 
2. I.Lipót/1657-17o5/ dudrius 1698 K-B 
OsehorszAg 
3. ITI.Airoly/1711-4o/ Xis ezastpénz 1717 
CCXIV. + UEGED Szt.lell6rt 
1. M6ria Terdzia/174o-80/ 	176o 	1 db 
CCXV. + . SZEGED Szt.Gviiim_temo1om 
' /Weladvdros/ 
1. I.Verdin6nd/1526-64/ den6r 1561 
2. Kopott kis ezUst6rem 
1 db 
2. 4'  
CCXVI. 	SZEGED 	Szt,Aylkax11. U.6.:1724 
1662 	K-8 
1663 	N-B 
1664 	K-B 
1665 
1667 	K-B 
1674 	K-B 
1675 	K-43 
1676 	K-3 
1677 	K-B 
1678 	K-B 
168o 	K-B 
Ossz. 6o db 
H.1422. 
H.1423. 
If 
ft 
Of 
, 	ff 
11_4,1425. 
11 
fl 
1 db 
1 db 
'1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
3 db 
'1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
lo. 
11. 
Uagyarorsz6g 
I.Lipót/1657-17o5/ XV kr 
XV kr 
XV kr 
*4 	 XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV k.r 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
XV kr 
1681 	K-B 
1685 	K-H 
1686 	K-H 
1690 	K-H 
1691 	K-B 
1692 	K-B 
1694 K-B 
1676 bástya-CG 
? 
H.1425. 
H.1427. 
" 
" 
ki.1428. 
p 
kí.1429. 
fí.1441. 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
3 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
3 kr 1699 C-H/C-l■ H.1478. 1 db 
3 kr 1698 G.F Her.1465. 1 db 
1 kr 17o1 0M /7/ Her.1777. I db 
1 kr 1705 4* Her.1782. 1 db 
XV kr 1663 j.n. Her.938. 1 db 
XV kr 1694 j.n. Her.984-985. ? 1 db 
XV kr 1685 B-W 	/7/ 1 db 
XV kr 1661 CA  Her.917. 1 db 
XV kr 1662 CA Her.918./?/ 2 db 
XV kr 1663 CA Her.922./?/ 1 db 
XV kr 1664 CA Her. 924. /?/ 2 db 
XV kr ? 	' G-H 1 db 
XV kr 1694 M-9W Her.lo23. 2 db 
XV kr 1674 rozetta  He'r.1134. 1 db 
3 kr 1668 j.n. 1 dt 
3 kr 1693 .j.n. 1 dt 
3. kr 1704 S.A. Her.1368. 1 dt 
3 kr 1674 IAN Her.1346. 1 dt 
1 kr 17o1 j.n. Her.1664. l dt 
VI kr 1724 j.n. Her.665. 1 dt 
VI kr 1726 j.n. Her.668. 1 dt 
XV kr 1659  1 dt 
XV kr 1662 1 dt 
XV kr 1663 1 dt 
12. I.Lipót/1657-17o5/ 
13. " 
14. " 
15. " 
 
16. " 
17. " 
18. " 
19. " 
2o. 	" 
21. 	" 
Csehorezbg 
22.'1.1iipöt/1657-17o5/ 
23. " 
24. . 	" 
	
.Ausztria 	. 
25. I.Lipát/1657-17o5/ 
26. " 
27. ." 	. 
28. " 
29. " 
3o. 	0 
31. " 
32. " . 
33. " 
34. " 
35. " 
36. " 
37. " 
38. !. 
39. " 
40.•VI.Károly/1711-4o/ 
41. 	" 
Liegnitz 
42.. IV. La jos/1fi53-63/ 
43. " 
44. " 
Nürnberg 
45. I.Lipót/1657-17o5/ 	2 kr 1694 	1 db 
Olmtitz 	 . 
46. ?.Linót Vilmos/1637-62/  XV kr 1662 
47.I:L.Xéroly/1664-95/ 	XV kr 1694 SAS  
Fr a$6oiaorszég  
48.. XT:V.Lajos /1643-1715/ tallér 1694 A  
tallér 1694 D  
b. tall 1690 B  
* tall 1694  
5 sols 7 D 
CCXV;CI. 4. SZEGED i:laillér 
/Szil-éri szőlők/ 
Xorabeli uténtia .t  
1 +. Syracusai ezüst sérgaréz ut€nzata  
49.  
50.  
51.  
52.  
ft 
s~ 
f t 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1. db 
1 d 
1 db 
1 db 
CCXVIII. SZEGED4. 	fire, 
 
Római 
1. Antonia csaléd 	dear 
Magyarorszég  
2. :III.3éla/1172-96/. 	rézpénz 
CC~ ~► .  x SUCly1) S z Sre o  
C.1o3.,H.73a 
1 db 
1 db 
Római   
1. Commodus/186-189/ 	denár 	186/189 PIQ. ).95 	1 db  
CCXX. xx iECEpa_Szőreg_AlTéz12gxkr/ 	
' 
Korabeli uténzat . 
1. 55.air Barbár érem, egyik oldalén pontozott lovas  
alak, a másikon Zeus fej /7/   	1 db 
CCJfXI. x SZSUED Szőre  
1. 2. .sir Kis ótlyukasztott érem 	 1 db  
1clb 
1 db 
C.98. 	 4 db. 
1 db 
CCXXIL—  x IE2`~ ~NL „ Sz 6:ML ItmokbArIEa  
Uogsysr or s zág  
1. f . István/997-1o38/ 	. denár  
2. I.L6az16/1077-95/ . 	óenár 
CC°XXI12I. x Z:191 D,Sz ~izDe s. 2et.rő1.eumfinnitG ayárte3e~ 
1. 4.sir 	századra 	r=ecésszélax, vcitony  
e7.,Uú'r.érem  
2 
1 db 
CCXXIV. + S~.Gá ~it'~~J, 2z6Tegj....rai~ ,ZAé~T~e tÓ 
° 	római 
1.' Római bronz érem 3r:322fozVa  
CCxiv. _ SZL3ED  
Longyelor^zág  
1. .ix1:. Zcig.nand /1587-1652/ III-as garas 1.591 
CCXCV1. x SZWRD. Tá é, A.151.ez.kútkörzet  
Római 
► 
:1: Trc.ii 9t~us /9c3-11'r/ 	p{P,t.tgr 
2. .1ntoninus Pius/133-161/   dtklá„r` 
3. á::a.rcus Aurel. ius/161-18o/ d12-kic"+^  
lt. 4qe41. hS ►,.,ai at.v+dty- 	 . 
CCXXVII. SZEQRD T áDé `:ovo 
Maq+pirw•^s1A5 	 ~ 
/AA~2 -96/ ~zd ~z,  
CCXXVIII. x 	Lebő  
Magyaror: zhg 	 . 
1. ,3. sir I. Lászl.á /1177-95/ cienár 	 , 
CCXX~ . + SZ.~~_ __eb6' 
%ómai  
1. Il.uonstantinu .s /317-34o/ kisbronz  
ifiagya, ország  
2. ill.. ~."3é1a/117.2-9`/ rézpá:zz  
3. Kisebb ezCst erem, valószinOleg Arpáciházi veret 
CCXXX. x S` iaCBD TF1p,.,_, ~~a1.-  a14...os A_és B  
Korabeli utdnzat 
1. 7. sir A II. szá.zad zsaósoóik feléből származó  
2 db 
1 db 
1 db 
római rézpénz v. denar utánzata 	 1 db 
- 
Római 
2. 1.sir Feustinei senior/+141/ denér 	 1 db 
3. 8. sir .Hadrianus/1 .17-138/ 	denér 1 db  
4. 18. sir Marcus Aurelius/16148o/ denér 1 db  
5. 23. sir Antoninus Pius/13E'-161/ denér 1 db 
6. 24.sir II.Consts,ntius /323-361/ kisbronz 	1 db  
7. 31. sir A YI. szézed vdgér6l. 	r3enár 1 db 
8. 32.sir t?arcu .e Aurelius 	dendr 1 db 
9. 43.sir A Il.szózad végéről 	áenór 1 db 
lo. 48. sir Marcus Aurelius 	clen3r 	1 db 
KISt3ÉSZYTÉS  
Szórvény 
11. Antoninus Pius/138-161/ 	 dendr 	3 db 
Malajdok B  
Római  
1. 5. sir Marcus Aurelius/161-18o/ denór  1 db  
KIt;Gt;SZITgS 	 . 	 . 
2. 11. sír Római kisbronz d t'el~i ,n~~}rsé$ú és alak~4, füllel el-  
~  lótott csifngődisz rossz ezüstből /t ?/ 	1 db 
CCx~XI . Táó,s m ©it I. 	U. á.1596 Ossz. :25344 db 
Magyarorgzég  
1. Mótyás /1458-149o/ denór  B-S 0.235.A. 1 1-1.717. 1 db 
2. in  dendr K- C.239. A. ,R.719. 1 db 
3. Il.ülószló/1490-1516/ aenár 15o5 K-kl C.277. ,H.811. .1 'db  
4. " , denár 1507 K-R " 	 . 1 db 
5 . " denár év:? f.'-ti "   1 db 
6. It  denér 15o8 K-G C.278/A,14.811. 1 db 
7. " denór 15o9 K-0 " 1 db 
8. " dener 1510 K-G " 1 db 
9. " denér 1513 K-G " 	. 2 db 
lo. in  denSr 1514 K-0 " 2 db 
11. . 	" denér 1515 K-ö " 1 db 
12. II.Lajos/1516-1526/ denár 1519 K-G C.3o6/A,ti.841. 2 db 
13.  " 	:. dendr 152o K-A " 1 db 
14.  in  denór 152o iC-G " 1 db 
15. II.Lajoa/1516-1526/ denér 1521  K-A C.366/Á,H.841. 2 db 
16.' 0 denér 1525 .  K-B " 7 db 
17.  " dendr 1525 K- " 1 db 
18.  " denér 1526 " 3 db 
19. " denér 1526 K-A " 11 db 
2o. " denér 1526 K-B " 7 db 
21. " denér 1526 K- " 8 db 
22. " denér 1526 K-H " 1 db 
23. " denér 1527 L-K " 2 db 
24. János/1526-154o/ dendr 1527 W-T C.331/A,H.881. 1 db 
25. I.FerdinSnd/1527-1564/ denér 1527 K-B C.4o.,H.935. 4 db 
26. " 	. denór 1528 K-8 • 	" 57 db  
27 .  0 dealfir 1529 K-B " 37 db 
28. " denér 153o -B " 37 db 
29. " denér 1531 K-B " 52 db 
30. " . denér 1532 K-B " 3o db 
31. " denér 1533 K-B " 45 db 
32. . 	" denér 1534 K-B "' 166 db 
33.  " dendr 1535 K-B " 122 db 
34. " denér 1536 K-B " lo7 db 
35. "   d.enár 1537 K-B " 98 db 
36. . 	" denér 1538 'K-B ." 	. 96 db 
37. ," denér 1539 K-B It  85 db 
38. " dendr 1540 K-B , 	. " 	. 	 . 110 db 
79. " denár 1541 K-B 0 153 db 
40.  " denér 1542 K-B . 	 . 	" 	. 	 . 15o db 
41.  " denér 1543 K-B " 158 db 
42.  " 	. dendr 1544 K-B " 131 db 
43.   It  denár 1545 K-B " 	. 142 db 
44.  " denér 1546 K-B " 291 db 
45.  " denér 1547 K-B " 237 db 
46.  "  dent  1548 K-B " 246 db 
47.  " denér 1549  K-B " 342 db 
48.  " denár 155o K-B of  413 db 
49.  ." denÁr 1551 K-B It  307 db 
5o. " denór 1552 K-B 0 546 db 
51.  i.Perdindnd /1527-1564/ denár 	1555 	K-B 	C.40.,11.935. 146 db 
52.  " cleudr 	1554 	K-B " 253 db 
53.  R1 dene3r 	1555 	K-B 	f! 222 db 
54• " denér 	1556 	K-B " 235 db 
55.  " 	. denér 	1557 	K-8 	" 213 db 
56.  '! denar 	1558 	K-B " 255 db 
57.  0 denf.r 	1559 	K-8 	" 1 db 
5€3. " denár 	év:? 	it-B " 4o6 db 
59. " dear 	1559 	K-8 	C.41.04.936. 175 db 
6o. " denér 	156o 	K-B 	" 173 db 
61.  " dengr 	1561 	K-8 " 186 db 
62.  " dendr 	1562 	K-B 	" 243 db 
63.  " denAr 	1563 	K-B " 269 db 
64.  °' denár 	1564 	K-B 	" 265 db 
65.  " denár 	1565 	K-A If  124 db 
66.  " denár . 	t;v:? 	K-II 	" 36 db 
67.  ti' denér 	1528 C-liliom 0.47.011.942. 1 db 
68.  " denár 	1531 C-liliom C.48. ,H.943. 1 db 
69.  " denár 	1533 C-liliom 	" 1 db 
7o. " denár 	év:? C-1,iliom 	" 	. 1 db 
71.  " denár 	1552 	Ii-P 	C. 53. ,H. 948. 28 db 
72.  " 	. denár 	1554 	N-C 	C.58 ., 11 . 953- 5 db 
73, " denár 	1555 	N-C " 14 db 
74. u dey?ár 	1556 	N-C 	C.58. ,H.953. 4 db 
75. {i denár• 	153o 	N-S 	C.59. ,H.955. 1 db 
76. `° denár 	1532 	S-A 	C.63.,H.959. 2 db 
77. " den6r hamis 56 db 
78. N obulus 1548 	K-5 	C.67.,11.964. 1 db 
79. " obulus 1558 	K-9 " 2 db 
So. " obulus 1563 	f£-8 	" 1 db 
81.  " obulus év :? 	K-B " 1 db 
82.  &iksa/15€5-1576/ garas 	1573 	K-B 	C.89.,4.987. 1 db 
83.  " . 	. denár 	1565 	K-B 	C.94.,H.992. 124 db 
84.  " denár 	1556 	K-B " 293 db 
35. " denár 	1567 	K-B 	" 314 db 
86.  4' dená.r 	-1568 	K-8 " 242 db 
87.  0 denár 	1569 	K-B 	0  326 db 
39. 
1 3« 
3 . 
24. 
`,15* 
97. 
96. 
99. 
L 
102. 
31 ( 3. 
1..o)• 
Lou. 
1o7. 
:lo  
110.  
111.  
112.  
113.  
11.4. 
115.  
116.  
117.  
119. 
12o. 
121. 
12;?. 
. -.1...kaV15b5-1)74 
11 
11 
V I 
11 
VI 
II 
11 
ti 
11 
(1 
11 
ti 
11 
11 
Ot 
	
deneir 	157(. 
c:,7tr 	1E1 
dur.4. 	1572 
t'le -tAr 
.rle:ti''r 	074 
1574_ 
dEri';v 	157 3  
(nLr %Art:- 
1575 
dw.i..glx. 	1575' 
dew5r 	1.)7) 
at' 	.1)76 
1')17 
43tIZT 	173 
:,;104. -11S 
obaluri V;70 
ob:z1w7:, 1- 71 
ob441=174 
‘1,b7 
garAs 	l'„04 
clem'm 
ilen.s;r 	.1)7j 
1A9 
deCx 
7179 
1:;79 
1 -;et 	15( .; 
1:clatIr 	1:)Ho 
6.ex4ir 	Wo 
don6v 	1) ;71., 
den4r 	CIT:f 
;)U1 
Uenr 
-1,wt -le:ir 	15:2 
et3ak. 
• 
1-4 
jrelp,;4. 
, 	 A 
tr 
C.34. 1,14992. 
1 4 
Vi 
11 
C. (34. t !".'1W. 
11 
It 
(..1490 1 .1()4J. 
C.1'49.,.135 
1 11 
111 
t47-. 1 [4.11);,:,1 . 
t ,.1o519. 
C.162. 
C.103. t '..1o:. -,.?Z  
, 
.;.16o. tr.1oj9. 
II1 
db 
439 	b 
ab 
132 db 
119 
2 
72 ,7:u 
122 Lb 
4o ats 
11 db 
655 €16 
537, 
114 lb 
16 Ob 
1 0 
1 
1 lb 
1 J.  
1 
11 Alt 
59 	',:Tb 
445 jb 
2 
191 db 
1 
548 	11) 
2 db 
704 
2 db 
Cb 
274 db 
1 	li") 
-- .t áe  
4 	K-B 	" 	632 db 
127: 	" 	denár 	1585 	K-B " 747 db 
128. " dendr 	1586 	K-B 	" • 	535. db  
129. " 	 denár 	1587 	X-B 	- 	" 466 db 
13o. 	" 	 denár 	1588 	';-8 " 	 356 db 
131. " denár 	1589 	X-B 	. . 	 ." 	. 	 .532 db 
152. 	" 	d.enár 	1590 	K-B 	 " . 	 688 db  
133: " denár 	1591 	K-B " 8o5 db 
134. " 	denár 	1 .592 	K-B 	•" 	15o db 
135. " űQnér 	1593 	K-B 	, 	." 	. 255 db 
136. " 	denár 	1594 	'(-B " 4o4 db 
csak hdting 1 db 
137. " 	den:dr 	1595 	K-$ 	n 	142 db 
138. " dendr 	1596 	K-B 	. 	. if . . 	. 12 db 
139: 	" dendr 	év:? `Q . 	. 509 db  
14o. " 	denár 	hamis 56 db 
;ERDtLY  
154. Jdnus Zsigmond  /154o-1571/ . 
155.  55.
156.  
denár 155o N-P 
den8r 1551 N-P  
den.dr 155? 
1 db 
1 db 
1 db 
141: ' 	" obulus 1577 . K-B C.169.,H.1o68. 	2 db 
152. ? 	denár dv:7 	 6 db 
153. ? dendr hamis 114 db 
1 1 
157. J6nos Zsigmond 	den6r 1556 N-P 	3 db /1540-1571/ 158. " 	denár év: ? N-P 2 db 
CSEHORSZÁG 	 .  
159. Ii.U16ea16/1471-1516/weieepfennig 	é.n. 	111 db  
16o. 11.i.njoa/1516-1526/ weisspfennig 	é.n. 21 db 
161. I.Perdin6nd  /1526-1564/ 	weisspfennig 	6.n. 	163 db 162. " 	weiaspfennig 	1561 . 	1 db 
163. " weisepfennig 	1562 2o db 
164. '4 weisspfennig 	1563 	30 db  
165. " 	we is spfQnnig 	1564 6 db  
166. " weisapfennig 	év:? 19 db 
167. II.Miksa/1564-1576/ weisspfen.nig 	1564 	1 db 
168. " 	weisspfennig 	1565 . 	9 db 
169. it weisspfennig 	1566 2 db 
17o. 	" 	 weisspfe:nnig 	1567 	, 	lo db  
171. " weisspfennig 	1568 . 9 db  
172. " weisspfennig 	1569 5 db 
173. " 	weiespfannig 	157o 	8 db 
174. . ~ 
" weisspfennig 	1571 	. 6 db 
175. " 	 . weisspi'ennig 	1572 7 db  
176. " ueisapfenníg 	1573 - 	lo db 
177. " weisepfennig 	1574 . 7 db 
178. " 	weigspfennig 	1575 . 5 db 
179. IF we ie.gpfennig 	1576 	8 db 
180. " weisspfennig 	1577 3 db  
181. " 	weisspfennig 	év:7 19 db 
182. II.Rudolf/1576-1612/ weisepfennig 	1579 	6 db  
183. " weisspfennig 	158o 5 db 
184. " 	weisspfennig 	1581 6 db  0 105. 	" we iespfennig 	1582 	3 db 
186. " weiaepfennig 	1583 1 db  
187. " 	weisspfennig 	1584 8 db  
188. " weiespfennig 	1585 	6 db 
1€39. 	" weisepfenníg 	1587 1 db 
19o. 	" 	weisspfennig 	1588 	. 	5 db 
191. " weisspfennig 	1589 3 db 
192. " 	 wei$epfennig 	15,90 3 db  
244 
193; 
194.  
195.  
196.  
197.  
198.  
199.  
200 .. 
201.  
202.  
Z43. 
2o4 +. 
2o5. 
2.o6. 
2o7• 
208. 
2o9. 
21o. 
211.  
212.  
213.  
214.  
215.  
216.  
217.  
218.  
219.  
22o. 
221.  
222.  
223.  
224.  
225.  
226.  
II . Rudolf /1576-1612/ 	weisapfennig 
• we isspfennig  
we xaspfennig 
? 	 v,re isspf ennig  
LVNfliELORGZAG  
1V. Kázmér/1447-1492/ 	félgaras 
Jénos Albert 	f 6lgarae 
/1492-1501/  
Alexander/1501-15o6/ 	f6igaras  
Iasigmond/1506-1548/ félgaras 
félgaras 
félgaras  
„ 	 félgaras 
. 	
„ félgaras  
„ 	 félgaras  
0 f dlgsras  
„ 	 garas  
„ garas 
a garas 
„ garas  
„ 	 garas 
• „ garas 
„ 	 garas 
S, garas  
„ 	 garas 
„ 	 garas 
II. Zsigmond/1547-1572/garas  
garas 
„ garas 
,t garas  
„ . garas 
„ . 	garas  
garas  
„ 	 garas 
„ 	 garas 
„ 	 :IIIx- garas 
1591 
1594 
év:? 
év:? 
é . n. 
é.n. 
é .n. 
é .n. 
15o7  
150 .8 
1505 
1510 
1511 
6v: ? 
1526 
1527 
1528 
1529 
év:? 
1545 
1546  
1546 
1547  
1548 
1546  
1546  
1547 
1548  
1566 
1566 
1567 
1568 
év:? 
1569 
Gum.451.  
Gum.467.  
Gum.469.  
Gum.479. 
+1uca.480.  
Gua.480. 
üum.480.  
Gum.480. 
Gum. 480.  
Ou:a.480.  
Gum.481.  
flum.482. 
Gum. 4 83 .  
Gum. 484.  
Guta. 485  
Gum.487.  
Gum.488.  
Gum. 491.  
Gum. 492.  
Gum.6o9.  
Gum.61o. 
Gum.61o. 
Gum.61o.  
Gum.61o. 
Gum.611. 
Gum.61o. 
Gum.61o.  
Gum.61o. 
Gum.624. 
2 db  
1 db 
7 db 
59 db  
81 db  
2o5 db 
222 db 
41 db 
27 db 
37 db 
41 db 
35 db 
2o db 
43 c~b 
4 db 
39 db 
45 db 
29 db  
16 db  
14 db 
2 db 
13 db 
3 db 
2 db 
1 db 
1 db 
8 db 
1 db 
12 db 
1 db 
4 db 
5 db 
2 db 
1 db 
227. Báthori Istvgn/1576- 1586/ garas 1579 Gum.683. 3 db 
228. " dutka 1579 , Gum.691. 1 db 
229. " dutka 158o Gum.692. 1 db 
23o. " dutka 158o (3ucn. 699 . 1 db 
231. " dutka 158o Gum.7o4. 1 db 
232, II áutka 1581 .0u4.7oi. 1 db  
?33. " dutka 1582 .Gum.7o4. 2 db 
234.  " dutka 1583 Gum.7o6. 1 db  
235.  ie dutka 1583 Gum.7o7. 3 db 
236.  n dutka 1584 Gum.711. 1 db 
237.  " dutka 1585 Gum.712. 3 db  
238, n 	. dutka 1585 Gum.713. 1 db  
239. n dutka 1586 Gum.718. 1 db 
24o. IIi.Zsxgmond/1587-1632,/ dutka 1588 Gum.986. 1 db  
241. " daka 1588 Gum.988. 1 db 
242. " dutka 1588 Gum.989. 1 db 
243. " 	~ dutka 1589 Cum.99o. 2 db 
244. ~ " dutka 1590 Gum.993. 	, 1 db 
245. " dutka 1590 Gum.995. 3 db 
246. " 	 . dutka 159 © Gum.993. 2 db 
247.. " dutka 1590 Gur►.133o. 1 db 
248.  " 	 . dutka 1591 Gun.996. . 1 db 
249.  " dutka 1591 Gum.997. 	. 1 db  
25o. " dutka 1591 Gum.998. 9 db 
251.  " dutka 1592 Gu_*n.loo0. 	' .1 db  
252.  " dutka 1592 Gum.loo3. 4 db 
253.. " dutka 1593 Gum.loo5. 5 db 
254. " 	, dutka 1595 Gum.loo6. 1 db 
_255. " dutka 1593 Gum.loo7. 1 db 
256. " dutka 1593 @um.lolo. 4 db 
257, ". dutka 1593 Gum. . 	2 db  
258. " dutka 1594 Gum.lo13. 1 db 
259. " dutka ,1594 Gum.lol3. 2 db 
26o. " dutka 1594 . 	Guza.lol4. 1 db 
261. " dutka 1594 . 	Gum.lo17. 2 db 
262. " dutka 1594 Gusn.lo19. 3 db 
263. " dutka 1594 Ghrn.lo19. 1 db 
264. °' 	,  dutka 1594 Gum.lo13-1o21. 2 db 
266.  
267.  
268.  
266a. 
269.  
27o. 
271. 
11 
U 
It 
284. 
' 285. 
Z8G. 
287.  
288.  
29c. fl 
tf 
tit 
tt 
tt 
1 db 
11 db 
3 db 
1 db 
1 db 
1 db 
6 db 
18 db 
2 db 
17 db 
48 db 
67 db 
44 db 
49 db 
49 db 
2o db 
6 db 
. 2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
5 db 
6 db 
7 db 
2 db 
4 db 
1 db 
1 db 
- 2,16 - 
265. 111.2sigvond/1587-1632/ dutka 1595 
dutka 1595 
dutka 6v:? 
Lutka 1596 
dutka 1624 
dutka 6v:7 
garas 6v:? 
fedgaras 6v:? 
POROSZ TER6LET 
272. I.Zsigmond/15o6-1548/ 	garas 1528 
273. garas 1529 
274. It 	garas 153o 
275. garas 1531 
276. c,aras 1532 
277. garas 1533 
278.  garas 1534 
279. garas 1535 
280. garas 6v:7 
pal. 	 garas 6171? 
LITVANIA 
282. ..1.ndor/1501-15o6/ 	f6lgaras 6.n. 
28'.); 86thori Istvén/1576-156/garas 158o 
dutka 158o 
dutka 1581 
dutka 1582 
dutka 1583 
0:Atka 1584 
dtittka 1585 
eutka 1583 
291. III.Zsigmond/1587-1632/ dutka 1589 
Gum.1o23. 
Oum.1022. 
Gum.1o22. 
Gum. 1o35. 
Gum.1133. 
Gum. 525., 
Gum.526.. 
Gum. 527. 
Gum. 528., 
Gum.529. 
()um. 550. 
Ou.A.531., 
hands 
Gum.472. 
Gum. 748. 
Cum.752.' 
Gum.761.' 
Gum. 756. 
Oum.756. 
Gum.761. • 
Gum.762. 
hamis . ' 
Gum.132$ • 
LONGS= KORONA ALÁ TARTOZO V41000K 
Danzig 
292 	1asigmond/15o6-1548/ gar as 155o .Gum.558 	• 
293:  garas 1531 Gum.558. 
294:  garas 1532 Oum.559. 
295. garas 1533 Gum.56o. 
2 db 
18 db 
14 db 
8 db 
296. I.Zsígmond/15o6-1548/ 	garas 1534 Gum.561. 14 db 
297. ugaras 1535 Gum.562. 15 db  
298. it 	garas 1537 Gur.563. 1 db  
2994 _ It 	 garas 1538 Gum.564. 16 db 
300. garas 1539 Gum.565. • 18 db  
5o1. il garas 154o Gum.566. 32 db 
3o2. " 	garas év:? 3 db  
503. II.Zs .ig ,ond/1547-1572/ 	garas 1557 Gum.643. 2 db  
504. Gátbori István/1576-86/ garas 1577 Oum.775. 2 db 
305. tt 	garas 1578 Gum.739.. 4 db  
306.  !' ryaras 1579 Gum.79o.. 9 db  
431bing  
307.  I. Zsig sond/1506-1548/ 	garas 1535 Gum.582. 6 db  
3o8. II 	garas 1534 Gum.582. 13 db 
509. SO garas 1535 Gun.582. 6 db 
316. " 	garas 1539 Gum. 583. ' 8 db  
511. t, garas 154o Gum.533. - 6 db 
Riga . . 
512. ~3átbori István/1576-86/ garas 1581 Clum.8o8. 7 db  
313. " 	garas 1582 (3um.8o9. 4 db  
514. . 	., dutka 158 Gum.813. . y db  
315.  " dutka 1585 Gum. 814. ' - 	2 db 
316.  " 	 dutka 1586 Gum.814. lo db 
317.  III.ZeiQmon3/1587-1632/ dutka 1589 aun.1449. 6 db 
518.  " 	' dutka 1590 C#u.m.145o. y db 
519.  " dútka 1591 Gum.145o. 4 db 
52o. if dutka 1592 Qum.1451. 4 db  
521. " 	:3utka 1593 Guan.1452: 2 db  
SCWEIDNITZ város  
322.  II.I,ajos/1516-1526/ 	félgaras 1518 2 db 
323.  " 	félraras 152o 5 db 
324. . 	" félgaras 1521  6 db 
325. " 	félsaras 1522 . 	1 db  
326. It félgaras 1523 7 db 
327. " 	félgaras 1524 3 db 
328. 
529.  
530.  
531.  
335. 
534, 
355. 
535. 
357. 
338.  
339.  
540.  
541.  
542.  
345. 
344. 
545. 
545. 
347. 
343. 
549. 
55°. 
351: 
5J2. 
553: 
354. 
555. 
555: 
)57. 
558.  
559.  
56o. 
551. 
II.Lnjos/L)15-1526/ 
• 0 
PCROOZ 
1.1bert/1525-1568/ 
tt 
O 
tt 
0 
tt 
it 
tf 
tO 
ft 
O 
LIZO,JITZ FEJWW4,21,43110 
I.Frigyes/ 	-1488/ 
II.Srigyes/1488-1547/ 
ti 
„ 
fagaras 
f6lgaras 
felgaras 
garas 
T.tras 
owns 
garas 
garas 
garas 
garns 
7,ares 
garas 
garas 
gzras 
garas 
garas 
garas 
gstras 
gares 
caras 
mares 
Twee 
gar9s 
félgaras 
felglras 
fagaras 
f"trns 
A;Aras 
gfaras 
garas 
garas 
Ilras 
garns 
1525 
1526 
6v:? 
153o 
1551 
1532 
1533 
1534 
1535 
1537 
1538 
1559 
154o 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
154$ 
155o 
dv:? 
1550 
1559 
dvs? 
1541 
1542 
1543 
1.544 
1545 
1546 
6v:? 
11 db 
83 db 
51 db 
2 db 
27 db 
14 db 
10 db 
25 db 
18 db 
32 db 
40 db 
3o db 
26 db 
64 db 
55 db 
57 db 
4o db 
64 . db 
2o db 
3 db 
5 db 
4 db 
8 db 
db 
3. db 
1 db 
5 db 
1 db 
db 
27 db 
32 db 
16 db 
1 db 
5 db 
- 
• BilAtialIDU110-KOSTRI14 
362. Johann/1535-1571/ garas 1544 8 db 
363. It garas 1545 lo db 
364.  garas 1546 2 db 
BRESLAU' POSPOKSgG 
565. garas é.n. 1 db 
366. V.Jdnos/15o6-2o/ garas 15o6 1 db 
307. garas 15o8 1 db 
368.  garns 15o9 1 db 
, Glogovitz vdros 
369.  garas 6v:? 4 db 
HERFaRD VAROS 
570.. II.Anna/1520-65/ garas 1551 1 db 
WALES Waos 
371. garas 1549 1 di; 
572. garas 1552 3 db 
375. garas 1561 1 db 
GOSLAR lattos 
574. garas 1554 1 db 
7E5. garas 1555 1 db 
GOTTINGEN VABOS 
376. garas 155o 2 db 
377. garas 1554 1 db 
378. garas óv:? 2 db 
HILD.ESHEIM VAROS 
379. Valentin/1557-51/ garas 1549 1 db 
LAMM() - aARBURG 
380. II.Ott6/1549-160/ garas 155o 1 db 
381. garas 1551 1 db 
NOME= VAROS 
382. garas 155o 1 db 
563. garas 1553 1 db 
ERaLY  
11. Báthori Zsigmond /1581-16o2/  12.  
13.  
14.  
15.  
tallér 1590 j.n.  
tallér 1590 .j.n.  
tallér 1590 j.n. 
tallér 1592 j.n.  
tallér 1595  
N 
n 
BAJOR HLRUCS ''(x . 
)84. Io.Albert /+ 15o8/ 	garas 1500 
SZASZ(RaZAG  
385: Mnuritiug/]:541-155)A.tallér 1549  
VLLZ E  
é.n.  
1.  
2.  
3.  
4.  
• 
6.  
7.  
€3 . 
9 . 
lo. 
Té.pé - Jala jdok II. /taliér ok/ 
16.AGYARCRS ZAC3  
Z. Ferdinána/1526-64/ tallér 1556 
Mikaa/1564-1576/ 	tallér ,1577 
Rudolf/1576-16o8/ 	tallér 1582 . 
Rudolf 	tallér 1582 
~ 	 t i11ér 1585 
a tallér 1589 
h 	 tallér 1590 
111 tallér 1592 
f1 tallér 1593 
tallér 1595 
K-B 
K-B 
K-B 
N-B 
K-B 
K-B 
K-B  
K-B 
K-B 
K-B  
C.19. ,H.913.  
C.81. , H. 979.  
G.131.,H.lo3o. 
C.135.,H.1o31.  
C.131.,H.lo3o.  
It 
.t 
.t 
CalumSZÁ4i  
16. I.Ferdinénd/1526-64/ tallér é.n.  
17. • 	. 	" tallér 156o  
18. II.Rudolf/1576-1612/ teliér 1582  
tallér 1583 
tallér 1586  
tallér 1591  
tallér 1595 
19. 	n 
2o. 	 " 
21. 	 n 
2?. 	 " 
1 db  
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
37 db  
1 db  
1 db 
1 db  
1 db  
1 db 
2 db  
1 db . 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
g db  
1 db 
j.n. 	1 db 
j .n. 1 db 
S-R 	1 db 
j.n. 1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
j•n• 	• 	1 db 
--2 &- 
AUSZTRIA  
23. I.Ferdindnd/1521-1564/ 	tallér é.n.  
24. II.Mikea/1564-1576/ 	tallér 157o  
25. °` 	tallér 1574  
26. " tallér 1578 
27. II.Eudolf/1576-1612/ 	tallér 1578  
28. " 	tallér 1579  
29. a tallér 1582 
30. °' tallér 15€88  
STB IERORSZÁG  
51. Kéroly fgh./1556-159o/ 	tallér 1578 	j.n. 
32. n 	 tallér 1589 	j.n• 
TIROL  
33. I.Ferdinénd/1521-1564/ 	tallér é.n. 
34. Ferdinánd fgh .  /1564-1595/ :3ulden  tallér 1574  
35. tallér é.n. 	j.n. 
ELZÁSZ 
36. Ferdinánd fgh./1564-1595/ tallér ó.n.  
1 db 
llo db  
4 db  
j.n. 	1 db 
j.n. 1 db  
j.n. 	1 db 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db  
2 db 
1 db  
i db 
j. n. 	2 db 
SALZBURG 
57. Mihély/1554-156o/ 	tallér 1558 
58. Jénoa Jakab/156o-1586/ 	tallér 1566  
39. Johann Nacob 	tallér- 1575, 
4o. Wolfgang Theodor/1587-1612/tallér é.n.  
BRANDENBURG-.UTH 	 . 
41. Albert/1556-1554/ 	tallér 1549 
8RA,NDOBüRG-ANSBACH  
42. GyÖrgy és Albert/1536-43/ tallér 1539  
BRAUNSCBW3 IG-LÜNEBURG  
45., II.Frik/154o-1584/ 	tallér .1577 
44. Gyula/1568-1589/ tallér 158o 
45. 41julnti 	tallér 1584  
BRéURSCHWEIG-WOLF1s2~~ TSOTB:L-vOSLAR  
46. Gyula/1568-1589/ 	tallér 1588 	j.n. 	1 db 
C4ÉMAY 
47 .. II.Wi.kea/1556-1570/ 	tallér 1569 j.n. 	, 1, db 
DAM TER-GAU.PE:V -Z4OL' LE  
43. 	 tallér 1578 ,j.n. 1 db . 
49. tallér 1583 j.n. 4 db  
tallér  1536 j.n. 1 db 
51. tallér é.n. 1 db 
HAWBUitG 	 . . 
52. 	 tallér 1 .536 2 db  
53. tallér 
gi9HN6T1314 . 
1389 j.n. 1 db  
54. Vw73..knar C7o1.fgang/1562- la/ 	tallér 1567 j.n. . 	. 1 db  
55. 	,r 	tallér 1573 j.n. 	. 1 db 
36. tallér 1576 _ 	• 1 db 
57. 	" tallér 1573  1 db  
JiiLIT á- CLEALO-BERt3  
5r3, C.luilelmue/1539- .1592/ 	tallér 1567 1 db 
.ti&XIrd~ 
59. -:úolfgazag/1536-57/ 	tallér 1541  1 db  
;io. 	tallér 
ky61.5  
1547 
f  
1 db 
51. 	:&II. ?riali" /1546-3556/ 	tallér 1556 '.;j.n..  1 db 
~.,alexitinus/15 á7 -1577/ 	tallér 1568 ,j.xi.. 1 db  
63. 
a 	 tallé.r. 1569 j. n. 1 db 
"L,YfuCIZ  
64. XI. i,Ti:kea/1564-1576/ 	tallér 1573 1 db 
65. IT.A.u .c3olf/1576-1612/ tallér 1579 j.n.. 1 db 
UaDEZOli T  
66; Joachim t r3dericua/1556-98/tall.ér 1579 j.n.  1 db 
:aN SFLL3} Vh^R t;MIORT  
. _ o..yer-Oebb.ard-4lbert-231.82  
/1530-154o/ 	tallér é.n. 1 db 
MAN SFFLD-HINTERQRT 
68. Albert-FUlöp-János-György /1540-1546/ tallér 1543 1 db 
69. Volrad-János-Kérol,y /156o-1567/  tallér 1563 1 db 
MANSFELD-FRIDBBCRN 
7o. Péter Crnő-Kristóf János Hoyer/1558-1585/ tallér 1568 1 db 
71. Péter Ernő-János Albert János Hoyer-Bruno-Hoyer Kristóf /1579-1585/ 	tallér 1582 8-t3 1 db 
72. Péter Ernő-János Albert- Bruná-Moyer Kristóf-Hans Georg /1558-1586/ 	. tallér 1586 8--N 1 db 
73. Péter Ernő-Bruno-G©bbard- J.nos György/1596-16o1/ 
st. 8F. LD- CRHAPELAG 
tallér 1595 . B-M 1 db 
74. Gabhsrd-János György-Péter &rnó /153o-1558/ tallér 1547 1 db 
75..Il.xetdf /1558-1591/ 
iwECKLENE3URG-GOSTIit}V 
tallér 1586 B-M 1 db 
76. Vdalrlcu8 /1547-16o3/ tallér 1568 j.n. 1 db 
N 	t1EN . 
77. 	 . tallér 1533 j.n. . 	1 db 
78. tallér S-S 2 db 
79. 	 tallér 
üTT INGEN 
0.n. j.n. 1 db 
. 
So. Károly Wolfgang-Lajos VArton /1522-1549/ 	tallér 1544 1 db' 
81. 	n tallér 1545 1 db 
PFALU 
82.. lII.Frigyes/1559-1576/ tallér 1567 1 db 
REGL2ISBQRG . 
83. Fongr6c/1538-1548/ 
i3E ICi1HEMERG 
tallér 1546 j.n. 1 db 
84.  tallér á.n. 1 db 
85.  tallér é.n. j.n. 1 db 
36. 
Albert György-Kr.i®tdf 
/1552-1572/ 
SZhSZORSZÁG  
87. Mauritius/1541-1553/ 
88. . 	 " 
89. it  
SZASZtRSZÁa-EHNEST IN I FtSAa 
90. Jénos Frigyes-György 
/153o-1539/ 
SGÁsZORSZÁa-ALTLMBURa 
91. János Vilmos/1554-1573/  
92. Frigyes Vil?Sáo® és Jrnoe /1573-16o3/ 
93. " 
SZÁ..SZORiZÁG-AIBERTINI ÁB 
94. .4430stas /1553-1586/ 
95. " 	. 
96. " 
97. " 
98. " 
99. it  
	
loo. 	" 
101. " 
1o2. 	" 
1o3. it  
1o4. 	" 
105. " 
1o6. 	it 	. 
107. n 
108. a 
1o9. 	" 	tallér 
llo. " 
111. " 
112. Ágost 
113. Christian/1586-91/ 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér. 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
tallér 
S TALBPRO 
Lajos-Henrik 	 , 
1557 
1546 
1551 
1552 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1538 j.n. 1 db 
1569 1 db 
1575 1 db 
1579 0 2 db 
1554 j.n. 1 db 
1561 R-B 	. 1 db 
1562 HS 3 db 
1564 HIf3 3 db 
1566 FIB 1 db 
1568 HB 3 db 
1569 H8 4 db 
157o HB 1 db 
1572 H3 2 db 
1573 HB 6 db 
1574 H£3 3 db 
1575 HB 6 db 
1576 113 2 db 
1577 HB 6 db 
1578 1B 2 db 
1579 IiB 2 db 
158o Iá3 2db 
1582 HS 2 db 
1586 H3 2 db 
1586 IiB 4 db 
114. Christian/1586-91/  
1.15.  
tallér 1589 HB 
tallér 1591 .égy  
tallér 1594 HB 
tallér 1595 RB. 
tallér 1596 BB  
tallér 1569 M-IB . . 
tallér 1571 j.n. 
tallér 1582  
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
2 db  
2 db  
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db  
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
116. II.Chrietian Johann  Georg-Augusztus  /1591-1611/  
117. II. Christian.,Johann,  Georg és Augustus  
118. II. CtIristian, Johann 
Georg és Augustus  
TNt7R1:N  
119. In.Margit/1531-77/ 
TRIER 
12o. 1II.Jakab/1567-81/ 
W ISMAFi  
121.  
iv`'~i,1ETATFÖLI3  
122. II.170,l0p11556-98/ 	tallér 1590 
123. " 	tallér 1592 
BERG S , t7UM Il7 R°  
124. Juilelmus /1546-86/ , tallér  
Bi Ar ANT  
125: 11.14118p /1556-98/ 	tallér 
	
111L?1`d . 	 . 
126. 1/.11 118p/1556-98/ 	tallér 
127. " tallér 
HOLLANDIA  
128. 11.211öp/1556-98/ 	tallér  
129. F(ilé3p Vilraos/1584-1618/ tallér  
13o. 	 tallér 
LíŰTTICH  
131. II.11ébert/1557-63/ 	tallér 
132. Gerard /1563-8o/ tallér 
133. tallér 
134. tallér 
1568 j.n. 
1567. j.n.  
1584 j .n. 
1568 
1590 
é.n. j.n. 
1558 j.n. 
1567 j.n. 
157o j.n.  
é.n. j.ii.  
UTIWCHT 
155, 1I.R114/1556-98/ ta116r 1565 
136. K.onr6d/158o-92/ 	taller 1591 j.n. 
• WW,TPIMSLOD 
137.. 	, tallér 1593 
CCKXXII. x SZo101.3D 1 
R6mai 
1. 1.sir Feustint2 senior/141/ denft 
2. 2.sir iltoninus Pius/138-161/den..4r 159/159 R10.288 
Osez.:66 db 
1. Eriesnchi 3en6r 
2. Lyoni 6rceks61.1 esOstp6nse 
3. Anelia, Henrik /?/ eztistpénze 
CCxXXIV. + SZTIGSD a Tissn Arter6b61 
1. 01b3 /68-69/ sestertius 
	SZAJO tazoltd kassarnva 
/Alsdv6ros/ 
1. 11.K6roly/1664-1695/ ezüstérme 16i31 
Rdmai 
1. Antoninue Pius /133-161/ denAr 
:.1gyarorsz6e - 
2. 21.Lajos/1516-26/ obulus 
CCXXXVII- t,..§.3 411k6liegadtas-IttidREE2AE 
Kaaarország 
1. II.2erdindn4/1619-37/ aranyforint 1633 
CCXXXVIII. + °VA= IJ 4jszeedJivoi imn. talks 
P.,agyararsz6/3 
1. Kftloly R6bert/13o7-42/ denft /133a/ 	C.18. 111.495. 
2. deneir /1339-42/ C.15. 014.497. 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
58 db 
7 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
Rdma RIO. 5o/2/ 	1 db. 
C.3145.,R.856. 
CCXXX1X. + SZEGED tYsze ed a Tisza érteróből 
Liegnitz-Brieg-Wohlan 
1.Christien/1639-72/ 	XV Icr 1664 1 db 
CCXL. + S1PGED LIALsigggium telkén 
/Lenin krt./ 
Kagyerorszég 
1. Kéroly Róbert/13o7-42/ denár cimer-B C.18.01.495. 	1 db 
Csk&L, t SZOGED Vér bontésinél 
Velence 
1. Pascal Cicognia/1585-95/dukét 	 1 db 
2. contatini Franz? /1623-24J 	dukát 
3. Erizzo Franz?/1631-46/ dukát 7 db 
4. Bertuerio Valerio? /1656-58/ dukét 
CCXLII. + $ZEULD Vér bontésénél 
Belgium 
1. ? 
	
	aranyérem 	 1 db 
Dénia 
2. VII.Christian/1766-18o8/1 shilling 1771 1 db 
Lattich 
3. György/1544-57/ 	tallér 1556 	1 db 
CCXLII/. +Map Ydr 1221 142,10291tOknél 
Lengyelorszég 
1. I.Zsizmond/1506-48/ III-es garas 1534 Porosz  terület 	1 db .,535.   
2. 111.Zsigmond/1587-1632/III-as garas 1597 	1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
68 db 
25 db 
48 db 
3. 
*SZEG 
III-se garas 1588 Gum.1454. 
ssz:381 db. 
denér 	C.229.01.294. 
denér C.253.,H.32o. 
1.  
2.  
Magyarorszég 
IV.B610/1235-7o/ 
3.  V.István/127o-72/ dear 	C.285.01.343. 
Szlevón 
4.  IV.Béla denár 	o - o 	Reng.58-71. 
5.  " denér liliom-liliom Reng.92-9o. 
6.  denér mad6r-2iadér Reng.1o8-117. 
7. V.ietvdn/127o-72/ 
6. 	.lti'. Ldsz1ó/1272-90/ 
9. Kéroly Robert /13o1-42/  
lo. hamisitvény  
denár 	S-R 
deridr R-L 
denár 	h-R 
Reng.118-143.  
I:en ,g.154-167.  
176 db 
3 db 
53 db 
2 db 
Köln 
11. Xonrdd/1237-61/ aenár  1 db 
12. 7 donár  1 db 
c;~V. t  ~~~ Uai A848 	ássx. :A03' 016  
Mag,;rarnrszég  
1: i.Ferenc/1792-1835/ tallér 1821 	B fi.1944.,J.19o.  1 db' 
2. 	" 	tallér 1822 	B ~ ► 1 db 
3. 	" tallér 1825 	B °' 1 db 
4. 	" 	. taller 1825 	G Ii.1949.,4.198.  1 db 
5. 	99 2o kr 	18o2 	B H.1964.,J.1o7.  2 db 
6. 	" 2o kr 	1805 	B H.1967.,J.153.  1 db 
7. 	.° 2o kr 	18o6 	B " 1 db 
8. 	" 	. 2o kr .1629 	8 H.1979. ,J.196.  1 db 
9 . 	°' 20 kr 	1834 H.1982. ,J.213.  1 db 
lo. 	." 2o kr 	1835 	3 " 1 db 
11. . 	" 2o kr 	18o5 	F H.1968. ,J.155.  1 db 
12. " 2o kr 	185o 	E H.1980.,J.196. 5 db 
3;. 	" 
14. Ferenc/1792-1835/ 
20 k 	n 	r►, 
2o kr 	18o9 	G H.1972.,J.161.  
1 db 
2 db 
15. 	" '7 kr 	18o2 .B H.2o12.,J.116.  1 db 
160 	" 7 	k 	18o2 	E H.2a13.,J.116.  1 db 
17. 7 kr 	18o2 	Q fI. 2014. , J.116.  2 db 
15. 	. 	" 2o % 	i8o4 B de r.;zverot 1 db 
19. V. ti'8rdindnd/1835-4' /2o kr 	1839 	8 ' 	? 2 db 
2o. 	e° 2o kr 	1841 	8 H. 2031. ,J.25 . 1 	d 
21. 	0 2o kr 	1843 	B .► 	 . 	 . 1 db 
22. 	" 	. 2o kr 	1844 	B " 2 db 
23. 	' 	" 2o icr 	1845 	B . 	N 	' 7 db  
24. 	°:  2o kr 	1846 	B " 1 db 
25. 	" 2o kr 	1847 	B " 2 db 
26. 	" 2o kr 	1848 	8  1 db 
tallér 1771 j.n. 
tallér 1774 j.n. . 
tallér 1776 j.n. 
2o ici' 10o9 
tallér 1775 EDO 
tallér 173o I B.C. 
Her.697 
Her. 715. 
Her.741. 
Her.778. 
Her.791. 
Her..799. 
Her.8ol. 
her. 229. 
Her.23o. 
Her.231. 
• Her.232. 
Hahn. 507. 
t? 
1 db 
1 db 
1 db 
3 db 
2 db 
2 db 
3 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
2 db 
6 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
- 
27. V4Ferdinánd/1835-48/ 2o'kr 1839 E 	H.2084.01.244. 
	
2. 	 2o kr 1043 R 
29. 2o kr 1848 S 
• 
Szabadságharc /1848-49/ 
3o. 	2o kr 1848 1C-B H.2o92..J.265. 
. Cushorszdg 	 , 
51. :harem/1792-1835/ 	2o kr 183° C 	. iler.794. 
32. Uária Terézia/1740-8o/tallér 178o I.C.-FA 
33 	0 	tallér 178o S.F 	' E95. 
54. " 2o kr 1763 j.n. 
35. 0 	2o kr 1764 j.n. 
36. 0 2o kr 1765 j.n. 
37. Ferenci1792-1835/ 	tallér 1819 
584 	0 	talldr 1821 
39. 0 tallér 1827 
4o: 	A 	2o kr 1810 A 
41. M 2o kr 1011 A 
2o kr 1818 A 
43. .1 	20k? 1828 A ' 
44. A 2o kr 183o A 
45. u 2o kr 1031 A ' 
46: 01 	2o kr 1.832 A ' 
47: V.Ferdinánd/1835-48/ 2o, kr 1639. A 
2o kr 184o A 
2o kr 1841 A 
2o kr 1842 A 
Sajororszég 
51. III.Mikna József 
/1745-77/ 52.  
53.  
54. XV.Miksa József /1799-1025/ 
Szászország 
55. III.Frigyes Agost /1763-1824/ 56. 
48.  
49.  
50.  
111 
fl 
57. III.7rIves raost/1763-1824/ tallér 1789 / t.C. 
5'4• 	n 	tnllér lelo 
59, r 2 /3 tallér 1766 n..c. 
6o, 	. 	 2/3 tallér 17t40 3.D.C. 
61. vt 2/5 tallér 1771 S.D.C. 
62. ., 	 2/3 tall 	1778 S.:).C.' 
...,.. 	 2/5 tallér 1796 
64, It 2/5 tallér 18o2 
65, fl 	:,1/5 tallér 18o6 S.C.H. 
Zanberg 
66. iidém 'g'rigyce/1757-79/ 	2o ;zr 171? 
arsndeaburg-Ansbacb 
Zéndor iArl1y/1757-91/ 	20 kr 1765 a 
W. 
Narnberg-Kulmbach 
1ripyee/1735-63/ 	2o kr 176o C.L.B. 
69, Frigyes C1iristian/1765-69/ 2o kr 3.764 1. 
' 	;Jslzburg - 
70'. .,evonimus/1771-1805/ 	2o kr 1774 
fürttenbarg 	Zituttgart 
71.Zéro1y ,n6/1757-93/ 	 2o kr 1765 	 1 Ob 
+ saozwin 
E.6mai 
1. Faustina senior /141/ 	de'-air- 	 1 db 
CCKLVII. f.MS1VAR? 11.".6r6mart 
/06po1da1, JEiszai tanya/ 
korabeli ut6nzot /.3iz,ino/ 
1. 'A.auricius 'Pi,Ocriu3/532-632/ snlidus 	/5ab.I.250./- 3. db 
+ 62,WJV4 R ::.InzsEas 
Római 
1..gallrianus/117-158/ naryoronz 	 1 db 
Antoninus z6us/158-161/ dank. 1 db 
5. 	 nagybronz 	 1 en 
4. Larcus •ixralius/1/ /161-1Go/ nsgybronz 	 1 db 
db 
1 db 
1 db 
4 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
I. db 
1 db 
1 db 
-2,28 -  
CCXLIX. x SZk;C#VI  .Aromdíáló  
Korabeli utbnzat`?, iaamisitvény? /Bizrinc/  
1. II.Niceglivrus-II.uu®iiius/963/ aranylemezzel bevont  
bizknci kis rózpénz 1 db 
COL. + SZEN aLG 
R aguz a  
1. ? hér°mas garas ? 	1 db 
LCLI.+ S~'t~?i~~S 
~ -  
Róxnai. 	 • 
1. Antoninus Pius/156-161/ ó.rme  
2. P au®tina. senior /+1410 érme 
3. Aurelianus/27o-275/ 	érme 
4. Cri.spue/317-326/ 	time 
5. I3..Constant.iu.s /337-361/ érme  
6. Canstans /4o8-411/ 	érme 
Bá.zrinc  
7. Z.eJustinianue/527 -65/ érme  
CCLII. + S?ENT ,2S 
Római 
1. IX.Phil3Qpu$/247-249/ bronz  
CCLIZI. + S~E~~'TSS 
 
Római 
1. A II. -III. százed forduló jéról ezéraQzó  
dendr sExbaeratus  
CCLIV. x SZES1'yS taerekhdt /Danes ál G. i31lie/  
Római 
1. 87. ai.r 1. Conotane/333-35p/ kisbronz Th3osalonie a  Coh.176, . 
2. 121.air.IZ. -III. sz6zadi kisbronzok 
3. 146--147. sir Antoni.nus Pius.rl3t1p161 /kiet+rori2 1110.'n436  
/auzY parkas Imre fd1d je/  
4. 97.eir Bámsi kopott bronzpénz, ótlyukasztva 
/tolc®y 116iné földje/ 
5. 16. sir Római kopott bronzpénz étfárvb  
/patalti Szilveszter földje/  
6. 22. sir I. wa? anti,nianus/364-375/ vagy V= ..aGrs/3 i4-378/  dram 
1 db 
1 db 
1 db  
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 d 
1 db 
2 db 
1 db 
xCIEGLSZITÉS 
/Dancsík ü. Piild je/ 
7. 28.sir 	? római kisbronz 	 1 db 
8. 45. sir Antoninus Pius 	d.enér subaeratus 	RIC.MA,436. 	1 db 
9. 9o.sir 	? kisbronz 1 db 
lo. lo2.sir ValentYnianue/364-375/ vagy Valens/364-378/ 
kisbronz 1 db 
11. 121.sir ? 	kisbronz 	 1 db 
12. 2o2.sir ? kisbronz 1 db 
+ Szórvany 
13. Antoninus Pius 	 1 db 
14. FeuBtíne senior /+141/ 	 1 db 
/Patyik T.János földje/ 
15. 4.sir Antóninus Pius c3en6r 
/106r6g,yí 1,61 fdld je/ 
16. S.sir AntCninus Pius vagy 
Marcus Aurelius kisbronz 	 1 db 
CCLV. 	* 	SZENTBS. Bocskai u. 16. 	U.é.1828 össz:3o5 db 
• 	Megyarorsxág 
1. Mária Terézia/174o-8o/ 	2o kr 1775 1 db 
2. " 	2o kr 1777 	 1 db 
/+1765/ 
3. Lotheringiai Ferenc 	2o kr /1766/ 1765 BA/EVM-D E.73o 	1 db 
4. " 	. 	2o kr /1771/ 1765 BF/SVM-D 	" 	1 db 
5. " 	. 2o kr /1773/ 1765 E3H/EVM-D 	" 	1 db 
6. " 2o kr /1779/ 1765 80/8-PD 	e° 	1 db 
- 	7. 	" 	2o kr /178o/ 1765 BP/SK-PD 	., 	1 db 
8. II.Jbzsef/:1765-8o-9o/ 	2o kr 1768 	 1 db 
9. " 	2o kr 1778 B/Sif-PD 	E.833. 1 db 
lo. 	 2o kr 1781 	B 	í[.1877 1 db 
11. " 	2o kr 1782 B " 	2 db 
12. " 2o kr 1784 	8 	H.1880. 	3 db  
13. " 	2o kr 1785 B " 	3 db 
14. " 	. 2o tsr 1787 	D 	" 	8 db 
15. II.Lipót Y1790-92/ 	2o kr 1791 B 	H.1913. 	2 db 
16. Ferenc/1792-1835/ 	tallér 1796 ? 	1 db 
17. Ferenc/1792-1835/ 2o kr 1794 B H.1964. 5 db 
18. 	'" 2o kr 1795 B  " 1 db 
19. 	, " 2o kr 1796 B " 1 db 
2o. " 2o kr 18o2 B It  1 db 
21. " 2o ikr 18o3 B . " 4 db 
22. 	. " 2o kr 1804 8 ," 6 db 
23. " 2o kr 1805 8 Fi.1967. 3 db 
24. " 2o kr 18o6 B " 6 db 
25. If  2o kr 1808 8 H.197o. 2 db 
26. " 2o kr 1809 8 " 1 db 
27. 	. '° 2o kr 1813 B H.1973. 2 db 
28. " 2o kr .1815 B If  . 	4 db 
29. " 2o kr 1818 B a.1976. 3 db 
30. 0  2o kr 1826 B H.1979. 3 db 
31. " 2o kar 1827 8 " 1 db 
32. " 2o kr 1828 8 " 2 db 
33.. 2o kr 1792 E H.1965. 1 db  
34. 2o ikr 1796 E  . 	" . 	 2 db 
35. . 	" 	. 2o kr 1803 E . 	0  1 db 
36. °" 2o kr 18o4 E '° 2 db 
37 . " 2o kr 18o5 E H.1968. 3 db 
38. " 2o kr 18o8 E  H.1971. 1 db 
39. "  2o kr 1809 E 	. " 	 - 2 db 
40 ..  " 2o kr 1812 E ii.1974. 1 db 
41. "' 2o kr 1813 E " 1 db 
42,. " 2o kr 1814 E " 1 db 
43.. "  2o kr 1822 B H.1977. 3 db 
44. u 2o kr 1824 E °' 2 db 
45• " .2o kr 1826 E H.1980.- 3 db 
46.  " 2o kr 1796 G H.1966. 1 db 
47.  0  2o 	,-c:r 18o4 G 	. „ 3 db 
43. " 2o kr 18o5 G H.1969. 1 db 
49. " 2o kr 18o9 G H.1972. 1 db 
50. " 	. 2o kr 1815 G H.1975. 2 db 
51. 2o kr 1825 0 ?• 1 db 
52. "  So kr 18o7 S  H.2o39. 3 db 
53. Parent/1792-1835/ 	TS.kr 18o7 B H.2o4o. 1 db. 
54:  " 	3 kr 1800 B H.2o23. . 	3 db 
55:  " 3 kr 1800 E 	. H.2o24. 7 db: 
56:  " 	3 kr l800 G H4 2025. 2 db 
57:  " 3 kr .1800 S H.2o26. . 12 db 
58:  " 	3 kr 1812 B H.2o44. 6 db 
59. " 	 3 kr 1812 E  H.2o45. 1 db 
6o: " 1 kr 180o B H.2o27. 4 db 
61: " 	1 kr 1800 E í1.2o28. 3 db 
62: 0. 1 kr 1800 a H.2o29. 2 db 
63: " 	1 kr 180o S F3.2o3o. 12 db 
64: " 1 kr 1800 ? 2 db 
65: " 	1 kr 1812 8 H.2o49. 1 db 
66: 	. " 1 kr 1812 S 	. 	. í1.2o53. 1 db 
Ausztria 
67. WAria Terézia/1740-8o/ tallér 1764 S.74. 1 db 
68.  ." 	tallér 1774 ? 1 db 
69: " 2o kr 1761 E.99. 1 db 
7o: " 	 2o kr 1764 " 1 db 
71: " 2o kr 1765 • 	" 	. 1 db 
72.  " 	2o kr 1772 ? 1 db 
73.  " 2o kr 1771 13. V.:3. -A. S. ? 1 db 
74.  " 	2o kr 177o I.C.-.K. B.207. 1 db 
75: " 2o kr 1774 1.C.-F.A. f` 1 db 
76.  4' 	2o kr 1778 I.C.-F.A. " 1 db 
77.  " 2o kr 178o FVS.-I.K. E.211 1 db 
78:  If 	2o kr 1778 V.C.- .S. E.21o. 1 d 
79: Lotharingiai Ferenc 	2o kr /1765/ 1754 W-I  E.642. 1 db 80. " 	2o kr 1759 . 1 db 
81. " 2o kr 1761 2 db 
82. Ix.JÓzeeí'/1765-8o-90/2o kr 1771 A/IC-SK E.825: 1 db 
83. " 	.2o kr 1761 A Her.214. 1 db 
84. " 	 2o kx 1784 A Her.218. 1 db 
85. " 2o kr 1786 A Her.22o. 2 db 
86. " 	 2o kr 1787 A Her.221. 1 db 
87.  II.JÓzseF/1765-8o-9o/ 2o kr 1771 C/SVS-AS 8..835... 1 db 
88.  " 2o kr 1772 C/HVS-A8 " 1 db 
89.  " 2o kr 1773 C/IVS-.A5 . 	" 1 db . 
9o. " 2o kr ? 	. F . 1 db 
91.  " 2o kr 1785 F 1 db 
92.  " 20 kr 1778 ? 1 db 
95.. " 2o kr 1784 ? 	. 1 db 
94.• I. Verenc/1792-1855/. tallér 1794 A Her. 265.  1 db 
95, " tallér 1794 M 	? 1 db 
96. " 2o kr 18o2 A He.r.629. 2 db 
97. It  2o kr 18o3  A. Her.65o. 2 db . 
98.  " 2o kr 18o4 A Her.651.? 3 db 
99. " 2o kr 1805 A Her.680. 1 db 
loo. s 2o kr 18o6 A Her.681. 7 db 
lol. " 	 . 2o kr 18o8 A Her.695. lo db 
1o2. " 2o kr 18o9 A Her.696. 5 db 
103. " 2o kr 1810 A Her.697. 5, db 
1o4. " 2o kr 1811 A Her.715. 5 db 
1o5. " 2o kr 1814 A  Her.718. 5 db 
lo6. " 2o kr 1815 A Her.719. 2 db 
1o7. " 2o kr 1817 A Her.740. 1 db 
1o8. " 2o kr 1818 A Her.741. 1 db 
1o9. " 2o kx 1819 A 	. Her .742. 2 db 
llo. It  2o isr 1821 A 	. Her .744. 2 db 
111. " 2o kr 1822 A Her.745. 2 db 
112. " 2o kr 1824 A 	. Her.747. 2 db 
113. •' 2o kr  1825 A 	. 	. Ker.775. 3 db 
114. " 2o kr 1826 A 	. Her.776. 6 db 
115. " 20 isr 1827 A Her.777. 4 db 
116. " 2o kr 1796 C H®r.642. 1 db 
117. " 2o kr 18o4 C 	, Her.646. 1 db 118. is  2o kr 18o6 C Her.685. 4 db 
119. " 2o kr 18o8 C Her.7o4. 1 db 
12o. " 2o kr 18o8 D Her.7o7. 1 db 
121. " 2o kr 18o9 D Her.7o8. 1 db 
122. " 2o kr 180 F Her.661. 1 db 
123. " 15 kr 18o7 A Her.lo24. 1 db 
2°.5-  
124. I:Ferenc/1792-1835/ 	3 kr 1800 A F3er.lo41. 1 db. 
125. " 	1 kr 1800 A Her.lo6o. 7 ab 
126. " 1 kr 1800 F Her.1o65. 1 db 
Nürnberg  . 	. 
127. I.Ferenc/1743-65/ 	2o kr 1765 S.R. 1 db 
Baden 
128. Xároly Frigyes 	2o gr /1738-1811/ 1771 1 db  
Bajorország  . 
129. I1I.Miksa József 	2o kr /1745-77/ 1764 Hahn.299. 1 db 130. 2o kr 1767 " 1 db 
131: 	n 	2o kr 1768 " 1 db 
132. `: 2o kr 177o " 1 db 
133. Károly Theodor 	2o kr /1777-99/  1781 Flahn.342. 1 db 
134. IV.Miksa József/1799- 2o kr -1825/ 1815 1 db  
Bamberg . 	 . 
135. Ádám b'rigyes/1757-79/ 2o kr 1764 M-P 1 db 
Bayreuth - LCu[w,bvicG~ 
136. Frigyes /1735-63/ 	2o kr 1761 1 db  
137. Frigyes Christian 	2o kr /1763-69/  1764 CLR 2 db 
Brandenburg - Ansbach  . 	. . 
138. Károly Sándor 	2o kr /1757-91/  1762 1 db 139. 	2o .kr 1763 ' 1 db 
14o.. " 	2o kr 1775 W-R 1 db 
Nassan  
141. Frigyes Vilmos 	2o kr /1788-1816/ 18o9 1 db 
Salzburg  
142. Hyeronimus/1771-18®3/ 2o kr 1775 M 1 db 
143. " 	2o k.r 178o M 1 db 
144. 2o kr 1781 M 1 db 
145. " 	2o kr 1782 M 1 db 
Worms 
146. II.János ?1löp /1763-68/ 2o kr 1763 	 1 d'b  
Warttenbesg - Otu:ttgart  
147. I.Vilmoe /1816-64/ 	2o ks 1823 W 	.l db  
OWL x =NUS Gorbáefdld  
/8orbástanya/ 
Bizánc  
1. VII. Conatantino b-II.Romenos /945-959 ./ 
aranyozott bronz solidus 
C(:L`JZI. x SZ£U1'~:~. bofn.okbér~ys_ 	. 
Magyarország  
1 . I. :0sz16/1a77-95/ 	dank' 	 1 db 
CCI.,VII,I. X. SZENT:~S i Kai8n 	 , 
Magyarország 	 .. 
1. 9. sir I.  András/1o46-6o/ 	de .nár 	 2 db  
2. 24.gir I.146sz1ó/1o77-95/ denár 
CCT.°CX x =NUS Xi.st8ke .   _..__~. 
Római   
1. llo.sir Faustina junior/+175/ középbronz 	1 db 
CCL'•K. x SZVNTUS, Köké vzu 	. 
Római  
1. 5. sir .Valens/564-37B/ 'kisbronz F 	Coh.47. 	1 db 
2. 65.sir Constans? /337-35o/ kisbronz 	. 	• 	1 db 
C~LKT. x SZNITES. Zalota 	 . 	 . 
Rdmai 
1. 5. sir Commodus/177-192/ subaerQtus denár RIC.61. 	1 db  
2. 22.sir II-iYZ. század fordul6jár61 d .endr 	1 db 
F:,YECitSZITLá 	 . 	 . 	 . 	 . 
3. 3. s ir Antoninus Pius/?/ /138-161/ denár 	. 	1 db 
=KTI. + SZENTES igagyhtu 	 ' .._.~..... 
Korabeli utánzat /?/ . 	. 
1. Kelta?, erdélyi tipusú scMiphatus /II -I. szd.forriuló/  FCRR13R 343. 	1 db  
1 db  
CCLXIII. z SZBBITES. Rákászi u._87.  
Római 	 _ 
1. 2.sir Marcus Aurelius/161-18o/ 	 . subaeratus denér bronz magja 	1 db 
2. 2.sir I.Constantinus/3o6-337/ kisbronz 	Coh.76o. 	1 db 
3. 2.sir 	" 	kisbronz 	Coh.76o. 	1 db 
4. 2.sir II.Constantinus/33-361/kisbronz Siscia Coh.293. 1 db  
5. 2.sir Constans /333-350/ 	kisbronz Siscia Coh.54. 	1 db  
6. 2.sir IV.szdzad 30-as évei 	kisbronz hibrid veret  
A: sisakos fej b., ROMA 
R: oszlop két oldalén két dérdáa,sisakos  
Victoria IN BUR... 	1 db 
CCLXIV.  x SZENTRS. 'te e 
/Törők Zgnóc sor; Mer Antal vBlyogvet6 telepén/  
Római  
1. 37. sir Domitianus /81-96/ denér 86 Róma RIC.316 	1 db 
2. Traianus /98-117/ denér 	RIC.147.. 	1 cfdb 
KIE(3ÉSZITtS  
3. biarcus Aurelius 	deal!. 1 db /161-18o/  
CCLXV. x SZENTES , Szent Lásr~ló 53. 
Római 
1. 63.sir Diocletianus ?/284-305/ dendr /bronz/ 	. 	1 db 
KIEaASZITÉS  
Magyarorezeig  
2. 112. sír Smissmon/lo63-74/ denér 	C. 20. , H.15. 	1 db 
CCLXVI. x TÖMÖRKÉNY  
/Jojgatóhalom/  
Magyarorszég  
1. I. Lésszld/1o77-95/ 	denér 	 1 db 
2. III.Béla/1172-96/ rézpénz . 0.98.,H.72. 	1 db  
CCLXVII . 	TÖM.ÖTtXÉNY puszta 	 ~ 
Római 
1. Antoninue Pius/138-161/ denér 1 db 
2. I.Constantinus/3o7-337/ bronz 	C . 	, 1 db 
3. " 	bronz A-~ Coh.317 	1 db 
Magyarorszég  
4. V.Isstván/1270-72/ 	denór 	C.297.,R.357. 1 db  
CCLXVIII. + UJSZ~NTIÜ~i   
/Szőreg és iszentiván közt/ 
ni . zánc 	 . 
1. ? ezüstpénz 	 1 db 
tICIXIX. + CFJS'LSNTIVisN  
Római  
1. Traianus/98-117/ 	denár 	 1 db  
2. Faustina iunior/+175/ 	eíenár Cob.?ó. ° 	1 db 
3. I.Liciníus/3o8-324/ 	bronz 	Coh.73-114.? 1 db 
CCLXX. x OL.t.ÉS. Árpád dúld 65.  
~tdmai 
1. 1. eir Faust.ina iunior/?//+175/ denár 	1 db 
CCLRYI. . 4 OLits, petőPi. d1116 1o6.  
sizé.nc 
1. VII. Constsntinos-II. Romgnos /945-959/ solidus Bib. 66. 	1 db  
CCLXXII. + ZÁKÁNYSZÉK 	 . 
/Szeged, Alsdtanya, Zákény/  
Római 	 . 	 . 
1. Paustina iunior/+175/ 	denér 	Coh.53. 	1 db 
Lagqarország 	 . 
2. P6bert Xéroly/13o7-42/ diewÁl, 1 db 
3. I.1,a jos/1342-82/ 	d~•.gr 	 1 db 
4. I.Ferd.inánd/1526-64/ . 	dent 1531 1 db  
5. " 	denér 154o K-S C.4o.,11. 935. 	1 db  
T3ortmcind 	... 
6. fi arany 1636 	1 db 
CCLXXiII.  + ZAK:ÁNYSZÉS 	 . 	 . 
/Szeged, Alsótanya, Zékény/ 	 ' 
Római  
1. Traianus/98-117/ 	denár 	nIC.142. 	1 db 
CCLi~XI~T. + ZÁKÁNYSZÉK  
..~ 
/5zeged,Aleótanya, Zákény puszta/  
Magysrország 	. 	 . 
1. 1Céroly Róbert/15o7-42/ 3enér 	C.54A. 0i.456. 1 db 
P6TLÁS 
CCL•XRV . x CUENGELE.aloá..rh!3t  
 
agyarország 
1. 31. sir .1.:;' tyás/1458--9o/ obulus 1468-7o h-T  C. 243. , Vii. 727.  1 db 
CcL~~vi. R CsONaRAl? - Kenclerfadek  
/íces sarnya/  
Rtimai 
1 : 4.sir Pau .stina senior/141/ den6r 	 1 db  
2é 9: sir Larcus Aurelius 	den!ár /175/177/ 	1 db  /161-18o/  
3. 16. sir Ga.11ienu©/255-268/ dendr 1 db 
4. 4o . e ir Antoninus Pius 	deri~r 	 1 db /158-161/  
5. 47. sir 	" 	dEn6r Mt{.ánzat?/ 	1 db 
6. lo2.sir Karcus ttti.,i=eli,us 	den 1 db  
7. llo. air ,Ant©ninus Pius 	den6r 	 1 db 
Jegyzetek a leletka taesteahez 
ttc emu/  
-259— 
I. Tömörkény 1913.64. 
Valószintileg Rudolf .gyakori denár tipusának egy re- 
zes, taWk hamis példánya. Arra a tipusra kell gon- 
dolnunk, amelyiken az évszám az előlapon, a cimer 
fölött szerepel. Ezeket az 1559-1579 közötti idő-
szakban verték. Rudolf pénzének tarthatjuk azért is, 
mert I. Ferdinánd és Miksa hasonló tipusainak hát-
lapján mindig UNGARIE szerepei. 
II. Tömörkény 1916. 248.; Tömörkény NK. 1916. 27.; Ban-
ner Daig. 1926. 169-172. 
A leletet ásás közben, bögrében találta Rózsa Pál. 
A közlésekben mindenütt összesen 595 db pénz szere- 
pel. Még Banner feldolgozó cikkének bevezetőjében is. 
Azonban a tételes felstírolás darabszámait összeadva 
csupán 580 db a végösszeg. Az első két közlemény té-
vesen II. Ferdinánd korabeli tallért jelent. 
III. Ltsz. 2FM. A. 55.1o6.1. /itégi: 13/189o/ 
Reizner 1891.99; Hampel 19oo. 528; Huszár; Das Mtinz- 
material 85. /Gv. /i F ?K l! . 69. /956./ 
A rívói erdőknél, új telepítés faültetésekor talált 
sir megmentett leletei között. 
IV. Ltez. UFM num 62.1.22. /Régi: 1897/2/ 
V. Lez. I FM num 64.14.1242. /Régis R.184/1887./ de 64. 
14.13o1. Nagy Géza, /Szeged/ banktisztvisei6 ajándéka. 
VI. latex. WM num 64.14.88. Mégis R.1/1897./ 
VII. Tömörkény-Harsányi 14. 
A barb4it érmet 1'9oó-ban találták. A szegedi múze- 
um 19oo. jú1.1-19o1. jún. 3o. közötti gyarapodós-
r61 ez616 beszámolóban ez áll: 1 db ezüst barbár 
érem /hotiorult, erdélyi typus/ At. 19o2. 87. 
Tömörkény /i.m./'azt irja, hogy a lelőhelyet nem le-
het pontosan tudni, mert eltűnt az a munkás, aki e- , 
géez fazékkal talált ezekből az érmekből. 
A római pénzt 1886-ban találták. 
VIII. Tömörkény-Harsányi 14. 
IX. Ltaz, MFM num 79.13.1. ` 
K6ca6 Antal órás ajándéka, aki még 1948-ban jelen-, 
tette, hogy a határbán szőlő aláforgatáskor "két ma- 
réknyi ezüstpént találtak egy koreászerú edényben". 
A leletből ennyi maradt. ' 
X. Réthy 1897. 89. 
Felföldi ' ilihélytól 
XI. FÉK 28. /169/ /Szentesi múz. 8o6-81o/1937./ 
XII. Gohl ödön közli a tudomására jutott -kevés - adatot: 
NK. 19o9. 143. A'lelet 8-9 évvel korábban került elő. 
XIII. Ltsz.:Szentes I JM 57.54.1.; 58; 59; 71; 72.; 75.; 76.; 
79.; 81.; 87.; 14o.; 145.; 149.; 152.; 154.; 159.; 
16o.; 161.; 162.; 172.; 173.; 227.; Régi: 852/, 887/, 
890/, 900/, 904-5/, 907/, 911/, 921/, 946/, 948/, 953/, 
955/, 959/, 962/, 965/, 966/, 968/a/, 972/1937 
Csallány 194o. 23.; Széll 1941. FA. 245-252.; Hu-
szár: Das Miinzmaterial 70., 94.; FIX. 28. /166./ 
A lelőhely Csanytelek DILITCR neve hatérrészén van, 
Szabó Ctspdrnd és Csatlds Jénos földjén. 1933-ban 
11 sirt tértak föl /leirdsban 55-65. sir/. Ez több 
publikációban Sövényháza-Dilitor néven szerepel za- 
varóan. /Sőt Huszár a 2 sz. /56./ sir római pénz le-
leteit kétszeresen közli, mds és más irodalmi Vi a*. 
kozódás alapján./A934'-ev-, 	4-‘rket,-40-i■ •-gri,"0/ze • 
• tin a leletet a múzeumban taltilhat6 de beleltározott 
darabok alapján közlöM. Kisktszitésként sz e leletek-
hez tartozó, a temető leliteit leiró közlemények 
ntatiblet" adatait közlöm. 
XIV. Ltsz. Szentes, KJM. égészeti'leltdrOk.; Magyar: 57. 
55. 1 .; 57.55.7.; 57.55.19. 
XV. Ltsz. Szentes, 	Régészeti leltérk.; Magyar: 57. 
58.1. Fekete István útján.  
XVI. 1. Ltsz.: Szentes KJM; Régészeti leltdrk., Magyar 57. 
56.1. Csalldny 194o.24.; Huszár: DRS MUnzmaterial 70. 
/XXIV./ Fft. 28. /167./ 
2-4. Csallány 194o.24.; Széll 1941. Doig. 17o.,Ftx. 
28. /167./npai Joinos 57. sz. földjén 1934-ben 9 
sirt tértak fel l 1935-ben újabb 7 sirt. 1936-ban a 
szomszédos Faragó Imra földjén további 8 sirt tártak 
fel. 
XVII. Ltsz.: &M num 62.13.12. /Régi: 29/1887/  
XVIII. F2K. 28. /171/.  
A kataszterben szerepel, de a leltárkönyvekben, és  
a hivatkozott irodalomban: Reizner János "Ásatások  
Ceengelén" c. cikkében nem említ pénzleletet. /AB.  
1892.235-24o./ . 
XIX. Tömörkény-flareényi 14.  
A rézpénzt 1906-ban, az aranyat 1893-ban találtak. . 
XX. Ltez.: MFM nun. 65.15.23. ,/Régi: 121/1899; Külf.2911,  
4355./  
Tömörkény-Rarsányi 14.  
Vadász Lajos, .zeged, pusztai kapitány ajándéka.  
XXI. Ltez.: MFM. Népvándorláskor leltárk. 53.30.113. (!ar 
temetőben. 	 ~ -• 
XXII. Tömörkény-Harsmari 14.  
i.rókésés közben nagyobb ezüstleletet találtak 1887-  
ben, amelyen a találók megosztoztak. 6o darabot sike-
rült megmenteni. .B közlésén kiviül :fis hivatkozás, nyom,  
részletesebb leirás nincs.  
XXIII. t árkiné 68-69.; Csallóny 194o.24.; FIK. 29./187./  
A Rekettyés-ér partján, Deák Rókus 1146. sz. tanyájén  
1926-ban 7 $irt tártak fel. Lelet csak a 1. és 5. sir-g  
ban volt. A szentesi múzeum régészeti leltárkönyvében  
ez 5. sir pénze téves adatokkal van beírva /Hármai  
díd 1123./ az 57.6o.12. számra.  
- 2.k 4J' -  
XXIV. Tari 84.  
pénzek kis cserépedényben, ezüstfényesen kerül-
tek elő. 	 . 
XXV. Ltsz.: Szentes, i M. Szarmatakor leltárk., 78.1.55.  
Avar, temető feltárása 1972-ben.  
XXVI. P árducz 19 .68.2S. 	. 
Ház előtt, csstornaáaéskor csontvézas airt dúltak  
fel. 	 . 
XXVII. . középkori cirok a csongrádi határban. AÉ.1895.95.  
Hermpel 1893.180.; Széil 1941. Dolg.172; ' F K 29./185./  
A leletek ismertetőseiben nem irnak pénzről. EgyedUl  
Hampel emlit'egy István korabeli denárt.  
XXVIII. '/Szentesi mi z. 283--235/1938/ $zéll 1941 Dolg. 171.  
FÉg 29. /188/.  
A Rekettyés-ér partján, elpusztult falu temploma  ká-
r€il temető 21 sir ját tárták fel 1938-ban. 
XXIX. /t3Nl.Tdrt.Júz. 53/194o/; F 29./189./ j tanyán lo 
sírttértak fel. 	 ~ 
XXX. Párducz 1936.55.; Huszár: Das Münzmateriai 71./XXVIII./  
Szarmata sirban.  
XXXI. Párduc$ 1936.53.; Huszár: Das Münzméterial 71./XXIX./  
Szarmata sirokban.  
XXXII. 1. Hampel 1893.179.  
2. Réthy Iéez1ó: A MNN Éremtár nak gyarapodésa az  
1893-ik évben A. 1894. 9o.  
A Csongrád-sövényházi Áraentesitő Társulat ajindókai  
között. 	 . 
-2114 - 
XXXIII. Haszdr: Das Münzmaterial 71./XXXII./ 
Szarmata sirból. 
XXXIV. Pdrducz 1946. 138.; Huszdr: Das Münzmaterial 71. 
/XXXI./ 
XXXV. Réthy Liszld: A MNM. 1892. évi gyarapoddsa. At. 
1893.182. 
XXXVI. Peirducz 1936.55.; Huszdr: Das MUnzmaterial 71. 
/XXVII./ A régi vdroshdza K-i szArnya alatt a pin-
cefal bontdsakor hérom sirt taldltsk. 
Pdrducz-Korek 298.; Párducz III 26-27., Huszdr: 
Des Winzmaterial 71./XXX./ 
Homokkitermeléskor feltárt 43 sir kőztili szarma-
ta sirból. 
XXXVIII. Ltsz.: Szentes KJM Régészeti leltdrk. Uagyar:57. 
65.5. /Régi 2238/194/ Csalldny 194o.25. 
A Weiss Manfréd örökbsdk uradalmdban 34 siros 
árpád-kori temetőt tártak fel. 
XXXIX. Ltsz.: 	Udpvdndorléskor leltdrk; 
53.14.26., 	30., 	32., 	43., 	44., 	51., 	52., 	74., 	77., 
1o6., 145., 158., 163., 164., 165., 174., 179., 183., 
187., 238., 242., 243., 245., 248., 253., 268., 274., 
278., 280., 291., 293., 311., 515., 32o., 326., 535., 
224.. 335., 554., 338., 359., 342., 546., 349., 362/A, 
563. 
Ccal1447 D. 1943. 16o., 163.; Uuszdr: Das nUnzmateri- 
el 73. /XXXV1./; FLK.31./222./ 
A Tanyahelomnak is nevezett terület közepén avarkori,  
k5rt31öttük X-XII. századi siroka:t tártak fel: 1931 -ben  
2o6, 1937-ben ájabb lo sirt. 
XL. Ltsz.: 	Népvándorláskor ]:eltdrk.:53.11A.O.  
Nuszár: Das r7unzmaterial 73-74. /XXXVII. /FLX. 31. /221. / 
XL.1. Ltsz.: UFM. .A.59.113.1. 	 . 
Ceollé.a~y D. 1939. 133.; Cssllány D. 1943.166"tf44414,- 4an,..  8g. (CXxM )  
XLII.Ltsz.: MFM. P3épvándorláskor. loltk.: 56.7.2.  
Rég.F€Yz.1. 1958. 3o.; Arch.ForEach. 1956.a. 1958.87.  
K;átásás közben egy kés6szarmata sirra akadtak. 
XL1:IY. Ltsz. : MFM. Népvandorldskor 1elt5rk. : 53.16.1o5.  
XLIV. Ltsz.: WPM. Népvándorláskor leltárk.: 54.14.557.  
Alégi: R.1o/1858./  
XLV. Lte z. :MFM .  num. 64.14.424.  
Csikós István ajándéka. 	 . 
XLVI. I.1970. 63.  
Villanykaré ásása közben leletekre találtak. 19 sirt tár-
tak fel. 	 . 
XLVII. Csallgny 194o.23.; FLK. 36. /3o6./  
Sváb Sándor uradalcaáb3n árpédkori temető 4 sir ját tárták  
fel. 
XLVIII.Ltsz.: Szentes 	13égéezeti leltárk. 2agyar: 55.11.7.  
R4gi száma nincs.  
Csallnny 19o5. 41. ; Uampel 19o7.166.; 
Cssl.lány 194o.23.; 	36/508./  
Árpádkori tenet6 15 sirjét tárték fel 1859-ben. Az el-
ső hiradásban /At.19oo.185. / még nincs sző pénzlelet-
ről. 
XIX. Párducz 1941.92.; Huszár: Das WInzmateria1 76. /LV . /  
Szarmata sirokban. 
L. Ltsz.: MFÜt .A.61.9o.1.  
A kastély falába befalazva több as tárggyal együtt ta-
lálték, a rendőrség a múzeumnak adta át.  
LI. At. 1878.264.  
A MNM érem- és régiségosztályának évi gyarapodáséban:  
8üdő István földmaves ajándéka.  
LIZ. 	Agy. 1869. 268-269. /Ujabb leletek/  
Az akadémiai éremtár számára Agáczy Wéndor küldte be  
Szegedről.  
LIII. Ofit 1867-99. 151/1874.  
LIV. At . 1878. 264.  
A MNl±'i érem- és régiségosztályának gyarapodásában barcza  
T~~.hály ajándéka.  
LV. Mat. 1867-99. 6o/1882.  
LVI. Gergelyfi 197o. 59-63. 
A leletet rejtő cserépedény teljesen széttört. A pén-
zek a hódmezővásárhelyi TJCti:-ba kerültek.  
LVII. Ltsz.: MFDS A. 55.87.1. 
Huszár: Das Münzmaterial 79. /LXXIII./  
LVIII. Ltsz.: WV, Régészeti lelt€rk.: 73.3.11.; 73.3.12.,  
73.3.13. P6rducz Bálint 1937. 185.; Banner 1933. 251.  
- 
Szilágyi Bálint és Fejes János bérlők földjén középkori 
templom ésatásakor kerilltek elő a pénzek, amelyeket 
01611 Imre, az ésató tanér a gimnézium gyajteményének 
ajándékozott. /Gimn.grljt.:992. 1 995.,994./' 
Banner "a templom közelében" talált török aranyat is 
emlit még. 
LXX. Ltsz.: TJM Régészeti leltérk.: 73.13.11. 
Pérducz 	Bálint 1937. 185.; 
Ajándékorta Cséki imre 1895.V.15. /Gimn.gy.: 92o./ 
A római pénz nincs a unizeum leltárában. Smliti Pérducz 
Bálint 1937.135. Ajándékorta Cs6ky hare 1895.IX.7. 
/0imn.gy. 519./ 
LX. Ltsz.: TOM Régészeti leltárk.: 73.7.9.; 73.7.1o. 
Pérducz - Bálint 1937. 192. 
A csomorkényi templomromokkal szemben lévő földjén ta-
lélt pénzeket ajándékorta a tulajdonos a gimn. gytljte-
ményének /811.sz./. 
LXI. Vargo 1894. 159-140.; FeX. 41./4o8./ 
Varga Antal tandr, az ásató 3 friesachi és 1 karinthiai 
denárt emlit, amelyeket a gimnázium gyljteményének aján-
dékozott 1893. októberében /78o-783.sz./ ás amelyek most 
a TJM Régészetihatitaanallg.5. sz. alatt vannak. 
A magyar denárt eíi1iti mg Pérducz -  Bálint 1937. 187.  
/0imn.gy. 784./ a többi közléssel egységésen III. István 
denáraként. A pénzeket egy középkori templom megésatott 
környékén találték. 
LX II. Ltsz.: 	Régészeti leltárk.: 73.10.4.  
Péraucz - Bálint 1937. 187.  
A leltárban csak 4 db pénz szerepel Varga tanár aján-
dékaként a gimn.gy., 785-789. +szamós}. , A %i3zleményben  
ugyan ezen a számon Ha jdd &indo:e nevét emli.tik ajándé-
kozóként.  Sgységesen még IV. István pénzeiként szere-
pelnek. 	 • 
LKIII. 	1867-99. 117/1882. 
LXIV. Ltsz.: TJM Régészeti leltárk.: 73.11.6. , ; 73.11.7.  
Fejes József ajándékozta 1894.VII1.22-én a hódmező-
vásárhelyi gimnézium gyűjteményének /865. , 866. saz./  
LXV. Ltsz. . : TJBlf Régészeti leltéack.: 73.13.1?.  
Pérd ,ucz - Bólint 1 937. 193.  
Css~ki a js*indék©zta a hádmezóvdsa helyi gimn. gyé jte ~né- 
n;yének 1895.IX.7-én /921.sz./ 	 .  
LXVI. Pérciucz Bólint 1937. 137. 
1094.XI.13-én ajándékozta a gimn. gyűjteményének Pa-
lócz Imre /463.sz./.  
LXVII. Benner 1933. 260., 265.; Huszár: Des IYAün2materital 79. 
/MI./  
VI-VII. századi, gepida eredet5 germán temető 32 sir-
jót térték fel. 	 .. 
LXVIII.Danne*4 1 933. 266-268.; Fft. 40. /391./  
Germán temetőfi5lbtt lévő 65 sirt számláló Y.századi  
temetőből.  
A 16. ég 38. sir pénzei: Ltsz. TtM Régészeti leltőrk.  
62.27.6; 62.27.14; 62.27.15.  
-- 2.49 - 
LXIX. Ltsz.: TJM Régészeti leltár].: 62.8.3; 62.á.4. 
K3anner János terepbej:r6ei anyagából 1962-ben lel-
tározva. 
LXX. Banner 1937.67.; FÉK. 4o. /393./ 
Nagyobb temető 45 cárját tárták fel. 	 . 
LXXI. Csallány D. 1943. 167. 
Korai aver airleletek között a szegedi múzeumban, jel-
zi a szerző, de e leltárban nem találtam. 
LXXII. Pérducz - Bálint 1937. 183., FÉK . 4o. /395./ 
1896-ban templom alapjait és . körülötte sirokat tártak 
fel. A leletek a hódmezővásárhelyi gimnáziumi. gyűjte-
ményben: 822-844. 
LXXIII. Pérducz 1940.83.; Huszár: Das 'Lanzmaterial 79./LXXIV./ 
Az akácos fáinak irtásakor előkerült szórvány szarma- 
ta leletek között. 	. 
LXXIV. Pérducz 1931. 93. 	. 
Szabó S. tanyáján pinceásáskor csontvázakat találtak. 
A hitelesitéskor, 1928-ban 7 sirt tártak fel. 
LXXV. Ltsz.: TJM. Bégészeti leltáris.: 73.21.2.; 73.21.3. 
Ajándék Szüca mestertál a hódmezővásárhelyi gimn. 
gytljteményében 5o7- 5o9. számon. 
LXXVI. Párducz 1943., PLK 40.1397.1 
1931-ben ás 1943-ban egy tirpád-kori temető 50 sir-
ját tárták fel. 
LXXVII.Huszár: Das Münzmaterial 79./LXXVI./ 
Szarmata leletek között. 
LXXVIII. Eperjeesy 1926. 	 . 
A leletet 1919 tavaszén találta két gazda szántás 
közben, cserépedényben. A több mint 40o db pénzen 
megosztoztak. Rgyik fele maradt meg s kertilt elő 
1926-ban. 
A leletet régi .irodatora alapján irta le a szerző. A 
friesachiakat áttételesen, egy 1912-ben közölt lelet 
leírása és bbr6i alapján rendezi. A pénzek kézhez-
vétele nélktil ma mér nem lehet Luschin 1923-ban meg-
jelent feldolgozása szerint áthatározni. A friesachi 
vagy a S.Veit-i verdók hosszú évtizedekig ofttották 
a vereteket sok apró változatban, e sok hibrid veret 
is Tészilt. azért itt a régi irodalmi hivatkozást kel-
lett megtartani, kiegészitve a kiszűrhető adatokkal. 
LXXIX. Párducz 1943. 183., 185., 188. 
A tanya előtt 1931-ben teltért 5 sir egyikéből szár-
mazik a két Salamon denér. A föld másik végén 1943 
ban 50 sirt tártak fel. 
LXXX. Párducz 1942. 119., 12o. 	 . 
ős-, szarmata-- és magyar középkori telep ásatása. 
LXXXI. Párducz 1931. 92., 93.; Huszár: »os OUnzmaterial 79. 
/LXXV . / 	. 
Huszár tévesen emlit még igét császárkori szórvány ér-
met. 
LXXX II. Párducz - Bálint 1937.138. 
A cikkben közölt pénzekből három található a hódmező-
vásárhelyi TJM-ben: 
I,tsz. TJM Régészeti leltérk.: 1 sz. 73.22.5.; 2.9z. 
73.22.3.; 3.sz. 73.22.4. 
Vétel Kiss István halásztól és ajándék Técsy Sá-ndortál 
1895. aug. és szept.-ben. A gimnázium, gyűjteményében 
512 - 517.'. sz. alatt volt. 
ZXXX:I:Lt. .LTaz.! 1 db rézpénz I`J .M Régészeti leltárk.:73.22.1o. 
Oárrlucz - Bálint 1.937.186. 
I ti csy József UgyvEső ,középkori térgynkat talált s 1891- 
ben a qimnc:zium gyű . jtem.ényének a jántAkozta. /"e376-E:78. sz ./ 
LXX X lV . i'M.1953-34.94. 
A MNM 1.rem.tdráne .k 1927. évi gyarapodósában. 
I,XXXér. Pár:uez - Bálint 1937.164.;  1 ,13K. 41./4°1./ 
Gimnáziumi gyŰ jt. : 932-954- 
A kdzépkori község templomának alapfalai és a körölöt-
te lévő temető fe 1 tárásébál 1895-ben. 
IXkXVI. párducz - Bálint 1937.194. 
V€.l.aQzka János Tatársánc melletti tanyája ter:iletén 
1894. aug. 9-én 'Varga Antal ásatást végzett. A talált 
pénzt a gimnázium gyűjteményének ajándékozta /968.ez./. 
IwXXXVII.Ltqz.: TJM Régészeti leltárk.: 64.1.8. 
X-Xi. szazacli sirok, azdapusztai Gyula ásatása. 
iXóX;t.}`,II. 1-3. sz .: R4rc?ucra - Bálint .1937. ;i39. 
3. ez.: Ltsz.:TJM Régészeti ieltárk. 73.37.7 . 
1. és 2.sz. Tóth :sihály földjén találták; j. sz. ajándé-
kozta Csorba Péter 1896.'aII.2. Gimnáziumi gyű jt. : 478. 
- 
LXXXIX. PÉK 41. /405./ 
34 sirt tértak fel 1934-ben 
XC. Bálint 1933. 
YCI. 	Párducz 1935.184.; Huszár: Das Miinzmaterial 79. 
/LXXVII./ 
XCII. korek József. Régatiz.I. 17.1964. 56-57.;/előzetes je-
lentés/ 
Bi644 1975. 7-19. /lelet részletes leirása/ 
A lelet a MNM Éremtárában van ltsz. 28/1964. 1-1437. 
BboOl at darabot étadtak TjM-nak:Ltsz.:64.1.=2 4, 
A Gorzsai AG szántófbldjén találta a lelotet ) ózó 
Erzsébet. 
XCIII. U.1954.80. 
.ire és Zalotay :31emér számol be a leletmentő sa- 
ozázadi temető 5 sirját térték fel és 
egy djabb ; de középkori templom nyomait. A templom kör-
nyékének leleteiből valós a pénzek. 
XCIV. Pérduez - Bálint 1937.184.; Széll 194o.177.0tK.41./412./ 
1394-ben 'jeresegyház középkori temploménak alapjait tár-
ták fel. Szárvány a templom kördli temet6b61. Gimnézi-
ufai gydjt. 950-951. 
XCV. Pérduez 1931.95.; Huszár: asalLazmaterial 80. 
Szermata leletanyagban. 
XCVI. Ltsz.: AFMnum 65.31.1. 
A bejegyzés szerint a ,alaskovich kastélyban befalazott 
leletből való a pénz, de egyértelműen királyhegye®i le- 
lőhellyel. Utalnunk kell ezért az L. szám alatt földeáki 
lelőhellyel, azonos körülmények között talált pénzre. 
XCVII. Tömörkény - Harsányi 11. 
1893-tian ős 19o5-ben mdzeumbe került pénzek. 
XCVIII.XXM num. 64.5.391.-427. 
A lelet előkerüléséről nincs közelebbi adat. Lehetséges, 
hogy csak egy lelet része. 
XCIX. Tömörkény - Harsányi 11. 
19o9-ben került a múzeumba. 
C. A sirgnyagát több helyre és többször beleltározták a 
MFM népvándorláekori leltárkönyveibe /I-IIl.köt.f, vala-
mint több közleményben foglalkoztak a leletekkel. Az ét-
tekinthetőség érdekében sironként külön közlöm a leltári 
számokat és a publikócidkat 
12. s ir: III. k. 53.157.1. 
52.sir:I. .k.53.5.69/a; III.k.és A.55.99.1.; 
Török 1o4. /Antonius Pius-ként/; 
Huszár: Des Münzmaterial 86./CXVI./ 
4o.sir:I.k. 53.5.80/A, A.55.81.1.; Török 1o5. 
Huszár: Dee Münzmaterial 86./OXVI./ 
44. sir: I. k. 55.5.94. ; TtSrök 105 .  ; Buszér: Las :Münzmaterial 
86. /CXFI. / 
69.sir:I.ís.53.5.148. ;Török 1o7.;Huszár:Lae Münzm.86./CXVI4 
92.sir: III.k.és A.55.88.1.;árducz 111.16.; 
Huszár:Las Münzm. 87. /CXVI. / 
1o3. sir 1I.k.53.41.3./bronzdenár/;I1I.k. és A.55.101.1. 
Párducz III. 16. ; Huazár: Dtas Winzm. 87. /CXVi. /  
112.sir II.k.53.41.1.; IXI.k. és A.55.96.1.; Párduca 1931.84.; 
-p6rduez 131.17; guszér:Das Münzm. 87./CXVI./  
119.s3.r 1.g,53.5.293/Á; III.k. és Á.55.9o.1.;  
Pgrducz 1931.84./Caracalla/; Pérducz I11.17.;  
Huszár: Das tils3nzm. 87. /CXVI. /  
139.sir 1II.k.53.80.3.; rk.48 /573./  
154.sir T. 53.5.373.; Fk. 48./573./  
178.sir II.k.53.41.3.;III.k. és A.55.86.1.; Török 112.;  
Huszár : Das ~+rünzm. 86 /MI./  
2o9.sir 	iPárducz 1931.84./lercus Aurelius/; 
Párducz 1Ia.17. ; kíuszér: Das Münzm.87. /cXVI. /  
213.sir 	;Párducz I1I.17.;  
Huszár: Das Minna. 87. /WI./  
217.sir 	;Fi:K.48./573./  
268.sir 1.k.53.5.567.; Pft.48./573./  
279.sir I.k.53.5.599.;Targk 116.0uszé.reDas  
286.sir I.k.53.5.616.; PLK.48./573./  
528.sir III.k.53.152.44.; P1K.48./573./  
337.sxr 	. ;Török 119.;Huszár:Das %iünzm.87./CIV I./  
342.sir I.k.53.5.711/A;II .I.k. ós 55.86.1.;  
Huezá.r: Dae Niunzm.87. /CXYT. /; FÉK.48.  /573. /  
414. air 	;AK. 48./573.  
A NaK,yhalomda.7.$ íe az óbébaz, köveatit között 1928-ban 426 sirt  
tártak fal. h, 32. ,4o. ,44. ,69. ,178. ,279. , és a337.sz. air germ6a , : 
- 
a 92.,103.,112.,119.,2o9.,213.sz. szarmata, a 12.0.39., 
154.,217. 1 268.,286.,528.042. és a414.sz. sir X-XI.szézadi, 
A 2o9.,213. és a 414.sz. sírok leltéiri leírásában nerc sze-
repelnek a pénzek. A 537.sz. sir nem szerepel a leltárban. 
CI. 
	
	Ltsz. MFM Népvóndorldskor leltárk. fi. 53.6.3.,53.6.6., 
55.6.31., 55.6.37. 
FÉK. 48./574./ Meghatározhatatlan pénzekként szerepelnek. 
Római: 	 . 
Huszár: Das B&€inzmaterial 87. /CKVIII. / szarmata sirbál. 
CII.. Ltez.:M M Népv£ndorlaskor leltérk.Il ., 53.167.1. 
Huszár: Daa Münzmaterial 87. /CXVIII. / 
Avar sirban. 
CIII. Ltez.:MFM Népvándorláskor leltárk.II. 53.15.24. és 
A.55.80.1. 	. 
Csallány D.1959. 125.; Csailény D. 1945.166.; Huezár;Das 
Münzmaterial 87. /CX. / 
Avar sirban. . 	 . 
CIV. Ltsz.:MFM. Népvéndorláskor leltárk. III.: 3.168.1.; 
53.155.1. és A.55.97.1. 	 . 
Párducz 1931. 84-85•; Párducz I1I.18.; Huszár;Das Münz-
material 87. /CXX./ 
A kiegészitésként közölt meghatározatlan pénzt a F . 49./579/ 
emliti, de a megadott sirszámon nincs a leltárkönyvben, 
csak az eredeti sírlapon szerepel. . 
Őzv.Molnár Ignácné de Tóth Péter 113.áz. telkén 61.sirt 
tért fel /avar, szarmata, árpád-kori/ Móra Ferenc 1933-ban. 
- L50- 
CV. 	Ltsz.:1071 Népvándorláskor leltérk. III. 53.274.14.,  
53.274.18.[Erducz 1951.24.; Huszár:Das Münzmaterial  
87. /CXX I . / 
Épitkeáéskor két szarmata sirt tártak fel 1941-ben.  
C'. Pérducz 111.31., Huszár:Das Münznaterial 87-88./CXXII./  
Lakatos Derső földjén.  
CVII. Banner: Jelentés 72., 1o9., Iol-1o2.; Pérducz: 1932.112.,  
Huszár:Das cqünzmaterial: 88. /CXXVIII. /  
A tiaros áradása a bökényi partokból germán airokat mo-
sott ki. Az érmeket Banner cikkéhez Kerényi András hatd  
rozta meg. A szórvány krajcáros a parti domb déli olda-
lán a 1;arossal párhuzamosan húzott kutatóárokból 72 cm  
i 
mélységből került elő.  
CVIII.Huszár: Das MÜnzmáterial 89. /CXXX./  
CIX. Pulszky 201.; Hampel a MNMÉ. 1881. máj.-decemberi gyara-
podásénak leirásakor emliti sommásan; Huszár:Das 'lUnz-
material 67-68./XVII./ pistc /939 • Á3~ 
A lelőhelyet Caallány Dezső: A dzentes-Nagyhegyi gepida  
airlelet és régészeti kapcsolatai c. cikkében.  
/AÉ.1941. 127./ teszi egyértelműen Magyartésré. . 
Horvéth Gyula képviselő a bökény-mindszenti gát megeró-
sitési földmunkáinál talált tárgyakat "a nemzeti múzeum-
nak adta át.  
CX. MNMÉ. 19oo-19. 218/1910.; NK. 191o.135./Dr.Harsányi Pál./  
A közleményben kimaradt egy tétel, Rudolf 1591-es dénárja.  
CXI. Tömörkény 1911. 
CXII. MNMÉ. 192o-5o. 47/1922. ÍST.B.; NK.1924-25.44. 
A Numizmatikai Közlönyben csupán 4 soros közlemény. 
CXIII. NK. 1944.57. /Husis r Lajos/ 
A közlemény összesen 645 db pénzt jelez, de a .leirás-
bál csak 618 db-ról esik szó. Az utolsó év sem 1827, 
hanem 1828. 
CXIV. JAM 73.1.1. - 73.222.1. 
CXV. -Bálint 1936. 238. 
A templomrom restaurálásakor, 1934-ben 118 középkori 
airt tártak fel. 88-ről készültfeljegyzés. 
CXXVI.. Tömörkény - Harsányi 11. 
A pénz 1910-ben került a müzeumba. 
CXVII. MNMÉ. 1867-99. 446/1898. 
CXVIII.Bálint 1934. 183.; Huszár:~ Das Münzmaterial 89./CXXXII./ 
193I-ban a munkások nagyobb sirmezót romboltak szét. A 
ter ilet a Körös-Tisza-Maros Ármentesit8 Társulat 47oo-
4800-as ártéri szelvényében, Maczelka Ferenc tanyájával 
szemben fekszik. 
C.XIX. Bálint 1934. 188.; Huszár: Das ?€inzmaterial 89. /CXXXI. / 
Avar cirokból. 
CXX. Réthy László: A MNM Éremtárának 1891. évi gyarapodása. 
At. 1892. 188. 
Viszlay Gyula mártélyi tanitó ajándéka. 
CXXI. Ltsz.: TJM Régészeti leltérk. 73.29.45. 
Bartha József ajándéka a gimnázium gyűjteményében. 
/926. sz., 1894. III. 26./ 
- 
C.XX II. Ktsz.: TJU Régészeti leltáré. 68.3.3. 
Az adatgy'1jtő, Gazdapusztai Gyula bejegyzése szerint 
a pénz Szarmata sirból került elő és Hegyi László aján-
dékozta 1958. IV. 3o-én. Ujabb bejegyzés szerint a lelő-
hely r értély s az irattárban 51. szánon 3 leletről nem 
esik szó. 	. 
CXX III..Réthy , László: A MNM ]2remtárának 1891. évi gyarapodósa. 
Ae. 1892. 189. 
Oláh István és Kis Pál Mdzes ajándéka. 
CXXIV. Ltsz.: KJM Régészeti leltérk., Magyar 57.87.6.,57.87.7. 
Régi: 1294 és.1295/1936. 	. 
Csallány 194o.24.; Csallány.G. 1941.189.; Huszár: Des 
Mainzmaterial 89. /CXXXVIII .  /;FÉK. 53./666./ 
A tanyénél lévő homokbányában 1936-ban három honfogla- 
léckori sirt tártak fel. A leltárkönyvben nines revizi-
ós pecsét. 
CXXV. Tömörkény 1906. 185. 
A jelentésben minóössze ennyi. áll; " 24 db római ezüs-
töt tartalmazó lelet beszolgáltatása." 
CXXVI. Les. MFM nuin . 65.1.55. /H.:86/1893; Oh.1592./ 	. 
Bárkányi József tanuló ajándéka, 
CXXVII. Ltsz.: MFM num. 64.14.218. /R.: R.765/189o./ 
CXXVIII. Ltsz.: . IFNI Régészeti leltáré. .1883-1906. 22.8z.19o5.V.2o. 
26.sz. 1906.III.3o. 
Móra 19o8. 266. és 267.; P•rducz 1931. 99.; pérduez III. 
22.; Huszár: Das MÜnzmateriai 94. /CLXXXIV./ 
A leletmentést Móra Ferenc végezte Vecsernyés Lőrinc ta- 
-L - 
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n,yé;án, aki földmunkák alkalmával talált egy bögrét és 
benne az érmét. Diára kételkedik az elmondás hitelessé-
gében. 
Tömörkény - Harsányi 13. 
Még két Licinius pater bronzot is közölnek. Liz azonban 
azonos kell legyen az e10ző tételben leirt egy éremmel. 
A +két l másik pénz 19o7-ben ás 1890-ben került a műzeum-
bs. 
Tömörkény - Harsányi 13. 	. 
étez. WM num 64.14.272. /égi: 203/1905/ 
Vétel Varjas Páltól. 
Tömörkény - Harsányi 13.; Széll 194o. 169. , 
Kengyellel ás patkóval együtt került elő 1905-ben. 
Tömörkény 1911-ben előkerültnek jelzi. 
Mnffnum. 64.14.572. 
Céczy Károly taritó ajándéka. Valösziní .leg ezt erailiti 
Tömörkény - Harsányi 13. 
Tömörkény - Harsányi 13. 	. 
Párducz 1931.97.; Fárducz 111.41.; Huszár: Das könz-
material 94. /CLXXXIII. / 
A'vámőréégi laktanya ápitése közben találtak 5 sirt. 
Párducz 1TI.-ban egy Balogh Tibor által behozott sir 
mellékletei között emliti az érmet. P'zarmata sirból.. 
Tömörkény - Harsányi 13., 14. 
1905-ben kerültek a múzeumba. 
Tömörkény - Harsányi 14. 
19o7-ben került a múzeumba. 
CXXXVIII.Ltsz.: TLFM, Népvándorláskor leltárk.III. 53.202.2. 
Régi: '10/1934. 
Nagylak határában a Csanádpalotai templomtól 208o m 
távolságban Útépités közben 27 sirt találtak. A pénz 
avár sirbdl került el6 az Ú,j leltározás szerint. 
CXXX 1X. Rég.FUz. 1.1958. 31-32.; Ag. 1958.88. 
Kifosztott XI. századi sirok kőzött egy szarmata sir 
leletei között. 
CXL.. 	Csallány G. 1936.97.; Huszár: Das iiunztnaterial 97. /CCV. / 
Jazig leletanyagban. 
CXLI. 	1. Csallány G. 1936.74.; Párducz 111.19.; Hűssár: Das 
iinznaterial 97. /CCII./ szarmata eirban 
2. Huszár: Das Tünzmateriel 97./CCIII./ germán leletekkel. 
3. Csallány 1952. 239.; Huszár: Das wünzmaterial 97•/CCIV.i 
avar sirban, de cask leirásbcl ismert. 
CXJ,II. 1. Csallány 19o5. 37. , 38.; Hampel 19o7. 2o9. 
FK. 56./727./ 
2.Ltsz.: KJ I Régészeti leltárk. aegyar 57.36.6. 
/.jégi : 527/1902./ 
Csallány 19o5. 42-43. /II.Béla pénzei; Hempel 1907.211.; 
Bálint 1932.261.; Csallány 1940.24. 
F] K. 56./727./ 
3.Ltsz.t KJM Régészeti leltárk. Magyar 57.35.38. 
Bálint 1932.261.; Csallány 1940.24.; FIK. 57./728./ 
FXK. 73./1015/ Ez utóbbi ismételt közlés. 
4.Ltsz.: KJ,S Régészeti leltárk. Magyar 57.33.26./Il.Henri .k 
10o2-1o24 német császár pénzeként/ 
Bálint 1932.261. /II.Henrik/; Csallány 194o.24./II.Kopasz 
Károly 875-877 milánói uralkodó pénzeként/ 
FIK. 
 
57.1728.1; Huszár: Das ainzmaterial 97. /CCVII. / 
/Aopasz Károly/ 
A 1e1 hely nevére vonatkozóan Bólint 1932. 26o. közli 
Csallány.Gábor levelét, ,miszerint Libahalom, Jémborhalom, 
Nagytőke néven közölt leletek egy területről származnak. 
A sokféle közlésben sok apró eltérés van. Legnehezebb az 
idegen pénz.megitóláse. `fldönteni az eredeti darab elő- . 
kerülésekor lehet. 
Halász Szabó Zsigmond földjén 19o2-ben 34 sirt forgattak 
ki, 5 sárt feltártak. A halom K-i oldalán 1929-ben és 
1931-bon 22 sirt tártak fel özv. Kis Boldizeárné földjén. 
CKLIII. At. 1874. 57-58. /Ortvay T./ 
Zovzsák János 8 db-ból álló leletajándékában a nemzeti 
múzeum számára. 	 . 
CKLIV. Ltsz. iatifnum 64.14.56.; 64.14.236.; 64.14.535. 
Régi: 4/1884; 2/1884; 715/1885. 
Tisza Lajos ajándéka. 
CXLV. Tömörkény - . Harsányi 12. 	 . 
A pénzek 1884-ben kerültek a múzeumba, kivéve II. Cons-
tantius veret, amely 19o1. évi szerzemény. A magyar 
pénzt Pusztaszer lelőhellyel /1899/ említik. 
CXLVI. Ltsz.: MFMnum 62.1.12., Régi: 22/1886. 	. 
Tömörkény - Haroényi 10. 	. 
Rákos Béla uradalmi tiszt ajándéka 1886.17.15. 	. 
CXLVII. Tömörkény = Harsényi 12. 
CXLVIII.Horváth 551., 555., 358.; Rég.liz. T.29.67. 
Az 56. sirbán tatalt pénzt a szerző a Corpus alapjen 
III. Andrée veretének irja. Ruszér IV. Bélb4f:JJ ak tartja. 
CXLIX. Ltsz.: MFMnum 64.14.362. %Régi:144/9o7./ 
CL. Ltsz.: tFM BRégészeti napló I.1883 -1906. 3o/19o5.XI.7. 
;..óra 1906. 22-26.; ionra 19o8. 369-37o.; Tömörkény - Har- 
sényi 14.; Széil 194o.161. 
Anjou-kori temető feltérése. A meghatérozhatatlan pénzek 
is bizonyéra XIV. szézadiak. A rézpénzek csup!n rossz 
tainőségú ezüstök lehetnek. Irodalmi jellegű feldolgo-
zésban is emliti Tömörkény tetvén: Chéron obulusai az 
alföldön. X .K. 1911. 147-148. 
CLI. Párducz 1931. 91.; Buszér: Das V3nzmaterial 75./LII.! 
Simon letván földjén lévő halmon szőlő aléforgattskor 
leletekre akadtak, 193o-ban, Móra 4o sirt tért fel. 
Jazig leletanyag. 
CLII. 14K. 63./841./ 
A Lpublikéci6 a Bogárzó-ér partján talélt leletek közt 
emliti hivatkozva a íNM TM régi leltéréra 132-148-13/1893. 
CLIII. Lesz.: MFM Régészeti napló 1.1883-3 . 906. 128/1885.6rp.4. 
Reizner 1892. 167-168.; Buez4r: Das Wunzmateria1. 
95./CXCI./ 
teizner nem tudta pontosan meghatérozni a pénzt és 
Marcus .Aureliuera gondolt, ezt közölte. 	 . 
CLIV. 2. Ltsz.: MFMnum 62.10.1. /régi: 2/1886.III.16. / 
A három darabot együtt közli Tömörkény - Harsényi 
14. mint 19o1, 1886, 19o5-ös szerzeményt. 
GLV. 	ártsz.: MrUi. 64.14.433 . . /égi: 31o/91./ 
:.tószó Sándor tanyai gazda a jéndéka. 
CLVI. Tömörkény - Harsányi 13. 
Még mint IV. István pénzét emliti.k /1901./ 
CLVII. Ltsz..:: Y:FP.á.  
P rducz 1931. 98.; Huszár: O s MUnzmaterial 94. 
/CLXXXV. ! 
Pérducz bronzkori urnás temetőben három jazig sirt tért 
fel. A pénzt Severus Alexander /222-235/ vereteként közli. 
CLVIII. Reizner 1895. 364.; F .K. 69./95o./ 
Középkori templom alapjait tárták fel 1895-ben. A falak 
mellett találták a pénzt, amelyet mint IV. Istvénét köz 
li Reizner. A F1wK-ben pedig pénzekről tesznek emlitóst. 
CLIX. Ltez.: MFBAnum. 64.14.435. /égi : 3o/1895./ 	. 
CLX.. "TbÖrkény - Harsányi 13. 
A kutyamé esi járásban a Luca napi nagy szélvihar A ho-
mokbuckék egy részét elfújta. A pénzeket egy ilyen bucka 
helyén találták 1893-ban, a 9. szénrút még 1863-ban. 
Reizner 1895. 361-362. oldalakon arról ás, hogy Rieger . 
János, a város egyik tekintélyes polgára a múzeumnak a-
dc!ményozott "egy nagyobb ér.emgyú jteményt," amelyet felesé-
ge gyűjtögetett össze . a csorvai pusztán. 13 db római 
pénzről külön megemlékezik, mint az emlékezetes 1863. évi 
Luca-szél után nagyobb területről összegyljtött azérvány 
anyagról. 
CLXI. 	Töm'rkény - Harsányi 13. : 
A lengyel pénz hamisitvénya 1884-ben, a római és a magyar-
osztrák ezüstpénzek 1893-ban kerültek á múzeumba. 	. 
CLXII. Tömörkény - Harsányi 13. 
1898, 1899 és 1896-ban múzeumba került pénzek. 
CLXIII. A]. 187o.258.; Reizrer J. 91.167.; Széll 194o.168. 
n... ahol 1747-ben a templomromok még láthatók voltak. 
A templomhegyben érmeket is találtak, a többi között 
187o-ik évben a nemzeti múzeumnak küldték fel..." 
CLXIV. Ltsz.: TJM. Régészeti leltárk. 73.2.11. 
Ajándék Szeremleitől 1895.V.21. a gimnázium gyűjtemé-
nye számára; ott 482.sz. 
CLXV. Ltsz.: MFM. Népvándorláskor leltárk. TV. 62.59.8. 
Terepbejárás alkalmával 1958-ban került a múzeumba. 
CLXVI. .Ltsz.: MP num. 62.2.1.-62.2.21. /i é ;i:227/1897.nov.18./ 
A szerb pénzek között Dusán /Lucz. 55/248 db bejegyzés 
a 66.16.6. számon. Azonosita .ni nem lehet. 
Agy;. 1898.81-82. /' eizner/ részletes jelentésszerű le-
irás a leletről és Tömörkény - Harsányi 10-11. A szerb 
pénzeket számszerint a ANMÉ. 1867-99. 36/1898.-ból is-
merjük. . 
A kiegészitésként közölt pénzek nincsenek a MFM leltá-
rában. 
CLXVII.. Tömörkény - Harsányi 1. 
A bizánci arany 1890-ben, a meghatározatlan érme 1884-
ben került a múzeumba. 
CL'XVIII.Ltsz.: MFMnum. 79.31.1. - 79.31.25. 
, CLXIX. Ltsz.: DOM Népvándorláskor leltárk. IV. 61.61.39. 
Trogmayer 1958. 64. 	 . 
Szarmata temető 15 sirját tárták fel. 
CLXX. 	Ltsz.: MFM. Régi régészeti napló I. 1883-1906. 
18/19o5.V.29.11ömbrkény 19o5. 419. ; Tömörkény - Harsányi 
12.; Száll 1943.180.; FiK. 67./91o./ 
Az árpádkori Sbd község templomalapfalainak feltárása- 
kor eláker.ilt leletek között. 
CLXX:I. Ltsz.s MFMnum. 65.25.241.; 65.44.9.; 65.44.19. ; 
65.44.2o. /Régi: 9/, 44/, 43, 212/189o./ 
a pénzeket Nagy András felsőtanyai lakos találta. 
CLXXIIi.. Tömt3rkény 1911. 119. 
CLXXIII.sömörkény - Harsányi 14. 	. . 
A pénzek 1899, 191o,' 1884, 189o-be n kerültek a múzeum-
ba. A sz,lraván, e3enárt még mint Imre pát emlitik. 
CLXXIV. Tömörkény - Harsányi 14.  
19o3-ban került e mdze u .mb4. 
^LKXV. Ltsz. b1Fd. Népvándorláskor leltárk. III. 
1, 2, 3, 5, 	7, 	9, 	lo. 	sz.: 	53.357.6. 
4,  6,  8. °z.: 	53.357.9. 
Móra Ferenc gy? jtése 1927 VI. 2o-án. 
CLXXVI. Ltsz.: UM. Népvándurlás?mr leltárk. 62.57.10. 
Csak a 4o. sir pénzét találtam  a leltárkönyvben. A többi 
Bálint 1958. 1o5.,109.,116.; At . 1958. 211./8á.lint A./ 
192 sirt tártak fel a I.-XI. szti2adbc<1. 
CLXXVIT. Mt3M2. 19oo -19. 528;`19o2. 
. Megemliti a lelstnt egy sorban Budai Antal NK. 1902.47., 
de az éromtE,ri lelet:leirás som elég részletes és pontos. 
CLXXVIII. Ltsz. MFMnum. 54.14.729. /Cégi: 165/19o5./ 
Hiriláger Ferenc ajándéka.  
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CLXXIX. Ltsz. M1'M. A. 55.95.1. 
Párducz 1931.90.; Huszár: Das M(inzmaterial 66./111./ 
Gonda Antal állomás melletti földjén 1930-ban 3 szarma-
ta sirt tártak föl. 
CLXXX. Móra 1908. 362.; Huszár: Das Münzmaterial 66./IV./ 
f5 plébánia kertjében kiásott szarmata telepről. 
CLXXII. Tömörkény AÉ.1913. 72. 	. 
"A község határában, a szeged-sövényházi érmentesitő 
társulat hullámterén... ismét 33 db XVII ás XVIII. szá-
zadbeli ezüstérmet találtunk". 
CLXXXII.Ltsz.: MFM. ' Régészeti napló I.1883-1906. 37/19o5.dec.4-12. 
Tömörkény AÉ.1906. 444. 
A leirds szerint: "... bent a faluban, a mostani temp-
lommal szemben lévő dombos ' helyen, ahol most Lele Lajos 
kubikos-ember kisded házacskája áll... A megásott föld-
rétegből, de nemmélyből..." Templom alapfalainak kiásá- 
Fakor . 
CLXXXIII. Ltsz.: MFMnum. 55.44.8.; 65.44.11.; 65.44.12.; 65.44.28.; 
66.9.27. //égi: 25/19o8; 167/1888; 171/1908; 16/19o8; 
14/1894; 38/19o5/ 
Vétel Berta .Antaltól; a pfalzi 10 kr-os egyike : Löw Imá .nuel 
ajándé ka. 
CLXXXIV.Tömörkény - Harsányi lo. 
J6 példa a pontatlan közlésre s még a következetlenségre 
is, mert az amúgy is általános megnevezést: ezüstpénz 
egyszer egybe, másodszor külön ir ják. 
CZXXAV. Ltsz..WM . Népvándorlá$:cU.r leltárk. Z17. 75.16,2.  
Leletmentéskor szarmata eirokat tárt fel Karti Béla. 
CUM/. Lta z. will A 5 5 . 89 t'1, ' 	 . 
vLiXXVzI. Ltsz. 1A1T~rauril. 62.14.1.-62.14.81.; 62.17.1.-62.17.15o.;  
63.1.1.-63.1.54.; AElhi : 21/, 2?/, 28./M5./  
xö4ör ;ény - !'firsériy:i. 1 3. 
Ceerépedényben pénzeket talti3:tak csatQrnézafskor. A lele-
tet eltitkolték s csak 846 darabot turátak összeszedni  
belőle később. A cikkben annyit közölnek még, ' hogy II. 
Ulászlótól 'audolfig terjedő idab6l valók a veretek. Ez-  
zel . zEllben a belaZtírazott lelet mást utat: . aityástól  
Jánesig tart és a darabszám 846 helyett 696. 
Tömörkény - Varsányi.. , 12. 	 . 
A római pénzek 1893, 19c+5, 1910 ben, :t.Lipét pénzei 1884, 
1883-ban kerültek a <a,1zeum gYa jteményébn. . 	 . 
CLXXXIX. Rég. Faz..I. 1974.68.; At.1774. 32o.  
i;xCs`. 	T:im+3ris6ny - ;Ieratányi 13. 	 . 
CdCI. :Ltaz. ~~FMnum.. 64.6.1.-64.6.81. 	 . 	 . 
Banner, Do1g. 173-175. 
A dolgozatban 3~naer nem közli róezlete.eera e leletet. 7,á-  
ró évk6nt 1772 szerepel, az összes darabszám pedig 530.  
Szsel szemben a beleltározott lelet 1753-as zciróaás4, igaz 
viszont, bogy mindössze 432 darab d A magyarként jelzett 	• 
277 db helyett ;isÁ zeser: 124 db maradt meg. 
CXCI2,. Ltsz. 	Fyépvéndori6sknr lel.tárk.I.53.3. 43.  9 53.'3.263/A   
utóbbi/ a solidus utánzat még:  
Csallány D. 1943 .16?.; Cssllány 1952.238. ; Huszár : Das 
Manzmateria:l. 94. /b.7..XiísV i. / 	 . 
Avar sirokban. Huszér csak az uténzatot emliti.  
CXCIII. Tömörkény - Harsányi 13. 
A pénz 19o4-ben került a múzeumba. 
CXCIV. Ltsz. fFMnum. 66.9.27. /Régi:47/:19x8/ 
Szegazárdy Imre ajándéka. 
CXCV. Ltsz. F2nuw. 64.14.28x: /Hégi:21/1886/ - . . 
	
. 
Reitzer Adólf ajándéka. 	. 
CXCV I . Tr,mörkény 1913. 64. 
CXCVII.Ltaz. Tom':. Népvándorláskor leltáré. IV. 56.8.1. 
A lelőhelyet a pénzt tartalmazó dobozra irt feljegyzés 
alapján adta meg a leltározó. Az érmen fülnyom, hátlapján 
"textilnyomat 	adv ny .i". 
CXCVIII. 3ei.mann 326-366 ' 
1864 őszén "a Szeged melletti Dorozamén" egy földműves a 
sz6ntófölüjén talált e ► edényt e benne ké•t bécsi fontnyi, 
9oo-l000 db ez latpénzt.gy magyar- gya jtő 126 darabot tu= 
dott :Hegszerezni. A bécsi szerző e kevés; de fontos adatot 
a közzététel leheteedolve1 a gyajtőtól kapta. ?brr zoláe 
nélkül ée a hivatkozott régi irodalom hiányában a darabokat 
pontosabban azonositani egyelőre nem tddtam. 
CXCIX. T,NML. 192o-5o. 14/1940.; X.1947-48.54. /Iuazér L./ 
Az éremtéri leletkataszter tanúsága szerint két leletből 
tevődik össze a M-ben aa r egyként közzétett lelet. / ö raé-
sodik lelet összetétele: L.4-ből 1, L.8-ból 1, L.19-b61 2, 
L.23-ból 2, L.194-ből 1, L.198-b61,2, L.2oo-öál 1 db, ösz-
azesen lo db./ 
CC. Ltsz.: Ata Népvándorláskor lelterk.  
A pénzt az eladd, Dégi :vetvén apja találta a II.VH idején 
földmunkák közben. 
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CC1. 1. 1Asz.: . .rt;num. 65.44.1o2. /Régi: 6/191o/ 
VillOrkény 1911. 119. 
- Uandkettőt etlitik: Madrkény nerednyi lo. 
CCII. Ltsz.: Aitnum. 64.14.716. /),Agi: 91/1895/ 
CCIII.1o2.sit Ltsz. 	ileptic;n6.1ridswor leltdrk. III. 53.165.3. 
13o,8j Lt63, 	pvéndovldskor leitérk. 1.53.1.594. 
26o.sir /58z./ :Ye,1.!4,pv.leltdrk.III. 53.153.2. ds A 55.1o3.1. 
SI • 	/68z./ 	' 	53.153..3. 68 A 55.1o4.1. 
/78z./ 't 	A 55.1o5.1. 
/88z./ MF.Dépv.leltdrk.IIi. 53.153.3. ' 
/98z./ 	 A 55.1o2.1. 
Szórvdny /1o.sz./ Ltsz.aiNépv.leltdrk.III.53.165.4. és 
53.165.4/b. 
/11.8z./ 53.1o5.4/a 
Huszdr: Dae 2anaaateria1 95./CLXXXVII./ 
Ifuszdr eir 	nélkUl 	I.Valéntinianus pénzét 
/9.8z./ 24.6 	z&n&1k:=-t IV. szdzadi kisbronzot emlit. 
Ezeknek azonban sebol - az eredeti pir-lapokon - nincs nyo-
ma. Viszont nóre feljegyzései szerint 6reT volt T4/3 a 227. 
sirban /2 db/ ée a 272. sirban is /dtflirt 
Az avar temetőt .:46re Ferenc ásta 1926-ben. 
CCIV. Ltsz. alnum. 65.1.151. /iiégi: lo3/1888/ 
merglock Antal ajdnuáka Fancsovdról. 
CCV. 'N5 -7,13rkény 	Hare -;myi 13. 
A pénzek 1838 62 1892-ben kerültek a mtizeumba. 
CCVI. Ltsz.: 'ae:inum. 64.14.82. /11égi: 4/1392/ 
Tdtb Oyula szeeedi tanitd ajéridéka 
CCVII. Római: Párducz 1931.99., Hunzár:Das Münzmaterial 
95./CLXXXV,III./ 
Bizánci: Ltsz: MFM Népvándorláskor leltárk.II.53.46.1o:_ 
ás A 55.82.1. 
Csallóny D. 1939.133.; Ceallány D.1943.166., Csallány 
D. 1952.238.; Huszár: Das Műnzmaterial 95. /CLXXXVIII. / 
Móra F. 193o-ban 2o1 sirból álló temetőt tért föl. 13 
jazig szarmata sir közt, hun, avar és árpád-kori sirok 
voltak. A római pénzek jazig, a bizánci avar sirban vol-
tak. 
CCVIII.Ltez.: MFM.Népvéndor •láskor leltárk. 53.45.195. 
Avar temetőt tért föl C®állény 1942-ben. 
Az adott leltári számon csak a pénz zacskója van meg, 
felirata: Magyar, József 17o5 /C-H/ 3 gr. Ez a pénz I. 
József /1705-11/ pozsonyi veretű ezüst 3 krajcárosa nem 
lehet azonos a lelettel. 	 . 
CCIX. Tömörkény - Harsányi 14.sz. 
Az egész csoport múzeumba kerülését 19o1-ben jelzik, de 
darabszám ős más pontosabb adatok nélkül. 
CCX. 3. Ltsz.: MFM. Népvándorláskor leltárk. 1II.53.455.1. 
Varázséji 325.027. 9336., Párducz 1931.1o1.; Párducz 
1958.72.,80.; Huszór:Das Münzmaterial 95. /CLXXX IX./; 
FÉK. 72./987./; Bálint Cs. 56. 
A területen először 1879. májusában ásott Varázséji. 
Cikkének 11.sz. jegyzetében részletezi a szőrvényként 
előkerült pénzeket. II.Rudolf lo. az. alatt leirt pénzé-
ről minden bizonnyal téves katalógue számot adott meg. 
A vastagveretű denár igen ritka. Inkább a hasonló tipu-
sd denárról lehet szó: 0.156., H.1o55. A második ásatás 
alkalmával 195o-ben találta a Berengár érmet Bálint Ala-
jos. Az 1,79-ben feltért 42 sir két szarmata sirjéból ke-
rtelt elő a két római pénz /volt még 5 honfoglaló ia/. 
195o-ben kb 13 sir leleteit mentették meg. 
Huszár kétszeresen közli a Maximianus Er mé •t. A Fft-ben 
tévesen S7.ÉKKUTAS, öthalom helynév alatt szerepel a lelő-
hely. . 
CCXI. Ltsz.: MFM. Népvéndor lóskor leltárk. III. 53.30.2. 
Pbrducz 1931. 1o2., PkCvAe 
1927-ben a belgyógyászati klinika alapozásakor előkerült 
csontváz szarmata leletanyagában. . 	• 
CCXII. Tömörkény - Harsányi 12. 
Az érem 1906-ban került a mdzeumba. 	' 
CCXZII. Tömörkény - Harsányi 13. 
1890 és 19o7. évi szerzemények. 
CCXIV. Ltsz. MFM Népvándorláskor leltdrk. IV. 60.1.1. 
Csatornázáskor kertalt elő, Lekner Katalin ajándéka. 
CCXV. Lesz. MFM Régészeti napló 1.1883-1906. 24/19o5.VI.3o. 
A templom temetőjéből, szórványos cirokból, osazáriumból. 
CCXVI. Ltez..MFMnum. 67.13.1.-67.13.56. /Atvéve a Népvánd. lel-
tárk .  IV. 62.1.1.-62.51.1. számokról./- 
A Set. György töri, volt minoriták kertjének rendezése 
közben 1961. decemberében találták a leletet egy edény-
ben /Régészet:. 62.52.1./. 
CCXVII.Ltez. MFNnum. 65.8.214. /Rógi:545/189o/ 
Tömörkény - Harsányi 13. 	. 
As Abellesz-féle gyűjteményből. 
CCXVIII.Iömörkt.ny - Harsányi 15.  
Az' 1910. és 1892. évi szerzeményben.  
CCxiX. Ltsz.,num. 67.31.1.  
A bejegyzés szerint feltárt szarmata sirból, 1967-ben  
kerU .lt elő. Ajándékozta Zsupka József.  
CCXX. . Ltsz .: N Népvándorláskor leltérk. II. 53 .29.318 . ,g?g ~.i 	 ,I 	, 
Csallány Dezső gepida temetet tárt fel, 1942-43-ban.  
A pénzhez még odairtók: hunkori szarmata.  
CCXXI. Korek 1945.1o8. 
Róra 1928-ban 58 siros avar temetőt tárt fel.  
Nincsenek pontos feljegyzések.  
CCXXII. Jelentés leletmentésről: Rég.FUz.I.1971. 75 -76.; 
Ag.1971.28. /Bálint Csanád, aráz . Borbála/  
' Az árvizvédelmi munkálatok idején a vasútállomás mel-
lett homokbányát nyitottak. Többszáz sirt ddltak fel.  
43.'sirt kelteztek a pénzek a XI: századra:  
CCXXIII.&orek 1943.2o4.  
zkita temetőt és az ott lévő Arpád-kori temetőt . is  
feldúlták. ;Fiitelesitő ásatás 1943-ben. 	 . 
CCXXIV. Töviörkény 19o4.192.; ' Huszár:Baé Janzmaterial 99. /CCXXV. / 
?öldbányászás alká1návál`több régi tárgyat találtak. A 
munkások pontos adatokat nem tudtak mondani. Az érem  
talán szarmata leletanyaggal &erUlt elő.  
CCXXV. Tömörkény - Harsányi 15:  
1906. évi s2erzemény.'  
CCXXVI. Rég . fi z.I.1978. 65-66: /Vörös Gabriella/  
A leletmentés során 2o szarmata és 2 avar sirt tártak  
fel Arrőrnai pénzek az előzőkből valók.  
CCXXVII. Ltt32.IFM. Népvándorláskor leltérk. 53.185.4. 
F1K. 77./1o74.1 
Csak mint XII. szbzacii pénz szerepel:  
CCXXQIIi. ~~~. 77./1o73./  
CCXXIX. 't'reisner 19o4. 79.,80.; Buszér:Dae Vinzmaterial  
loo . /CCXX`JIII . /  
Huszér csak a két római pénzt emliti szarmata leletek-
kel. leeizner .éz után émlit.i mér; a meghatározhatatlan  
pénzt is.  
CCXXX. Ltsz.  
1. Népvándorláskor leltárk. III. 53.221.8/A 
2. - " 	IV. 56.14.11.'  
3. A.55.91.1 . . 
4. Wépvándorláskor leltárk. III. 53.221.13.  
5.. 	- " - 	53.221.21.  
6.  ~ r - 	- 53.221.25/A 
7.  - 	t, - 53.221.33.  
8.  - 	- 53.221.36.  
9.  - n  - 53.221.57.  
lo. - " - 53.221.66.  
"fala jdok B. 1.sz. Népvándrleltérk. III. . 53.222.2/A  
Az A és 8 temető leletanyagát közli: 
Párducz - Korok 292. 9 294. 1 295. 9 296. 9 297. 
Nem közli az első sir pénzét, ill. a felsorolás végén  
a szárvény közt emlitik. A 7. sirban még Marcus Aure-. 
liue v. Lucius Verus dendrának egykorú barbár utánza-
táról irnak.  
Huszár: Ias Afnzmaterial 99-loo. /CCXXVI. / A Malajdok  
8 temetőről még: Rárdu.cz .1931.95., párducz Ag 1941.291. 
/csak az 5. sir/. 	 . 
z~c 
Mára 1931-ben 17 szarmata sirt tárt fel /2al a jdok A/.  
Ceallény Derső 1943-ban ugyan ennek a temetőnek még 36  
sirját tárta fel. Uóra 1931-ben még egy  temető 44 sir-
ját feltárta /Malajdok B/, amely az előzőtől valamivel 
távolabb esik" - irja feljegyzéseiben. 
CCXXXI. Ltez. MFMnum  
Kőhegyi - Nagy 1976. 136-154.  
A lelet két részletben került elő a Porgány ér melletti 
háztáji földből 1971-ben. 	. 
CCXXXII. áiuszár: Das MUnzmaterial loo. /CCXXVII. /  
CCXXXIII. Tömörkény - Harsányi 14.  
Az egykori "géptéglagyár" telepén több mint ezer darabból  
6116 ezüst éremleletre bukkantak még a múlt szétad 6o-ae  
éveiben. E lelet maradványát említik a szerzők, amely  
1885-ben került be a :múzeum gyzjteményébe. 	 . 
CCXXXIV. Ltsz. PliWinum. 66.31.1.  
Egy szegedi kisdiák ajándéka 1966-ban.  
CCXXXV.Tömörkény - Harsányi 13.  
19o9. évi szerzemény.  
CCXXXVI.Tömörkény - Harsányi 14. 	 . 
A múzeum 1885. évi szerzeményei közt.  
CCXXXVII. Tömörkény - Harsányi 14.  
A múzeum 1898. évi szerzeményei közt.  
CCXXXVIIi. Tömörkény - Harsányi 14.  
Az 1899. évi szerzemények között.  
CCXXXIX. Ltez. GUF Inum 67.6.281. /Régi: 75/191o/  
Tömörkény 1911. 119.; Tömörkény - Harsányi 14.  
Weiner Izsó ajándéka.  
CCXL . . Ltsz. ; LAi';;num 62.7.1. /égi: 119/1889/ . 
Tóth Mihály főmérnök ajándéka. 
CCXLI. Tö%örkény - l4areányi 12. 
A lelet a szőbeszéd szerint több száz darabból állt, a-
mellyel egy munkás. megszökött. Egy része egy évvel ké-
sőbb, 1884-ben. előkerült. A velencei aranyak egy része 
eltant a muzeumba való betörés során 1918 tavaszán. 
i IFiALIX 2oo. 	 . 
CCXLI I . Tö nörkény - Harsányi 12. 	. 
A , belga 1885, a 1(tti .chi 19o5-ben került a ±nüzéumi gyAj-
teaénybe. 	 • 
A dániai pénz: Ltsz. MFMnwa. 67.19. .9. /Régi: 67/1884./ 
CCXLIII.Ltsz.: MFMnum. 65.15.12.; 65.15.95.; . 65.15.135. 
/kiégi: 75/ ., 76/, 16/1844/ 
Az első kettő Lechner Lajos adománya, a harmadik  Tisza 
Lajosé. 
mliti: Tömörkény - Harsányi 12. 
Ugyanitt irják: "... íjkori magyar és osztrák ezüst és 
rézérmék kerültek elő, több Rákóczi-poltt.Sra, továbbá 
württembergi ésrnecklenburgi ezüstpénzek.... több sárga-
réz játékérmet o három lengyel ezüstöt találtak." 
CCXLIV. MN" :. 192o-5o., ' 209/1953. . 
NK. 1939-4o.68. /huszár L./ 
CCXLV . Léd. 192o-5o., 278/1927. 
NK. 1933-34.98. /Uuszár L./ 
CCZLVI. Pérducz 1931.103.; huszár:Dae Münzmaterial 96./CXCIII./ 
8éeei Séndor főjegyző j ajéndéka a ezenLeeY , múzeum szá- 
méra. Szarmata leletanyaggal. 
CCXLVII.Ltez.; KJM. Népvéndorléskor leltgrk. 55.6o.19. 
At.1954. 78. /Mérey Kódár hrvin/; Huszár: Das Miinzmateri- 
a1 96. /CXCV . / 	nW9. S. 
A leltérkönyvben Sépolcial, Jászai tanya lelőhellyel sze- 
repel, avar temető, 1. air. A sertéshizlaló V. ez, te-
lepén, leletmentés sorén avar sirbdl kertalt elő 1952- 
ben, a jelentés szerint. 
CCXLVIII. Párducz 1931.10., Hu®zér:tae Mt3nzmaterial 96. /CXCIV. / 
Szarmata leletanyagban.    
CCXL.TX. Ltez;, KJM.R6géezeti leltérk. Magyar 57.99.38. 	 . 
Caallény 1949.24., Hu®zór:Das MUnzmaterial 96./CxCVZ . ./; 
FLK. 7o./967./ 	 ' 	.. 
CCL. 	Hevesi Vince szőlőjében egy Árpéd-kori temető 31 eirjét 
térték föl. Csallény leirésában"Hamisitvény ill. utén- . 
zat" megnevezéssel szerepel. A leltárkönyvbe a szőlő tu-
lajdonosénak ajándékaként irták be. . 
CCL. B/éthy L/észló/: A MNU. Éremtárának 1896.  évi gyarapo- 
déea. At. 1897.91. 	 . 
Csallbny . Gábor a jdndéke. 	 . 
CCLI. r/éth/y /Ldszló/: A MNM Érerotbrdnak gyar®podéea az 
1982. évben. Ag. 1893.181. 
Farkas Sándor szentesi gyógyszerész ajéndéka. 
CCLII. A MNM érem- ée régieégosztély£ba érkező ajándékok soré-
ban. At. 1877.128. 	 . 
CCLIII. Huszár:Das günzmaterial 98./CCXII./ 
A leirás szerint a KJ M-baan, szarmata leletkánt, de nem 
találtam. 
CCLIV. Ltez.: KJM. Népvándorláskor leltárk. 
. 
Csallány 1904.166. 9169.; Huszár:Dae Münzmaterial 96-97. 
/CCI./ Germán temető leletei között. 
4.54.5.149. Aver temető anyagiban. 
5.54.2.64. /A.:521/1941/ Avar temető anyagában. • 
6. Szarmatakor leltárk. 71.50.3. 
Azonos esetleg a lo.sz. közölttel, amelyet Huszár 
a 1o2. sirban találtnak jelez u.o. 	. 
7. Csallány 1944.156.; Huszár: u.o. 
8. Huszár: u.o. 
9. Csallány 1904.166.; Huszár: u.o. 	. 
lo. Lásd 6. ss. + Csallény 1904.168./ubronzérem a IV. 
ezázadb61"/. ` 
11. Csallány 1904.169.; Huszár: u.o. ' 
12. Huszár u.o. 
13 -14. Csallány 19o4.169.; Huszár: u.o. a 13.sz. azonos 
lehet a 8. ez. alattival. 	. 
•15 -16. párduoz 1931.104.; Huszár: Dee Ldnzmaterial 96./CC./; 
A kevés leltári bejegyzés is a több közlés eltérő adatai 
miatt teljes biztonsággal nem lehet azonositani az egyes 
darabokat. 
1.  54.1.212. /R:652/19o2/ 
2.  54.1.292.; 54.1.292. 
3. 54.1.348. 
- ,2,148 -  
CCLV. Ltsz.:JM Numizmatikai leltárk. 966.1.1.-966.1.262.  
Cergelyfi 1966.  
A sajátos szempontú feldolgozás nem ad pontos felvilágo-  
sitást 'az egyes veretekről. A leltárkönyvben since ele-
gendő adat. A lelet egyelőre hozzáférhetetlen.  
A leletkerti munkák során került elő egy agyagköcsög-
ben, amely sajnos nem volt megmenthető. A beszolgáltató  
Danced János. 
CCLVI. AA.1955.102. /Szabó János/  
A leletmentő ásatásról szőlő jelentés szerint: ..."A má-  
göcsi At jobboldalán, a 2. km kd után kb 3oo m-re...  
bonfoglaláskorí, nagy, csoportos rendszerd temető... a X.  
szd. első feléből ... ló'csontanyag, embertani anyag, arab 
ben Szabó J. szóbeli közlésére hivatkozva bizánci soli-  
dust enlit /7o.sz. '/ és bizánci aranyozott bronz v. hamis  
verettel számol. Huszár : Das Miinz 'material 1o4./CCLVI./ és  
FÉK.73./1oo2./  
CCLVII.AÉl. 1955.102. /Szebb János/  
A leletmentés a XI.-KII. századból származó temetőrésze- 
ket tárt fel. 	 . . 	 . ." 
CCLVIII. Cáallény 194o.23.; FtK. 73. /1009. / 	 . 
1935-ben és 1937-ben Bertha Jánosné és Dalloe Szilágyi  
József szomszédos földjein összesen 24 ,honfoglaláskori  
és kora Árpád-kori sírt tártak fel. Csallány a második  
pénzt még mint meghatározhatatlant e.-nliti.  
dirchen .... stb kerültek elő."  
~r  • 136p. ~ . 
t 	 ~ ,erről. a helyről. azonban nem enlit arab dirchemet . Ellen  
CCLIX. Ltez. KJQ.zarmatakor leltérk. 61.7.1921./Régi: 
2347-2353/1934/ 
Pérducz II. 13. 
Tóth Gergely földjén 147 siros szarmata temetőt tért 
fel Csallény Oábor 1934-ben. 
CCLX. Ltsz. KJM. Népvéndorléskor •leltáré. 55.82.36.;55.82.214. 
/utóbbi régi széme: 2586/1934/ 
Huszbr: Das taünzmaterial 97. /CCVI./ 
Gepida temető leletei között, a bolnér örökösök földjén. 
CCLXI. Ltsz.: KJM. Szarmatakor leltérk. 71.81.46., 71.81.48.,? 
Huszár: Da.s G ünzmaterial 933. /CCXI. / 
Szarmata temetőt tért fel Csallény GLbor 19o4-ben. 
A 3. sir pénzét Huszér emliti, az 5. sir pénze szőrvény-
ként van leltározva. 
CCLXII. Ltsz. KJM. Szarmatakor leltérk.:61.9.444./Rögi:272/1938/ 
Meghatározta ínerényi. alndrbs 1954-ben. A pénz öt darabra 
tört. Dorsoe SzabóAntal földjéről. 
CCLXIII.Lt®z. KJM.Szarmatakor leltárk.:61.14.lo9., 61,14.112., 
61.14.113., 61.14.114., 61.14.11o., 61.14.111. . 
/clégi:947-58/1935/ 
Pérducz 111.24.; Huszór:Dae Lünzmeterial 97-98./CCV111.1 
Füsti .tiolnér Lajas telkén 1935-ben szarmata leletek kö-
zött. 
CCLXIV. Ltsz. KJM. Szarmatakor leltérk. 61.17.4788.; 61.18.1549. 
/Aégi:423-34/1941 
Pérducz 111.8. 1 13.; Huszér: Des Utinzmaterial 98. /CCIX. / 
A ezentsi múzeum 1927 óta kapott e belyrál, egy szarmata 
temető területéről különböző leleteket. A leirés szerint 
194o-41-ben hiteleeit6 ásatás sorön 46 sirt tártak fel. 
A közlemények szerint a 8., 45., 46. eirban voltak a pén-
zek. A leltérkönyvben azonban nem igy szerepel. 
CCLXV. Ltsz.: KJM. Régészeti leltárk., iagyar:57.3.109. 
Csallány 194o.23.; Széll 1941. FA.234., 238.; Huezér:Daa 
Münzmaterial 98. /CCX. /; F K.75 . /1028. / . 
Térkény Szűcs Imre tanyája közelében, Aradi János 62. és 
65.sz. földjén feküdt a hajdani középkori falu temetője 
két szomszódos halmon. 1932-5-ban 73, 1935-ben 112 Qrpád- 
kori sirat tértek fel. A publikációkban eltérően .a leletek 
a 73, ill. 12. sirban voltak, á római pénzt I.Constanti-
nusénak határozták, meg. 
CCLXVI.Ltez.: KJM. Régészeti leltárk. Magyar: 55.9.1o.,55.9.25. 
/Régi: 669/1937; 389/1956./ 	. 
Ceállény 194o.24., FEK.81./1159'. ,/ 
Wolford Péter földjén ismeretlen számú Árpád-kori sir le-
letei. FÉK-bon még II.Béla /1131-41 /denárát is emlitik. 
CCLXVII. 4.Ltez.: MFMnum. 62.4.1. /Régi:1887.251./ • . 	. 
Ezzel együtt: Tömörkény - Harsányi 15. 
A pénzek 19o7, 1883, 1888, 1887-ben kerültek a múzeum 
gytj 'teményébe. 
CCLXVIII. Tömörkény AÉ .1913.72. ; N (. 1914.19. 
A Szőreg és Szentivón közti területről több régészeti le-
let kertflt elő, többek között "az egyik cserépedényben 
bizánci ezüstérem is volt." 
CCLXYD. Tömörkény - Hársányi 15. 	 , 
1896-ban kerültek a múzeumba. 
CCLXX. Lt®z.: 	PJépvándoi^léekor leltérk. f1.E's3.1. 
Szarpata sirból került elő 1959-ben. 
CCLXXI.Ltsz.: 0a.1 Népvindorláskor leltárk. 'IV. 59.21.1. 
	
• Pu$kós Uih61y földjén talélták.1957. őszén. 	. 
Vétel útján került a múzeumba. 	. 
CCLXXII. Tömörkfiny - iIarsinyi 14. '  
Az arany 1888-ben, I.I9erdináná 1531.'évi denéra 1899- 
ben került a mdzeumba. 
CCLXXIÍI: Ltez. Mnnum. 64.14.2o7. /Régi: 22o/1889/ 
Sáry 1,1átyás a'doménya. 	 . 
CCLXXIV. Ltsz. Mnnum 62.6.1. /Régi: 215/1889. / . . . 
Láng Lbtyés tanitó ajéndéka. 
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V + balásfya  
W. + 3a14stya  
VN. +,BaláStya 
Vnl '+>$olá5tya , Ealázs tan 
X. + Csanytetex  
XIII. X C9anytelek,Dilitor  
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W. X CSongrcid, Felgyó 
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>fxx X CSonlród, P•roskWvóroS  
iOIIU X C5on9ród,~r. Werböc.s,j 
XXXII.+ c.son9rád- S`ouénylwza  
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XLV + Domasz~k 
XLIx. X TöL decál(  
LI + FoldeálC i Bódö d . 
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ccXl. X 5zeged 1 PaL0.nk  
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c cMVUI+ 5zeyed, Szóreq 
GcXIX X zee  l 5z.őreg 
ccXXIV+ Szeged , 5z&eq, 14aé 
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UacXIX+ Steged, Ta:né, Lebó  
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CCXXXIV+Sz e.ged , %sza 
ccXXxVlt 5zegcd , Cadsze.ged 
I  ccXLVi.+ 5ze.gvár  
CCXLVAI+ Sze9ubr, loayyoro  
GGLI. + Szentes  
ccLU. +- Sz.ente5 
cC.L. IIl . -}-  5z e. ht es  
CC.LIV+ Szentes, Berekh«t  
CCLIX•X Szentes, ktstó4e  
CCLX. X 5zenl;e.s, Uökényzug  
CCLXI X 5tentes, Za lat a 
cCLXUI X 5zentes,-R-4(6(-4 u. 
CCLXIV. i( 5ztntes, 5ó.rgarlar i 
CUM.  i( 5zenleS, Sz{ Lá szlo 
CGLX■11+Tbmórkny rL45zi:a  
CCLXIx+ Lkiszentíván 
CcLXX. X Ake.5, ,ts'rrad d. 
([LXXII f Zak6n/sze,lt  
CCL)0(IU+ Zákányszéu 
CC1X7(Ulx Csongrád- Wen derf . 
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Xvul + CSengele  
XIX . 	Csengele  
XXIII X CsongraJ, 3ukros pa rt 
XXIV. * Csongrrod, Í-aragótar'V  
XXVII. X Csongr6d, kódcirt. 
)(XVIII. X Csongrod, Mámai d •  
XXIX 	(.songrád, Mát.é L. 
XXXV 4- C50ngrA Vógó -Klner 
< (XVII. X DercKcAyhez,Rárós  
xxXlx. X Des=-k 1 ~ 
XLVI. X Eperjes i 9fjú Garda 
XLVII )( Fvbi0rlbebestyM, l.Sardan  
XLVI1 X Fábiónscbest'én. K'orógycsórda 
LVdI. Nódrnetóoqsoncely, Bat idq 
LIX. +Hódncttőotisúrhdy  Fer9tal 
L X  l . 	+ 14ódnitzóUósá1r11e1q , E.tscirt  
LXII 	NódrrKLd/ó6árl1ciy,0:566 úf 
LXVIa 	NodrncL óuQborhny, Gorzsa 
LO X µódlnezól►ósárhely,Hunyadi h 
LXXr. X Nódmaóyásóriidy, x4ara(nod  
Lx><VI.  -XNódmclővnsárhdy, kopQncs  
LXXV~. XFHodrllczőltísdrrhely, KoPQrlcs ry 
LXX IX. X uódlrieze4sPrhdy,k°P,ncsd  
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G 	,t kiszomboa, B 
U 	X K,szombor, C 
GXXI. ~ Nár-t ~ ly 
(.xX!X. 	Mórohalom 
CX>(XVy X tJogylak  
C XLII. X Wagytöke, lárnborh. 
CXL III. 	OpUSítaszer  
CXLUI. + OpusZt,ugzer, Hont-h .  
CXLVIII. X 0 pusz.taszer-  
CO. -}- Puszi.aszer, kcjárd•  
CLUI. 4-RuzSa, BI(isics 
CLV ~I. 4- Ruzsa, 8ogcirz o 
CLxI. +RuzSa  
C LXV. -F 5 óndorfa(va —1)6c. 
C L XVI. iF Sandor•fQIVa, NatrOngyos  
C1XV4. + 5anelOr4alu01 Hornol(m.  
CL XX. X 5ándorfalva - .Dóc 
+ Szaty maz 
CLXXV►. X gz.atyr+naz Vasút 
CXCIII. + zeged, Felletek . 
C XCVIII.* Sze-gedkisüunJoroz.smo  
C XC Ix. * 9ze,ged i K isltundorozs 
CCIX. + 5zeged, ópakinua  
CCX. t 5zeged, óthalom  
C  XVIII + Szeged 1 Szóreg 
CCV1 h Suged ; stóreg,Horrloub. 
GCXXVI f SZeled,TOipé l Kova  
GCXINI . X Szeded ,T4)8 I lebó 
CCXXIX • + Sze yC e , T:AC I Lebő  
CCXJCXII.# S1ecde i • c lfle'tetö  
CCXUU. 4■ Szegvar 
C CLU (I . X Sientes,  
CCLUII!. X SzenteS;  
CC1-XV. X S.1..eni eSlCat  . ytz o 
CCLXVI. X Tpwlörleé V► y 
CCLXVII Tóniörkénci rwsz>z 
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